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SI eetüêlp #  la  FaaiXia da la#  gaflidoe, «a Sapa&a* 
m  ha aido inioiado ha a ta  ahora» Bolivar y  Qhloota* a l  padra 
J .  MB# da la  Eaenta (1920) y  Oogollado (1921), haa oitado 
algtuaaa eapeoiea# Horvath (1905) daaorlhe tma espeole daaou* 
h ie rta  por i l i  P le rla  hlandola, ooya d eao rip e i^ , aa la t in  
Incloyo an a l  praaenta trahajo# Sa 1918, a l  mlamo aotor daa- 
criba ona nueva aapeeiat Saphylloza iaao ia ta  (Ann# Htia# Hong# 
1918)#
ML trabajo  aobra loa PaÜldoa da Bapâfia a&tü dividido 
an doB parta# prlno ipalas: tma general y la  a tra  daoorlptiva#
La primera parta  o general sa dlvide, a sa vag, en dos#
La prlBBra t r a ta  d e l aatodio comparado da la  aorfologia ax ta r- 
na da los prinoipale# genaroB da la  Familla, ta ie#  oomo;
Psylla , Apaylla, Arytaina, Saphylltura, Trlosa, Llvia y Apha- 
lara#
La sagunda eatudia la  anatomia intaxna, partiando da 
adoltoB da Ehinooola saoointa Haagar y Spanlosa ohmiopodii Bent* 
y da larvaB de Psylla orataegi Sohrk# SI ordan saguldo para 
e s te  astudio ha s i do a l  slgtilente ; La moBoalatora ha sldo 
astadiada an Ehinooola saoointa y an Spanloea ohanopodll#
SI slstama nervloeo, a l  o lrco la to rlo , a l  aparato d lgestlvo* 
a l reproduotor masoallno y a l fananino lo ban sldo en Bhlnoco­
la  Bucolnta# SI slstana traquaal y a l ml cet orna, an la s  larva# 
da Psylla orataegi#
La segonda parta o desorlptlva oonqprande a l  estadlo da
saten ta aspeoles aspaholae, antre la# que ha enoontrado ooho
espeoies nuevas: Psy lla  a a lio is , Hispeniola g red i, Hlspatilo** 
la  magnloauda, Xdvllla ganlstae, Trloza tr io o rn la , Trloaa 
ascQxlalansia, Spaaloza marrubll y Aphalara magnloauda#
Santo en lo  quo so re f ie  re a la  parte anatomloa oomo 
a l a  puramente desorlp tlya, e l pxoeedlmlento eegoido ha cddo 
e l  estudio de lae  eepeolee del n a tu ra l, valléidome de e je # . 
p larea oasadoa por mi y otrea dehldoe a la  anabllidad del 
Dr# J# fomee Manor#
A oonttnuaoldn hago una breve ezposicion de lae modi- 
floaeionee que he Intro  duo Ido en tre e  de lae ouatro Subfaad- 
l i a s  eepa&olae#
Bn la  Sttbfanllia Pay U ln ae ;
Peylla fo rs te r l  P ier pasa
a Aephagldella fo re te r l ,  por oarooer de pterostigma en la s  
a las anterlores#
Bnderleln (1921) oro6 e l  genero Asphagls, tomando co- 
mo especle tlpo , Psylla fusoa Zett# Bstablaoia oomo 6&loa 
diferencla entre este gdnero y Asphagldella Bnderl# la  de 
que e l prlmero tenia una nervadura ra d ia l en la s  a las  poste- 
rlores#  Ademis de Psylla fusoa, Inclu ia , dloho autor, en e l  
genero Asphagls, a Psylla delarbraei# He oomprobado quo e l 
carao ter, astable cldo por Bader le In oomo d lfe ren c ia l de los 
dos gëneros. no e x ls t ia .por lo que e l g6iero Asphagls no 
tlene  rason de ser#
B1 gtfnero Dlaphorina, que perte ne oia a la tr lb u  P syH l- 
n i, pasa a la tr lb u  A rytaininl, por desembocar la  sutura 
p leural del prottfrax, en e l oentro del borde la te ra l  del 
pronoto (caraoter d lfe ren c ia l de esta tribu)#
Psylla delarbraei Put#, Psylla spart 11 Km y Psylla oÿ- 
t i s l  Put#, que perteneoian a la  t r lb u  P sy llln l, por la  mlsoa 
ras6n antes mencionada, pasan a la  tr lb u  A rytain in l, en e l 
subgenero A ry ta ln llla  n# subg#
Bete subgdnero se d iferencla del genero Arytaina, por e l
té tB x  arqueado, e l borde oostal de baa alaa amterlorea engre^ 
eado, elmulendo an pteroetigma eetreobo j  e l  dfploe da la e  ml»# 
maa We eetreobaneate redondeado# >
f ie r  la  pyremaea KUik# paaa a l  auave eubgéære f la r l e l l a ,
que ee dlferemola del gAiero f lo r ia ,  per tener una ufia negra
-
en la  oara externe del dplee del a r te  je  bapal de loa tarsoe  
peeterlo ree , mien tree  que e l  género f i e r i  a no tlen e  nlnguna#
JSn là  mlsma tr ib u  he oreâdo e l  eubg^nero Blepanlela, para 
des nuevæ eepeelee; S. gredi e H« magnleauda* Bate eubgdnero 
86 d lferenola de f lo r la  y de f lo r i e l la ,  per tener doe uhae 
negrae en e l ip loe del a r te je basai de le s  tarsoe pesterlores# 
Bh la  Subfamllla f r le a lh a e ;
f r le a a  abdomlnalls fie r#  pasa 
a l  geuere Spanlosa Bnderl#, per former e l  eeoter ra d ia l, jun- 
tamente con la  e e s ta l, una oelda ra d ia l, oorta y ancha, de bor­
des GonvexoB# Bn este gdnero be Inoluldo una nueva espeole; 
Spanlosa marrubll#
B1 g^kare Pbyllepeota Blley, se d lferenola de f r le a a  por 
tener une o varies dentioulos en la  base de la s  t ib ia s  poste-  
r lo re s  y un espolon preooxal en la s  eosas posterlores) adem6 
del meraoanto#
A es te  g6iere pasan la s  espeole s slguloates: 
fr lo sa  proxlma f lo r ,  fr# o e ra s tll  L#, fr#  a lb îv e n tr ls  fo re t# , 
Tr# tr le lg n a ta  Low#, fr* flavipennls fo rts# , fr# rhamnl Sohrk#, 
fr# maura f o r # # , y fr#  marglnepanotata flo r#
Bn la  Subfamllla L lvllnae;
Bnderlein (1929) oreo e l gwaero 
Agonesoema, tomando oomo tlpo  Ehinooola ta rg lo n ll Lloht# Segân 
A ,  este  gAero se dlferenola de Ehinooola por tener meraoanto 
en la s  ooxas poste r lo re s , oazaoter que no he v is to  en dloha es­
peole, por le  que he vuelto a In o lu lrla  en e l  g 6 e ro  Ehinooola# 
B1 mlsmo autor oreo e l  género Graspedolepta, tomando oomo 
tlpo  Aphalara arte  mis lae forts# Bstableoe oomo dlferenola entre 
los dos générés, e l que e l borde oostal de la s  a la s  an terlo res ,
en Oraspedolepta, e s ta  engrosado, oaracter, que a mi ju io io  es 
imperoeptlble, por lo que he vuelto esta espeole a l género Ap­
halara .
para Aphalara p lo ta Z ett. he ereado e l subgénero Magnapha- 
la ra , que se dlferenola de Aphalara, por tener la  nerviaolon 
media de la s  a las  posterlo res bifuroada.
He podldo observer la  b io logie, tan to  en oautlvidad, oomo 
en la  naturaleza de la s  espeole s slgu len tes:
Psylla n lg r lta  Z e tt .,  Psylla ambigus P o rs t., Asphagldella buxl 
1 ., Bbmotoma flous L ., Spanloneura fonsoolonbll Porst#, Psy- 
llo p s ls  fraz ln loo la , P o rs t., Suphylluza ollvlna Costa, P la tle -  
tlgma phlllyrae P o rs t., Spanloza a la c r is  P lo r . , Phyllopeota 
o e ra s tl l  L ., Bhlnocola suoolnta y Bhlnocola ta rg lo n ll M o t., 
Psylla pyrloola P o rs t., Psylla orataegi gohrk.
Al f in a l Inoluyo unos ma pas, oon la  dis trib u  olon de la s  
espeoles, de la s  que he podldo réunir mayor numéro de lo o a ll-  
dades y una l i s t a  de plantas sobre la s  que se pueden encontrar 
P s illd o s•
Al texto aoompaflan 98 laminas oon 480 figuras o rig inales, 
tornades del n a tu ra l.
Cumpleme, f  Inalmente, manifester ml prof undo agradeoimlen- 
to  a l  Dr. J .  Cornez Menor, que con sus vallosos oonsejos y faol« 
lldades otorgadas, ha hecho poslble la  termina olon del présen­
te  trab a jo .
gamilla PGILLIDAB 
CMERALIDADgS. -
Antes de oonei^ar e l  estudio de esta fam llla de insecto# 
Indlcaré su poalolon s ls teW tlo a  en e l Orden HOMOPfSHA#
Se inoluyen en e l  Suborden Sternorhynoha y en la  eerie  
Dlmera. ^
KL esqueoB grdfloo slgulente dara Idea olara de su p o sl-
olon:
COCCIDAE APEI0AE ALBRODIBAB PSTLLIBAS
CXGABOIDSA
MOHOMEBA DIHBBA PüLCOBOIBEA
SfSBHOBHîHCHA AüCHMQRHZHCHA
HOWPfmA
 ^ Esta fam llla se re  la  ol ona oon le s  Ale yro didos, p ^ s  en 
e l  genero Udamosoelis de estos, la  estructu ra  y vena olon de 
la s  a la s  es seme jante a la s  del genero Jfrlosa de la  Pamllla 
de los P silld o s, La de^los demaa Aleyrodldos se obtiens por 
reduoolon de la  vena d o n  de los P silldos,
En Euro pa, los P silldos ban sldo estudlados p rin c ip a l-  
mente por e l  Dr, Franz Low y por e l Dr, Karel Sulo* A esto s 
nombres hay que afladlr e l  de W ltlaozll, que ha he oho e s tu -  
dlos sobre la  anatomia In tom a de estos Insectes,
Has ta  1648 no se conocian muchos génères. La mayoria 
de la s  espeoles se Inoluian en e l género Psy lla , Por esa fe -  
oha, Forster dlvldlo e l  género Psylla en otros varies, mu- 
GhOB de los ouales son valides aotualmente.
En 1878 Low publloa su obra sobre "La slstem étlca de 
los Psilldos" en la  que ahadia varlos géneros nuevos y fo r-  
maba cuatro Subfamlllas:
miOZIBAE. PSILLXHAE^  APHAIABIBAE y LITIIBAE,
Con exoepcion de la  uliima, se dlstinguen unas de e tra s  
por los oaraoteres de la  venaolon de la s  a la s .
En suq obras posterlores slgue este mlsmo sistema ^e 
o la s lf  loa olon, oreando nue vas Subfamllla s y machos mas g w e- 
ro s , ,
La o laslfloao ion  de Low se basa prlncipalmente, oomo 
aoabamos de Indloar, enla vena d o n  de la s  a la s . La presen- 
cia  o ausencla de peololo cub ita l (U » Ou) y la  longltud 
re la tiv e  de é s te , ouando ex is te , y la  nerviaolon rad ia l (o 
suboosta ^dlscoldal), son los dos oaraoteres principales de 
séparaolon de la s  Subfamllias,
C<m este  sletema ha ooorrldo fze ouça te mente, que es­
peoles proxlma 8 han sldo Inol aidas en genero s may d lferen tes 
e Inolaso en d lferen tes Sabfamlllas, oaso ooarrldo oon Apha­
la ra  y generos proxlmos. A medlda que se han ampllado los 
estudlos sobre esta  fam llla , se han encoi^trado mayors s de# 
flcenolas en es te  slstama de olaslfloaoion^
Gualqaler slstema que se base en m  numéro de oarao­
te re s  tan llm ltado oomo es e l de la  vemaolén de la s  a la s ,
es a r t i f i c i a l  y pooo sa tls fa o to r lo , para que una o la s lf io a -  
olon se aprozlms lo  mas poslble a la  o laslfloaoion  n a tu ra l, 
ha de abaroar, oomo es n a tu ra l, e l  mayor numéro poslble de 
oaraoteres* La forma de la  oabesa, por ejemplo, es muy Im­
portan te . En algunos generos, la  f  rente es un eso le rlto  v i­
s ib le  entre la s  gênas* mlentras que en ptros e s ta  compléta-  
mente oublerto por e llaq . la s  et^ales, en este  oaso se pro­
longe casl slempre en lobulos oonloos*
La forma del vertex y la  de la s  pleuras del protorax 
y del pronoto, la s  esplnas de la s  t ib ia s  posterlores y otros 
oaraoteres estru o tu ra les , se oorresponden estrechamsnte en 
o iertos grupos de géneros.
De la s  ouatro Subfamllias oreadas por Low, aotualmente, 
la  Subfamllla Aphalarlnae y la  Llvllnae se han reduoldo a 
una so la . Mudhos género que antes se Inoluian en la  Subfa­
m llla Aphalarlnae han pasado a la  de los Psyllinae o a algu- 
na o tra Subfamllla. ^
Aotualmente se pueden es table oer* segun la  mayoria 
de los autores la s  slgulentes Subfamllias;
TRIOZXSAE. PSYLLIHAE. LIVIIBAE. PADBOPSTLLBTAB y OAE- 
SIDAEIHAE. La ultima no tien s  représentantes en Europe;
M O E f O L O G l A .
W ltlaosll publloo en 1885 su obra "Die Anatomie der 
Psylloden". La mayor parte tr a ta  de anatomia In terna, oon 
una pequeha parte de morfologia externe.
Las materlas tra tadas son la s  slgu len tes; segmentaolon 
de la s  paredes del ouerpo, slstema muscular, glandulas sa- 
llv a re s , slstema traqueal, slstema nervloeo, tubo dlgestlvo, 
aparato o lrou la to rlo . aparato reproduotor f in a l mente, la s
relaclones de la  fam ille oon los demas Hbmopteros*
Low tra ta  brevemsnte, de una manera general, sobre la  
morfologia extem a.
Mes Pat oh ha heoho algunos estudlos vallosos sobre la  
vena olon de la s  a las  demies Psllidoq, qomperando los oon lae 
venaclones de ^fldos, Ooocldos y Aleyrodldos.
Antes de empezar oon la  morfologia, Indloaré algunos 
METODOS DE ESTÜPIO. -
Los métodos de estudlo empleados oonslgt^ en diseoolones-
Las dise colons 8 se haoen en un liquide (aloohol, a œ ite ,  ' 
de oedro, g llœ r ln a  o oreosota).
Lee ejempXaree eon prloeramente zebXandecldos e Mm- 
otaadoe oon uma eoluoldm de KDE a l  !<#; Inego se paean por 
aloohol de 958; del aleohol se pasan a ona gota de oreose# 
ta ,  sobre nh portaobjetos y es te  se oolooa en la p la tin a  
de on blnoonlar, sébre fonde blanob# De es te  modo 1 #  e s -  
o le rlto s  del èxosqoelete se vuel^ven faollmente v is ib le s  por 
la  semltransparenola y distension de la s  paredes del o œ r-  
po* El inseoto pnede ser entonces dlseoado oon aynda de 
agnjas flnas,^ pinzas peqaellas y tije ra s#
Otro metodo es e l  slgulente ;
Se meten los ejemplares en KOH oallente , durante 10 o 12 
horas, luego se lavan en agua, se deshldratan oon aloohol. 
se llevan durante varias horas a l benzol o a l  x l lo l  y se In -  
oluyen en parafIna# Oon e l mierotoao se seoolona e l Insecte 
por la  mitad, longltudinalmente, se disnelve la  -paraflna de la  
mltad no seoolonada oon x l lo l ,  y se monta en balsamo oon la  
snperfio ie del oorte baola arrlba#
De este  modo se pnede estnd iar e l endos que le to i  
Este método permits tamblen e l  estudio ,de la  museula- 
tu ra ; pero en este  oaso, lo s  ejemplares babram de ser f l j a ­
des prlmeramsnte en vivo en lugar de meterlos en KDH.
.MORFOLOGIA CEgKRAL DE LOS PSILIDQS.
LA 0ABE2A .
En sus zasgos générales, la  oabeza de loq Psilldos 
no se d lferenola muohos de la  de los damas Bomopteros#
Generalmemte es mds anoha que la rge . En apariencla, 
varia  muoho dentro de la  Famll:^ por la s  prolonge done s 
espeoiales de la s  gênas, del vertex o de alguna o tra  parte 
de la  oabeza,
El v e rte x ,-
Es un gran eso le rlto  que ooupa la  parte su­
perio r de la  oabeza# Esté dividido en su parte cen tra l por 
un sçpoo longitudinal bien m anlflesto (Flg, 1* Lam, 1 ); En 
los angnlos extremes posterlo res de dioho eso lerlto  se en- 
ouentran los dos ooelos posterlo res.
La superflo ie  del vertex es variab le , slendo a veoes 
plana, mas freouentemente oon depreslones irregu lares o 
féveas, y a veoes es abombado#
Su forma pue de ser ouadrada, tr ian g u la r, sem ldroular 
o oada una de la s  partes puede ser romboldal.
La fren te»-
Mn mudhos oaso s pasa desaperoiblda. En Fsy- 
11a, frloza  y otros generos es pooo v is ib le ; pero, a veoes* 
oomo eourre con Pauroppsylla magnifrons (espeole amerioana}, 
(fog, 2, Lam, 1)* Livla, Aphalara (F ig. S, Lam, 1) y otros 
generos, la  f  rente es muy v is ib le .
En todos lo s oasos es un e so le rlto  mas o menos desa- 
rro llado  que lleva e l  ooelo an terio r en su base o en su a p i-  
oe proximo a l  vertex ,
Éi muohas esp ed es  de Psylla , e l  ooelo an terio r esta  
entre e l  vertex y la s  gênas.
La forma de la  fron ts es muy v ariab le . En Xivia* BM- 
nooola, Aphalara., Peur opsylla, la  f  rente es muy v is ib le .
pero coupa una pqsloion in fe r io r  on la  oabeza ^  os muy a la r -
fa da, Si estos generos, e l ooelo an terio r es ta  en la  base de a f ren te ,
la s  genas,-
Son muy grandes y ooupan la  mayor parte 
de la  oabeza. Son dos grand eg escleritos*  dis pues tos a los 
lados de ^la f re n te , oon e l vertex jpor delante y el ol^peo 
por d e tra s . De e l la s  salen  unos lobulos més o menos conloos, 
d lrlg ldos haola abajo o baola delante. Son los lobulos ge- 
na les , ^
Detras de los ojos oompuestos e s ta  e l ooolpuolo# que 
no se sépara bien de las gênas, aunque la sutura entre es­
te y e l vertex es siempre v is ib le , El o r if lo lo  que ex iste  
en e l oentro del oooipuolo es e l foramen ooo lp lta l,
El o lip eo ,-
Es un eso le rlto  r e la t i  va mente grande y muy 
promlgente, Generalmente es oordlforme o pirlforme y a ve­
oes mas o menos oonloo oomo en Aphalara oalthae, SI ex tre­
me mayor, oubre, generalmente, en gran çarte la  fren te , 
oomo oourre en rsy lla , f r lo z a ^  otros géneros. Esta fzeouen- 
temente enmasoarado por los lobulos genales que se proyeo- 
tan haola abajo, por delante de e l ,  El otro extramo se d i­
rige haola e l  lablo y e l labro (Flg, 4, Lam, 1 ), £a sutura 
entre e l olipeo y e l  labro es m anlflesta,
La ep lfa rlnge , -
Ss un eso le rlto  muy pequefio y pooo v i­
s ib le ,
El la b lo ,-
El lablo (Flg, 4 Lam, 1) e s ta  fuertemente 
doblado em un punto, entre la s  ooxas an terlo res, y la  parte 
ap loal se dirige œntralmente haola a t r a s .  Esta parte a p l-  
oal es movll. La parte basai e s ta  entre la s  ooxas an te rio - 
r e s ,  El a rte jo  basai es flno , aparentemente membranoso, pe­
ro realmente muy quintInlzado, Esté parolalmente oublerto por 
e l prosterno. En la  base del segundo a rte jo  o en e l  éploe 
del prlmero, e l  lablo se dobla en angulo reoto haola abajo. 
Las furoas del prosterno son grandes y muy quintln lzadas, 
g i segundo a rte jo  la b ia l pasa dIreotamente por delante de 
e s te , El lablo pasa entre la  base de la s  furoas y detrés 
de la s  ooxas an te rlo res . La parte aploal del ^ segundo a r te ­
jo y e l  teroero for man e l nlco g ro s tro , El ultimo es mévll 
y puede ser saoado o reÿraido mas o menos. Las sedas mandl- 
bulares y maxilares estan unldas oeroa de la  base del olipeo 
y pasan a lo  largo del lab lo . En e l  mpioe del segundo a r ­
te jo  la b ia l hay dos ganohos que se oruzan y en e l aploe del 
te ro e r artego bay otros dos que slrven  para ^sujetar la s  se­
das antes menolonadas. Estas son bastante mas largas que e l  
la b lo , (Flg, 28, Lam,6) Pueden re tra e rse  dentro de una boi­
sa (orumena),
Los ojos oompuestos, -
Son grandes, generalmente més o 
menos hemlsférloos. sobresallendo a los lados de la  oabeza. 
Las fa ce ta s  son r e la t i  va mon te  muy grandes.
Las antenas,-
flenen generalmente diez a r te jo s , ra ra  
vez nueve y anormalmente onoe, Estan in se r t as en la s  gênas, 
junto a l  borde del vertex, algimas veoes oeroa del borde 
la te r a l  de la s  gênas y otra s mas haola delante, Los dos 
primeros a rte jo s  son siempre mas gruesos que los slgu ien tes.
El teroero es oasl siempre e l més largo^ Oada uno de lo s  
re s tan te s  es menor que el preoente, El ultime esta  un po­
oo engrosado y lleva dos fuertes eerdas de igual o desigual 
longltud. Disperses por la superfloie de los a rte jo s  in te r ­
me dios, bay pelos* probablemente sensoria les, que en Bbmo­
toma gon muy abondantes y largos (Fig« 126, tam, 23); Hay 
tambien éreas sensorlales de v arias  olases. siendo algunas 
simples a n illo s  o fosas dlferenoladas, y o tra s oon estxuo- 
tu ra  més oomplloada ( f ig , 28, Lam, ô ),
EL lORÂX
Comparado oon e l  resto  del ouerpo, e l  tozax de los 
P sllid g s  es muy grande. Esté espeoiallsado para e l  sa lto  
y ng solo es grande y fus r te ,  sino que algunos es o le r l t  os 
estan  muy degarrollados, sobre todo e l  mesotérax y metato- 
rax , El protorax es pequeBo,
El p ro to rax ,-
El noto del protorax es un eso le rlto  
arqueado por detrés de la  oabesa, guobas espeoles, oer­
oa del borde la te r a l ,  hay uns o dos foveas muy maroaoas,
El borde la té ra l  pueâe ser mas o menos grosso y abultado, 
oomo en Aphalara (Plg, 10. Lam, 2) o puede ser uniforme en 
e l borde son la  sutura entre la  pleura y este  pooo o la ra .
Las p leuras, en la  mayoria de los generos son olara-  
mente v is ib le s , pero en Llvla no lo  son tan to  (Pig^ Lam, 
2 ), La sutura p leural se distingue muy bien, d lrlg len  -  
dose desde la  base de la  ooxas an terlo res a i  borde la te ra l  
del pronoto, El eplstem o pùede ser igual o mayor .que e l  
epimero, pero pooas veoes menor, Generalmente, en e l ex tre ­
me in fe rio r del eplstem o se ve un pequefio trooan ter.
En algunos generos. oomo Arytaina (Flg, 5, Lam, 1) y 
Aphalara (Flg, 10, Lam, s ) ,  la  sutura pleural se d irige  a l 
oentro del borde la te ra l  del pronoto, mlentras que en o tros, 
oomo Psylla (Fige, 11 y 12, Lam, 3) y Trloza es oblioua 
y se d irige  a ^la parte posterio r del borde la te ra l  del pro­
noto, y este ultimo no tlene protuberanola, El ep lstem o 
puede e s ta r  oublerto por los ojos y e l  oooipuolo, oomo en 
Euphyllura, (Flg, 13, Lam, ambos p leu rlto s  pueden es­
ta r  oublertos de dloho modo, El epimoro puede e s ta r  freouen- 
temente parolalmente ooulto gor la  membrana de union que hay 
en tre  e l  protérax y e l  mesot^orax, ,
El prosterno o egtemon del protorax es muy reduoldo 
en la  mayoria de los generos, estando la s  ooxas an terlo res  
contlguas y ooupando la  mayor parte  del espeoio. En Apsylla 
(genero de la  India) (Fig, 14, Lam, 3) s in  embargo* e l  pres­
te mo es muoho myor y la s  ooxas an terlo res no estan  co n ti- 
guas. En este  genero la s  furoas del prosterno ^estén muy de- 
sarro lladas^  d irig ldas haola afuera en la^union oon e l  la -  
b lo . La union de la s  furoas oon e l  es t smon no e s ta  muy qu l- 
tln lzada , pero a poea d lstanola  de la  base se vuelven muy 
gruesai y fu e rte s , blforoéndose en su mltad (Fig, 9, Lam,2), 
Los brazes son maoisos y con prêtuberanolas en e l  extzemo.
En e lla s  se in sertan  varlos musoulos. En lo s  demas generos 
la s  furoas del prosterno estan pooo desarro lladas,
a i tre  e l  protorax y e l  mesotérax hay tr è s  pequeflos
esoi^eritos qultln îzados, no v is ib le s  en los Inseoto s se cos 
y solo ouando estan hinobados por la  potasa oa llen te , T!ao 
de éstos es el perltremo, que llev a  e l  estigma mesotoraoloo#
Bn e l  borde superior del perltremo y a veoes unldo a é l ,  bay 
un e so le rlto  pequefio y e llp tlo o  unas veoes, que se extlende 
haola a rrlb a  sobre e l  borde superior del epimero ^etl p ro to - 
raz , y o tras  veoes es alargado y e s t re  oho, d lr lg l endos e ha­
ola a rrlb a , entre e l  pronoto y e l mesonoto, Ba Apsylla (Flg# 
15, Lam# 3), estos dos e sc le r lto s  so reduoen a one. mlentras 
on Trlosa estan dlvldldgs por una lines* Stoug lo  na deno- 
minado epimero del protorax* Bl te roer e so le rlto  es d l f lo l l  
de ver y se enquentra detras del perltremo* 
m  mesotorax#-
Bs la  parte més desarrollada del to rax ,
slendo largo y anoho.
Su parte an te rio r, llama da presoudo o dorsal um^  es 
siempre tan largo oomo e l pronoto, y generalmmite lo es ma­
cho mas* Bl borde la te ra l  no es tan  bajo oomo e l del prono­
to , pero tlene una ap o fls ls  la r^a  y estreoha que se d irig e  
haola,abajo y un pgoo haola a tra s , hasta e l  eplstem o del 
mesotorax, artlculandose oon éste  un pooo por gelante de 
la  base de la s  alas# Eh muohas espeoles, la  apoflsls queda 
separada del presoudo por un suroo#
Bl esoudo es un gran e so le rlto , oon fu e rte s  arrugas 
por fuera y suroos por dentro# Entre és te  y e l  eplstem o 
hay una fuerte  artlou lao lon  oeroa de la  base de la s ,a las y e l 
epimero, detrés de la  base 4e la s  alas* Entre la  apo fls ls  
la te r a l  del presoudo y la  base de la s  a la s  hay dos e sc le - 
r i to s  oon tubéroulos, e l an terio r suele ser grande y muy 
v is ib le , con los eplpleurltos* Detrés de la  base de la s  a las 
y oeroa del ,extremo de ,1a ouerda ax lla r hay un te ro e r eplp leu- 
r l to ,  pero esta  no e s ta  hlnchada oomo la s  anterlores#
^  esoutelo es muoho o menor que e l  esoudo, siendo he- 
mlsferloo o trapezoidal, oon una apoflsls la te r a l ,  larga y 
flna que se dirige por los oostados haola abajo, hasta la  
base de la s  alas*
El pqsesoutelo es un eso le rlto  muy pequefio sltuado a 
oont Inua olon del e soute lo # Se prolonge lateralmmite haola 
abajo hasta « rtlou larse  oon e l epimero del mesotorax#
Los p leu rlto s  del mesotorax son grandes, formando la  
mayor parte de la  region pleural* ,
La base de la s  a las es una apoflsls  en form  de hor- 
quilla*
La sutura p leu ra l se distingue desde la  ooxa.hasta 
aproxgma da mente la  mltad de la pleura, pero a p a r ti r  de 
la  apo fls ls  de la s  a las, por debajo de este  punto, e s  gene­
ralmente in v isib le  *
Un pooo por enolma de la s  ooxas se puedw ver los apo- 
demas la té ra le s  de la s  pleuras, oomo Invaglna d  ones de la  
sutui^a pleural* La parte  in fe r io r  de esta  sutura e s té  en 
e l oondllo a r tic u la  do de la  ooxa y generalmente enouentra 
e l  borde del eplstem o en e l  mlsmo punto*
El eplstem o es algq mayor que e l epimero y tlene  una 
lin ea  larga de artlou lao lon  oon e l mesoestemon, delante de 
la  ooxa# El epimero se a r tic u la  por a rriba  oon e l  poses- 
outelo y también oon e l  esoudo y por debajo oon la  ooxa#
Per debajo de la  base de la e  alae, en muobae eépeeiea* bay 
un area muy margada y qulntinleada de eonterno in regu iar.
El eatermen del msaonoto o maeotemo ee t a # ! #  
grande* 8e èztienda per detraa de lae  oexae an te rie rea  y 
ee dobla baola a rr lb a  em dlobo ponte, oon e l  borde am te rl»  
arqueade baola deatre para pern .t i r  que e l  lablo peso d e trw  
de lae  ooxa# aaterloree*
Carea d e l,borde poeterlor del meeoeterme, entre la#  
eexae del meeeterar, e a l n  lae  furoae* S #  on pooo mayeree 
que la# an te rio r ee, y e l  extrame de oada braee tlene  ferma 
de f  péora f a e l l l t a r  e l  llgamemtq maeeolar#
Entre la e  eexae del «eoteram  p a #  une eetreoba pro- 
longaolon del eeternom, d irlg id a  bâola a trw #
11 m e t a to r a x è -
Preeenta eetruoturae notables, sobre 
todo en lae  pleurae y en e l endosquelete, que por su eepe- 
olalleagiom para e l  e a lto , meoeeita eer muy fuerte para la  
ineerolon de le s  mAsculoe* ,
H  metanoto es muoho mae pequefio y menos v is ib le  que 
e l  meeenoto# H  presoudo fa l ta  por eo#pleto*
XL esoudo abaroa la  mayor parte del metanoto, y se 
a r tle n la  oon la s  apoflsls  de la s  a las  posterlores*
Bl esoutelo es semejante a l  del mesotono, pero gene- 
rdlmente mener# De e l  parte  una ap o fis ls  estreoba, l a te r a l -  
mente, baola abajo# hasta la  ap o fls ls  de la s  a la s  posterlo­
res*
Bl poseseutelo e pseudonoto# es muoho mayor,que e l  
del mesotorax y fre  ouentemente tien s un par de ap o fis ls  
a modo de ouemos o arrùgas prominentes# le  dirlgen la to -  
raiments haola abajo y se aftiou lan  oon e l  epiwro#
Las pleuras ofrecen bastante ooi^lioaoion# Sa la s  es­
peoles especlalizadas (que son oasi to d ss), la s  ooxas pos-, 
te r lo re s  son énormes y se dirigen  baoia a rrib a , en la  région 
p leu ra l, junto a l  te rg u ito , desplazando le s  p leu rlto s  de su 
posioion normal (PlgO# 8, 11] 18 }*
Bn Apsylla (Flg#, lo ) ,  sutura p leural es v is ib le  y 
se d irig e  desde l a  apo fis ls  de la s  a las  a los oondilos a r -  
tioulados de la s  ooxas posterlo res, en e l punto superior 
de estas* Las ooxas posterlo res no son muoho mayor es, en 
este  genero, que la s  ooxas intermedias y ne se extlenden 
mudho baola arriba# Bl ep lstem o es muoho mayor que e l  ep i­
mero y llev a  e l  estigns metatoricioo junte a su borde ante­
rio r#  Bl ep lstem o se a rtio u la  en su borde in fe r io r  oon e l  
metasterno, que es pequeÊo y estreohe, y esta  sltuado entre 
la s  ooxas intermedias y la s  posterlores* Bl trooan ter es 
bastante grande y se a rtio u la  oon e l  re s t o del borde ,in fe -  
r io r  del eplstem o y oon e l eetemdn# Bl epimero e s ta  enoi- 
ma, artioulandose oon e l  pos esoutelo en su borde posterior# 
Las ooxas posterlo res son més o menos oordlforme s# En la  
p a r ts  posterio r de la  ooxa, jugto a la  oavidad ooxal, bay 
una ap o fis ls  en forma de espolon, que es e]_ meraoanto*
Bn Psylla , la s  ooxas posterlo res estan  muy des'axrolla- 
das* La sutura p leu ra l no llega hasta e l  extreme superior 
de l a  ooxa, y termina por delante de e s te  punto# La ex tre -  
midad in fe r io r  del eplstem o se a r tic u la  oon e l  estemon^ 
que 08 menor que en Apsylla# SI trooén ter es mayor y se ar­
t ic u la  oon la  ooxa, por delante y muy por debajo del ex tre -
mo superior#
Bl e s te r non del metatoraz on Apsylla os pareoido a l  
del mesotorax, pero muoho mener# Bs un eso le rlto  estxeoho, 
aunq.ua féollmente v is ib le , entre Igs ooxas intermedias y 
la s  posterlo res. oon una pro logs oi on posterio r estiecha 
que pass entre la s  ooxas poste rlo res, la  mayoria de la s  
veoes oubierta por e l la s  de t e l  modo, que es  pooo v is ib les  
direotamente por debajo# Bsta prolongaoion se a r tio u la  oon 
la s  dos prolongaoiones de los epimeros, que se d irigen  ha- 
oia abajo, por detras de la s  ooxas#
Las xqroas metatoraoioas salen de la  parte p o s te rio r 
del esternon, oeroa del punto donde oomienza la  prolongaoion. 
Bon mayores que la s  furoas mesotoraoioas, aunque de id e n ti-  
oa configuradén, salvo que los extremes estan ensanohados 
(Fig# 9, Lam# 2) Los apodemas la té ra le s  son pequeflos, pero 
v is ib le s , y muestran olaramente la posioion de la  sutura 
p leu ra l (Fige# 9 y 15}#
Bn ]^y lla  y oasi todos los ,generos, menos en Apsylla, 
e l  estem gn y la s  furoas metatoraoioas son muy complloados#
El esternon es nooo v is ib le ,p o r debajo, exoepto xm pequefio 
e so le rlto  detras del esternon# Se d irig e  haola a rr lb a  (en 
l ü e a  de pont os eu la  Fig# 5, Lam# 1}, entre la s  ooxas in ­
termedia s y posterlo res, siendo v is ib le  solo por disecoion 
y estando enmasoarado por las,ooxas (Figs# 16 y 17, Lam# 4), 
La prolongaoion posterior esta , por e s to , un pooo ^mas le jo s  
del abdomen por su parte superior, y es myor y mas larga 
porque la s  ooxas posterlo res son mayores, y puede lleg a r 
a l borde posterior de las mismas# "Sa, el borde posterio r 
de la s  ooxas, e l  esternon se a r tic u la  oon la s  prolongaoio­
nes del epimero, oomo en Apsylla.
Las furoas metatoréoioas no son sen o i l la s  y pequeflas 
oomo en Apsylla, sino muy largas y oomplejas (Figs# 16 y 17, 
Lam# 4 ) en su estruotura y a r tio u lad o n es  oon la s  demas ré ­
gions s del ouerpo# Las dos hor qui l ia s  prinoipale s de la s  
furoas pasan haola a rrib a  por e l dorso del metatérax y se 
d irigen  haola abajo. més a l lé  del borde posterio r ,del pos- 
esoutelo, llegando nasta la  base del abdomen # Aproximadamen- 
t e  a l a  mitad de l a  d is tona i entre la  horqullla  y e l  % i-  
œ , hay una apofisis  transversa l arqueada que une los dos 
brazoB de la s  furoas# Desde e l  extreme de oada braso hay 
una prolonge cién que se une oon la prolongs don  post ooxal 
del ^epimero; todo esto  es en e l  genero Psylla , pero en los 
demas generos, la  configura o iw  del endos quele to y exosque- 
le to  es la  misma#
APEKDI0B8 TOSAOIOOS#
Las a las# -
Las a las  sen mmbranogas, aunque a veoes la s  
an terio res estén  engrosadas y son ooriaoeas# Su forma varia , 
pudiendo ser ovalada, alargada o romboldal# La nerviaoién 
es sen d  l i a ,  prqsentando r e la t i  vamen te  pooas diferenoias 
notables a traves de la  Familia#
Bl nervio medio. e l oubito y e l  radio estén fusiona- 
dos en la  base (Fig# I s ,  Lam# 4), formando una n erv iad én  
basai p rincipal (R 4* M 4* Où)# Bsta se divide oeroa de 3n 
base en dos o tr è s  (frio z in ae) nervios# Si e l  oaso de dos.
e l  radio (E), que forma la  rasa superior de la  'bifuroaoiou, 
se blfuroa de nuevo, dando e l sector ra d ia l (Sr) a la  mitad 
de la  d istaMela baoia la  costa (C)# SI radio  puede unirse 
direotamente oon la  co sta l o puede doblarse oeroa de la  cos­
t a l  7 seguir paralelo  a e l l s  durante un tredbo, antes de 
unirse a ella# Bn este  oaso, e l espedo  oomprendido en tre  
e l  radio y la  oostal se denomina pterostigma# SI sector 
ra d ia l deseabooa en la  parte ap ica l de ala y se ram ifioa 
ra ra  ees#
M ram  In fe rio r de la  primera bifurcaoion forma e l  
peo^olo cub ita l (M f  Cu), qua se bifuroa en nervio medio (M) 
y oubito (@u)« A su ves, e l nervio medio se bifuroa on ^ g
y ^ 4  ^ La oelda que se forma es la segunda oelda marginal,
pqra d is tin g u irla  de la  primera, que se forma a l b ifu rcarse  e l 
oubito en 01 ,^ y Gug «
La sutura olaveal, que divide y sépara e l  olavo y e l 
oorlon, e s ta  oeroa de la  base y parte  de es ta  bas ta  oeroa 
del extreme de COg^
sélo hay un nervio anal, pequeho v proximo a la  base#
Los nervios y a veoes la membrana, estéa oubierta s de pelos 
fines 0 gruesos. segun lo s  oasos#
La venaoion de la s  a las posterlo res es mas se n d lla #
Las alas son muy delioadas y de menor tamaho#
E  ^ fa l ta ;  El p r lm r  nervio despues de la  oostal es
eg seotor ra d ia l. La media no se bifuroa en e l extxemo# El 
oubito se divide oomo en la s  an terio res en Ocu y OUo# Tam­
bién existe  una anal.
Las patas. -
Las ooxas son grandes p globosas u ovales, 
la s  ooxas posterlo res son mucho mayores y oomplejas, oomo 
hemos indioado a l d escrib ir la s  pleura g del me ta to rax . Las 
ooxas an terio res y la s  posterlores estan  oontiguas entre 
S i, mlentras que la s  intermedias no lo  estan . Bl trooanter 
se mueve lib re  men te e l aoetébulo de la  ooxa. El fémur es
largo y grande, estando e l par posterior espeoializado para 
e l  salto# La t ib ia  es tanto o mas larga y relativam ente f in s .  
Bn muchos generos tienen la s  t ib ia s  posterlores un d en tl-  
oulo en la base y en todos hay unas e spinas ne gras en e l 
apioe# Los tarsos tienen dos artejos#  &  ultimo llev a  doa 
grandes uEas en el extremo, d irig id es haoia afuera a oada 
la  do# El ta rso  basai puede lle v a r  ep su extremo una o dos 
ujRae ne gras o ninguna, segén los generos#
BL ABPOMBH.
Bl numéro de segment os abdominales v is ib les  es de c in - 
00, s in  conter los gén ita les, en la  hembra, y so is , adeWs
de los gén ita les en e l  macho# Ademas de esios segmentes
hay va r i  08 reduoidos y varies representados por la s  gona- 
p o fis is  en ambos sexos# Bl numéro to ta l  se puede oonsiderar 
segun W itlaosil, en 10 y en 11 segw  HCymons# Bsta ultime
o ifra  pareoe ser la  verdadera (Figs# 19 y 20, Lam# 4 ) f
Bl e l  abdomen hay ocho estigmas# Dos entre e l  meta- 
té rax  y e l primer terguito#  Bl ultimo es mgy reduoido# BSy 
dos e sc le rito s  muy quitinizados debajo de este y delante 
del primer gran segmente abdominal# Bs évidents que son dos 
segmentes abdominales a tro fiad es. Les terguitoe de lo s  dos
prlBsros pareoen f a l ta r  por completo , mlentrae que e l t e r ­
oero 86 présenta may reduoldo, Del cnarto te rgu ito^a l oo ta- 
TO InduslT e, son bastante v is ib le s , £1 noveno e s ta  rep re - 
sentado en la  bembra por la  valve v en tra l del segmente ge­
n i t a l ,  £1 deoimo le  e s ta  por la  veins del ovisoapto, dentro 
del segmente g en ita l y e l  undeoimo por la  valva dorsal o 
anal del mismo segmente, £1 oetSTO n rito  f e i ta  (F ig, £0),
£n e l maobo, lo s  segmentes son seme jan tes per aridba 
a l  noveno, £1 noyei^o te rg u ito  f a l ta ,  ^ r o  e l  u rite  e s ta  bien 
desarrollado, SGL deoimo segment o e s ta  represents do po; la  
valva cen tral del segmente g en ita l, que lleva los parameros 
en su borde superior, £1 undeoimo segmente es la  valva anal, 
Sn e l extremo de esta  se abre e l ano.
LOGOMDOIQI
Los F silidgs son muy aotivos, £1 movimiento répide 
es una combinaoion de salto  y vuelo, Ouando se le s  molesta, 
se lanzan a l a ire  por medio de sus poderosas patas posterio res 
y, una ves en e l a ire , baoen v ib ra r sus a las  y aumentan 
a s i la  rapides del movimiento y la  d istanola oubierta % Las 
a la s  no son suficientemente fuertes para perm itir un vuelo 
rapide y prolonge do sin  la  ayuda del sa lto  preliminary Por 
esta  combina oion de sa lto  y vuelo, son espaces de volar va­
r ie s  metros.
Las natas posteriores son, oomo ya bamos dioho^ muoho 
mayores, mas largas y musoulos as que la s  o tra s , El f  emUr 
es ta  d irig ido ha cia abajo . La t ib ia  se inc lina  haoia delam- 
te  y los tarsos haoia abajo. Para s a lta r ,  e l insecte dobla 
la s  t ib ia s  debajo dq los femufes y lo s tarsos por debajo 
de lae tib ia s  su je tandose fuertemente por medio de la s  uflas, 
Los ta rsos son tan pequeflos que las uflas estan oeroa del 
trooan ter ouando la s  patas se doblan para e l s a lto , Por la  
répida extension de la s  t ib ia s ,  por medio de poderosos mus- 
ouloe, in se rt os en los fémuxes y ooxas, e l  ouerpo es lanza- 
do haola a rriba  y haola adelantey
AUIOMIA IHTERKA,
métodos de estud io ,-  ^
Los metodos u ti l i s  ados para e l  
estudio de la anatomia intexna han side los slguientes ;
Diseooiones de los ejemplares, conservados en aloohol, 
para re a lisa r^ la s  estruo tu ras, be teflido durante unos segundos, 
los diverses organos, oon eosina aouosa a l 1^, Despues de 
deshidratar, se mantlenen en oreosota, para ab la ra r, y por 
f in , se montan en balsamo,
LA IgJSCPLAOTBA 
(Figura I ,  léklna 1)
Para e l  estudio de la  musoulatura de los Psfgidos, 
la  divi d ire mes en trè s  p artes: la  œ fa lio a , la  to rao ioa
y la  abdominal*
Maecolatura oefA ioa*- ,
Oonsta de lo s musoulos slgu len tes:
a ) Oervipaies que tienen  su origen en los eo le rito s  cervicales, 
que se enouentran en e l ouello y van a la  osbesa,
b) Los elevadores de la  oabeza, que tienen  su origen en e l pro­
noto y se in sertan  en l a  base de la  oabeza*
o) Los depresores, que tienen su origen en e l prosterno e in -  
seroion en la  gula*
d) Los rotadores, que baoen g ira r  la  oabeza.
e) re trao to res  y extensores de la s  plezas buoaies*
f )  Los antenales
Musoulatura toraoioa*- ^
Los musoulos toraoioos se dividen 
en: Longitudinales, dorsoventrales, p leu ra les  y lo s  de la s  
patas*
Musoulos longitudinales*-
Se dividen en te r^a les  y a s te r­
nal es. Los primeros van de fragma en fragma y lo s  e s tem ales  
se in sertan  en los endooi#éa#ites$
Wsoulos dorsoventrales*-
Se dividen en:
Tergoesternales, que van del tergo a l  esternon* Son lo s  que 
elevan indirectamsnte la s  alas*
Hotopedeos, que van del tergo a la  base de la s  patas*
Musoulos pleurales*-
Su origen esta  en la s  pleuras*
Se dividen en:
Pleuropedeps* De la s  pleuras a la s  patas*
Ho to pie uraXé s * Del noto a la s  pleuras*
Bstezndpleuraies* Del estem o a la s  pleuras* 
faternonedeos. % 1 estem o a la s  patas*
Los dé la s  alas* Que se originan en la s  pleuras o en los 
furoas y van a lo s  e sc le rito s  axilares*
 ^ Los musoulos pleuropédeos de la s  patas pogteriores 
estan énormémente desarrollados, por su condioion de s a lta -  
doras*
Musoulos abdominales*-
Se dividen en: Longitudinales,
dorsoventr a ie 8 y pleurales*
Los longitudinales son de dos o la ses :Tergales y e s te r -  
na les, lo  mismo que los toraoioos, antes mencionados*  ^
Tienen, los te rg a les , su origen en e l tergo y la  insercion en 
e l  siguiente* Los estem ales tienen su origen en on estem o y 
la  insercion  en e l  siguiente*
Los te rg a le s  levagtan e l  extremo del abdomen y los 
e s tem ales  ejercen aocion ^ opuesta* Al aotuar oon junta mente, 
re tra e  e l  abdomen, te le s oopicamente*
Los des or vent ra  le  s o tergo es tem ales  tienen  sg origen 
en e l tergo ^ su insérbion en e l estem o, Son los musoulos de 
la  respiracion*
Los p leurales #e dividen en estem o-p leurale  s y no- 
to-pleurales* Los primeros tienen su origen en e l estem o y la  
insercion en la  oleura* Los noto p leurales, eu origen en e l  no­
to  y Ig  inseroién en la  pleura# Tambien intervlenen en la  res­
piracion#  ^ ,
Ademas de estos musoulos, estan los m acules del seg­
mente g en ita l, de la  valva anal y de lo s parametos#
SISTEMA HEEVIOSO OEffTML
El slstema nervio so cen tral (Fig# I I  Lam# I I )  congta de 
una masa supraesofagioa (oerebro), un ganglio infraesofagico 
y la  cadena nerviosa ventral#
El oerebro. -  , , ^
El oerebro esta  formado por la  fusion de 
los ganglies correspondientes a lo s  neuromeres de la s  trè s  
primeros segmentes oefalioos, recibiendo lo s  noi&bres de 
protooerebro, deutooerebro y trito o ereb ro , separados entre s f  
por suroos, pooo profundos#
Protooerebro#-
El protooerebro se divide en dgs partes: 
lo s  lobulos protocerebrales, en e l  oentro, y los lobules op- 
tio o s, que %on la té ra les#
lobulos protocerebrales estan unidos por una eomi 
aura fib ro sa , llamada buèrpo central# Bi es te  se enouentran los 
ouerpo8 fungiformes y tambien parten de é l  los nereios que van 
a lo s  ooelos,  ^ ^
 ^ Los lobulos optioos estan formados. por trè s  capas de 
ce lu las, gue reoiben. de iÇuera adentro, lo s nombres de; 
perioptioon, epiotioon y opticon# la  primera oapa entra en 
relaoion con lo s  okos oompuestos, por la s  f ib ra s  p o stre tin a le s  
y oon e l  epieptioén, por medio de fib ras  que se entrecrusan, 
fonoando e l  quiasma eztemo# El opticon sg relaoiona con e l epio£ 
tioon , por e l  quiasma in tem o y oon los lobulos protocerebrales, 
por medio de fib ra s  nerviosas#
Deutooerebro#-
Esta formado pgr ganglio s correspondientes 
a l  segmento antenal# Se observa en e l  una parte central, fo r­
ma da por Igs ganglios o lfa to rio s , unidos por d ë tra s ,consti tu -  
yendo e l lobule dorsal.
Los lobulos de oada ganglio o lfa to rio  se unen. per 
medio de fib ras  nerviosas a los ouerpo s fungiformes de oada 
lado. De oada ganglio parten ouatro pares de nervios:
a) uno senso ria l an tenal, b) otro fro n ta l, o) otro motor 
antenal, d) lo s  ooneotivos que lo  unen a l  trito o ereb ro ,
El t r i to oerebro»-
Esta formado por un par de ganglios, 
correspondientes a l  segmento premandibular# Estan unidos por 
una comisura postegofagioa# De e l  parten ooneotivos para lo s  
ganglios infraesofagicos y nervios que vam a la s  piezas buoaies#
Ganglio Infraeaofaglco#-
Integrado por trè s  pares de 
ganglio#; fusions do 8 en uno solo, correspondiente a lo s  
segmentes mandibular, maxilar y la b ia l, partiendo de e l le s  
lo s  nervios motores que inervan diohas piezas y lo s  ooneotivos 
oortos, que la  unen a la  oadena v en tra l.
üadena nerviosa v e n tra l,-  
 ^ La integran los ganglios to -
rao ito s  y lo s  abdominales.
Los to ra c ito s , oonstituidos por t r è s  pares de ga lg lio s  
fusionados en uno solo, inervan la s  patas y la s  alasy
Los abdominales, tambien estan fusionados, inervan- 
do e l  in te s tin e  p osterio r, lo s  musoulos abdominales y lo s  
organos g én ita les.
ORGANOS DE LOS SEHfIDOS
En la  base de los a rte jo s  48, #§, 8S y 98 de la s  an- 
tenas, se enouentran unas plaças oon numéro so s porcs (Fig. 
23, Lam, probablement e o lfa tiv a s ,
Ademas de estas  plaças, hay numérosos pelos ta c t i le s ,  
disperses por la s  antenas.
Los ooelos. -  ^
Su organizacion es la  siguiente:
a) Una comea transparente, formando una len te bicon­
vexe.  ^ ^
b) Ihia oapa de celu las hipodermicas, transparentes y 
oénioas,
o) A los lados e x is ten celulas pigmentarias, de color 
ro jo , ,
d) Final mente las celu las re tin ian as , que son nervio­
sas .
Los ojos oompuestos, -  , ' ^
Estan forma do 8 por gran numéro de 
ommatidias, de comea c irc u la r .
üada dmmatidia consta de la s  partes sigu ien tes:
a) una oémea,^ ^
b) Oapa oomeogena, formada por celulaa t ra#ep#ren te s , 
de la  hipodermia.
o) Oono c r i  S ta lin e , ^
d) La re tin u la , cuyas celulas segregan, ha cia adentro 
unas f ib r i l le s ,  que const i t  uyen e l rabdoma,
e) Tbia oapa de celu las pigment a r ia s  ro ja s , adosadas 
a l  oono c r i S taline y a la  oapa oomeogena, formando e l i r i s  
prim ario. ^
f )  Otra oapa de celu las pigmentarias, adosadas a la  
re tin a , que oosntituyen e l i r i s  secondario.
Todas la s  fib ras  de la  re tin s , reunidas, forman la  ca- 
pa subretinal, que se une en e l  perioptioon.
TTOo M m m im é
^  divide en tre e  partes; in te s tin e  an te rio r o e s to- 
modeo, in te s tin e  nedio mesenteren y finalmente e l  in te e -  
tino  posterio r o proctodeo* (Fig# I I I ,  lam. I l l ) ,
In tes tin e  a n te r io r ,-
Be in io ia  en una faringe oorta y 
musoulosa. oontinuandose por e l  eséfago, que es Iqrgo y 
lleg a  haoia e l  abdomen, despues de atravesar e l  torax#
In testin e  medio,-  '
Al f in a l del esofago, e l tube d lg e s ti. 
TO se va dilatande oada ves mas. estando e l  aesenter&i, en 
su mitad, bastante d ila tade , Tolviendese despues a estreehar,
hasta lleg a r a l  in te s tin e  p osterio r.
Las paredes del in te s tin e  medio son gruesas, m iaitras 
que la s  del an te rio r y posterio r son gelgadas,
£n e l  ultimo tramo del mesenteron estan los tubos de 
Mftlpigio, Sh Ehinooola suoointa su ndmero es de euatro, iguel- 
mente en Psylla orataegi. Son gruesos, formados por oelu- 
las muy grandes,
Ih testino  p o s te rio r♦-
Esta formado per t r è s  partes; 
e l  ile o n ,p i colon y e l  reo to ,
Bl oogon se rep liega haoia la  parte an terio r del abdo­
men, arrollandose en e sp ira l alrededor de ga primera parte  
del in te s tin e  medio, hasta e l  panto de union oon e l  esofago. 
Bn dioho punto vuelve a replegarse haoia a tra s , desembooahdo 
e l reoto en e l ano,
Bl tubo digestive esW envuelto per una membrana (mem­
brana peritro fgca), a traves de la  oual, pasan lo s  alimentes 
liquidos, por osmosis, de un in tes tin e  a otro, sin  haoerlo di- 
r  e ct a men. e •
ia s  glandules s a liv a re s ,-
las glandules sa liv ares se en. 
ouentran en el protorax, una a oada lado del lab io . Son e s fe -  
r io a s , siendo oortos los oanales de s a l i da. Desembooando en 
la  faringe,
e 9 -  -  -  -
SISTBMA giaOUIATOBIO
Be may single , situado en e l dorso del anumal, eo n sti- 
tuye e l llamdo vaso dorsal. Consta de una poroion abdominal 
0 oorason y o tra  toraoioa o ao rta ,
Bl oorazon so enouengra oomprendido entre e l  y 78 
segmentes abdominales. Bsta dividido en oamaras oontraqml- 
le s , oon un par de o stio lo s , oada una* Los movimientos del 
oorazén se verifioan  mediante  los Musoulos aliform es. La 
hemolinfa reoorre e l  oorazon de a tra s  adelante.
Bn e l  28 segmento abdominal, empieza la  ao rta , que re ­
oorre todo e l  to rax . La hemolinfa, a l s a l i r  de la  aorta se re ­
parte  por la s  lagunas del ouerpo, hasta volver de nuevo a l  oo­
razon.
SISTEMA RBSPIRATORIO.
(Pig, IV , lanu IV)
Los estigmas son nueve pares, dos to rao ito s  y s ie te  
abdominales. De e lle s  parten pequenos tira noos traqumales,
El primer tronoo o tronoo mesotoraoloo, se divide 
en trè s  ramas prinoipales, que a su ves se ramifioan varias 
veoes,
^La primera se d irige  haoia delante, ramifiomidose 
en traqueas que van a la s  antenas, lo s  ojos y parte ^an­
te r io r  de la  oabeza, un pooo después de la  ramifioaolon 
del tronoo traqgeal, parte de la  misma una traquea transver* 
s a l, que en union de o tra  igual, que ^ r t e  del otro lado 
del ouerpo, unen los tronoos mesotoraoloos de oada lado, fo r­
mando dos oomisuras transversa les, de la s  que salen unas r a -  
mifioaoiones que van a la s  patas an te rio res .
La segunda rama va a l segundo par de patas y ademas se 
une oon e l segundo tronoo traqueal o metatoraoioo.
La te ro e ra  se adentra en e l ouerpo, formando un aroo 
que es e l origen ^ dei tronoo dorsal longitudinal.
De los demas tronoos traqueales salen ramas que se 
unen a l tronoo longitudinal, antes menoionado*
Del tronoo metatoraoioo parten ramas que lo enlazan a 
los tronoos oontiguos y una rama transversal que lo  une a l 
tronoo gemelo del otro lado, formando la  te roera  oomisura 
tran sv ersa l.
De la  rama que lo une a l primer tronoo abdominal, 
parte  una traquea para e l  te ro e r par de patas,
Los tronoos abdominales se unen entre s i , mediants e l 
tronoo long itud inal,
Bl 9S par de tronoos traqueales se enlazan entre s f * 
oonstituyendo la  ouarta comisura tran sv ersa l.
APARATO GENITAL MASOULINO, -  
(Pig. V. Lémina V)
Esta formado por un par de te stfo u lo s , periformes en 
Rhino00la  suoointa.
De e llo s  parten los oanales d lferen tes, que desenbocan 
en la s  vesfoulas séminales, d ila tadas en su parte  an te rio r,
Los oanales d lferen tes nb desembooan en e l extremo 
an te rio r de la s  vesioulas séminales, sino la te  raiment e, 
siguiendo por la  perif e r la  hasta la  linea media de e lla s , por 
su parte  an te rio r, ^
Las vesioulas séminales esta  unidas, por la  linea  me­
dia, formando un ouerpo pirlforme o oordlforme.
Al s a l i r  de la s  vesfoulas séminales, los oanales de­
feren t es se unen, para foxmar e l oonduoto eyaoulador#
Junto al punto de sa l Ida de los oanales deferentes 
de la s  vesioulaq semLzmles, desembooan un par de glandulas 
acoesorias, esferioas y de paredes grue sas.
Bl oonduoto eyaoulador es grueso, en su  pzinoipio# 
adelgasandose haoia a tra s . Ademas en su primera parte estén 
qu itin isado , teniendo, en su p arte  ensanohada dos discos 
quitin isados, en los que se in sertan  musoulos. Dioho oonduc- 
to deseinbooa en el edeago.
El pene esté quitinizado y es b ia rticu lad o .
APARATO GENITAL FEMENIHO.
(Pig. VI. Lémina VI)
El ovario e s té  formado por una rose ta  de o v ario las , a 
oada lado, la s  cuales desembooan en los oviduotos. Estos 
se d ila tan  en su parte  in fe r io r , formando e l o é liz . F inal­
mente se reunen en l a  vagina, que se d ila ta  bastan te.
 ^ A un lado de l a  va^na e s té  la  espermateoa o recep- 
téoulo seminal y la  boisa oopu la tris . For delante de e lla s  
deserribooan un par de gléndulas aooesorias.
^  la  parte p o ste rio r de l a  vagina desenbooa una glandu­
le  esferioa, por ^un oanak muy largo y quitin izado . Probable­
ment e ses una glandula produotora de quit ina, destina da a r e -  
oubrir lo s huevos* antes de su Aalida a l  ex te rio r.
la  armadura gen ita l e s ta  formada por trè s  pares de 
apéndices, que forman e l  ovlsoiq>to.
El primer par es fine (de oolor am arillq, en la  f i ­
gura). El segundo par ^termina en punta de arpon y e l  te r ­
oer par tie n s  unas apofisis an terio res, en forma de media 
luna, en la s  que se insertan musoulos# Haoia^atrés tlene una 
prolongaoion, con un abaiioo de pelos en e l  apioe.
EL m o E T o rn .
Es un organo simbiotioo alojado en la  oavidad abdo­
minal, consist ente en un s in o itio  y en un mioetotito# (Fig.
IV, Lam. IV).
 ^ Forma a oada lado del t  ubo digestivo, una gran masa 
de celu las, unidas por enoima del in te s tin o . En las larvas 
forma, oon e l  tubo digestivo y los organos gen i-^ les, una 
masa a i f l c i l  de d ife renc iar, s in  previa disecoion.
La verdadera naturaleza de e s te  ^organo fué^desoubierta 
por Pierantoni y Sulo, en 1910. Este ultimo a is lo , en Aphalara 
oalthae dos hongos; Cioadomyoes Aphalara oalthae 8alo* y Eohi- 
zosaoharomyces Aphalara oalthae.
ESttADOS LARVALES
los Peflldos, desds qae naoen hasta que llegan a l  
estado de insecte peorf ecto, pasan per oinqo edadeSf
EOL haevo generalmente es ovale do, con un polo mas 
ancho que e l  o tro , éo. e l  oual tiene  on pedunculo oozto* 
por e l  que queda f i j e  a la  p lan ts  huesped#
Las larvas son gen eralM ute deprimidas y auodasi La 
oabesa se sépara del tozax per un llgero  estreobaaiento .
Las entenas van segmentandose, aummtando e l  n%%mero 
de a rte jo s , hasta  lleg a r a l  defin itive  en^el imago. Esta seg- 
mentaoion se lle v a  a cabo a expenses del ultimo arte jo  de 
la s  antenas de l a  larva de pz i, era qdad.
Los segmentes abdominales estan fusL>nados, a p a r t i r  
del 68, formando el p ig id io . En este bay areas. de forma 
variab le , segén la  espegie, de o r i f id o s  se caret ores de ce- 
ra , ^ r te n e o ie n te s  a glandules sécréteras de dicka materia. 
B st&  Bituados alrededor del m o.
Las patas son grues as, con tarsos de un a rte jo , co- 
rrespondim te a l  28 a rte jo  ta rs a l  del adulto, ya que eOL 
l8 a ^ e jo  se forma, a l pasar la  n infa a imago, por segmen- 
tacion del apioe de la  t ib ia .  Bl tardo termina en dos uhas 
fu e rtes .
Las larvas de oada edad, a l  paqar oierto  tiempo, d l-  
fe ren te , segun los géneros, se f i  jam a la  planta# La p re - 
Sion del in te r io r  se deja s e n tir  sobre le s  tegumentos: los 
te jid o s  hipodlm ioos gens ran unf nueva outicula; la  v le jâ  
outfcula p ier de to da oomunigaoion eon lo s  te jid o s vivos, 
cedi en do a l  f in ,  a l a  presion in terna: se ra ja  por e l dor- 
so r de la  oabesa y sale la  la rva  del in te r io r , proslguien- 
do su oreoimiento.
REAOOIONES DB LAS PIOALfQRAS PE LOS PSILXDOS Æ IQS TEJIDOS
VEGETALES;
Gzove (1919), Brocher (1925), Weber (1926) y Pussard 
(1932 ) ham heoho estudios sobre e l ta ladro  meoanioo de di­
verses e species de Psi lido s. Han v isto  que la s  pioaduras de 
larvas y adultos, determinaban alrqdedor de la s  cerdas man- 
dibulares y m axilares, la  produccion de una vaina, que se t i -  
fle de color oereza, con la  safranina y de azul verdoso, con 
e l azul de metileno. ^
fate estudio presents on in te res  p a rticu la r , para la  ^  a de los Psflidos, pues, asi se puede p réc iser, oon 
l a  m£d.ma garant fa , l a  p lants huesped.
Kliver (1931) propone reservar e l  h ombre de plant a nu- 
t r i c ia  huesped a la  que s irv e  de alimente a l  inseoto y hues­
ped nominal a l a  planta, de la  oual no se t im e  prueba su- 
f io ie n te . Las plantas sobre la s  que se alimentan solo los 
adultos se denominarfan huespedes Interm adiarlos.
g aV B  DE IAS SOBFABGLIAS
1 (£ )•-  Alas an terlo res s in  psololo oabltalz generalmsnke
anguloass en e l  a p lo e ,,,» , TSIOZIHAe , p, 102
2 (1)»- Alas an teriores oon psololo cub ita l; generalmente
redondeadas en e l apioe. ^
0 (6 ) ,-  Trente no oubierta por la s  genas; sin  lobulos gena­
les  (exoepto en Oalopbya y Stigmaphalara): ooelo an­
te rio r  en e l  extre mi de la  Aren te  (Pig, 3; Lam, 1 ),
4 (5 ) ,-  Vertex eplastado y borisob ta l, con l a  fren te debajo
de e l en forma de un eso le rlto  estreoho (generalmen­
te  alargado) que e s ta  oomprendido en tre  e l  olipeo y 
el ooelo a n te rio r; a las  mas o menos gruesas y man- 
oMdas  ................................ .. LIVTIHAE» p# 136
5 (4 ) ,-  Vertex eaflrio o , inolinado haoia abajo, con l a  fre n -
te  generalmente v is ib le , formando una superfic ie  l i ­
sa con e l vertex y la  genas: a las generalmente mem­
brane sas ••», PADRQFBiLLIHAB, p# 100
6 (3 ) ,-  TreUte oubierta por la s  genas; genas, en general con
Igbulos genera lss; ooelo an te rio r  incluidos entre e l
vertex y la s  genas (Tig, 1, Lam, 1 ) , , . .................. ..
 .............................................. PSYLLINAE, p. 18
Subfamilia PSYLLINAE,
Cab es# més o menos inolinada^hacia abajo, a voces oasi 
perpendicular a l e je  del ouerpo y vertex cuadrado, trian g u la r 
0 semi c ircu la r; la s  genas con lobulos genales de forma v aria ­
b le ; la  fren te  es ta  oubierta por la s  genas y solo es v is ib le  
alrededor del ooelo a n te r io r . Las antenas tienen 10 anteojos; 
su longitug es v ariab le , ^
Ë1 tozax, gyeraim ents e s ta  muy arqueado; lo s  e so le r i-  
tos del torax varian  en su forma y tamaflo,
la s  t ib ia s  de la s  patas posteriores tienen frecuente- 
mente un dentfculo on su base y de 5 a 12 espinas negras en 
su extremo ap ica l; e l a rte jo  basal de los ta r  dos de la s  patas 
posteriores puede tener 2 alias negras la té ra le s  en el apice, 
una la te ra l  extem a o ninguna, ^
Las alas varxan, pudiendo ser ooriaoeas o o r is ta lin a s , 
romboidales, ovales, alargadas, pero ra ra  ves agudas en e l 
apioe, Siempre tienen peololo cu b ita l.
miVE DE LAS TRIBUS, -
(2 ) ,-  Alas ^anteriores de forma romboldal; generalmente
ooriaoeas y opaoas: vértex olano; la s  genas se pro- 
longan en dos lobulos contiguos, en e l mismo piano 
del vertex  (Pig, 192, Lam, 3 3 ) , , , , ,
 .........................    Tribu BPPHYLLURINI,p,95
(1 ) ,-  Alas an terio res alargadas, o ^ le s ,  generalmente
transparentes o semi transparent es; lobulos genales 
d lferen tes de los de l a  tribu  an te rio r,
(4 ) ,-  La sutura pleural del pzotorax^se une a l  borde la ­
te ra l  del pronoto, (que esté  mas o menos hinchado
y es mas o menos prominente) en e l oentro; los
p leu rlto s  d e l prot^xax tienen oast e l  mlsmo tamaBo 
(? lg ,5 , l a m l ) # . Tf l t a ASÏTAlWLMé p .60
(S)««* La satu ra  p leural del proMraz se lue obliouamente 
# 1# parte  poste rio r del bgrde la te r a l  del prone to 
o^a veoes, no lleg a  basta e l ;  e l  epieteruo del pro- 
toraz es mayor que e l  epxmero (p ig . 11. Lam#2 
 .................... ............. ..A .etzlbu  mYLLIHItp# 19
gtlBlJ PSïLLXin 
Glare de gfaerps.
1 (4)#- Alas an te rio r es con e l 4>loo redondeado*
2 ( ( 8 ) .-  Sienq>re con p terostlgaa  bien manif le s  t o . . .
 .......... ...  Psylla G eoffr.p.l9
3 (2 ) .-  Sin p terostigna y eon la costal algo engrosada, pa­
re oiendo on pterostigma estreoho 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Asphagidella Eaderl#p# 49
4 ( lU -A la s  an terio res con e l a j ^ ^  anguloso.
5 (6)#- Antenas gruesas y abundantw nte pelosasj e l  sector
rad ia l no desembooa en e l  4?ioe de la s  a l a s * .# . . . . .  
  Eomotoma guer.p* 55
6 (5)#- Antenas finas y poco pelu lasj e l  seo torrad lal de-
semboea en e l  apioe do la s  a las . . . . . . . # # . . # #
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Snanionoura Porst* p;58
Gen. Pay11a Geoffroy.
Ohermes L. (pro parte) 1758.
p sy lla  Geoffroy. H ist. ^#r. Ins. envr. P aris , tom. I#p. 
482-489.-P.low, Terh. aoo l.-bo t. Ges. Wien. 24, 1878. p. 
608,t .  IX, f ig . 16-19.
p sy llia , X irkaldi, Snt. Zgt. Wien. 1905, p. 268.
Gara at or ee del gfnero*-
Sl noto es arqueado, en la  ma­
yor xa de le s  oasoiÿ lo  estd  bas tante* La oabesa es anoba* ta n - 
to 0 mas que e l toraz; mas o^menos inollnada baoia abajo y 
baoia adeîante; e l  W rtez e s ta  geaeralnente levantado a la  
a!^tura de le s  ooelos posterio r es. Las ^ m a s  siempi^e tienen 
lobulos genales, ^de forma v ariab le , mas o qpnos oonioos y 
divergentes; estan en d is tln to  piano del vertez. Los ojos 
son grandes, bem isferioos. La fren te  es muy pooo v ia b le  a l -  
rededor del ooelo a n te r io r . Las antenas son fines, a l menos 
tq n  la rges oomo l a  anohuxa de l a  oabesa, gcmeraXmente* muebo 
mas la rg asi siempre tienen 10 a r te jo s . ^
SI to raz es anobo; e l  prono to es relativamente mas la r ­
go que en e l  g&ero friosa* La sutura pleural del pro toraz 
se d irige  obliouamsnte a l a  parte  p o ste rio r de% borde la te r a l  
del pro noto y a veoes ho lleg a  del todo basta &L. 51 e p is te r-  
no es mdbslargo que è3. epinsro (Pig. 11 y 12.) Lam*8>* SI près 
cudo del mesotoraz es largo*
Las pat as. generalmente larges y fu e rte s ; la s  t ib ia s  
posteriores tienen un dentfoulo en su base, en la  p a rte  
p o ste rio r, y 5 espinas ne gras en apioe; e l
a rte  Jo basal de los ta rso s  de la s  pat as posteriores tie n s  dos 
allas ne gras en e l apioe, una a oada lado del ta rse .
Ifl» a las an terio res son transparentes, redondeadas 
en e l apioe, nanoa angulosas; siempre tienen peoiolo cu­
b i t a l ,  generaIment e manor qie l a  parte basai del radio#
S ie r r a  tienen pterostigma bien m anifiesto; la  costa l no 
e s te  axgrosada a lo largo del pterostigma. la s  nerv iao io- 
nés tienen pelos mas o menos v is ib le s , generalmente b ise*  
riados.  ^ ^
Las alas posterio res timien l a  nerviaoion mas seno l- 
11a, zedaoida a l qeotor ra d ia l, la  media, sin b ifu rca r. 
que arranoa del oablto ; e s te  se bifuroa en Gay y Ctu , y 
una anal,
Olave de espeoies#-
1 (26) . #- Petas posteriores oon un dentfoalo en l a
base de la s  t ib ia s  y 5 ullas negras en e l  d# i- 
oe de la s  mismas.
2 (25)(13 )(5 ),- Longitad, oon la s  a las plegadas, maydr de 4 ma.
3 (4) . - L a  hembra pasa de 5 mm,; e l  maoho llega  a 4,50 mm.
Las antenas miden 2 veœ s l a  anohora de la  
oabesa, inolaye&do lo s  ojos. La oateza es 
3 1/6 veœ s mas anoha que la rge . ^Lobulos ge- 
nales oortos, redondeados en e l  apioe. Para- 
meros del maobo la rgos, en forma de masa. Seg­
mente g en ita l de l a  hembra que ml de 1*47 mm. 
de la rg o .   . . . .  . a ln i L.p. 38
4 (3) . - l a  henbra no llega a 5 mm. Las antenas miden
1 1/3 ve œ s la  an chuta de la  cabeza, inoluyendo 
los oJos. La ^oabesa es 3 3/5 veoes mas ancia 
que la rg a . Lobulos genales agudos en e l  apioe.
51 segmehto gén ita l de la  bembra mide 0|67 mm. 
de largo por 0,40 mm. de a l t o . . . Pyrisuga Porst p. 
5(25 )(2) (1 3 ).-  Long!tud, oon la s  alas plegadas, mayor oe 3 mm.
y menor de 4 mm.
6 (7) . -  Long!tud mayor de 3,50 mm. Alas 2 i  veoes m^s
larga8 que mobas. Las antenas mld^n 1 3/5 ve­
œ s l a  anohura de l a  oabesa. l^ oe lobulos ge­
nales son mém largos que e l vertex , en su oen- 
tro . El seotor iradial desembooa a la  a l  ta ra  
de Oui. El segmente g en ita l de l a  hembra mi­
de 1, 20 mm. de la rg e .. . . . . . .bippopbaes Horv.p.
7 (6) . -  Long!tud menor de 3,50 mm.
8 (9 ,1 0 ).-  Alas transparen tes, ligeramente ahumadas en e l
apioe. 51 secto r ra d ia l desembooa en e l  borde 
ap ica l, a un nivel intermedio en tre  lo s  ex tre -  
mos de la s  ramas de la s  bifuroaciones de la  
media. La oabesa es 3 & veoes mas anoba que 
la rga . Los lobÿLos genales tienen l a  mlama 
long!tud de l vertex  en su centre. El segmente 
g en ita l de la  bembra mide 0,80 mm. de largo 
por 0,40 mm. de a l t o . . . . . .  n ig r i ta  Z ettip .41
9(8,10) • -  Alas transparentes, oon mm obis ^ r d a s  en e l  
margen p o ste rio r (en e l (pioe del olavo, en 
el de Gug, en la s  dos oeldas marginales, ent 
tre  Oui y %-4» y e l seotor ra d ia i y la
primera rama de l a  bifuroaoion de l a  media.
La oabesa es
#- 3 veoes mas anoha qua larga# Las ant w as mi­
den 1 3/3 veoes l a  anohora de la  oabesa^ Los 
lobulos genales miden algo mas de la  mitad 
d e la  longitud d ^  vertex en el oentro#,*#,
orataegi Sohrk.p» 32
10 (9,8) • - Alas transparentes, o A sta lin a s . £1. sec to r
rad ia l lle g a  a l n ive l de oux#
11 (12) Les antenas miden 1 ^  veoes lajanohura de la
oabesa* La eabesa es 4 veoes maq anoha que 
larga# Las alas son 2 & veoes mas largas que 
anoha8, La nerviaoion es parda# El segmente 
g én ita l de l a  hembra mide 0,67 mm# de largo .
Parémérés del maoho lobulados posterlormente 
en l a  base y^oon un diente en e l  apioe d i r ig i -
do haoia s tra s   .......... .......................... ..
. . . . . . . . . . .  saoilii^ n. sp. p. 45
12 (11) . -  Antenas ligeramënFemas largas que 1a  anohura
de la  oabesa. oabesa  ^ 2 4/5 veoes mas largas 
que œohas# lerv iaolon am arilla. Segmento ge­
n i ta l  de l a  hembra que mide 0,87 mm. de la r ­
go# Paraaeros del macho d is t in t  os de los de 
Psylla s a l i o i s . . . .  s a lio e ti  P o rst. p#39 
13 (2 ,5 ,25 ).- Longitud, oon la s  a las plegadas oomprendlda 
entre 2,50 mm# y 3 mm.
14 617,20)#- Aloansan los 3 mm.
15 (l6) . -  Oabesa 4 veœ s mas anoha que larga . Las ante­
nas m^den oasi 2 veoeq la  anohura de l a  oabe­
sa# Lobulos genales mas hargos que e l  ^v€rte%.
El segmento g en ita l es oasi 2 veoes mas largo 
que a l t o . . . .   ^ ambigus P o rst.p . 43
16 (16 / . -  Oabesa 3 ^ veœ s mas anohaTqie la rg a . Las
antenas miden 1^ 1/3 veœ s l a  amahi^ra de la  
oabesa. ^ s  lobulos genales son mas oortos 
que el vertex . £^1 segmento g e n ita l de l a  hembra 
es 1 #  veœ s mas largo que a l to . .  .
 ..........  . . . . . . . . . .  peregrins P o rs t.p . 36
17 (14 ,20).- Se aproximan a tr è s  mm.
18 (19) . -  Antenas que miden 1 ^  veoes l a  anohura de la
oabesa# Lobulos genales mas oortos que e l  ver­
tex; a las  con e l oentro de la s  oeldas ahumado; 
la s  posteriores oon l a  oélda anal parda^ Seg­
mento gen ita l de l a  hembra que mide OfZô mm. 
de largo# Les pardmeros del macho tienen fo r­
ma de h o z . . .pyri L.p#22 
(19 (18) • -  Antenas oasi Iguales a la  anohura de la  oabe­
sa. Lobulos genales oasi tan largo oomo el 
vertex en e l  oentro. Alas transparentes, oon 
la s  oeldas no ahumadas. Alas posterio res sin  
la  oelda anal parda. El segmento g é n ia l  de 
la  hembra mide 0,67 mm. de largo , parameros 
del maoho no en fo zma de hoz. . . . . . . . . . . .
   melanqneura Por s t .  p  ^ 34
20(17,14) . - S e  aproxLman a 2^50 mm. méa que a 3 mm^
21 (24) . -  Antenas mas largas que la  oabesa.
22 (23) . -  Alas pardas, 2 1/5 veœ s m&B largas que anohas^
Oabesa 3 1/3 veœ s mis anoha que la rga . Las an­
tenas miden 1 1 /3  veoes l a  amhura de l a  oabeza.
#- 51 segmento genital de l a  hembra mide 0,53 mm 
de largo por 0,40 mm# de a i t  o# « • • • • .
froni 8OOP# p# 30 08 veoes mas la rgas que 
anohas# Cabeza 2 ^  veoes mas anoha que laiga# 
Las antenas miden 1 ^  veoes l a  anohura de l a  
oabeza# 51 segmento gen ita l de la  hembra mi­
de 0,40 mm# de largo por 0$40 de 11to#•#•••« 
##•»•#»•••• ••*••#••# pyrLoqjLa Porst#p# 24#
24 (21) #- Antenas iguales a l a  anohura de l a  oabeza#
Sabeza 2 4/5 mis anoha qq# larga# la s  a las
rson 1 jt veoes mis largas que anohas# 51 
segmenté gén ita l de l a  hembra mide 0.40 mm# 
de la rg o • #. .........   # breviantenaata pl# p# 29
25 (2,5,13)#- Longitud, oon las a las plegadas menor de
2,60 mm# Oabeza 2 3/5 veoes mis anoha que 
larga# Las antenas miden 1 1/3 de l a  anohu­
ra  de la  oabeza# Las alas son 2 ÿ veoes 
mis largas que anohas# Segmento g en ita l de 
la  hembra que mide 0,40 mm# de largo por 
0.33 mm# de a l to# . .  simulans Porst.p# . 27
26 (1) #- Sin dentioulo en la  base de la s  t ib ia s  nos#
te rio res  y oon 4 espinas negras en e l  ipioe
de las mismas.. . . . .  h a r tig i Pl.p# 47
Psylla pyri Linni.
• • ÿ WWVF w w #  w # — w  i v»,  7 X X X ,
fig#6; Low, Verh#zool#-bot#Ges#Wien, 1877, p l .TX * r i  g# 12; 
1886, p# 156#
Apiopsylla Amyot, Ann#Soc. Bat# Pr# 1847,p#469#
Caractères de la  espeole#-
Oolor general MMmexpo
pardo oseuro (Pig# 222. Lam# 3#)#
La oabeza (Pig# É23, Lam# 38) es de oolor pardo osou- 
ro , oon e l  borde del vertex  am arlllo , lo mismo que e l  su r- 
00 oentral# Su anohura, inolmymdo lo s  oJos es unas 3 veoes 
§ su longLtod# ^
51 vertex es ta  inolinado haoia abajo, sien do pooo v:^- 
s ib le  por enoima# A oada lado dsl suroo oentral hay una fo -  
vqa de oolor pardo osouro o negro# 51 borde p o ste rio r del 
vertex  es muv arqueado y los ooélos posteriores se encuen- 
tran  en sus mgulos extrem e posteriores# Los lobulos gena­
le s  son oortos, un pooo mis largos de l a  mitad d e l vertex 
en e l  oentro, de color anarillo  naranja. oon e l ip ioe  e s tre -  
ohamente redondeado, de oolor pardo; estan  qubiertos de pe­
lo s  olaros# los ejemplares olaros, lo s  lobulos gw ales
son oomplefcamente blanoos, ^amarHlentos, bianco verdosos o 
oon un an illo  pardo on e l  aplce* Son modéradamente divergen­
tes# LoS ooelos son de oolor anaranjado#
Las antenas, de dies a r te jo s , no llegan a l  doble de la  
anchor a de la  oabeza, incluyendo lo s  oJos# Los tre s  primeros 
a r te jo s  son am arlllos, e l 4$, 5§ y 6S tienen e l ertremo par­
do; lo s  restan tes son oompletamente pardos# £1 arte  Jo es 
e l mayor de todos; del 4S a l 8S tienen easi la  mima longitud; 
e l 9# y 102 son iguales en tre  s i ,  pero en tre  los dos suman 
uno de lo s,an terio res#
£1 to ra x .-
5 l torax es may arqueado# El pronoto es de 
oolor pardo osouro bordeado de amari^llo; es relativam ente oor- 
to , arqueado por delante y por de tras , oon dos protuberanoias 
a a a r i l la s  a oada lado del ertremo la te r a l ,
£1 mesAtorax es grande, con el preseuro de color pardo, 
bordeado de amarUlo: e l  oentro es ta  dividldo en dos por una 
estrecba banda amarilla#
£1 escudo tien e  la s  dnoo bandas oar act er i s t  1 oas  ^ de 
oolor par dp osouro, bordeadas de am arillo; la  oqntral en fo r­
ma de I ,  la s  dos que siguen ovaladas y la s  dos ultimas t r ^ e -  
zoidales# El esoutelo ea de oolor pardo, con sus extremis an­
te r io re s  amarilloB#
Las a las# -
la s  a las  an terio res (Pig# 284, Lam# 59) son 
membranosas y transparentes, con e l  oentro de la s  oeldas som- 
breadas de color pardo, principal men te  en e l  extreme del o la - 
vo y a lo largo del suroo de la  sutura olave al# El p te ro s tig ­
ma es largo , de color amar i l l  onto, con e l  ip ioe garduzoo# 
los e jm plares olaros tienen una iig e ra  ooloracion am arilla 
en la s  celdas con los nervios am arillos o pardo olaro, mien- 
tr a s  que en los ejemplares oseuros los nervios son pardos o 
pardos osouros#
,Las alas posteriores (Pig# 225, Lam#39) tienen  la  ner­
viaoion oomo en la s  demas P sy llas, pero la  oelda oos^rendida 
ent#e e l  nervio anal y el margen e s ta  coloreada de pardo# 
la s  patas#- * ,
Los femur os son pardos, con e l extreme ap i­
ca l amarillo# Las tib ias- y p reta rsos son am arillos; e l  22 a r-  
te jo  ta rs a l  es pardo# Las tib ia s  posteriores tienen en la  ba­
se un dentioulo y en su extreme ap ica l 2 espinas negras exter­
nes y 3 internas# El arte jo  basal del t a r  so tiene dos uflas 
negras, una a cad a lado en el ^ io e #
£1 abdomen es negro con lo s  bordes posteriores de los 
segmentes de oolor rojo#
G w italia#  -
' El segaento g en ita l d e l macho (Pig#  ^ 226#Lam# 
3 9 ),tien e  l a  valva anal gruesa e inclinada haoia a tra s ; los 
parameros tienen  forma de hoz con la s  punt as d irig idas haoia 
delante#
£1 segmento genital de l a  hembra (Pig# 227, Lam# 39) 
es oorto , tan largo oomo a l to ,  oon la  valva anal terminando 
en pijjbta roma; su superfic ie  es ,oonvsxa. La valva es un po­
oo mas oorta que la  enal y es mas aguda en su apioe#
Dimens iones » -
' üabeza: 0,73 mm# de macho por 0,20 mm# de 
largo; Lobulos genales: 0,14 mm# de largo; Antenas: l.lO  mm# 
Alas: 2,41 mm# de largo por 0,93 mm# de ancho; Segmento gen ita l 
de la  hembra: 0,36 mm. de largo por 0,3$, de alto  ; Cuerpo, oon 
a las: 2,95 mm#
Biologfa#-
Esta especie viva sobre Pyras oomunis 1# 
Xo oalidad.. —
Ibdrid#
Psylla pyricola Porst#
Psylla pyrt oola P o rst. ,  Werh# satorw# Ver preuss# Bheinlan- 
de 1848, o , p# 77#- Low, Verb# zool#- bot# Ges# Wien# 188,p. 
156#
P sy llia  aplopbila Porst# « Terh# natoxw# Ter Preuss# Bheinlan- 
l e  1548’, S7 p?7B7
Psylla no ta te  PI#, Eat# d# Bhyndh# 1661# p#S6#
qaraeteres de la  egpeoie#-
""" '   La oabeza (Pig# 214, Lam#S6) es na-
Gha, 2 jt veoes mas woha que larga# ÈL vertex  es pardo, oon 
manobas ro jas y ro jizas  a£rededor de lo s  aoelos posteriores 
y haoia e l  extreme an te rio r: La parte an terio r es de color 
am arillo olaro# La parte  posterio r es modéra dament e arquea- 
da# Los ooelos son de oolor rq jo  rubf# A oada lado del sur­
oo cen tra l, y i pooo hfoia a tra s  hay una fovea de oolor garde 
osouro# El vertex e s ta  muy j^olinado haoia abajo# la s  lobulos 
genales son am arillos y estan mas inclinados que el~vertex; 
son oortos, miden la  mitad de la  longitud d e l vertex en su 
oentro; son pooo qivergentes, anohos en la  base, oubiertos 
de pglos olaros; apioe egudo; e l  borde externo es ligeramen­
te oonoavo y e l  interno recto# Los ojos sonde color granate# 
Las antenas son filifo rm es, de color amarillo: son cor- 
ta s , llegando a i t  veœ s la  anohura de la  oAeza, Inotuyen- 
do los ojos; del 42 a l 82 a rte jo s  tienen  e l apioe pardo; e l  
9§ y 102 sqn totalm ente pardos y algo abultados#
El to ra x .-
{Pig# 215, Lam# 56)# Arqueado; ta n  ancho co- 
mo l a  oabeza, incluyendo los ojos; e l pronoto es am arillo, 
oon dos foveas y dos abultamientos en oada extreme la te ra l ;  
tien e  oasi la  misma longitud en toda su anohura#
El près cudo del mesotorax es de color naranja, oon las 
ap o fis is  la té ra le s  am arillas# El es ou do es de la  misma longi­
tud que el prescudo; de color ro jiz o , oon la s  cinoo bandas 
carao terfstioas de oolor pardo# El esoutelo es de color na­
ranja# Las pleuras son am arillas#
Las a la s ,-
T as  alas an terioçes (Pig# 215, Lam# 57) son 
membranosas, transparentes, de apioe an ohamente redondeado; 
los nervios son am arillos, muy olaros; e l  borde apical del 
olavo es pardo osouro; e l  pterostigma es ancho y largo# Su 
longitud es e l  doble de l a  anohura; la  anohura va aumentende 
de la  base a l apioe#
Las a las posterio res (Pig# 216, Lam# 57) son oomo la s
de psylla  py ri, tehleade e l elavo o sa  4plee de oelor perde 
osouro#
Las petas son amarillas# Las t ib ia s  posteriores tienen  
en l a  base im detitloulo y 5 espinas negras en e l ^ io e #  LOs 
a rte jo s  basales de le s  tarsm# de Iss patas posterio res tienen 
en en apioe una alla negra a oada lado#
51 abdomen es am arillo o verde, oon lo s  tre e  primer os 
segmento 8 pardos en e l dorso*
G enitalia#-
Si segmento g en ita l del maoho (fig# 817,
Lam#87) tiene la  valva anal en forma de b o te lla ; los parame­
ros son modezadamente snÿios; sa  longitad  es Z vedes 1/4 sa  
anohura; en e l apioe estan  terminados en una uBa negra d i r i ­
gide baoia delante; en su te r  oie in fe r io r  y otro en e l  supe­
rior#
SI segynto  g en ita l de la  hembra (Pig# 818# Lam# 87) 
es tm pooo mas a lto  que largo; mém e or to  que la  anohura de 
l a  oabesa, inoluyendo los ojos# La valva anal termina en pun- 
ta  rema y la  v en tra l en punta aguda, no llega  a l  apioe de la  
anal#
Pimaasiomea# -
 ^ Ihseeto adulto#- Oabesa: 0,67 m u  de ancho
por 0,26 mm# de largo; Lœulos genales; 0,18 mm# Antenas; 1 mm# 
Alas; 8 mm# de largo por un mm# de ancho; Segmento gen ita l 
de la  hembra; 0,40 mm# de largo por 0,46 mm# de a lto ; Longi­
tud del ouerpo oon alÈas; 8,60 mm#
La ninfa#-
(Pig# 819, Lam# 87) 5s de oolor pardo osouro# 
Las antenas (Pig# 880, Lam# 87 ) tienen  7 a r te jo s . e l  âltlmo 
largo y osouro; el 82 tambien es largo ; los arteyos 42, 52 y 
62 son oortos e iguales en tre si#  ÿ>s estuches de la s  a las  
an terio res tim e n  una oerda en e l apioe; los de la s  a las  pos­
te r  lo res tienen dos oerdas en e l  ^ io e #  5), borde posterio r 
del pigidlo tiene 18 oerdas largas y 8 oortas, dispues ta s  del 
modo siguiente; lo s  oortos a lte rnah  oon le s  la rgos, formando 
grupos de dos oerdas oortas en numéro de tr è s  y dos grupos 
de una oerda oorta#
Las nlnfas de esta  especie se mpareoen a la s  dé Psylla 
orataegi SohrK#; las  d iferenoias estriban  en la  forma y numé­
ro de la s  oerdas de Iqs estuohes de la s  a las y la s  del p ig l-  
dio#
La prenlnfa#-
La greninfa tiene antenas de 5 a r te jo s  
(gig# 881, Lam# 87), mas oortaq que en la  n in fa; en los de­
mas de te lle s  la  preninf a es identioa a l a  ninfa#
Limensionesi
n infa; 1,87 mm# de largo; Preninfa; 1,84 mm# 
Larva de 32 edad; 1,07 mm# esta  ultima tie n s  antenas de trè s  
artejos#
Biologie#—
Esta espeoie vive sobre Pyrus oomunis L# Las 
larvae se e nouent ran prlno Ipalmente réuni des junto a la s  ye- 
mas de la s  h o jy#  Los adultes se enouentran tanto en e l bas 
oomo en e l enves de la s  hojas, busoando l a  sombra# Les de la  
prima vers se les puede h a lla r , hast a Ootubre#
Looalidad»- PoUensa (Mallorca)#
Psylla pyrisuga Foret.
Psylla pyrisuga Porst#. Verh naturw# Ver# preuss SheInlands 
lë ie ,  8# p# 78: Low, Verb sool#- bot# Ges Wien, 1879, pl# XV, 
fig# 16, p# 666; 1886, p# 166#
Ohermes pyri Sohdb#. Beitr# z# Hat# sobadl# Ine# 1687#p. 179# 
ÿéyjJs aurantiaoa Gour». Ihs# nu isib les 1868, p#64#
Byïla auetriaca n # .  Est# d# Phynoh# 1861#p#678#
?syjj.a r u t i la  key#-Lut, Mirth# Sohw# But# Ges# 1871, p# 394# 
ÿsylla r u f i r à r s i  Mey • -  Dur, 1# o# p# 394# 398#
Oaraoteres de la  espeoie»-
, Color gemoral del ouerpo (Pig#
415, Lam#79) verde mas o menos amarilleawè#
 ^ La oabeza (Pig# 416% Lam# 79) es mUy anoha, 3 i  veoes 
mas anoba que larga# El vertez es piano, arquqado en su bor­
de posterio r: de oolor am arillento^ oon una fovea muy pequeRa 
a oada lado del suroo oentral; esta  muy inclinada haoia abajo. 
Los ooelos son de oolor ro jo  rubf# Los lobulos genales, de 
color verde, sqn oortos, algo mas largos de la  mitad de la  
longitud del 'vrertez en e l oentro; de base anoha, agudos en 
e l apioe: estan oubiertos de pelos oortos y olaros# Son pooo 
divergentes#
Las antenas no llegan  a aloanzar e l doble de l a  anohu­
ra  de la  oabeza, indoyendo los ojos; son am arillas, oon lo s  
a rte jo s  41 a l 8S pardos en e l  apioe y el 99 y 102 pardos#
Torax #—  ^ ^
El torax es muy arqueado# El pronoto es mas la r ­
go en^su parte  central# Es de oolor verde am arillento, oon 
dos fdveas pardas a oada la^o en e l borde la te ra l#  El borde 
an te rio r y e l  posterio r estan algo ooloreados de dolor na­
ran ja . ^
El prescudo del mesotorax es b as tante grande, de color 
verde, oon dos manohas triangulares de oolor anaranjado en su 
p arte  anterior# El escudo es grande, de oolor verde, oon 4 
manohas del mismo oolor que la s  del prescudo, s i en do la s  dos 
centrales de forma ovalada y la s  dos externes trapézoïdales.
El esoutelo es verde#
Las a las# -
ta s  a las an teriores (Pig# 417, Lam#79) son 
transparentes, oon los nervios amarillos# Son la rg asj oasi 
tr e s  veoes mas ^largas que anohas# La anohura va aumentando 
de la  base al ^ io e .  don de son an ohamente redondeadas# El 
peoiolo cub ita l es Igual a la m ity  del peoiolo radial#
Las alas posteriores son idéntioas a la s  demas Psyllas#
Las patas son am arillas, las posterio rés tienen y  dentf-
culo en la base de las t ib ia s ,  5 espinas negras en e l  api ce
de la s  mismas y 8 uBas negras, una a oada lado del apioe de
los a rte jos basaies de los ta rso s  posterio res.
El abdoTOn es verde o verde am arillento.
GenitalfaT-
Los parameros (Pig# 417 Bis, Lam# 79) miden 
3/4 de la  valva anal; tienen oasi la  misma anohura en toda 
su longitud; e l apioe termina do en una punta oorta# La valva 
anal no es muy anoha y tien e  e l apioe inclina do haoia a tra s .
El segmehto g en ita l de l a  hembra (Pig# 418,Lam#79) es 
un pooo menos de dos veoes mé» largo que u f e ;  de ce le r aqhur 
r i l l o  verdoso, oon e l  apioe pardo* La valva anal es algo mas 
la rg a  que la  ven tra l y termina en punta aguda y recta# 
Dimension e s ,-
Cabeza: 0,87 mm. de ancho por 0,84 mm# de 
largo; Lobulos genales ; 0,18 mm# ; Antenas 1,20 mm#; Alas:
3,81 mm# de largo por 1.3o mm. de anobo : Segmento gén ita l 
de la  hembra: 0,67 mm. de largo por 0,40 mm. de alto# Cuer­
po oon a la s ; 4,48 mm.
B iologia:
Esta espeoie vive sobre Pyrus oomunis L#
Segun los imagos invemantes (machos ) son de colqr par­
do osouro, la s  hembras de color pardo ro jiz o , en oontr endos e 
haoia e l  mes de marzo sobre la s  ramas de los pera les, tanto 
8 lives tre s  como oultivadoq, antes de s a l i r  le s  la s  hojas. Se 
oopulan ense guida despu es de invernar, a ultimes de a b r il y 
principios de mayo, varias veoes seguidas, o ses . que oada 
maoho se oopula varias veoes oon la  misma o oon d is tin ta  hem­
bra, la^oual, despues de una copula, que dura varias horas, 
ponen solo pequeBas oantidades de huevos de color amarillo 
anaranjado. de ta l  modo, que frecuentemente, una hembra ta r ­
da 10-15 dias en poner los huevos. Los ooloca sobre la s  hojas 
tie m a s  sobre todo, en los nervios cen tra les y a veoes en e l 
pedunculo de la  f lo r  o en el peoiolo. Las larvas j oven es p er- 
manecen inmoviles despues de naoer, en e l mismo ^sitio  de su 
naoimiento hast a la  21 muda caiA>ian de hoja y mas^tarde pas an 
a ramas del a£Lo an te rio r, donde for man oolonias mas o menos 
numerosas.
Looalidad#-
Y illa Rutis (La OoruBa;.
Psylla simulans P o rst.
psylla  simulan P o rs t., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlands 
1B4Ô, p. 80; Low, Verh. zoo l.-bo t. Ges. Wien, p .157, 1886. 
Psylla argyrostigma P o rs t., Verh. naturw. Ver. preuss. Ehein- 
lande IMBT’p .’D?—
Caractères de la  especie.-
Esta espeoie (Pig# 235, Lam.
41) es muy parecida en l a  ooloracion del ouerpo a Psylla py­
r i  L ., y parecida en la s  a las a Psylla purl cola Porst.
La cabeza (Pig. 236, lam.41 ) es de color pardo o pardo 
ro jizo , oon los bordes externes, a s l  oomo a los lados del 
su r00 oentral, de color m6 claro . El vertex es anguloso por 
su borde posterio r, con una fovea profunda a oada lado del 
suroo oentral; de e lla s  part en dos suroos, uno haoia el bçr- 
de an terio r y e l  otro transversal, une entre s i  las dos fo ­
veas. Los ooelos son de color ro jo . La anchura de la  cabeza.
indoyendo lo s  ojos es 2 veoes & m^s anoha que larga# Los 
lobulos genales Bon oortos, miden un pooo mas de la  mitad de 
l a  longitud del vertex  en e l oentro ; son de oolor blanqueoino 
divergentes, agudos y oubiertos de pelos o laros.
Las antenas son oortas no llegando a 1 ves jt la  anohu­
ra  de la  oahesa, inoluyendo los ojos. Son de color am arillo; 
del 4 2 a l 82 a rte jo  tienen el apioe pardo? e l  12 y 22 son 
algo ro jiae s ; e l 92 y 102 pardos.
El to ra z .-
(Pig, 235, Lam, 41^ El torax es arqueado:
El pronoto, de color pardo ro jizo , es estreoho, bast ante a r­
queado por delante y por detras; a oada lado del borde la te ­
r a l  tien e  dos foveas osoiiras. SI prescudo del mesotorax es 
relativam ente grande, oasi tan largo oomo e l escudo, de co­
lo r pardo 0 ro jizo , oon dos manohas de oolor pardo osouro, 
triangu lares en e l  borde an te rio r. Los extremos la té ra le s  y 
la s  ap o fis is  son de color am arillo, El escudo es del mismo 
oolor que e l prescudo, oon las cinoo manohas carao terfstioas, 
long itud ina les. El esoutelo es de color pardo o ro jizo , oon 
lo s  extremos an teriores de color am arillo.
Las a la s . -
Las alas anteriores (Fig# 237, Lam.42) son 
transparentes, oon ligero  t in te  am arillento, sobre todo haoia 
la  mitad ap ical; Ips nervios son am arillos; en la  parte ap i­
cal de la  sutura clave a l y llegando basta el nervio marginal, 
hay una mancha de color pardo osouro, lo mismo que en Psylla 
pyrioola P o rs t., El pterostigma es ancho y largo .
Las alas posteriores ( f ig . 236, Lam. 42) tienen l a  oel­
da anal de color par dp oomoaen Psylla pyri L.
Las patas son am arillas, oon los famures pardos# Las 
t ib ia s  posteriores tienen un dentfculo en su base y 5 espinas 
negras en' su apioe. Los a rte jos basales de ^os tarsos posterio ­
res tienen una uBa negra a oada lado en e l  apioe.
El abdomen es de color pardo osouro, oon los bordes 
posteriores de los segmentas estreohamente ooloreados de ro ­
jiz o .
G r e n lta lia .-
M segmento gen ita l del macho (Fig# 239 Lam,
42) tiene los pqrameros aproximadamente iguales a la  mitad de 
la  valva anal; esta  es parda en su par te  ^ anterior y^amarüla 
en e l  apioe, que eetbâ arqueado h ad a  a tra s . Los parameros son 
ovalados, oon el apioe estreohado y osouro.
El segmaito g en ita l de la  hembra es menor que la  anohu­
ra  de la  oabeza, un pooo mas largo que a lto , oon la  valva anal 
mas larga que la  ven tra l; 6 ta  es de superficie convexa y la  
anal tien e  el te r  cio apical fino y recto terminado en punta 
roma. (Fig. 240, Lam. 42).
Dimens iones. -
 ^ Cabeza; 0,53 mm. de ancho por 0,20 mm.
de largo; Lobulos genales: 9,13 mm.; Antenas: 0,73 mm#
Segmento g én ita l de l a  hembra : 0,40 mm. de largo por 0,33 mm. 
de a lto ; Ouerpo oon alas : 2,30 mm.
BxOlogfa. —
Esta especie vive sobre Pyqus oomunis L. 
y Low l a  o ita  sobre Pyrus malus.
Looalidad.-
T illa  Rutis (La Gorufla).
Psylla breviantennata F lor,
Psylla breylantermata FI,# Kat, d, Rhynob, 1861,p, 375,- 
low, Verb* z o o l,-  bot# Ges, Wien, 1876, pl# I ,  fig# 11-13, 
p#2B4.
Psylla term tnalis iiey#* M itth, 8ohw# Eat, Ges, 1871, p#
892, S&5,
Oaraoteres de la  espeoie ,-
El oolor de l a  oabeza y 
del torax (Fig# 429, Lam, 88) puede ser verde olaro, ama­
r i l l o  olaro o pardo am arillento, oon manohas mas o menos 
08 ou ras.
La cabeza (Fig# 429 Bis ) es 2 1/5 veoes mas anoha que 
la fg a . Las dos foveas d^l vertex son de oolor pardo, alargadas, 
convergentes hacia e l aplce* SI vertex es ta  inc inado haoia 
abajo, ^
Los lobulos genales son oortos, miden la  mitad de la  
longitud del vertex en su oentro. Son pooo ^divergentes haoia 
e l  aplce; de base anoha y api ce agudo, Est6i oubiertos ,de 
pelos largos y olaros# Tienen e l  mismo color que e l vertex .
El clxpeo es grande, abombado, d irig ido  hacia adelante 
piriform e, negro o pardo osouro.
Los ojos son de oolor g r is  o g ris  ver do so#
las  antenas son muy oortas, su longitud es aproxima- 
damente igual a la  anchura de la  cabeza. Son de color amari­
l lo  parduzco, Del 32 al 82 arteho, tienen el aplce pardo; 
del 92 a l 102 son totalmente pardos; el 12 a veces es par­
do en su base. El teroero es e l  doble del ouarto.
El to ra x ,-  ^
El torax es arqueado# El pronoto tiene la  
misma longitud en toda su anchura, de color pardo c la ro .
En su borde la te ra l  tiene  una fovea parda alargada, a oada 
1 ^ 0 ,  En e l centre, en su borde an terio r es de oolor pardo 
mas osouro. ^
El prescudo del mesotorax tiens dos manohas triangu­
laires pardas en su borde an te rio r . El escudo tien e  4 o5 
manohas longitudinales; la  oentral muy est reoha, puede f  a l ­
t a r .  Las dos siguientee son ovaladas y la s  mas extem as 
pueden tener forma de horqu illa  en su parte posterior#
Las alas#-
Las a la s  an terio res (Fig# 430, Lam, 82 ) son 
transparentes, e l  te r  cio apical y ^1 extreme del clavo de 
color pardo c laro . Son 2 veces t  mas largas que anohas, 
ensanohandose paulat in amen te  ^de la  base a l  dpioe, El p te ros­
tigma es largo, llegando su apioe a la  a ltu ra  de Mg^# El
sec to r ra d ia l, ligeramente arqueado hacia la  co rta l en su 
p a rte  ap ica l, llega  a la  a ltu ra  de la  primera rama de la  b i -  
furoaoioh de la  media. El apice del a la  se enouentra ai t r e  e l 
seotor rad ia l y la  primera rama de la  bifurcacion de l a  media 
y e s ta  anchamaite redondeado. Las oeldas marginales son apro­
ximadamente iguales en superfic ie , aunque la  2# es ligeramente
mayor que ta  primera# I^e nervios son amarillos# KL borde cos­
t a l  es oasi recto  en sus dos te r  ci os api cal es,
Las patas#-
Las patas son de oolor verde- claro o ama­
r i l l o  ^pardazoo# 1^8 f  amures son de color pardo# Los ta rso s  
tambien son pardos# Las t ib ia s  de la s  patas posteriores t i e -  
qen un dentfculo muy pooo v is ib le  y 5 espinas negras en e l 
apioe, Los arteho s basales de los ta rso s  posterio res tienen  
una ufia negra a cada lado de su apioe*
Kl abdomen# -
Kl abdomen es de oolor verde olaro, ver­
de am arillento o pardo,
G enitalia#-
E1 segmento gen ita l del maoho (Fig# 431,
Lam, 82  ^ tieue la  valva anal de mchura bastante uniforme, 
oon ^el apice in cl inado hacia a tra s , s in  lobulos la té ra le s#  Los 
parameros, tambien de anchura uniforme, miden lo s  2/3 de la  
valva anal, El aÿice termina en punta corta y negra# KL seg­
mento g en ita l tien e  eu parte posterior abombada# La anchura 
de los parameros es la  cuarta parte de su longitud,
^  segment^ g en ita l de lè  hembra (Fig# 432, Lam#82) 
es ligeramente mas largo que a l to .  La mitad apical de la  
valva anal es mi^ f in a , aguda y rec ta , El apice de la  v a l­
va ventra l tambien es muy fino y agudo. sien do arqueado ha­
oia a rrib a . La valva anal es un pooo mas larga que la  ven­
t r a l ,
Dimensiones,-
Gabeza* 0,53 mm, de ancho por 0,19 mm, 
de largo; lobulos genales: 0,06 mm, ; antenas : 0,53 mm,; 
a las an terio res: 2 mm, de largo por 0,80 mm» de ancho; seg­
mento genita^ de l a  hembra; 9.40 mm# de largo por 0,33 mm, 
de a lto ; FarameSos del macho 0,14 mm, de largo por 0,03 mm, 
de ancho; valva anal del macâio: 0,21 naa, de largo ,
B io logfa,-
Esta espeoie vive sobre Pyrus a r ia  L, (raayo-
se t, }
Looalidad,-
Po l ie  nsa (Mallorca).
Psylla pruni Soop#
Ohermea pruni Soop#, Bnt, cam , 1763, M  140,
Psylla pruni Foret, Verh, naturw. Ver. preuss# She inlands 
1848, p. 7 7 ,-  Low, Verh, zoo l,-bo t, Ges# Wien, 1876, p#205, 
p l, 1, f ig ,  10#- bco tt, Trans. Ent, Soc, London, 1876#p#540. 
Psylla funipennis F o rs t ,, Verh, naturw, Sheinlande 1848, p.
Oaraoteres de la  esp ec ie ,-
E1 oolor general del ouerpo 
(Fig. 406, Lam,77) es ro jo , algo parduzco.
La cabeza (Fig. 407, Lam,77 ) es e veces 1/3 mas an-
olja que larga; de oolor/rojo osouro# El/>orde posterior del 
vertex es ligeramente oonoavo; este esta  Inolinado haoia 
abajo# A oada lado del suroo cen tral bay una fovea, Los lo ­
bulos genales son oortos, un pooo mas de la  mitad de la  lon­
g itud  del v e rte x ^en e l  oentro; de oolor rojo osouro; su ba­
se es anoha; estan mas rapidamente agusados por e l  borde ex- 
tern<^ que por e l  Intem o; éste es reo to , mi entra s que aquel 
es oonoavo; e l  dpi ce es agudo ; son divergentes# Los ooelos 
g los ojos son rojos*
Las antenas son oortas, miden 1 1/3 veœ s la  anchura 
de la  oabeza, inoluyendo los ojos; son de color pardo amari­
lle n to , oon el 9g y IQg a rte jo s  pardos, del 8 t a l 81 a r te ­
jos, son parte  en e l  apice; el primero, a veoes es pardo; 
e l 42 es aproximadamente los 3/4 del 32,
El td rax  es ta  muy arqueado. Es de oolor zojo osouro, 
oon algunas bandas de color pardo osouro, El pronoto es 
relativam ente ^laxgo; de la  misma longitud en toda su anohu­
ra ; oon dos foveas a oada lado, ^en su borde la te r a l ;  muy 
arqueado por delante y por d e tras , ^
El prescudo y e l  escudo del mesotorax son grandes#
El escudo puede te n »  3 o 5 bandas longitudinales, de co­
lo r  pardo oscar0|  mas o menos v is ib le s .
Las a las# -
Las a las an terio res (Fig, 408, Lam, 77) 
son semi transparent e s , de color pardo, es cure old o haoia e l 
apioe. Son 2 veœ s 1/5 loas largas que anohas. Su anchura 
va aumentando haoia el apice, donde estæ i anchameuteredon­
deadas, Los nervios son de color pardo ro jiz o , El preros tig ­
ma es largo, llegando a l a  a ltu ra  de la  segunda rama de la  
bifurcacion de l a  media, El secto r ra d ia l es paralelo  a la  
de desembocar en e l  margen del a la , a l irlvel de l a  primera 
rama de l a  bifurcacion de la  media, El apioe del a la  se en- 
cuentra comprendido entre e l  sec to r ra d ia l y l a  primera rama 
de l a  bifurdaoion de la  media. La co sta l es rec ta  en sus tre s  
cuartas partes apicalmente. Las celdas marginales tienen  apro­
ximadamente la  misma superfic ie .
Las patas#-
Tlbas patas son de oolor amarillo parduzoo 
o pardas, Los f  amures son negros, oon e l apice amarillo 
parduzoo. Las t ib ia s  posteriores tim e n  un dentfculo en la  
base y 5 espinas negras en e l  ^pice# Los a rte jo s  basales de 
los tarÉoè posterio res tim en  una ufia negra a cada lado en 
e l ^pice,
El abdomm,-
£1 abdomen es negro, con lo s  bordes pos­
te r io re s  de los segmentos de oolor ro jo ,
G en ita lia ,-
E1 segmento g en ita l de la  hembra (Fig, 409 
Lam, 77) es de color negro, oon e l apice ro jo . La a ltu ra  e# 
aproximadamente lo^s 3/4 de l a  longitud, 'lA valva anal es agu­
da y rec ta  en e l  apice, siendo un poco mas la rga  que l a  ven­
t r a l ,  Esta es aguda y algo arqueada haoia a rrib a .
Biaen stones;
 ^ Oabesa ; 0,67 %m, de largo por 0,80 mm.
de ancho; Lobulos genales; P,13 ma# antenas; 0,90 mm# Alés 
an terio res: 2,80 mm# de largo por 0,93 mm# de ancho; segmen­
te  g en ita l de l a  hembra; 0,53 mm, de large por 0,40 mm. de g î­
te# Longitud del ouerpo, oon la s  a las: 8,65 mm#
B ^ o X o g i a  » —
Esta espeoie se éncusntra sobre prunus a p i-  
nosa, Prunus domestics, Pinhs s i lv e s t r is  j  Abies peotinata# 
Lgoalidad»-
T i l la r ru t is  (La OeruBa).
Psylla orataegi Sehrk.
Ohermea orataegi Schrk#. P# bpio, | I ,  1801, p# 148# 
l^^yta orataegi Low. Verh# s o o l ,-  bot# Ges. Wien, 1888, p.
Ch
m
ermes quereus Thoms#, Opuso, ont# 1678, p# 834, 
h e jy s  puntioosta Thoms#. L# oa#p, 634#
ÿsylla oosiaiepunetata Porst#, Terh# zool#- bot# naturw# Ver. 
preuss. Hheïalande 1848# p#76,- Scott, Trans# Bnt# geo#
London 1876, p# 547# p l .  V III, fig# 8.
Psylla ferruginea Ports». 1# o, p, 7 9 ,-  Scott, Traas# Ent# 
geo, London 1876, p, 547, p l, V III, f ig , 7,
Psylla trio zo id es  L eth ,, Cat, l»m# 1874, p, 89.
Gbermes anaulloornis Boh» < K» Vet, Ak, Qandl, 1851, p# 184,
Oaraoteres de l a  especie .-
 ^ Color general del ouerpo ;
cabeza y torax am arillo naranja y abdomen verde o am arillo 
oon manohas pardas y ro ja s , (Pig. 857, Lam.46),
La cabeza,- (Pig. 858) ^
 ^ la  cabeza es unas tre s  veoes mas anoha que
la rg a , El vertez  es muy arqueado en su  borde posterio r, de 
oolor am arillo o laro , oon dos foveas a lo s  lados d e l suroo 
cen tra l, unidas en tre  s f  por su suroo transversal my fin o . 
Sa su oentro hay dos manohas de color naranja. Esta muy In­
olinado hacia abajo, '*
Los lobulos genales son un pooo mas oortos que e l  ver­
tex en e l  oentro; son divergentes, de base anÿia y apioe 
ligeramente agudo; son de color am arillo; estan oubiertos 
de pelos del mismo oolor,
Los ooelos son de color naranja, Los ojos son gran­
des, con e l borde extemo muy ognvexo y e l  intem o recto , 
paralelo  a l  suroo oentral del vertex .
Las antenas miden 1 3/5 veoes la  anohura de la  oabe­
za, inoluyendo lo s  ojos. Son filifo rm es, de oolor am arillo. 
Del 4 i a l  8i a rte jo s  tienen  e l  apioe pardo y del 9S a l  102 
son totalmente pardos,
KL torax»- ^
El t6rax es ta  raqueado. Es tan ancho como 
l a  oabeza, indluyenâo lo s  ojos# El pronoto es am arillo,con
dos manchitas anaranjadas, en e l borde an te rio r , en su oen­
tro  y dos f  dveas a naranja das a oada lado de su borde la te ­
ral# Es relatlvam m t e lazgo en su oentro, oon el borde an­
te r io r  muy convezo y él p o s te rio r ligeramente oonoavo#
El presoudo del me so tdrax es grande, de oolor anari­
l lo ,  oon dos manohas triangu lares en su garte an terio r, mds 
o menos eztensas# El escudo es un pooo mas largo que él pres­
cudo ; tambien de oolor an arillo , con dnoo bandas longitud i­
nales, la  d e l oentro muy estreona, la s  dos slguientes ova­
le s  y la s  extem as trapezoidal es# El esoutelo, igualmente 
de color am arillo tien e  una banda longitudinal de oolor 
naranjada en e l centre# Las pleuras son de oolor anaranjado# 
Las alas#-
Las alas an terio res (Pig# 859, Lam# 46 ) son 
membranosas, transparen tes, ligeramente ahumadas# Son 8 t  
veoes mis largas que anohas. Los nervios son de color ama­
r i l l o  olaro. El pterostigma es la rgo , llegando a ^un n ive l 
intermedio entre la  segunda rama de l a  bifurcacion de la  me­
dia y la  primera rama de la  bifurcacion del cubit o# En élm 
borde posterior hay unas marchas pardas oazao teristicas, 
d i^ u e s ta s  del modo siguiente ; en e l  apice del nervio anal, 
a 19 largo de la  segunda rama de l a  bifurcacion cu b ita l, en 
la  primera y segunda oelda marginales, entre la  primera r a ­
ma /le l a  bifuroaoion cubital y l a  segunda rama de l a  b ifu roa- 
cion de la  media, y por ultime entre el seotor ra d ia l y la  
primera rama de la  bifurcacion de la  media#
Las patas»-
Las patas son am arillas# Las t ib ia s  poste­
rio re s  t im w  un dentioulo en su base, 5 espinas negras en 
su apioe y lo s a rte jo s  basales de los tarsos posterio res t i e ­
nen dos uBas negras la té ra le s  en e l apioe#
El abdomen#-
El abdomen es verde o am arillo, oon l a  
p arte  superior parda y rojo grana, hast a el extreme del seg­
mento genital#
G e n ita lia # -_
El segmente g e n ita l del ma^o (Pig# 861, 
Lam# 46) tiene la  valva anal estrecha , s in  lobulos la té ra ­
le s ,  dos veoes mas larga que los par&netros# Esc s miden dos 
veoes su anchura# 3on ovalados oon punta roma en e l  apioe, 
d irig ida  hacia atras#
El segmente gen ita l de la  hembra (Pig# 860, laiit#46) 
es oasi dos veces largo que a l to ,  afudo j&n e l  é^ioe# oon 
la  valva v en tra l mas oorta que la  anal# Estan la s  dos lig e ra ­
mente arqueadas hacia arriba#
Bimensiones#-
Gabeza: 0,78 mm# de ancho por 0,86 mm# 
de largo ; Lobulos genales 0,16 mm# : antenas s 1,80 mm#| alas 
an terio res; 2,90 mm# de largo por 1,18 mm# de anoho; segmen­
to  génital de l a  hembra; 0,67 mm# de largo por 0,50 mm# de 
a lto ; longitud del ouerpo, con la s  a las; 3,20 mm#
Biologia#-
!Esta especie vive sobre Crataegus ozyaoan** 
tha , habiendo sido oitada sobre Querous por Dalla Sbrre#
Hqr muohos individuos inversant es en est ado adulto , que 
en marzo se oopulan varias vçces; la s  hembras, despues de ca­
da oopula, ponen un cLerto ncusero de huevos de oolor amari­
l lo  olaro, sobre la s  hojas, preferentemente en los nerv
YlOB oentreles y en e l  peoiolo# En Abril ee desarro llen  la s  
la rv as. que, basta la  segunda muda, permaœcen en e l  mismo 
lugar ae su naoimiento, luego van rep arti endos e pooo a po­
oo por los ta l lo s  jovenes y,por ultimo, sobere ramas del aflo 
an te rio r, reoniendose despues en oolonias mas o memos nume­
rosas#
Haoia f in a le s  de Mayo naoen los nuevos imagos, que 
es e l  /nomento de l a  muda son de color verde claro , y solo 
despues de algunos d£as van t  omen do lo s  colores défin i tivos# 
% t ados la rv a les# -
^. r . La ninfa (Pig# 868, Lam# 47) tiene
antenas de s ie te  arta jog ; lo s  dos primeros ancbos y oortos, 
e l 32 y e l  72 son los mas largos, estando e l  72 osourecido 
hacia el apioe; e l 42, 52 y 62 son iguales en tre  sf#
El ouerpo es deprimido, de oolor pardo osouro# Tiene 
oerdas largas y fuertes  en los estuches alares y en en p i-  
gidio# En e l  primer par de estuches alares hay ouatro y en 
e l 22 par dos. En e l  pigidio hay diez cerdas; ademas de es­
ta s , hay unas espinas oortas, biarticukadas que alteznan 
con la s  cerdas, en e l  extreme del pigidio#
Las patas son oortas y gruesas# Tienen tarsos de un 
a r te jo , con una oerda larga eu e l  apice de este , y dos uflas 
d irig idas haoia afuera#
 ^ Alrededor del ano hay una f i l a  de orLfioios de la s  
glandules seoretoras de oera, formaado aproximadammte una 
media luna# ^
Lo? demas est ados 1 exvales se d if  erenoian de la  n infa 
por el numéro de a r te jo s  de la s  antenas.
La preninfa t im e  antenas de 5 a r te jo s . El 32 y 52 son 
lo s m& largos.
Lee larvas de 32, 22 ,y 12 edad tienen la s  antenas 
de tre s  a r te jo s , diferenciancbse por su diet into tamaflo# 
Looalidad#-
Aranjues, Puente Viesgo (A sturias).
Psylla melanoneura Pofster#
Psylla melanoneura Porst#, Terh# naturw# Ter# preuss# Rhein* 
la& e IB48V 'pTTS;-
Psylla  orataegi Porst# , Verh, naturw# Ver# preuss# Hhmin- 
l a W T i r e ; ’ p7'75# .
p sy lla  exyaoantha Mey#- Dur. Mit th . Sohw. Bnt. Ges# 1871. 
p# 393;“"39B;--------
psylla s im ilis  Mey#- Dur, L#C# p# 393, 398.
Oaraoteres de la  especie#-
El oolor general de l cuerpo 
es pardo o pardo rojizo# (Pig# 350, Lam# 65)#
la  oabeza# -
La oabeza (Pig# 351, lam#^65) es muy anoha, 
unas 3 veoes 3/5 mas anoha que larga# KL vertex esta  muy 
arqueado en su borde posterior# Es de oolor pardo ro jizo , 
oon e l borde posterio r amarillo# A oada lado del suroo oen­
t r a l  tien e  una fovea parda, uni das por un suroo transversal 
fino# la  oabeza e s ta  muy inclinada haoia abajo#
los lobulos genales son largos, e a s i  oomo e l  vertez 
en su parte  oentral, pooo divergences# Desde l a  base se van 
estr#(6ando pooo a pooo, hast a el apioe# donde son estredha- 
menteredondeadas# Son de color pardo claro# Estan oubier­
to s  de pelos esparcidos, medianamente largos#
Los ooelos son de oolor amarillo naranja#
Las antenas son oortas, ligeramente mas largas que 
la  anohura de la  oabeza, iœluyendo los ojos# Son f i l i f o r ­
mes, de oolor pardo olaro# Del 32 a l  82 tienen e l  apLoe par­
do osouro# ^EI 12, 22, 92 y 102 son de color pardo osouro#
El torax#- ^
k l torax es muy arqueado# El pronoto es de co­
lo r  amarillo sucio, oon dos mmchas pardas y dos foveas 
a oada lado del borde la te ra l#  Es ligeramente mas largo en 
e l  oentro que en lo s  bordes, siendo mas oonvexo en su bor­
de anterior#
El prescudo d e l mesotorax es de color pardo ro jiz o , 
con la s  apo fis is  ^ latérales y e l  borde posterio r amarillo#
El escudo, tambien de oolor zojizo, tien e  la s  5 bandas ca- 
ra c te r1s tic a s , de oolor pardo osouro# El esoutelo del mis­
mo oolor que los an terio res, tiene lo s  dos extremos la té ra ­
le s  an terio res de oolor amarillo# El prescuelo y e l  meta- 
tp rax  son de color pardo osouro o negro#
Las a las# -
' L as alas an terio res (Fig# 362, Lam#66) son
transparentes, o r is ta lin a s , oon lig e ro  t in te  amarillento#
Los nervios son de color pardo osouro# El pterostigma es 
largo, llegando a l a  a ltu ra  de l a  segunda rama de l a  b ifu r­
cacion de la  media# El seotor ra d ia l desembooa en e l  borde 
ap ica l del ala  a la  a ltu ra  de la  primera rann de la  b ifu r ­
oaoion de l a  media, sin  curvarse haoia la  costal# Las ce l­
das ^marginale s son aproximadamente de la  misma superficie#
El apioe del a la  se enouentra entre él sector ra d ia l y la  p r i ­
mera rama^de la  bifuroaoion de l a  media. Las alas son 2 ve- 
ves 2/5 mas largas que anohas. La aachura va aumentando pau- 
la  tin  amen te  de l a  base del ^pioe, donde estm i anchamente re­
dondeadas# La co sta l esta ligeramente arqueada#
Las patas #-
L as patas son de color pardo am arillento, 
oon los f  (mur es negros# La base de la s  t ib ia s  posteriores 
tlenaa un dentioulo# En e l (pice tienen oinco espinas negras# 
Los arrojoB basales de los tarsos posteriores tienen  dos uflas 
la té ra le s  en su apice.
El abdomen es de oolor pardo osouro o negro, oon los 
bordes posteriores de los segmentes de color rojizo# 
G enitalia#-
!E1 segmento g en ita l de l a  hembra (Fig# 353, 
Lam# 65} es largo# Su ù tu r a  ^ e re  a ser lo s  3/5 de su lon­
gitud# La^valva anal$ ondulada en su mitad basai, es oasi rec ­
ta  en e l  apice# Es un pooo mas la rga  que l a  ven tra l; e s-
t a  ee fitfhoaTa en sa mitad basai y convexa en l a  apical#
La valva anal del macho (Fig# 354, Lam# 65) esta  ^ li­
ge ramante lobulada en sa borde posterior# El apioe ^ esta in c li-  
nadq haoia a tras#  Es 1 ves 'ÿ mas larga que lo s  parameros# Los 
parameros son rec to s , oortos, brusoamente afilados oerca de 
su apioe, donde tienen  una ^una negra muy pequeHa d irig ida ha­
cia  delante# Son 4 veces mas largos que anohos en la  base# 
Dimensionesi-
’ Gabesa: 0,67 mm# de ancho por 0,18 ma#
de largo; lobulos genales ; 0,17 mm#? antenas; 0,80 mm# ; 
alas an te rio res ; 2,64 ma# de largo por 1,07 ma# de ancho# 
Segmento g é n ita l de l a  hembra; 0,67 mm# de largo por 0,40 mm# 
de alto# La valva ven tra l es 1/5 mas corta que la  anal# 
B iologia#-
7 S3 ta  especie  v ive sobre Crataegus oxyaean- 
tha L# Tambien la  he encontrado sobre rosal#
Looalldad#-
imdrid, Y illa lba  (Madrid)# El Escorial (Ma­
drid)#
Psylla  peregrins Forster#
Psylla peregrine Forst# . Verh# naturw# Ver# preuss# Ehein- 
I W e  lë lS , p. 74.
Psylla oarpini Forst#- Verh. naturw# Ver# preuss# Eheinlan- 
dé, 1848V'p.‘ 7fe#
P sy llaoxataegioola F lor, Ehynch# Livl# II# 1861, p# 474#- 
S co tt, ÎÜrans# Ent# Soc# London 1876, p# 542#
Oaraoteres de l a  espeoie#-
Oolor general del cuerpo 
verde en la  hembra y pardo en e l  maoho# (Pig# 424, Lam#
81)#
La oabeza. -
cabeza (Pig# 425, Lam# 81) es muy anoha,
3 veoes y 1/3 mas anoha que la rg e , de color verde uniforme, 
muy inclinada haoia abajo# El vertex  es un poco anguloso 
en s\  ^ borde la te ra l#  A oada lado del suroo oentral tiene 
un fovea muy poco marcada, oerca del borde posterior#
IfiB lobulos genales son moderadamente largos y agudos 
en e l  apice# Son divergentes, de color verde. oubiertos de 
pelos largos y o la ros, dos mas larges en e l apioe# Miden 
las 4/5 partes de l a  longitud del vertex en e l  oentro#
Los 0 ce los son de oolor m ran^a#
Las antenas son 1 1/3 veoes mas largas que l a  an ^ u ra  de 
la  oabeza, inoluyendo lo s  ojos# Son am arillos, oon él apioe 
de lo s  a rte jo s  42 a l  82 pardo, y e l 9g y 1002 pardos 
del todo#
El torax#-
' '  El torax es muy arqueado# El pronoto, de 
color verde o veWde amarillento es relatlvam m te largo, oa­
s i  de la  misma longitud en toda su anchura, con dos foveas 
a cada lado de su borde l a t ^ a l .
El prescudo del mesotorax es grande, de color verde 
con una g ra t  mancha pardo am arillenta en e l borde anterior#
EL borde a ite r io r  es muy oonvexo# El escudo es verde, aun­
que e l  color de fonde esta  en g rm  parte enmasoazado por 
una gran mancha de color pardo amarillento# Estos colores 
se re fie ren  a l a  hembra# ya que e l  macho t im e  e l  torax de 
color pardo claro y e l abdomen pardo osouro, con e l segmen­
to  gebitaX anarillo# 
la s  a las# -
Las alas an terio res (Fig# 426, Lam# 81) 
son transparentes, e r is ta l in a s , oon lo s  nervios amarillos#
2 veces 1/2 mas la% as que anohas# La anshura es ligeramen­
te  mayor hacia e l  aj^ce, aunque no es tan anchamente redondea­
do con Psylla melanoneura Forst# El pterotigma es largo % 
llegando a la  a ltu ra  de l a  segunda rama de^la bifurcacion 
delà media# El sector rad ia l llega en su (pioe a la  a l tu ­
ra  de l a  primera rana de la  bifuroaoion de la  media, s in  
curvarse en e l apice hacia la  costal# Es largo y paralelo 
a la  costal# Las celdas marginales tienen aproximadamente 
la  misma superficie#
Las patas#-
Las patas son de color verde# Las t ib ia s  
posteriores ^tienen un dentfculo en la  base y 5 espinas ne­
gras en e l  apioe# i»os a rte jo s  basales de los tarsos poste­
rio res  tienen dos uflas negras la té ra le s  en e l épice#
El abdomen de la  hembra es verde y e l  del macho par­
te olaro u osouro, oon e l segmento g e n ita l amarillo#
Genital ia# -
La valva anal d e l macho (Pig# 427, Lam.81) 
es la rg a  y estrecha, muy poco lobulada en su borde pos­
te r io r . con e l  apice inolinado hacia delante de su borde 
posterio r, o sea haoia a tras  del animal# Los parameros es­
tan arqueados haoia delante m su base y hacia a tra s  en e l  
apice# Aproximadamente son igualdente anohos en toda su lon­
g itud , terminando en una punta corta negra#
El 8 ^  men to gen ita l de l a  hembra (Pig# 428, Lam# 81) 
es 1 1/3 mas largo que alto# La valva anal es cas! de la  
misma longitud que l a  v en tra l y term ina en punta rec ta  y 
aguda# La v en tra l es muy convexa#
Dimensiones#-
Oabes^ de la  hembra; 0,80 ma# de largo 
por 0,24 mm. de ancho#: lobulos genales: 0,17 mm#; antenas 
1,07 mm# ; Segmento g en ita l de la  hombra: 0,60 mm# de largo 
por 0,40 mm# de a lto ; a las an te rio res: 2,40 ma# de largo
por 0,95 mm# de ancho; Oabesa del macho : 0,53 mm# de ancho
por 0,20 mm# de largo; antenas del mismo: 0,94 mm# Longi­
tud, con las alas: 3 ram. Paramètres 0,24 ram. Valva anal 0,37 mm#
M ologfa#-
Ssta espeoie vive sobre crataegus oxyaoantha 
y Oarpinus betulus#
I^calidad#- Madrid#
Pgylla a ln l l in n l  
Ohermes a ln i L#, Faun Sueo# 1767,
^ y l i a  a ln i L .. Soott, Trans, Ent, Soo, London 1876, p# 538. 
^ettugDsylla Amyot, Soo. Bnt. Franc, 1847, p, 459. 
t^sylla fusol'nervis P o rs t,. Verh. naturw, Ver* preuss. Ehein- 
lande’ 1848V p, VÙ.
Psylla heydeni Porst.m 1 o .p , 81,
Oaraoteres de la  espeoie,-
B1 color general del ouer­
po (Pig, 277, Lam, 50) es verde, am arillento, rojo o ro jiz o .
La oabeza,-
La cabeza (Pig. 278, Lam, 50) es mas de 
t r e s  veoes mas anoha que laarga, de color ^/erde, a veoes 
oon maachas ro jiz a s  en e l vertex . Este es muy arqueado por 
e l borde po ste rio r, oon un fovea a cada lado del suroo cen­
t r a l .  ^unidas entre sx por un suroo transversa l muy fin o ,
Los lobulos œ nales son oortos, divergentes, de base ancha, 
romos en e l  apice, E?tan oubiertos de pelos largos y espar­
cidos, La oabeza e s ta  inclinada hacia abajo.
Los ocelos son de color naranja y estan situados. los 
posterio res. sobre unas pr o t  ube ranci as del vertex , en los 
extreqaos la té ra le s , junto a los ojos.
Las antenas. de diez a rte jo s , son la rg as. Miden 2 ÿ 
veoes la  anchura ae la  oabeza. Son de color amarillo p ar- 
duzco. Del 62 a l 102 a rte jo s  son pardos. Del 32 a l  5g par­
dos en e l épice.
El to ra x .-  ^
El to rax  (Pig. 11$ ^am. 3) ?s muy arqueado. 
El pronoto es relativam ente largo, siendolo mas en su oen­
tro , <^ ue es muy oonvexo en su borde an te rio r . Es verde, oon 
dos foveas ro jiza s  a oada lado de su borde la te r a l .
El presoudo del mesotorax es grande, de oolor verde, 
oon dos grandes manohas ro jiqas que lo s  cub ren oasi por comple­
te , enmasoarando la  ooloracion de fonde.
El escudo es grande. oon la s  cincp bandas long itud i­
nales ca rao te ris ticas  de lo s  Psflidos, die color ro jizo j la  
central en forma de I , es estrecha, la s  dos siguientes, a 
cada lado, son ovaladas y las mas extem as son la s  mas an­
ohas y de forma trapezo idal, El e#outelo es verde, oon una 
gran mancha ro jiz a .
Las a las .-_
Eas alas an terio res (Pig. 279, La»,50) son 
transparentes, ligeramente ahumadas, oon los nervios pardos y 
el arranque de l a  costal de oolor verde. El pAerostigma es es­
treoho, llegando a l a  a ltu ra  de l a  primera rama de la  b ifuroa­
oion de la  cu b ita l. Miden 2 3/5 veoes mas largas que anohas. El 
sector ra d ia l lleg a  a una a ltu ra  intermedia en tre  la s  ramas de 
la s  b ifdroa ci ones de la  media, arqueandose ligeramente ha -
Ola la  00 art a l .  Es paralelo a e lle  basta oeroa de su é^loe#
La anohura de la s  a las  es ligeramente mayor haoia e l  apioe.
La Costa esta  ligeramente arqueada.La primera rama de la  b i­
furoaoion de la  media termina en e l  épioe del a la , que es re?  
dondeado, pero no muy an ohamente. 
la s  p a tas . -
Las patas son am arilientas o verdes. Los 
fémures del 1§ y gg par de patas tiene  unas bandas pardas 
po ste rio res. Los ta rso s  son pardos. Las t ib ia s  posterio res 
son pardas, ^teniendo en su base un dentfculo y 5 espinas ne­
gras en e l  apioe. Los a r te jo s  basales de los ta rsos posterio ­
res tienen una ufia negra lateralm ente situada a oada lado, en 
e l  épice.
El abdomen es de oolor verde#
G enitalia . -
El segmento g en ita l del maoho (Pig# 280. Lam.
51) tiene la  valva anal larga y estrecha, ourvada haoia a t^és, 
en e l apice. Ipa parametros son largos y estreoho s, algo mas 
anohos en e l  apice, que es redondeado. La valva anal es 1 1/3 
veoes mas larga que lo s  paramètres#
El segmento g en ita l de la  hembra (Pig. 281. Lam 51) es 
largo y agudo, ligeramante arqueado haoia a rrib a . 
Dimensiones. -
gembra. -Oabeza; 1,07 mm. de ancho por 
0,26 mm. de largo : lobulos générales: 0,16 mm. antenas:
2,55 mm.: a las an terio res: 4.68 mm. de largp por 1,60 mm. 
de ancho; segmento gen ita l: 1,47 mm. de largo por 0,50 mm.
de a lto . Longitud con a las: 5.50 mm.
m cho. -  oabeza : 0,80 mm. de ancho por 0,24 mm. de la r ­
go; antenas ; 1.20 mm. : a la s : 3,15 mm. de largo por 1,24 mm. 
de ancho. Lo%itud, con la s  a la s : 4,45 mm.
Biologia. -
Esta espeoie es la  de mayor tamaflo conocida 
hast a ahora. Vive sobre Alnus g lu t inosa Grt. y Alnus incana 
DO.
Looalidad. -
Gijon, V illa  Rutis (La Gorufla).
Psylla s a lio e ti  P orster.
Psy lla  s a lio e ti  P o rste r. Verh. naturw. Ver. Preuss# Rheinlan* 
de 1848, p. 79#- Low, Verh. zo o l.-b o t. Ges. Wien, 1677, p# 
132, p l. VI, fig# 41#
Ohermes S a lio e ti Thoms., Opusc. en t. VIII, 1878, p# 839# 
Psylla sa lio ioo la  P o rs t., Verh. naturw. Ver. preuss# Rhein- 
lande 1848, p . 72#- Soott. Srans. Bnt. Soo. London 1876. 
p . 537, pl V III, P ig. 3.
Psylla rufula P o rs t., Verh, naturw. preuss. Rheinlande 1848, 
p # 76.
Psylla sungranulata P o rs t., Verh, naturw. Ver. preuss# Rhein­
lande 1848. p. 9400.
jSaraoteres de la  espeoie .-
La oabeza (Pig. 340 j  341,
Lam. 63) es de oolor ^marillo naranja, oasi t r e s  veoes mas 
anoba que la rg a . El vertioe  es muy arqueado por e l  borde pos­
te r io r ,  oon una vofea bien maroada a oada lado del suroo œ n- 
tra^ , unidas entre s f por un suroo tran sv ersa l fin o . La oabesa 
e s ta  inolinada baoia abajo.
 ^ Los lobulos générales llegan oasi a medir la  longitud del 
vertez , en^el oentro# Son anohos en la  base, divergentes y agu­
dos en e l  apioe. El borde externo es oonoavo. Estas oubiertos 
lo s  pelos largos , d isperses. Son de oolor am arillo o verde.
Las antenas son oortas, un pooo mas largas que la  an­
chura de la  cabeza. Son de oolor amarlllc^. Los a rte jo s  82 92 y 
102 son pardos. Del 32 a l  72, tienen e l  apice pardo*
El to rax .-  ^
El ^orax es arqueado, de oolor amarillo na- 
ry ija , oon manohas mas os curas. El pronto es corto , con dos 
foveas a cada lado del borde l a te r E&.
El presoudo es relativam ente grande, oaxi tan  largo oomo 
e l  escudo. Tiens dos grandes manohas anaranjadas, que enmasoa* 
ran oasi por oooq>leto e l  color de fomdo, que es am arillo . El 
escudo tiene la s  cinoo bandas longitudinales ca rao te ris ticas  , 
a veces tan oeroa unas de o tras , que se confuhden.
Las a la s . -
la s  a las an terio res (Pig. 342. Lam. 63} son 
transparentes, ligeramente am arillentas, con los nervios ama­
r i l l o s .  Son 2 veces 1/5 més largas que anohas. La anchura au- 
menta pooo a pooo haoia e l  apioe* El pterostigma es lorg<), 
llegando a la  a ltu ra  de la  segunda rama de la  bifurcacion de 
la  media. El seotor rad ia l es largo, llegando a l borde^apioal 
del ala a la  a ltu ra  de la  primera rama de la  bifuroaoion de la  
media. El apioe esta  ooa%>rendido entre e l seotér rad ia l y la  
primera rama de la  bifuroaoion de la  media. Las oeldas margina­
le s  tienen aproximadamente la  misma superfic ie . .
Las patas. -  Las patas son am arillas, con lo s  ta rso s  par­
dos. Las t ib ia s  posterio res tienen un dentioulo en la  base y 
5 espinas negras en e l apioe* Los a r te jo s  basales de lo s  ta r ­
sos posteriores tienen una uÊa a cada lado en e l apice.
El abdomen es de oolor verde.
G en ita lis .-  ^
Los parametros del macho (Pig* 343, Lam.
63) miden los 2/3 de la  longitud de la  valva anal; su anohuw 
ra  viens a ser aproximadamente la  del apioe de la  valva anal. 
Hacia e l épice se estrechan ligeramaate y tienen una uBa ne­
gra d irig ida  haoia a taras. La valva anal es estrecha, arquea­
da haoia a tré s  en e l  apioe.
La valvaa anal de la  hembra (Pig. 344. Lam 63) es hasta­
te  més larga que la  ven tra l, por lo  menos 1 vez mas la rga .
Es rec ta  y aguda en e l épice, d irig id a  hacia abajo 
Dimensiones. -
üabeza: 0,73 mm. de ancho por 0,26 mm. 
de largo; Lébulos genales: 0,20 mm. ; Antemas; 0,60 mm. ;
Alas an terio res: 2,71 mm. de largo por 1.60 mm. de ancho; Seg­
mento g en ita l de la  hembra: 0,87 mm. de largo por 0,40 mm. de 
a lto  ; Longitud del ouerpo, oon a las: 3,24 mm.
Biologia»-
Bata espeoie vive sobre diversas espeoies de 
Salix, entre e l la s  se han o it ado las  siguientee j 8# alba. S» 
inoana, SohrK, % porpurea, S» n ig ra , 8# a u rita , S# oaprea,
S. oinerea» Tambien ha sido oitada sobre Crataegue oxyaoantha» 
looalidadé-
Âlbarraoin (Teruel)»
Psylla n ig r i ta  Z e tt»
Ohermes n jg r i ta  Zett»« P» Ins. lapp, 1828. p. 556 
Pbylla h ig r l ia  Low. Verh. so o l.-b o t. Ges. Vien, 1882. p, 244
l^sylla p ln e tl P lo r. Bhynoh. L iv l .I I  1861, p. 471.- Sooxt,
Trans.' £nt. Soo. London 1876, p . 538.
Ohermes pulorha S e tt . ,  In s . Japp, 1840, p. 309. 
ÿ sÿ^a  s im ilis  Mey.-Dur». Sohw. Bnt. Ges. 1871, p . 393*
fsy lla ' orna ta  Mey.-Dur», (prtm). 1 . p. p. 393.
Qaraoter de la  especie .-
SI oolor de la  cSbeza y del 
térex es am arillo y verde olaro, enmasoarado en gran parte 
por grandes manohas de oolor pardo o ro jo . El abdomen es de
color pardo ro jizo  (Pig. 251. Lam. 44).
La oabeza. -
7 ' La oabeza (P ig .252, Lam. 44) es S^veoes
1/2 mas ancha que larga, incluyendo los o jos. B1 vertioe es 
muy arqueado en su borde posterio r y estrechando por e l  ante­
r io r :  es de color amarillo pos su borde an terio r y p o ste rio r, . 
y a lo s  lados del soxep cen tra l, oon dos grandes manohas 
ro jas  que^cubren todo e l r e s te . A los lados del suroo oentral 
hay dos foveas, unidas entre se por un suroo trans­
versa l fino % El vertex e s ta  muy in d  inado haoia abajo.
Los lobulos genales son tan largos como e l vertex en el 
oentro, de color am arillo; su borde extemo es concave y e l  in ­
tem o recto % Son pooo divergentes. Le base es mo deradamente
ancha y e l  apioe poco agudo. Estan oubiertos de pelos blanoos,
bastante largos.
Los ooelos son de oolor rojo  anaranjado.
Las antenas miden 1 1/2 veces la  anchura de la  habezay
inoluyendo los o jos. Son filifo rm es, de color amarillo par­
duzoo, oscureciendose los a rte jo s  a medida ^ue se a ie jan
de la  base. Del 32 a l  72 son pardos en e l  apioe. Del 82 a l
102 son totalmente pardos.
El té ra x .-  ,
El torax es muy arqueado, tan ancho como la  
cabeza, inoluyendo los o jos. El pronoto es de color ama­
r i l l o ,  oon e l borde an terio r pardo. Tiene dos foveas pardas
a oada lado en eX borde la te ra l*  Ba eu centre ee algo née 
ftnoho que en la s  la té ra le s • KL borde an te rio r es bastante 
oonvexo#
KL presoudo del mesetorae es grande, de oolor ama­
r i l l o ,  oon dos grandes manohas trian g u la res  de oolor rojo  e 
pardo, que lo  oubren oasi por oon#leto# El escudo mayor 
que e l  presoudo, tiene  la s  elnoo bandas o a rac te ris tio as  de 
lo sP silid o s, que solo dejan ver e l  oolor de fonde a mènera 
de estrechas ba#d#e longitudinales amarillas# KL esoutelo 
es pequefio, amarillo en sus bordes la té ra le s  y ro jo  on e l 
oentro# la s  pleuras del torax son de oolor pardo o ro jiso#
las a la s#-
le s  a las an terio res (Pig# 253# lam# 45) 
son ^ membranosas, transparen tes, ligeramente ahumadas haoia 
e l  apioe# Son 2 t  veoes mas largas que anohas# Su anchura 
aumenta ligeramente hacia e l  épioe, que es redondeado# KL 
borde oostal es recto en sus 8/4 partes# El pterostigma es 
la% o, llegando a la  a ltu ra  de la  segunda rama de la  b ifu roa­
oion de la  media# El sector ra d ia l lleg a  a la  a ltu ra  de la  
primera rama de 1a  bifuroaoion de la  media, arqueoadose l i ­
geramente en e l apioe haoia la  oostal# KL apioe e s ta  com- 
prendid^ « itre  e l  seotor ra d ia l y la  priWera rama de la  b i­
furoaoion de la  media# Los nervios son de oolor pardo claro 
u osouro#
las  a las posterio res ( Pig# 254# Lam# 45) tie n e  e l  
sector ra d ia l, la  medida sin  b ifu rca r que arranoa del oabito 
que esta  bifuroado, y la  anal#
Las patas am arillas, ro jisa s  o de color am arillo 
pardusoo# Itoe f  amures son pardos oon e l àp iœ  mas claro# Tie­
nen la  lin es  negra in terna, junto a l borde superior# El se -  
gundo a rte jo  ta rs a l  es pardo. Las t ib ia s  posterio res tienen  
un dentlouio en su base y 5 espinas negras en e l apioe# Los 
a rte jo s  basales de los ta rse s  posteriores#
El abdomon#-
KL ebdomsn en lo s  ejenplares olaros es 
de oolor verde o am arillo ro jiso  y en lo s  osouro s es de 
oolor pardo#
G enitalia#-
El segmente g en ita l del macho (Pig# 255,
Lam. 46) tiene lo s  parametros anohos en su base y estrechos 
haoia e l  apioe# En la  parte  posterio r basal tienen  una espe­
oie de espolén# El apioe es agudo y osouro# Mden aproximadaman 
te  los 4/5 de la  valva anal# Esta no tien e  lobulos la té ra le s  
y e l  apice esta  inolinado haoia Stras#
El segmento g en ita l de la  hembra (Pig# 256# Lam# 45) 
es dos veoes mas largo que a lto . La valva anal es re c ta , 
aguda en e l épice, algo mas arga que la  v en tra l, que es l i ­
geramente oonvexa en su superficie*
Elmensiones# -
Cabeza: 0,70 mm# de ancho por 0,20 mm# 
de largo; lobulos genales: 0,20 mm# ; antenas: 1,70 mm#; 
a las an terio res: 2,94 mm# de largo por 1,12 de anoho; seg­
mento g en ita l de la  hembra; 0,80 mm# de largo por 0,40 mm# 
de alto# Longitud de-1 ouerpo oon a la s : 3,21 mm#
Biologie, -
Esta espeoie vive sobre cliver sa s espeoies 
de Salix, que son las siguientes: 8, purpurea, S, oaprea,
S* aurita. Al estado adulto pueden enoontrarse sobre Abies 
peotinata. Este suoede oon los imagos invemantes, que pa- 
San de los Salix, al perder las hojas en otoho, a los Abies, 
En ellos pennaneoen has t a  la primavera, cuando empiezan a 
salir las hojas en los Salix, En ellos verifioan la pues- 
ta en el mes de merzo o principios de abril. En mayo salen 
los nuevos imagos, de,oolor verde uniforme en los primeros 
dias, que va osoureoiéndose con el tiempo, 
looalidad,-
Ihdrid, Albarraoin (Teruel ), Pirineos,
Psylla ambigus Porster,
Psylla ambigua Porst,. Verh. naturw. Ver, Rheilande 1848 
p. V9,- !low7 Vrh, zool,- bot. Ges. Wien, 1882, p. 231, 
Psylla stenolabis low, Pet. nouv. ent. II, 1876, p, 65.- 
Verh, zool.- bot, Ges. Wien. 1877, p, 144.
Psylla insignis PorÉt., Verh. haturw. Ver, preuss. Hhei- 
lanSe 1543 pV 74.
Psylla melina Plor, Bhynoh, Livl, II. 1861, p, 477. 
feylla annëlTata Thoms., Opuso, ent. 1878, p. 836,
Oaraoteres de la especie.-
El oolor général del cuer­
po verde, (Pig. 437, Lam. 84) 
la oabeza,-
la  oabeza es muy ancha (Pig. 438, Lam.
84), mas de 4 veoes mas anoha que larga, de oolor verde uni­
forme.^ El borde posterior del vertex es muy arqueado, con
una fovea pequeha a oada lado del suroo central, unidas en­
tre s£ por un suroo muy fino,
Los globulos genales son muy largos y,divergentes des­
de su base. Son un pooo mas largos que el vertex, en el cen­
tre.^  Yistos de perfil| estan arqueados haoia Celante^ en 
el apioe; este es mo deradamente Agudo. Estan oubiertos de 
pelos largos y dispersos. Son verdes.
Las ant Œias llegan a medir oasi el doble de la anohura
de la cabeza. Son a mari lia c . Bel 42 al 82 son pardas en el
apioe, El 92 y 101 son pardos,
El torax,-
El torax esta muy arqueado. El pronoto es 
verde con dos foveas a oada lado de su^borde lateral. Es­
ta muy arqueado por delante y por detras,
El prescudo del mesotorax es un poco mas corto que 
el escudo. Muy convexa en su borde anterior. De color ber- 
de, con una gran mancha naranja en el borde anterior, El 
escudo, tambien verde, tiene 4 o 5 manchas ^ logitudinales 
de oolor naranja, caraoteristicas de los Psflidos,
las alas»-
las alas anteriores (Pig# 439, lam# 84) soh 
transparantes, ligeramente amarillentas- 2 vsces 1/2 mas 
lardas que an chas# Se van ensanchando ligeramente naoia 
el apice, donde son anoharaente redondeadas. El pterostig- 
ma es largo, ^ llegando cast a la altura de la segunda rama de 
la bifuroacion de la media# El sector radial es pmralelo a la 
costal hast a oerca de sa apice, donde no se arquea hacia ella 
si no que es casi recto# los nervios son amarillos# El api- . 
oe de las alas esta comprendido entre el sector radial y la 
primera rama de labifurcacion de la media# Las celdas margins 
les son aproximadamente de la^misma superficie#, El sector ra­
dial ternina un poco por detras del nivel del apice de la 
primera rama de la bifnrcaoion de la media. Si borde costal es 
casi recto# a lo largo del pterostigma.
Las patas,-
Las patas son amarillas# Las tibias pos­
terior es tienen An dentfou .^0 en la base y 5 espinas negras 
en el apice, Los artejos basales de los tarsos posteriores 
tienen una ufla negra a cada lado, eh el £pioe#
El abdomen es verde#
Genltalia#-
'V la valva anal del macho (Pig# ^40, Lam# 84)
esta estrechada en el apice# En sus oostados esta algo 
lobulado hacia atras# ,Los parameros son moderadaraente lar­
gos y anchos, eon el apice teminado en una uha dirigida 
hacia ,delante# El extreme apical se estrecha ligeramente 
y esta un poco arqueado hacia atras#
La valva anal del segmente genital de la ^ mmibra (Pig# 
441, Lam# 84) es moderadamente larga, un poco mas larga 
que la ventral, terminada en punta ligeramente arqueada 
hacia arriba#
Dimensiones#-
Gabeza: 0,67 mm# de ancho por 0,16 mm# 
de largo; lobulos genales; 0,l8 mm, ; antenas: 1,20 mm#; 
alas anteriores: 2,55 mm. de ^Argo por 1,07 mm#; segmente 
genital de la hembra: 0,60 mm# de largo per 0,35 mm# de 
alto; Longitud del cuerpo; con las alas: 3,05 mm#
Biologfa#-
Esta espe cie vive sobre Salix alba, S# au- 
rita, S# caprea, S# incana, S# fragilis, S# glauca#
Los adult08 apareoen a fines de mayo, viviendo todo 
el afio# A1 acercarse el otoiio, emigran al Sarothamnus soo- 
parius, donde pasan el inviemo# Poco antes de la prlmavera 
vuelven a emigrar a los sauces, en el momento en que en^ie- 
zan a salir las hojas# Affines de marzo se e feet da la copu­
la# La pues ta empieza 4 d 6 dfas despues, y prosigue duran­
te una8 tree semanas# ,
Enseguida despues de la puesta, la hembra se vuelve 
polvorienta, por el polvillo de oera que la cub re, y extre- 
yadamente perozosa, no sal tando cuando se la molesta#
Localidad#- Albarxacfn (fteyuel )#
Paiylla g a lio la  m# m  
Oaraoter de la  e$p#0l e #v
Oabeaa y te ra r  am arlllee, oon 
Btaziohas aaaranjadas y abdon^n verde (Pig# 282, Lam 51)#
LB oabeaa»-  La eabeaa ea 4 yeoea maa aneha que la rge , 
de ooler am arillo en e l  berde del vertex y a lo  largo del su r- 
ee cen tra l, en anapartea reetan tee  es de dolor naranja* S i 
vertex  ea any arqneado en e l borde poaterio r, eon ana fovea 
(Pig# 285# Lem# 51) peqneia a eada lado del suroo oaa tra l, an 
pooo haola e l borde poaterior#
Lea lobnloa genalea mlden lea 4/$ de la  longltnd del 
vertex en e l oentro# Spn eatreohoa y divergentes en e l  epiee 
Sst&i onbiertea de pelos Glarea, aiendo maa largoa loa del 
^pioe#
*^8 antenas mlden 1 & yeoea de anohnra de la  eabeaa 
inolayendo loa ojoa# Son am arillo a# Del 4S a l  7 s a rte  jo son 
pardaa en e l  apioe, Del 8S a l  9S son pardos del todo#
El torax#- ,
El to rar ea any argpeado, El pronote ea amari­
l lo  relativam ente anoho, oon doa foveas a eada lade en an bor­
de la te r a l ,  El presendo es de oolor naranja oon la s  apoflaia 
la té ra le s  y e l  borde poaterio r amariUea#
El preaoudo del meaotorax ea relativam ente grande# SI 
eaondo ea am arillo, oon la s  clnoo bandas oarao terla tleaa , de 
oolor naranja, que enmasoaran e l oolor de fonde en gran par­
te#
Lae alas#-
Lae a la s  an terio res (Fig# 264# Lam# 51) 
son transparent ea, o ria ta lin aa  oon loa  n e r^ o a  pardoa; El 
pterostigma ea largo ÿ llegando a la  a l t  ora de la  p r i -  , 
mera rama do la  bifuroaoion del odbito. Son 2 veoea y t  maa 
largaa que anohaa# La anohnra anmenta bastante deade la  base
a l  apioe, donde son anohamente redondeadas# El apioe ae mi-
onentra oomprendido entre la  primera rama de la  b i fur oaoion 
de la  media y  e l seotdr radial# Este es paralelo a la  ooatal 
haste oerca de su f in a l, donde se arquea ligeramente haoia 
ella#  Lb primera rama de la  bi fur oaoion de la  media termina 
a la  miama a ltu ra  que e l aeotor radial#
Las pataa#-
Laa patas son de oolor am arillo, oon los 
segundoa arte joa  ta raalea  pardos# Las t ib ia s  poateriorea 
tienen  un donticulo en la  base y oinoo espinaa negras on e l
apioe# Los a rte jo a  baaalea de loa ta rsea  poateriorea tienen
una uha negra a bada lado, en e l apioe#
El abdomen ea verde, oon e l extremo del segmente geni­
t a l  parduseo#
, (jenitalla#-
La valva anal del maoho (Fig# 265  ^ Lam#
52) es ta  ligeramente lobulada en au mit ad basal, en la  par­
te  posterior# El borde an terio r eqta arqueado hacia delan- 
te# Los parametros son gruesoa, maa anoho s en l a  base, donde
estan lobulados posteriormente# Ba sa mltad se eetredhaa xm 
pooo y vaelven a easancharse ea e l  ilplee, termlnando en ana 
uHa 0 diente negro d irlg ldo  haoia detras#
El segmente g en ita l de la  hembra (Fig# 286# Lam 52} 
es moderadamente largo# La valva anal es agnda j  rec ta , so­
bre saliendo por encima de la  valva ventral# Beta es lig e ra ­
mente oonvexa por debajo#
Dimensiones#-
, Oabesa: 0,80 mm# de anoho por 0,20 mm#
de largo: lobulos gen##*) 0,16 mm# ; Antenas ; 1,20 mm# ;
a las  an teriores: 2,81 mm# de largo por 1,12 mm# de anoho; seg*
mento gen ita l de la  hembra ; 0,67 mm# de largo por 0#40 mm#
de a lto : Longitud del ouerpo, oon la s  a las  3,48 mm#
Looalidad#-
Toledo#
Blograffa#-
8e enouentra sobre Salix#
Psylla hippophaes Forster#
Psylla hipophaes Forst#« Yerh# Nature# Ver, Freusm# Bheinlande 
l'SÏB, p# 7 3 . - low# Verh# sool#- bot# Ges# Wien# p# 129 1877 
VI, fig# <#
uaraoteres de la  espeoie#-
Color general del ouerpo ama­
r i l l o  par dug 00 o verde olaro (Fig# 442# Lam 86)#
La oabega#-
La oabeea (Fig# 443. Lam# 85) es may anoha 
4 veoes mas anoha que larga# El vertex es amarillo en lo s  
bordes y a lo largo del suroo cen tra l, su mayor parte  es ,de 
color naranja# A cada lado del suroo central hay una fovea, 
unidas entre s f  por un suroo tran sv ersa l, fino#
Los lobulos genales son mu  ^ largos y an oho s en la  base,
1 2/3 veoes mas largos que e l yertex, en e l oentro# 51 bor­
de externe es ooncavo, e l  in tem o, reoto# Son de color amari­
llo# Estan oubiertos de pelos largos, claros# Son divergentes, 
estrechamente redondeados en e l apioe#
Las antenas miden unos 3/5 m^ s qie la  anohura de la  ca- 
beza, incluyendo los o^os# Son amarillos# Del 3g a l 8g a r­
te  jo son pardas en e l apioe# El 9§ y lOi son pardos del todo#
El torax#-
El t((rax e s t bastante arqueado# El pronoto 
es am arillo o verdoso oon e l borde an te rio r de color par do os- 
ouro# Tiene dos ftfveas a oada lado en e l  borde la te ra l#
El presoudo del mesotorax es grande, casi tan  anoho 
oomo e l  escudo# Del mismo color, que e l  pronoto. oon dos gran­
des man chas de oolor naranja# El escudo tiene  la s  5 manohas 
oarao terfsticas # El esoutelo es del mismo color que lo s
eso le rlto s  an terio res, oon una banda longitud inal, de oolor 
naranja,
lag a la s , -
Las an terio res a las (Fig, 444, laaU 85) 
son transparentes ligeramente am arillen tas, B veoes & 
mas largas anohas, aumentando la  anohnra bastante des de 
la  base del apioe, donde son anohamente redondeadas^ Los ner­
vios son am arillos, BI pterostigma es largo, lleg y d o  a la  
a ltu ra  de la  primera rama de la  bifuroaoion del oubito, El 
sector ra d ia l termina en una a ltu ra  un pooo in fe r io r  a l  extremo 
rad ia l termina a una a ltu ra  tyi pooo in fe rio r  a l  extreme de la  
primera rama de la  bifuroacion de la  media, sien do reoto en 
su term inaoi6i,^ La segunda celda marginal es algo mayor que 
la  primera# El apioe del a la  es ta  oomprendido entre e l  sector 
ra d ia l y la  primera rama de la  bifuroacion de la  media. La 
costa l es casi rec ta  a lo  largo del pterostigma#
Lae p a ta s ,~
Las patas son am arillas. Las t ib ia s  pos* 
te rio re s  tienen un dentfoulo en la  base y 6 espinas negres 
en e l  apioe, Los a rte jo a  basales de lo s ,ta rso s  posteriores 
tienen una ufia negra a cada lado, en e l  apice.
G enitalia »-
El segment0 g en ita l de la  hembra es largo 
(Pig# 446. Lam# 85), oasi dos voces mas largo que a l to . La 
valva anal, mas larga que la  ventigal termina en punta rec ta  y 
roma# La ven tra l es aguda en e l apioe.
La valva anal| d^l maoho (Pig, 446, Lam# 85) tiene fo r­
ma de botella# Los parameros son moderadamente anohos. e s tre -  
ohandose progresivamente haoia e l  apioe, donde estan  ligera^  
mente arqueados haoia a tra s ,
Dlmenslones,-
Oabesa: 0,87 mm, de anoho por 0,21 mm#
de largo; Lobulos genales: 0,33 mm# ; antenas: 1,47 mm*; 
a las  an terio res: 3,21 mm, de largo por 1,30 mm, de anoho : 
segmente g en ita l de la  hembra, Longitud del ouerpo, oon la s  
a las: 3,90 mm#
Blologfa#-
Esta espe cie vive sobre Blppophae rhamnoi-
des L#
Localidad, -
Barcelona#
Psylla h a r tig i Plor
Psylla h a r tig i PI# Hhynoh, liv l#  I I , 1861# p# 469,- Low#
Yerh, gooi#-bot# Ges, Wien, 1877 p, 130,
dhermes h a r t ik l i  Ihoms#, Opuso# en t, 1876, p, 838,
ÿsylla syivioola L e th ., Oat, Hem, Word, 1874# p# 90#- Scott#
Trans# Ent, Soo* London 1876, p# 639,
Qaraoteree de la  eapeod»#-
Gabeza y torax  de oolox 
am arillo naranja y abdomen pardo osouro, oon e l  aegmento 
g en ita l am arilloé ( Fig, 433. lam, 83), 
la  oabeza,-
( 434i balte es de oolor
amarillo naranja, uniforme, 5s 3 veoes oon 3/5 mas anoha qm  
lÿTga# 51 vertex es arqueado en e l  borde posterio r, oon una 
fovea bien maroada a oada lado del suroo cen tra l, oeroa del 
borde p o ste rio r,
Los lobulos genales miden lo s 4/3 de la  longitud del 
vertex, en e l oentro. Son de color am arillo, oon e l  apioe 
pardo, la  base es algo ancha, El apioe es agudo, El borde 
intergo es casi reoto y e l externe convexe, lo  que da la  im- 
presion de que oonvergen, en e l  apioe , Son divergentes des de 
la  base. Esta cublertos de pelos esparcidos.
Las antenas mlden 1 i  veoes la  anohura de la  oabesa, in ­
cluyendo los o jos. Son am arillas. Del 4s a l 6î a rte jo  van 
osoureoiendose en e l dpice, oada vez mas, Del 7 9 a l  109 son 
oompletamente pardos,
El to rax ,-
El td:çax es muy arqueado* El pronoto es de 
color amarillo clarq , mas convexo por e l borde an terio r cen­
t r a l ,  Tienen dos fdveas pardas a oada lado, en e l bordel la ­
te ra l ,  ^
El presoudo del mesotoras es de oolor naranja, con una 
manche parda en e l borde a n te r io r . Es oasi tan la rga  oomo el 
escudo. Este es de oolor naranja oon la s  bandas oeracterxs- 
tio a s , de oolor pardo, muy poco maroadas , El eqoutelo y po- 
sesoutelo son de oolor amarillo naranja, El metatorax es pardo 
osouro,
la s  alas an terio res  (Fig, 435, Lam, 83) son transparen­
te s , de oolor am arillo parduzoo, Los nereios son de oolor 
amarillo parduzoo. Son des veoes !^3 mas largas que anohas.
Se ensanohan ligeramente haoia e l apice, El pterostigma es 
largo, llegando a la  a ltu ra  de la  segunda rama de la  bifuroa­
cion de la  media, de color am arillo parduzoo. La costal 
es oasi rec ta  a lo largo del pterostigm a, El sector rad ia l 
esta  muy ligeramente arqueado en su extremo apical haoia 1#  ^
costa l y llega a una a ltu ra  un pooo posterio r a la  term inadon 
de la  primera rama de la  b ifu roadon  de la  media. Las oeldas 
marginales son aproximadamente de l a  misma s u p e rf id e , OUg,
que en la s  dem£s espeoies del genero Psylla deso^itas ante­
r io r  mente, estaba muy inolinada en dlreccl6n a l apioe del a la  
en esta  espeoie es casi perpendicular a l  borde del a la  y l i ­
geramente ourvado hacia la  base del a la , en e l  apice del 
del nezvio.
Las patas, -
Las p a ta s ,-
Las patas son am arillas. oon los 
segundos a rte jo s  ta rsa le s  posterio res pardos. Las tio ia s  pos­
te rio res  n<^  tienen dentioulo en la  base, lo que la s  distingue 
de la s  demas espeoies de Psylla descritas an te rio rmente. En e l 
apice de dichas tib ia s  tienen 4 espinas negras en lugar de 6 
oomo en la s  demlls P sy llas , Los a r te jo s  basales de lo s  t a r -
ta rsos posterio res tienen ana ufla a oada lado, en e l ^pice,
Los ta rsos del primer y segondo par de patas son pardos,
El abdomen del maoho es pardo por enoima y am arillo 
por debajo, oon e l  horde poste rio r de lo s  segmentos amarillo# 
El segmento g en ita l es am arillo.
G enitalia , -
La valva g en ita l del maoho (Fig, 436, Laqu 
83) 08 larga, o ilin d rio a , ligeramente arqueada haoia a tra s ,
Los parametros son estreohos en su mltad apioal y anohos en la  
basa l, Est&i arquea dos haoia dentro, Miden lo s  2/5 de la  lon­
gitud de la  valva anal,
Dimenelones, -
Qabesa 0,60 mm, de anoho por 1,16 mm, de 
largo: lobulos genales: 0,13 mm, : antenas: 0,93 mmte; alas 
an te rio res: 2,15 am, de largo por 0,94 mm, de anoho; longitud 
del cuerpo, y n  la s  a las; 2,70 mm,
B iologia,-
Ssta espeoie vive sobre Yaooinium m yrtlllus 
L, y Betula verrucosa,
Localidad,-
Puente Yiesgo (A sturias),
Gen, Asphagidella Enderlein. 
Asphagidella E nderl,, Zool, Ans, 52, 1921, p, 120
Caractères del genero, -
Este genero oreado por Enderlein 
en 1,921, inoluye espeoies que antes estaban en e l g&iero Psy lla , 
Toma oomo tipo  del genero f Asphagidella buzi L,
Estableoe la s  siguientes d iferencias con Psylla:
No tienen pterostigma, la costal esta  distanciada del 
sector ra d ia l y esta  algo engrosada, pareciendqse a un p terosf 
tigma^muy estrecho, Los demas oaraoters son identioos a los 
del genero P sy lla . ,
Enderlein inoluia en este  genero ademas de A, buzi, a 
Psylla sp a r ti io o la .;  Solo.; pero habiendo examinado unos ejem- 
p lares de dioha espeoie, en la  ooleooion de la  catedra de a r tro -  
podo8,de la  Faoultad de Oiencias de Madrid, ha sacado la  con­
clusion de que Psylla sp artiic o la  Sole,, a s i oomo Psylla spar- 
t i i  Kuw, (la  primera oon localidad  de L ille  (Franciaj  y la  
segunda de Aranjues, casada por mi) no perteneoen a la  Tribu 
de lo s  P sy llin i, sine a la  de lo s  A rytain in i, por tener la  
sutura p leu ra l del protorax que deseshooa en e l  oentro de la  
borde la te ra l  del pronoto, y por lo  tan to  oon mayor rason no 
pueden inoluimse en e l  g&ero Asphagidella, ,
Este mismo autor oreo en e l mismo afio e l  genero As-
Iiagls, tomando oomo espeoie tipo  a Psylla fusca Z ett,
Dioho aator estab leo ia oomo onioa^diferenoia entre 
Asphagis y Asphagidella, la  de que e l  genero Asphagis ten ia  
una neryadora rad ia l en la s  a las posterio res,
Habiendo tenido la  oportonidad de oongprobarlo personal- 
mente. en unos ejemplares, oon looalidad de Vienâ, de la  oo­
leooion antes menoionada, desoubrx que dioha nervadura ra ­
d ia l no e z is t ia .  De ahi quePSylla fusca, en lugar de pasar e l 
genero Asphagis (que por tanto ha de ser anulado), debe pasar 
a l  genero Asphagidella, por reunir lo s  oaraoteres de dicho g i-  
nero#
Gon seguridad| Enderlein deblo oonfundir alguna arruga, 
oon una nervadura: oosa fa o il  de oosg^render, por ser la s  a la s  
a las posteriores muy delicadas y tener lo s nervios muy pooo 
maroados#
Olave de espaoios
1 (2 ) ,-  Antenas muy largas, 3 veoes la  anohura de la  oabesa,
Oabesa muy anoha, 5 veoes mas anoha que larga# Seg­
mente g en ita l de la  hembra muy largo y ourvado haoia 
a rrib a . Hide 1,90 mm, de longitud, Longitud del ouer­
po, oon la s  a la s : 4,50,mm, P o rste ri P lo r, p , 53
2 ( 1 ) ,-  Antenas oortas, 1 3/6 ^eoes la  anohura de la  oabesa.
La oabesa es 3 veoes mas ancha que la rg a , El segmen­
te  gen ita l no es tan largo oomo e l an te rio r, mlde
1,20 mm, de longitud, Longitud del ouerpo, oon las 
a las ; 3,70 mm, •« ,, buxi L, p, 50
Asphagidella buzi Linni
Ohermes buzi L, Syst, Hat, I ,  p l ,  2, 1767, p, 738,
Psylla büxi L.Soott, Trans, Ent, Soo, London 1876, p , 534, 
LOW, Verh, zoo l,-bo t, Ges, l i e n ,  1881, p, 169,
Asphagidella buxi L, « Enderl, Vien, Zool, Ans, 52, 1921, p, 
1 2 5 ,
Uaraoteres de la  espeoie, -
La oabesa,- (Fig, 46, 48^
49, Lam, Es de oolor verde o verde am arillento. algo ma*
3 veoes mas ancha que la rg a , El vertex es t r ia n g u l^ ,  de color
verde o pardo, o oon la  parte posterio r parda. Esta inolinado 
haoia abajo, A cada lado del suroo cen tra l tiene  una fovea, 
cerca del borde posterio r, unidas antre s i  por,un suroo ,trans­
v ersa l muy fino . En lo s  angulos extremos del vertex estan los 
ooelos posterio res, colocados sobre una prominenoia,*
Los lobulos genales son cortos y pooo divergentes, oon 
e l  apice redondeado, El borde extemo es ligeramente concave,
Los ooelos son de oolor amarillo naranja, Los ojos
oong>aesto8 son de oolor rojo#
Las antenas (Pig, 47, Lam 9) tienen dies a rte jo s , 
de oolor am arillo; e l 3B a rte jo  es aproximadamente tan  l a r -
fo oomo e l 4§ y 3g rennidos; del 4g a l  82 son pardos en e l pice y e l 9g y log son pardos del todo, Mlden 1 3/5 veoes la  
anohura de la  oabeza, inoluyendo los ojos, BI 4g, 6g 8g y 9g 
a r te jo s  llevan areas sensorla les,
El to rax ,-
El torax es arqueado (Pig, 46 y 50, Lam# 9)
El protorax es de oolor osouro; arqueado por e l  borde ante­
r io r ,  ^
El presoudo del mesotorax es relativam ente grande, 
oon dos manohas de oolqr naranja en e l  borde an te rio r, El 
osouro es verde oon 4 o 5 manohas longitudinales de color na­
ran ja , oarao terfstioas de lo s  F silid o s,
Las a la s ,-
Las a las  an terio res son transparentes, oon lo s  
nervios de oolor pardo am arillento (Pig, 51, Lam, 10), com 
los nervios oostales engrosados formando un aparente pteros­
tigma muy estrecho. Son 2 3/5 veoes mas largas que anohas.
La ^nchura va aumentando progresivamente haoia e l  apioe. donde 
estan anohamente redondeadas, El sector ra c ia l  es paralelo  
a la  oosta, L^a primera rama de la  bifuroaoion de la  media te r ­
mina en e l apioe del a la . Las celdas marginales son aproxima­
damente de la  misma superfic ie ,
L8^ a las posteriq res (Pig, 52, Lam, 10), tienen la  misma 
nerviaoion que en e l  genero P sy lla ,
Las pa tas, -  ^
Son am arillo parduzcas, con los femures 
pardos. Las t ib ia s  posteriores tienen  un dentioulo en la  ha­
se y 5 espinas negras en e l  épice, Los a rte jo s  basales de lo s  
tarsos posteriores tienen una uha negra a oada lado en e l  
apice,
El ebdomen es generaimente de oolor verde.
G en ita lia ,-
El segment0 gen ita l de la  hembra (Pig,
53, Lam, 10) es bastante largo, bon la  valva anal mas larga 
que la  ven tra l y terminada en punta aguda,
El segmente gen ita l del macho (Pig, ,54, Lam, 10). tiene  
la  valva anal anoha, mas oonvesa per detras que por deian te,
Los parameros son casi de la  misma anohura en toda su longitus 
en su mit ad se estrechan un pooo y terminan en punta aguda y our 
vada haoia dentro,
Dimensiones del insecte a d u lte ,-
Oabesa: 0.90 mm, de 
anoho por 0,26 mm, de largo; 1,60 mm, ; a la s  an te rio res: 3,21 mm 
de largo, por 120 mm, de anoho; segmente gen ita l de la  hembra
1.20 mm, de largo por 0,53 mm, Longitud del cuerpo, oon la s  
a las: 3,67 mm.
La n in fa ,-
Ouerpo de oolor verde olaro, deprimldo, oon 
lo s estuohes de la s  alas ligeramente sa lien tes  (Pig, 55, Lam,
11) ba^o la  forma de laminas, a l<^ s lados del ouerpo# La fo r­
ma del area de o r if lo io s  de la s  glandulas secretoras de oera 
que rodean e l ane se pueden ver en la  fig* 58, Lam, 11# Las 
antenas (Pig, ^56, 11) tiçn e  8 a r te jo s , PüL 52, 6§, 72 y 82 son 
pardos en e l  apice y e l ultimo es pardo del todo.
Lae patas son graesas, oon ta rsos do tin a r te jo , torm i­
na do en dos alias d lrig ldas haoia afhera, DOtxas do la s  alias 
hay una oerda larga y fu erte , oorrada on e l apioe (Pig# 57#
Lam# 11),
EL ouerpo o s ta  ouhierto dé pelos largos. En e l  p ig l -  
die, ademas de es tes , hay otros pelos oortos y triangu lares 
(Pig, 56, lam, 11),
Dimensiones,-
Antenas: 1.05 mm#: Estuohes a lares: 0,80 mm, 
Caheza: 0,51 mm, de largo por 0,77 mm, de anoho; longitud del 
ouerpo: 8,56 mm, por 1,50 mm, de anoho, inoluyendo los estuohes 
a la re s .
La p ren jn fa ,-
Del mismo W lor que la  n in fa . Las antenas 
(Pig, 69, Lam, 12) tienen  7 a rte jo s , e l ultimo pardo#
El pigidio, oon e l  area de o rif io io s  seoretores de oera 
puede verse en la  Pig# 60# Lam, 12,
Dimensiones, -
Antenas: 0,73 mm#; estuohes a lares; 0,77 mm, 
Cuerpo: 2mm,, de largo por on mm, de anoho; Caheza ; 043 mm, dé 
largo por 0,63 am, de anoho#
Larva de teroera edad, -
uolor del ouerpo ooraced# Las an­
tenas (Pig, 61, Lam, 12) tiene oinoo a rte jo s , e l  untimo par­
do,
Dimensiones, -
Antenas: 0 ,70 ,; estuohes a la res; 0,36 mm, 
Cuerpo: 2 mm, de largo por 1 mm, de anoho; oaheza: 0,60 mm,
de anoho por 0,40 mm, de largo*
La Pig, 62, Lam, 12 muestra e l p ig id io , oon e l  érea de 
o rif io io s  seoretores de oera,
larva de segunda edad, -  Del mismo oolor que la  an te - 
rioB, Las^antenas tienen  3 a rte jo s  (Pig# 63, Lam, 12),
El area de o rif io io s  seoretores de oera es igual que en
la  larva de segunda edad,
Dimensiones#-
Antenas: 0,25 mm#; estuohes a lares: 012 mm,
cuerpo: 0,75 mm, de haSge per 0,51 mm, de anoho.
Larva de primera edad#-
Del mismo color qde la  a n te rio r, 
las antenas (Pig, 64, Lam, 12) tienen  3 a r te jo s , e l p ri mere y
e l  segundo oortos y e l  t e r  cere large y oonioo,
Dimensiones#-
Antenas: 0,12mm,; Ouerpo: 066mm, de largo 
por 0,34 mm, de ancho#
El area de los poros seoretores de oera puede verse 
complete en la  fii^ara 65, Lam, 12, mientras la s  de la s  o tras 
edades, solo estan figuradas en su mitàd v en tra l,
fa. huevo, -  ,
De oolor am arillo, ovalado, con un pedunculo 
en uno de sus extremos (P ig ,, 66, Lam, 12),
Dimensiones, -
0,043 mm# de anoho por 0,44 mm# de la rg o ,
Biologfa, -
Esta espeoie vive sobre Buxus sempervirens L# 
Los adult OS apareoen a fines del mes de a b r i l ,  oontinuando
su vida hast a f in  de Agosto# la  oopula se v e r if ie s  a p rin ­
c ip les  de este mes, no durando mas de 2Q minutes,
la  puesta tien e  lugar unos dias mas ta rde , term inan- 
dé a fines de Age*te# Entonces mueren la s  hembras, Los machos 
mueren algunos dias an tes• Los huevos son puestos en la s  ho- 
ja s , f i jo s  por su pedioelos y pasan todo e l  inviemo#
A fines de marso o princip ios de a b r il ,  los hueves av i- 
van, a l  s a l i r  la s  nue vas hojas, A la  primera semana de este  mes 
ya se enouentran numerosas larva s de primera edad.
He podido observer en ejemplares, man tenido s en cau tiv i- 
dad lo s  périodes dé los d is tin to s  estados la rv a les#
Son lo s  siguientes;
Larva de 11 edad: 8 d ias.
Larva de 2% edad: 8 •
Larva de 31 edad: 10 "
Preninfa : 8 "
Hinfa : 10 "
Las larvas segregan filamentos de oera, oon la s  que ou- 
bren su ouerpo, Por e l  ano segregan sustancias azuoaradas.
Al f in a l  de la  segunda edad, produoen el abarquillamiento de 
la s  hojas, formando una espeoie de oapullo, oarao terfstico , en 
e l  fonde del oual se enouentran las  la rvas,
A primera v is ta , este  heoho la s  distingue de las larvas 
deSpanioneura, que viven sobre la  misma planta, s in  produoir 
diohas déformaciones en la s  hojas,
Looalidad, -
Madrid (Jardfn Botanioo),
Asphagidella fo r s te r i  Plor
Psylla  fo rs te r l  P lo r., Rhynoh, L ivl, I I  1861, p , 458,' 
Low, Yerh, zoo l,-bo t, Ges, Wien, 1876, p, 201, p l, I I ,  
f ig ,  27-31,- Scott, Trans, Soo, London 1876. p , 531,
caractères de la  espeoie, -
 ^ Ouerpo (Pig, 135 b is , Lam
25) de color verde palido o amarillo verdoso.
La oabeza,-
La oabeza es muy anoha, conoo veoes mas anoha 
que larga (Pig, 136, lam, 25), Esté inolinada hacia ^deiante y 
haoia abajo, El borde posterio r del vertex es^muy concave, A 
oada lado del suroo cen tra l hay una pequeha fovea. unidas en­
tr e  s i  por^un suroo transversa l muy fino , haoia e l borde poste* 
r io r  del v é^ ex , ^
Los lobulos générales estan en^distin to  piano del 
vertex . Son oortos, mas cortos que este  en su ceijtro, Es­
tan cublertos de pelos olaros, esparoidos y dos mas largos 
en e l  épice.
Les antenas,-Son may largas, 3 veoes mas largas que 
la  anohura de la  oabesa, Inolayendo los o jos. Son f i l l f o r -  
meq, de oolor am arillo , A p a r tir  del 42 a rte jo  van haciendose 
mas anohamente pardas en e l  apice, progresivamente# El 92 
y e l 102 son perdes del todo, El 42 es aproximadamente igua- 
le s  y e l 72 es mayor que e l  32,
El té ra x ,-  ^
El torax es arqueado. El pronoto 137
Lam. 25),es de oolor verde olaro, am arillo o amarillo verdo­
so; es mas anoho por su parte cen tra l, muy oonveeo por e l
borde an terio r, oon dos foveas a oada lado. en e l borde la te ­
r a l ,  La sutura p leural del prot6rax es oblioua y no lleg a  a l 
borde la te r a l  del pronoto, El ep istem o es mayor que e l  epf- 
mero, . ,
El mesotorax es un pooo mes estreoho,que la  oabeza, 
inoluyendo los ojos. El presoudo del mesotorax tiene forma de 
lanzadera, oon dos manohas triangu lares  de oolor naranja,
El escudo tien e  dos grandes manohas longitudinales del mismo 
oolor.
Las alas#-
Las a la s  an terio res (Pig, 138, Lam# 26) , 
son la rgas, transparentes, am arillen tas. Son 2 3/1 veoes més 
largas que anohas. La anonura aumenta ligeramente hacia e l ép i­
ce, Los nervios son am arillos, aunque parte de la  costa l, de 
la  media y de la  cub ita l pueden ser verdes. La costal esté  
engrosada en su unién oon e l radio , simulani^ un pterostigma 
estrecho. Este oaraoter, que^distingue a l genero Asphagidella 
del genero Psylla, m^e deoidio a in c lu ir^es ta  espeoie, que antes 
se inolu ia en e l genero Psylla, en e l genero Asphagidelle,
El sector rad ia l es paralelo a la  costa l y ^llega a la  
miama a ltu ra  que la  primera rama de la  bifuroaoion de la  me­
d ia , El apioe del a la  esta  oomprendido entre los dos nervios 
antes mencionados. Las oeldas marginales tienen aproxinadaman­
te  la  misma superfic ie .
Las a las  posteriores (Pig, 139, Lam. 26) tienen la  mis­
ma nerviaoion que en Psylla ,
Las patas son de oolor verde olaro o amari­
l l o ,  El segundo a rte jo  ta rs a l es pardo. Las t ib ia s  posterio­
ns s tienen un dentfoulo en la  base y 5 espinas negras en el 
épioe. Los a r te jo s  basales de lo s  ta rsos posteriores t i e ­
nen una aha negra a oada lado. en e l ep ioe,los dos p ri mer os 
pares de patas tienen un sendoircalo de oerdas o laras en e l  
extremo de la  t ib ia ,
El abdomen,-
De oolor verde péiido o am arillo verdo­
so
G en ita lia ,-
El segmente gen ita l de la  hembra (Pig,
140, Lam 26) es muy largo, por lo menos e l  doble de los re s ­
tan tes  segmentos abdominales. Es de oolor pardo osouro. La 
valva anal es més larga que la  v en tra l, la s  dos e s ta i curvadas 
haoia a rr ib a , le  valva anal tiene e l  ^ io e  dentioulado oomo 
una s ie r ra  de dientes fines#
El segmente g en ita l del macho (Pig, 141, Lam# 26) 
es muy pareoido a l  de Psylla^aln i (Pig, 280, Lam^51)# La 
valva anal es 1 1/3 veoes més larga que los parametros que 
son estreohos y largos.
La valva anal es larga y estreoba, en forma de huso. 
Dimensiones, -
cabeza; 1.07 mm, de anobo por 0,25 mm, 
de largo: antenas: 5,09 mm,; a las an terio res 3,75 mm, de 
largo por 1,47 mm, de anoho; segmente g en ita l de la s  hembras: 
1,90 mm, de largo por 0,51 mm, de a lto , Longltnd del ouerpo, 
oon la s  a las: 4,50 mm,
Blologla»-
Esta espeoie vive sobre Alnns g la tinosa Grt, 
y Alnas inoana DO, Las la rvas se enouentran en le s  brotes 
tie rn o s de la s  ramas,
Localidad,-
Puente Yiesgo J^Asturias),
Gen, Homotoma Guer,
Homotoma Guer,, loonogr. H, A, 1829-1844, p, 376,-Low, 
Yerh, zoo l,-bo t, Ges, Wien, 1878, p, 607,
Anisostrophe Forst», Yerh, naturw, Yer, preuss, Bheinlande 
1848, p, 92,
Caractères del genero, -
Cuerpo peludo, Antenas més 
largas que la  anohura dq la  oabeza, muy gruesos y peludas 
en todos los artejos»  Lobulos genales muy cortos.
Las a la s ^anteriores tienen pelos largos b iseriados 
en la  nerviaoion. Ho tienen pterostigma. Son angulosas en 
e l apice.
Las ooxas posteriores tienen meraoanto recto y corto. 
Las tib ia s  posteriores tienen jm dentfculo en la  base y 5 
espinas negras unidas por su base, en e l borde in tem o del 
apioe de la s  tib ia s  menoionadas, Los a r te jo s  basales de los 
^arsos posterio res tienen una ufLa negra a oada lado en e l 
apioe.
Homotoma ficu s  Linné,
Ohermes fious L, Syst, Itot, I ,  1767, p, 739,
Psylla flous Am. Serv, Hem, H ist, Bat, In s , 1843, p , 593, 
Anisostropha ficus P o rst, ,  1848
Homo to ma flous ÿ lo r , B ull, S,H, Mbscuu, 1861, p. 413#
Caractères de la  espeoie, -
Cuerpo peludo^ con pelos 
blancos, El color del ouerpo es verde, pasando mas tarde a
pardo (Fig, 126, Lam, 23),
La oabeza, -
, La oabeza (Fig, 127, Lam, 23), es 4 veoes m
mas ancha que la rga , Inolinada hacia abajo, El v é rtice  es l i ­
geramente anguloso en e l  borde p o ste rio r, fo r e l  borde an­
te r io r  tiene forma de V, À oada lado del suroo cen tral, t i e ­
ne una fovea,
Los lobulos genales son muy pequehos, divergentes, de 
base muy ancha, pubescent es, oon pelos blancos,
Los ooelos son de oolor am arillo rodeados de un ofrou- 
lo  naranja.
Las antenas (Fig, 128, La, 23) son verdes en su mitad 
basai, de oolor pa^o  olaro en la  mitad ap ioal, Los a r te ­
jos 9 )  10 son de color pardo oscuro, Los a r te jo s  son grue­
sos y #B##ebudos, Les antenas miden e l  doble de la  anchu- 
ra  de la  oabesa,
El to rax , -  ^
El torax es pooo arqueado, El pronoto, cor­
to  (Fig, 129, Lam» 23) es té  muy inolinada haoia la  oabesa; 
Tiene dos foveas a oada lado, en e l  borde la te r a l ,  que es­
té  hinohado. La sutura p leural del prot wax es oblioua, y no 
lleg a  ooogpletammte a l  bord^ del pronoto,
El presoudo del mesotorax tiene una mancha parda en 
e l  borde an terio r y e l  segundo tiene dos bandas pardas lon­
g itud ina les.
Las a la s , -
Xas a la s  an terio res (Fig, 30, Lam, 24) 
son membranosas, transparentes, con los nervios am arillos,
El extremo apical de lo ^  nervios y la  anal estan osoureoi- 
dos. Son 2 2^3 /reœ s mas largas que anohas. Se ensanohan 
muoho hacia e l  apice, que es anguloso y es té  oon%>rendido 
entre la s  ramas de la  bifuroacion de la  media, sien do la  
primera mas horta  que la  segunda, El sector ra d ia l se aoerca 
pococ a pooo a la  co sta l, curvandose* brusoamente en e l apice 
a l  unirse con la  co s ta l, El radio desemboca en la  costa l, 
perpendicularmente a e l la ,  sin  former Pterostigma, Las oeldas 
marginales son grandes y ^ tienen aproximadamente la  misma 
su p erfic ie . Las a las estan ahumadas a lo largo de la  ner­
viaoion anal, en la  mitad del borde a la r  a p a r tir  de Oug, 
a lo largo de la  mitad apical de Cux, a lo largo de la s
dos ramas de la  bifuroacion de la  medlq y e l borde posterio r 
del a la , en su mltad apioal has ta  e l apioe.
Las patas, -
Las patas posterio res (Fig, 131, Lam, 24) 
tienen meraoanto reoto y agudo en la s  coxas. Las t ib ia s ,  
tienen un dentéoulo en la  base y 5 espinas negras en e l ap i­
oe, por su parte in te rn a , Los a r te jo s  basales de le s  ta rso s  
posteriores tienen una uha a cada lado en e l apioe. For en- 
cime de la s  espinas negras de la s  t ib ia s  hay una f i l a  de fuer* 
te s  cerdas blanoae,
El primi}zo y segundo par de patas (Fig, 132. Lmn, 24) 
tienen en e l  apioe de la s  t ib ia s ,  una f i l a ,  en semicésculo 
de oerdas blancas.
G enitalia , -
la valva anal del maoho (F ig ,,135, Lam.
24} tiene lobulos la té ra le s  d irig idos ÿioia a tra s , su par­
te  superior tiene una prolongacion c ilin d ric a , en ouyo ex-
tremo se abre e l a io , Los lobulos la té ra le s  tienen  por su 
parte  in terne un area de esp in itas negras,
£1 segmente gen ita l de la  hembra (Fig, 133 y 134 ,
Lam, 24). es casi tan largo oomo e l  resto  del abdomen. La 
valva anal es un pooo mas larga que la  v en tra l. La valva ven­
t r a l  es convexa,
El huevo,-
E1 hueVO tiene forma algo reniforme, provis- 
to  en el polo an terio r de ijna fiua  prolongacion. casi tan l a r ­
ga oomo el huevo, y el pedunculo en la  oar a ven tra l posterio r 
Es de color erema osouro# Mide o ,30-0,40 mm, de largof de an­
oho mide 0,15 mm,
Dimensiones del insecto  ad u lte , -
Oabesa: 0,80 mm, de
anoho por 0.20 mm, de largo; antenas: 1,66 mm,; segmento 
g en ita l de la  hembra: 0,77 mm, de largo ; a las  an terio res;
4 mm, de largo por 1,4 mm, de ancho; Longitud del cuerpo, 
oon la s  a las; 4,50 mm.
La n in fa ,-
La n in fa (Fig, 142, Lam, 26)es de color 
verde, con e l  ouerpo muy anoho y deprimido, Los estuohes 
de la s  alaq son mas claros y semitran spar entes, Todo e l  
ouerpo esta cubierto dcrsalmente, de pelos largos , b ia rtio u - 
lados, ^el primer a rte jo  es corto y e l segundo largo y agudo 
en el apice: los del abdomen son pardos en e l apice, mientras 
que en e l resto del ouerpo son blancos. En lo s  estuohes de 
la s  alaq, ademas de lo s  pelos articu lados ya mencionados,hay 
o tro s mas oortos, con e l segundo arte jo  en forma en forma de 
punta de langa..
Las antenas tio ie n  tre s  a r te jo s ; los dos primeros cor­
tos y e l  tercero  largo y conico.
Dimensiones de la  n in fa ,-
Antenas 0,60 mm; Longitud
del cuerpo: 2.50 mm.
La p ren in fa ,-  ^
Es del mismo color que l a  n in fa , pero mas 
o laro , Lae antenas tienen tre s  a r te jo s .
Larva de primera edad ,-
ïïe color am arillo verdoso, con
antenas de dos a r te jo s ,
B iologfa,-
ifeta esçecie que vive sobre Fious caraca L, 
tiene un assola generacion al afio, Los bue vos son inv ornan­
te s , avivandose hacia e l mes de a b r i l .  Son puestos a lo  la r ­
go del borde la te r a l  de la s  yemas de crecimiento de las  r a -  
nfâs y en la  base y borde de la s  b rac teas que rev isten  las 
yemas. En e l  mes de mayo apareoen lo s  adultes, que viven has­
t s  e l mes de ootubre, en que verifioan  la  puesta.
Las picaduras de estos insect os no causan a lte ra  ciones 
en los te jid o s  de l a  p lan ta , sus excrement os no atraen a las  
hormigas, todo lo oual pareœ demostrar que son inofensivos, 
Looalidad,-
Madrid, Uuenca, Toledo, Santander, Barcelona, 
Poll en sa (Mallorca), S ierra  de Espufia (M urda),
Oomo puede verse, por Ifls diverse s lo oalidades d ta d a s , 
e s ta  espeoie se enouentra en toda Espafia,
Gen, Spanioneora F o rste r,
Spahioneura F o r ts ,, Yerh, naturw, Yer, preuss, Hgelblahde 
1846, p , 94 ,- Low, Yerh, zoo l,-bo t, Ges, Wien, 1878, pi 
608,- Scott, Trans, Ent, Soc. London 1876, p, 550,-
oaraoteres del genero»-
^Los oam oteres d% tin tiv o s  
de este genero ^con Psylla e s ta  en la s  a la s . Estas son an- 
gulosas en e l apioe, El sector rad ia l termina en el éplog 
de la s  alas# El pterostigma e^s corto y estrecho, Los demas 
caractères son como en el genero Psylla,
Spanioneura fonsoolombii Forst,
Oaraoteres de l a  espe d e ,  -
Ouerpo de o o lo r  verde uni­
form e (Pig, 21, Lam, 5 ) ,
La oabeza,-
iLa oabesa es 5 veces més anoha que larga , 
pooo inolinada ha d a  abajo (f ig , 21 b is , Lam,5>, El y e r tte  
es pentagonal, oon unas promlnenoias, junto a los ojos, 
donde estan situados lo s  ooelos posterio res, El ooelo ante­
r io r  es V isible desde a rrib a , A lo s  lados del suroo cen tral 
hay una fovea, m roa del horde p o ste rio r,
^Los léulos genales son tan largos oomo la  longitud 
del vertex^ en su oentro. Son agudos, ligeramente divergen­
te s  ^ en e l  apice, Estan cublertos de pqlos cortos, c laros, 
Estan d irig idos hacia adela nte y estan pooo inclinados.
Las antenas miden la  anohura de la  cabeza, incluyendo 
los o jos. Son am arillas, con el 102 arte jo  pardo (Fig,
22, Lam, 5^,
El torax, -
El t o r ^  (Fig, 22 b is  Lam,5 ) es arqueado,
El prohoto t im e  dos foveas a cada lado en e l borde la te ra l .  
La sutura p leural del protorax es oblicua^ llegsndo a l  bor­
de la te r a l  del pronoto, en su parte  p o ste rio r, El presoudo 
y escudo del mesotorax son grandes.
Las a la s ,-
Las alas anteriores (Pig. 32, lam, 6) son 
membranosas, transparentes, con lo s  nervios am arillos, 31 
apice es anguloso, Spn 3 veoes mas largas que anohas, El 
pterostigma es estrecho y corto, El sector rad ia l es muy 
largo, terminan do en e l  apice del a la . Las celdas margina­
les  son aproximadamente de la  misma su p erfic ie . En la  mi­
tad apical del borde dorsal del aÿi hay cuatro impresio- 
nes negras, parecidas a la s  del genero Trioza; estan sdtua- 
das, dos en la s  celdas marginales, y la s  o tras dos, una 
en tre la s  dos oeldas marginales^ y la  o tra  entre el sector
ra d ia l y la  primera rama de l a  bifuroacion de la  media.
las  alag posteriores (Fig* 33, Lam* 7), son tambien 
agudas en e!^  apioe y mas delioadas* El sec to r rad ia l ^ter­
mina en èl angulo apioal* La media no se bifuroa y solo 
exj^ste l a  primera oelda marginak, formada por l a  bifuroa­
oion del oubito,
Xaa pa tas* -
De oolor verde# Las patas posteriores 
(Fig* 24, Lam* 6) tienen meraoanto corvo en la s  ooxas# Ba. 
la s  t ib ia s  tienen  un dentioulo en la  base y 5 espinas ne­
gras em e l  apioe# Los a r te jo s  basales de los tærsos poste­
r io re s  tienen una ufia negra a oada lado en el apioe (Fig*
27, Lam,6)# Los o tro s dos pares de patas (Fig# 26 ÿ 27#
Lam, 6) son oomo Psylla,
G en ita lia .-
El segmente g e n ita l de la^heiËbra (Fig, 30, 
Lam,6) es largo y agudo. La valva anal es mas larga  que 
la  v e n tra l. En la mitad apioal, la s  dos valvas tienen unas 
esp in itas  o laras,
El segmente g m ita l  del madio (Fig, 31, Lam, 6) tiene 
la  valva anal 1/3 mas larga que los parameros, Egtos son 
estreohos y con un diente negro, in te r no, en el apice, 
Dimensiones del iineeoto a d u lte ,-
 ^ Oabesa; 0,68 mm, de
anoho por 0,20 de largo; Lobulos genales: 0,20 mm,; ante­
nas: 0,68 mm,; a las an terio res: 2 mm# de largo por 0,67 mm, 
de ancho; segmente g en ita l de l a  hembra: 0,53 mm, de la r ­
go por 0,40 mm, de a lto ; longitud d e l ouerpo, con la s  a la s : 
2,70 mm.
La n in fa ,-
La n infa (Fig, 34, Lam,7 ) tiene  elmouerpo 
de colcr verde. Las antenas tienen 8 a r te jo s , e l 8§ pardo 
en e l  apice (Fig, 35. Lam,7 )• Los estuohes alares tienen 
p i le s  la rgos, Los o rif io io s  soretores de oera pueden verse 
en la  Fig# 37, Lara, 7,
Dimenslonms.de là  n in fai^  ; -
Antenas; 0,60 mm,; Ouerpo: 
1,35 mm, de largo por 0,77 mm, oomprendiendo lo s  estuohes 
â ia re s .
La preninfa, -
b e l mismo color que la  n in fa , oon ante­
nas de 7 a rte jo s  (Fig# 38, Lam#8), Dimensiones,- Antenas; 
0,55 mm, Ouerpo; 1,27 im, de largo por 0,63 mm# de ancho, 
laryas de teroera edad»-
Cuerpo de colo ocre# Antenas 
(Fig, 39, Lam,8) de 5 a r te jo s , Mdon 0,50 mm, Ouerpo; 0,86 
mm, de largo por 0,60 mm# ; de ancho.
Larva de àegunda edad,-
Del mismo color que l a  m te -  
r io r .  Las antenas (Fig, 40, Lam#8) tienen  tre s  a rte jo s , que 
miden 0,25 mm, El ouerpo mlde 0,70 mm, de largo por 0,50 mm, 
de ancho.
Larva de primera edad,-
De oolor ocre. Las antenas 
(Fig, 41, Lara, 8) tienen  tre s  a rte jo s  y miden 0,10 mm#
El ouerpo mide 0,50 mm, de largo por 0,30 mm, de ancho.
E3L huevo,-
i)e oolor amarillo (Fig# 42, ÿm# 8)# Ovalado, 
mas anoho en on pole que en éL o tro , oon pedunoulo oorto, 
por el que que da f i jo  a la  p lanta,
Dlaenaiones, -
0,34 BBS, de largo por 0,07 mm, de an­
oho# ^
B lo log ia ,-
Eeta espeoie vive sobre Buzus sempervirens, 
lo mismo que Asphagidella buz*; pero la s  plantas p a ra s i t i -  
zadas por esta eapecie se d ife rendan  de la s  atacadas por 
Asphagidella, por no presenter deformaciones en sus hojas.
lo s  hue VOS son invem antes, avivando a p rincip ios 
de A bril, Bn mayo apareoen los adult os y se s uoedeoi varias 
generacion es hasta  Octobre. 
loca lidad .-
Aranjuez, Ouenoa, Oroel (Huesca).
Tribu ARYTAIHIHI
Olave de génères y subgéneros
1 ( 2 )  , -  Alas an terio res con pterostigma b ien  m anifies-
to; peciolo cubital mayor que el ra c ia l ,  Cabe- 
za muy inolinada hacia abajo, con lobulos gena­
le s  agudos e inclinados perpendi ou lam ente a l  
e je  del cuerpo. Primera celda marginal de la s  
à las  an terio res  algo mayor que la  segunda, Api­
oe de la s  t ib ia s  posterio res con mas de 5 espi­
nas neg ras..  .........       gen psyllonsis Low.p .88
2 (1) . -  Alas an terio res  sin pterostigma; p ec io lo  oubi-
taL menor que e l rad ia l; oosta mas o menos engro­
sada, a veoes parecieudo un pterostigma e s tre -  
oho. Apioe de la s  t ib ia s  posteriores oon 5 es­
pinas negras.
S (4) . -  Oeldas marginales desiguales, l a  seg^unda mayor
que la  primera. Las antenas, a lo mas, tan la r ­
gas oomo l a  anohura de l a  oabeza, inoluyendo 
los o jos, El peciolo cu b ita l es aprazimadamen- 
t e  1/3 del ra d ia l . La oosta engrosada. Et ouerpo 
es rugoso. Los lobulos goiales re c to s , d ir ig i­
dos liaoia a d e la n te ,,,  gen, Diaphorina Low, p#86
4 (3) -  Celdas marginales aproximadamente de l a  misma
superfic ie , Antenas mas largas que l a  anohura 
d^ la  oabeza. ^
5 (11) , -  Vertex peloso; lobulos genales densamente pelo-
sos, en e l  mismo piano del vertex,
6 (7,10) , -  S te ufias negras en e l a r te jo  basai del tarso
posterior.. Costa algo engrosada. tp ic e  de la s  
a l ^  an teriores entre la s  ramas de la  bifuroa­
oion de la  media.. . . . . .  gen. Florida Low, p, 72
7 (6 ,1 0 ),-Con una ufia negra en e l  a rte jo  basa l de lo s  ta rso s
de la s  patas posterio res,
8 (9 )  .«Alas posteriores anohamente redondeadas en e l  api­
oe gen, AljUeneura Low, p, 77
9 (8 )  , - A la s  a n t e r io r e s  de anohnra un iform e
sub, gen, g lo r i e l^  sub. gen, n , p,75 
1 0 (6 ,7 ) ,-  Oon dos ufias negras en el arte jo  basal de los 
ta rsos posteriores
snb ,gai. q ispaniola n , sub. gen, p, 79
11 (5) , - Yertex lampifio, Lobulos genales ^o densamente pe-
losos 7 en d ie t in to pÿmo del vertex,
12 (1 5 ),-  n  eaoio an te rio r esta situado en tre  la s  g en as y
bajo dos pro tuber moias lob ul i f  or mes de l a  parte
an te rio r del vertex^ Las a las an terio res son, a l  
menos 2 1/2 veoes mas largas que aiohas,
13 (1 4 ),-  Torax pooo arqueado, Costa no engrosada, Apioe
de la s  alas an terio res estreohamente redondeado, 
Faoiolo cub ita l aproximadamente igual a 1/S del 
ra d ia l gen, Arytaina F orst, p, 61
14 (1 3 ;,-  Torax arqueado, Costa engrosada. p a re d  en do un
p te r o s t ig m a  e s t r e o h o ,  A p ioe  de  l a s  a l a s  no e s t r e -
Qhameute redondeado.  ........ ............................. .
     sub, gen,. A lË tain illa  n,sub, gen,p,66
15 (1 2 ),-  El ooelo anterio  r  esta oompletamente a l  des au­
b ier to , por no tener e t vertex prolongaoiones 
an te rio res , lobuliform es. Las a la s  an terio res  
muy coriaceas, fuertemente abovedadas, opn su 
mayor anohura en e l  oentro. Su longitud no sobre-
pasa muoho el doble de la  anohura .......... .
. . . . . . . . . . . . .  gen, L iv illa  Curt, p, 82,
Gen, jkrytaina F orster,
Arytaina F o rs t ,, Verh, naturw. Ver, preuss, Rheinlande 1848 
p ,67,
Arylaena Soott, Trans, Ent, London 1876, p, 528, Low, Verh, 
zo o l,-b o t, Ges, Wien, 1878, p, 596, 609,
Ataenia Thoms,. Opuso, Ent, 1877, p, 828,
oaraoteres del genero,- ^
L o b u lo s  g m a l e s  gene r a im e n t  e 
cortos y anohamente redondeados e n  e l apioe, ra ra  v e z  la r ­
gos y a ç u d o s ,  pooo divergentes. Vertex piano,
Torax pooo arqueado, Fronoto h indado en su borde 
l a te r a l ,  f le u r i to s del protorax (Fig, 6, Lam,l) oasi de 
ig u a l longitud, Alas estrechamente redondeadas en e l  api­
oe, freouentemanÿe moteadas, punteadas o maïohaâas. Borde 
oosta l no engrosado, El peciolo cubital es muy oorto, a 
lo  mas 1/3 del peciolo ra d ia l.
Las patas posteriores tienen un dentioulo en la  base 
de la s  t ib ia s  y 5 espinas negras en e l  épioe de la s  mismas
El arÿojo basal de los tarsos posteriores tienen una ufia negra 
en e l  lado^ezterno, ^
El verte# e s ta  prolongado en su parte  an te rio r  en 
unos pequefios lobulos, bajo los ouales se enouentra e l 
ooelo an te rio r, Los pelos de los lobulos genales son oor­
tos J estan d isperses.
Qlave de la s  espeoies
1 (2) Àlas transparentes, blanoas, s in  manohas p a rd as ,* ,., 
, , è , , adenoparoi .  Low p,64 
8 (L) Alas oon una banda farda en la  oelda comprend!da 
entre e l  seoto r rad ia l y l a  media y otra que bor­
des e l  borde do rsa l, desde e l clavo h asta  el épioe 
del a la , formando tre s  arcos en tre  la s  dos oeldas 
marginales gen istas L atr, p, 62
Arytaina gen istas, S a tre ille ,
Psylla genistas Latr, H iat, n a t, gn, e t p a r t. Crust, e t 
Ins, i m ,  p, 382,
Arytaena genistas Low, Verh, sooA,- bot, Ges, Wien 1878, 
pT H W T lîrT T rT ig, Î2.
Psylla u lio ls  C urt,. B r it ,  Ent, 1835, tab , 565, 22a,
Psylla s p a r t i i  Hartig, Germ, Zeitsohr, f , d. Bntom, 1841,
p, 370,
Arytaina s p a r t i i  Porst, Verh, naturw. Ver, preuss, Hhein- 
lande 1Ô4Ô^  p, 69,
Arytaena u l ic is  Soott, T^ans, Ent, Soo, London 1876, p,529 
Ohermes (Ataenia) genistas L a tr ,, Thomson Opuso, en t, 1877, 
p.- 5 2 8 . ----- -----  ------------
Oaraoteres de l a  espeoie ,-
Color del cuerpo variable; 
verde am arillento, rojo, pardo (Pig, 103, Lam, 20),
Oabesa,- ^
La cabeea (Pig, 104, Lam, 20) es 3 veoes mas 
anoha gie la rg a , mas anoha que e l  torax; pooo inolinada, 
oasi horisontdl, El vertex es grande, piano, aproaümadamen- 
te tan  largo como la  micha de la  anchura, con una fœrea 
punüforme a cada lado del suroo cen tra l, El borde poste­
r io r  es anguloso, Los ooelos son de color rojo  b r il la n te ,
Los lobulos genales son algo mayores de l a  mii^ad del 
vertex; su longitud es oasi igual a su anchura, Estan ou­
b ie rto s  de pelos olaros y cortos, esparoidos; en e l épioe
hay dos pelos la rg o s, ,
Las antenas (Pig. 105, Lam, 20) son 1 2/6 veoes mas la r ­
gos que la  aichura de l a  oabeza, inoluyendo lo s  o jo s . Son de
oolor am arillo# Del 5S a l 6S a r te jo , son pardos m  e l épice, 
Del 7s a l l o s  son pardos d e l todo.
K l t o r a x , -
BuL torax (Pig. 106, Iianu 20) es muy arquea- 
dq, oasi piano, El pronoto r e latlvam m te lazgo^ tie n e  dos 
fqveas pardas a eada lado, la s  més in ternas alargadas y la s  
mas externas puhtlformes,
El presoudo del mesotorax tie n e  forma de lanzadera y 
es relativam ente oorto, oon dos mm chas pardas triangu lares 
en su borde an te rio r. El escudo es grande, con cuatro ban­
das longitudinales, la s  dos in ternas ovaladas y la s  ex ter­
nas trapézoïdales, El esoutelo es en general de color ama­
r i l l o .
Las a la s , -
Las a las  an terio res (Pig, 107, Lam, 20) 
son se mi transparentes, oon una banda parda que reoorre la  
oelda oomprendida en tre e l  sector ra d ia l y e l nervi o medio, 
siguiendo hasta el épioe del a la  a lo largo de M, Otra bm - 
da parte  de la  base del a la , recorriendo e l borde dorsal, 
hasta e l  épice de l a la , formando tre s  arcos: uno en la  se­
gunda oelda marginal, o tro  en l a  p rim er y otro entre la s  
dos oeldas marginales, Son 2 jr veoes mas largas que anohas.
Su anohura es bastan te  uniforme èà toda su longitud y e l  
épixe es estrechamente redondeada, es tan do comprend! do ^ en­
tr e  e l  sector rad ia l y la  primera rama de la  bifuroacion de 
la  media, aunque mas oeroa de esta  que de aquel, El peciolo 
cub ita l es muy oorto. a lo més 1/3 del peciolo ra d ia l. Las 
ramas de l a  bifuroacion de l a  media son c a s ir e o ta s ,  siendo 
la  primera algo més larga que l a  segunda^ 21 sector ra d ia l 
es paralelo a l a  oostal hasta oeroa del apioe, dqnde se a r­
quea ligeramente para unirse a e l l a .  Esta no esta engrosada 
y es oasi reota a lo  largo del sector ra d ia l. La segunda ra ­
ma de l a  bifuroaoion^de l a  cub ita l es oblioua a l borde dor­
sal del a la , con e l  âigulo ^agudo mi ran do a la  base d e l a la ; 
e l épice de dicba rama esta ourvado, siendo perpendicular a l 
borde, a l  unirse con é l ,  Los nervios son de co lor amarillo 
parduzoo.
Las a las  posteriores (Pig, 108, Lam, 20) son muy d e li-  
oadasy teniendo sector ra d ia l, la  media sin b ifu rca r, la  cu­
b i ta l  bifUrcada y la  an a l.
Las pa tas, -
Las patas son gaieralmente (Pig, 109, Lam, 
21) am arillentadas o pardas; lo s  fémur es mas o menos pardos 
y los tarsos am arillos. Las t ib ia s  posteriores tienen un 
dentioulo en la  base, 5 espinas en e l apioe y e l  a r te jo  ba­
s a i de los tarsos posteriores tiene  una ufla en el lado ex- 
tem o,
El abdomen.-
El abdomen es negro, con e l  borde poste­
r io r  de lo s  segmentos d e ,color am arillo , El s eg men to  geni­
t a l  es am arillo, con e l apice negro,
G en ita lia ,-
" La valva ana^ del maoho (Pig, 111, Lam, 21)
un pooo mas larga que lo s  parameros, Es anoha, ligeraàente 
arqueada haoia a tra s , s in  lobulos la té ra le s ,  Los para^
aerqs son anobos, ligeramente estrsohados en su  mltad, £n 
e l  ^ lo e  tienen on diente negro en l a  parte  posterior d i-  
rig id e  haoia dentro j  one # a  negra on l a  parte  an te r io r , 
d irig id a  haoia d te tro  y haoia del ants',
2a valva anal del segmente g ra i ta l  de la  hembra (fig# 
110) Lam, SI) es re o ta , wa pooo mas larga que l a  ventra l) 
que e s ta  algo arqueada haoia a r r ib a , BI segmente g en ita l 
es la rge  y alto# Las des valvas son agudas en e l apioe# 
Dimmslenës#-
Oabesa 0,87 mm, de anoha per 0,S8 mm# 
de la rg o . Lobules genales: 0/16 mm#; antenas; l,8 o  sm|1 
a las  an te rio res : S,S7 mm, de largo por 0,68 mm, de anoho# 
segmente gen ita l de la  hembra; 0,98 nm, de largo por 0,66 mm, 
de a l to ,  Longitud del cuerpo con a la s ; 2,80 mm,
B io lo ^ a ,-_
' Beta espeoie vive sobre Hier europeus y
Sarotgammus sooparius, 
looa lidad ,-
Bl Bsoorial (Madrid), El Faular, La Gran j a 
(Segovia), Mon ta r 00, V illa  But i s  (La Oorufia),
Arytaina adenoearpi Lew#
Arytaena adenocarpi Low, Verh, 8 oo l,-bo t, Ges, Wien, 1679, 
p r S B E , '  p l .  I V , % .  6 .
Oaraoteres de la  espeoie#- ^
Habeza y torax de color 
am arillo parduseo y abdomen pardo osouro ( f ig , 468, Lam,
90,)
I<a oabesa»- ^
' ^TLa oabesa es oasi 3 i  vqoes nas anoha
que la rg a , El vertex es plane, oon una fovea pooo marcada 
a cada lado del sqroo central# El borde posterio r es arquea­
do, La oabeza e s ta  muy pooo inolinada y e l ooelo an terio r 
estédebajo de unas prolongaoiones lobuliformes de la  parte  
an te rio r del vertex . La superfic ie  del vertex  es ligeramen­
te  rugose,
Los lobulos genales miden la  mitad de l a  longitud del 
vértex , en ^el oentro. Son gruesos, o ilin d rio o s, redondea­
dos en e l apioe, divergentes, oon g el os cortqs y escàsos, 
aunque hay dos pelos largos en el apioe, Estan d irig idos 
haoia del ante y e s ta  separados del vertex por un esoaloh.
Las antenas miden 1 1/3 veoes la  anchura de la  oabesa, 
^noluyendo los ojos. Son de colqr pardo olaro, oon los dos 
ultimes ^artejos pardos, Los demas se van osoure oiendo ha­
cia e l apioe.
Torax»- ^
El to rax  es pooo arqaéado» El pronoto tien e  
la  misma lo q fitad  en toda su anohura# En e l  borde la te r a l  
tien e  una foveq redohda, bien maroada y un suroo prof undo, 
que fon&a un lobule a oada i a^do#
El presoudo del mesotorax es pequefio, en forma de 
lanzadera# El esoudo es moderadamente largo» El presoudo 
tiene dos mmohas trianguÿires de oolor pardo y e l  esoudo 
la s  oinoo b aidas oarao terie tioas de los Psilidos» Los e p i-  
p leu rito s  tisnen  forma elip tioa»  El esoutelo y e l  posesou- 
te lo  son olaros, mientras e l  metatorax es de color pardo 
osouro.
Las a la s ,-
Las a la s  an terio res (fig# 464, Lam» 90) son 
transparentes, blanoas, fu e rte s , oon nervios paiçdos, muy 
gruesos» Tienen forma ovalada alargada» oon el apioe e s tr e -  
ohaijente redondeado» Son 2 5/5 veoes mas la rgas que anohas, 
El apioe e s ta  oomprendido en tre  e l  sector rad ia l y la  prime­
ra  rama de la  bifuroaoion de la  media, El sector ra d ia l  es 
paralelo  a l a  oostal hasta oeroa de su terminaoién» Las dos 
oeldas marginales son muy alargadas» La ptimera t i y e  forma 
triangu lar por ser la  primera rama de la  bifuroacion ^el oô- 
b ito  reo ta , El peoiolo oubital es pequeüo, un pooo mas de 
1/3 del peoiolo ra d ia l.
Las p a ta s♦-
Las patas son de oolor amarillo parduzoo, 
oon tarsos am arillos. Las patas posteriores tienen en la s  
ooxas meraoanto onrvo y agudo. Las tib ia s  posteriores t ie n  
nen un dentioulo en la  base y 5 espinas negras en el apioe . 
El a rte jo  basai de los ta rso s  posteriores tiene una ufia ne-* 
gra en su parte  extem a,
El abdomen,-
Es pardo osouro, con e l borde posterior 
de los segmentos abdominales am arillos,
G en ita lia ,-
La valva anal del içaoho (Pig, ,466, Lam»90) 
tiene la  misma longitud que los parameros. Esta ligeramente 
lobulada por detras, Los w  ramer os tienen l a  m^sma anchura 
en toda ai longitud, Est&  arqueafos baoia a tra s , Tienen una 
gran ufia o sour a en la  p arte  an terio r del apioe, d irig ida  
hacia delm t e, Ademas de los nelos que los cubren, tienen en 
).a base un meohon de pelos ma apretados,
Dimensiones,-
Cabesa^ 0,73 mm, de anoho por 0,21 mm, 
de largo; Lébulos genales; 0,10 mm, ; antenas; 0,93 mm, % 
a las an terio res: 1,87 mm, de largo por 0,67 mm, de ancho, 
Longitud del ouerpo, oon la s  a las: 2,40 mm.
B iologie,-
Esta espeoie vive sobre diver sa s espeoies 
de Adenooarpus. En Espafia vive sobre t^emooapus hispanicus, 
Oshain la  c ita  sobre #denooapus oonmutatus Guss,
ZooaUdad,-
CerèediUa (Madrid),
Subg# A ry ta ln llla , n, eubg,
Garactereg del sabgenero#- ^
.  ^ Se die ting qe del geoere Ary-
tq in a , por tener pelos mas largos en los lobulos genales; e l  
torax bastante arqueadq; e l  apioe de la s  alas anohamente re­
dondeado; l a  ooqta e s ta  engrosada, qimilando on pterostigma 
estreoho; la s  foveas^del vertex estan unidas entre s i  por 
u^ suroo fino ; los lobulos genales son muy divergentes; e l 
vertex  no es planof e l peciolo oubital es relativam ente ma­
yor que en Arytaina, siendo siempre mayor de 1/3 del peciolo 
ra d ia l ,  Los oaraoteres oomunes oon e l  genero Arytaina son; e l 
ooelo an te rio r  esta situado ddbajo de dos protdberanoias an­
te r io re s , lobuliformes d e l vertex. Las patas posteriores 
tienen una ufia extem a en e l a rte jo  basal del ta fso .
Qlave de espeoies,
1 (8) Antenas 3 t  veoes la  anchura de l a  oabesa, Alas
t r a n s p a r e n t e s , spar t i i  Shw, p, 70
2 (1) Antenas e l doble de l a  anoïmra de la  oabeza,
3 (4) «- Alas de oolor am arillento uniforme, El segmente
g én ita l de la  hanbra mide por lo menos 1 mm, de
longitud, Los parameros del maoho se arquean en 
forma de 8$,  ................ .. delarbzaei Put on, p,66
4 ( 3 ) , -  Alas #  umadas hacia e l épioe y con manohasde color
pardo olaro, en e l borde del a la , en la s  dos oeldas 
marginales y en là  oongprendida entre e l la s ,  SI seg­
mente gen ita l de la  henhza no lleg a  al milimetro 
de largo , Los parameros del maoho son gruesos y ter- 
min ado s en una gran ufia d irig ida  haoia deiante , , , ,
O jtis i Puton, p, 68,
A ry ta in illa  delarbraei Puton,
P sy lla  delarbraei p u t,, Ana, Soo, Ent, Pr, 1873, p, 21
Oaraoteres de l a  espeoie,-
" Esta espeoie, oomo indioa- 
mos en o tra  ça rte , fué in d u id a  par Eqderlein, en e l afio 
1921 en um genero oreado por é l , e l  genero Asphagis a l que 
asignaba lo s  siguientes caractères:
"Las dlferenoias oon e l genero Psylla son la s  siguien­
te s; Ausencia de pterostigma. La oostal, d is tan te  del sec­
to r ra d ia l y algo engrosada. En la s  alas posteriores hay
una nervadura radial* En la s  alas posteriores la  media 
arranoa de Cu, como en Psylla* La base de la s  tib ia s  pos­
te r io re s  tlm en  dentioulo*"
KL parrafo tran sc rite  se a ju s ta  a la  realidad  en todo, 
menos en e l  de t a l l  e de que la s  a las posteriores p0M###n ner­
vadura ra d ia l. He oomprobado oon toda certesa quë^ësta es­
peoie, lo mismo que la  que servéa oomo tipo d e l genero, 
(Psylla fusca Zett* ) no tienen radio en la s  a las  posterio­
res , por lo  que dicho género no tien e  rason de ser*
Esta espeoie, lo mismo que la s  dos sLgqientes (A*oy- 
t i s i  y À, s p a r t i i )  estaban incluidas en e l genero Psylla, 
pero por tener la  sutura del protorax que desemboca en e l  
centre d e l borde la te r a l  del pronoto y los p leu rito s  apro­
ximadamente iguales, ban ^e pasar a  la  Tribu A rytainibl. 
y por tan to , cambiar de genero. Despues de e s ta  aiaitaracion 
previa pass ré a des o ttb ir  l a  espeoie.
La oabesa, -
^  oabesa (Pigs, 272 y 273, Lam, 49) es 
3 t  ma ancha que la rga . Be oolor verde, KL vertex  es a l ­
go anguloso en e l  borde p o ste rio r, con una fovea parda 
a cada lado del suroo cen tra l, de la s  que salen unos su r-  
008 muy finos^ SI vertex es ta  hincbado por su borde ante­
r io r  en dos lobulos peqgpHos bajqs los que se enouentran 
el ocelo anteirior* El vertex e s ta  inclinado, ^Los lobulos 
genales son mas cortos que la  longitud del vertex en él 
centre estan separados desde l a  base y son b ^ t a i t e  d i­
vergentes, Son redonchos, redondeado s en e l apioe# Es- 
tan  cublertos^de pelos bastan te largos y c laros, dos mas 
largos en e l  apice,
la s  antenas miden cas i e l  doble de la  anohura de 
l a  oabeza, inokuyendo lo s  ojos, Los cuatro primeros a r tq -  
jos son am arillos, d e l 52 a l  102 pardos, El 32 es 1/3 mas 
largo que q l 42,
El to ra x ,-  , ^
El torax e s ta  bien arqueado, tan ancho co­
mo la  cabeza, inoluyendo los ojos, El pronoto es de color 
verde, oon dos foveas de color pardo oscuro a cada lado  ^
del borde la te r a l ,  KL borde posterio r y e l  a i te r io r  estan 
algo arqueados* ^
El presoudo del mesotorax, a d iferencia  de los que 
ocurre en Arytaina, es relativam ente largo, tan largo 
como e l escudo. Es de color verde, con una manqha de color 
naranja en su borde an te rio r, El escudo, tambien de color 
verde, con 4-5 bandas de oolor naranja. Las pleuras son 
de oolor am arillo.
Las a la s ,-
"Las a las  an terio res  (Pig, 274) son membra-  
nqsas, transparentes, ligeramente am arillen tas. Son 2 3/5 
mas largas que anohas*^E1 borde costal esta ligeramente 
arqueado. La costa estaengro sada, simulamdo un p te ro s tig -  
aft estrecho . La anchura de la s  a la s  es bast ai te  uniforme, 
estan do e l apice anohamente redondeado y oomprendido en­
t r e  e l sector ra d ia l y la  primera ram  de l a  bifuroacion de 
la  media, KL sector rad ia l se va aoercando poco a poco a la  
co s ta l, hasta cerca del apioe, dondq se arquea muy ligeramen­
te  hacia e l la ,  antes de unirse oon es ta .
Las alas posteriores (fig# 273 Bis, Lam, 49) tienen 
l a  misma nerviaoion que en P sy lla , 
la s  patas, -
De oolor verde am r i l le n to , Las t ib ia s  
posterio res tienen un dentioulo en su base y 5 espinas 
negras en e l  apioe, Artejo basai del tarso posterio r con 
uns ufia en e l  lado extem o,
El abdomen,-
El abdomen es de oolor verde, oon e l  bor­
de p o ste rio r de los segnentos ligera#m ite am arillo . 
G en ita lia ,-
La valva anal del macho (Pig, 276, Lam,
49) es larga ^ estrecha, siendo 1/3 mas la rga  que los pa­
r l e r a s .  Es mas estrecha en la  basq y en e l apioe, que es­
ta  ligeramente inolinado hacia a trq s , Los parameros son 
de color am arillo^verdoso, con el apice negro. Son mas es- 
t r echos hacia e l apicq, donde tienen una ufia negra d ir ig i­
da haoia deiante, Estan arqueados en forma de S,
 ^ El segmente gen ita l de l a  hembra (Pig, 276, Lam, 49) 
es conic o, de base ancha, oon e l apice muy agudo, ^La v a l­
va anal es algo mas larga que l a  ven tra l, con el apice a r­
queado hacia a rrib a ,
Dimensiones, -
 ^ Cabeza: 0,85 mm, de ancho por 0,24 mm,
de largo; lobulos genales : 0,17 mm, ; antenas: 1)60 lan, alas 
an terio res: 2,21 mm, de largo por 1,13 mm, de ancho; seg­
mente g en ita l de la  hembra: 1,06 mm, de largo por 0,80 mm, 
de a lto . Lon^tud del cuerpo, oon la s  a las; 2,90 mm, 
B io log ia ,-
Esta espeoie se enouentra sobre Genista sp, 
Looalidad.-
E1 Esc0r i a l  .(Madrid),
A rytailnilla cy tis i Puton,
P sy lla  c y tis i P u t,, Ann, Soc, Ent, Pr, 1873, p, 284,
Oaraoteres de la  espeale ,-
El oolèr del cuerpo es
verde (Pig, 330, Lam, 61).
La oabeza, -
oabeza (Pig. 331, Lam, 61) de color 
verde, 4 veces mas ancha que la r^a , El vertex  es arqueado 
en su borde posterio r, oon una fovea de color naranja, a 
cada lado del suroo cen tra l; e s ta  inolinado hacia abajo, 
Los lobulos genales son cortos, miden la  mitad de l a  lon­
gitud del vertex, en e l  c w tro , Son ^ divergentes desde la  
base y redondeados en e l  apice, Estan cubiertos de pelos 
claros, dos mas largos en e l  apice, Estæi en l a  misma d i-
recolon del vertex ^ se parados de este  per on esoalon#
El vertex esta  hln(%ado por e l borde an te rio r, 
formando dos lobulos peqaeflos, bajo lo s  ouales esta e l 
ocelo anterior#
Las antenaa mi den casl e l  doble de l a  anchara de la  
oabeza, inoluyendo los ojos# Le color am arülo, lo s  tre s  
dltimos arte  j 08 son parses y del 4e a l 7§ par dos en el ap i- 
ce# El te rcero  es 1/4 mas largo qae e l  4g#
El tdrax#- ^
El to rax es arqueado, on pooo mas e s tre -  
cho qne la cabeza. incloyendo los ojos# El pronoto, de co­
lo r verde, tiene la  misma longiti^d en toda sa ancâiirca# Es 
arqueado por delante y por d e tras , teniendo dos foveas a 
cada lado, en e l  borde la te ra l#  ^
El prescado del mesotdrax es mas oorto qae el escu­
do# Be oolor verde, con dos manohas triangu lares, d e  color 
naranja, en e l borde anterior# El escudo es verde, con 4-5 
bandas naranjas, longitudinales# Las pleuras son de color 
verde amaril ie n to#
Las a las#-
Las alas an te r  io res (Çig# 332, Lam# 61) 
son transparentes ahumadas bacia e l  aploe, donde tlenen 
tre s  impresiones de oolor perdo olaro, ea la s  dos o eld as 
marginales y en la  oelda oomjrendida entre eH as, en e l  
borde del ala# Son 2 i  voces mas largas que an chas# La 
anchor a d^l a la  es bastante uniforme • Ijel primera rama de la  
bifuroaoidn de la  media termina en e l apice del ala# El sec­
to r  ra d ia l desemboca en e l  bc^rde del a la . a l a  a l  ta ra  de la  
segunda rama de l a  bifurcaoion de l a  media, ar%aé#»deme %My 
ligeramente hacia la  costa l, antes de unirse oon elZ^ a# Los 
nervios son amarillos# El secto r ra c ia l  se va aoercandoçe 
poco a pooo hacia l a  co sta l, en e l apice# La costal esta  muy 
poco engrosada# La segunda rama de la  bifurcaoion de l a  media 
es recta#
Las alas posteriores como en e l Genero Psylla# 
ia s  patas#-
"Las pa tas  son verdes# Los femur es a u a rille n -  
tos y los tarsos amarillos# El segundo a rte jo  ta rs a l del p r i­
mer par de pa tas es pardo# Las tib ia s  p o s te r io n s  tlenen un 
dentïculo en la  base y 5 espinas negras en e l  apice# Los a r­
te  j os basai es de los tarsos posteriores tienen  una uüa ex­
terna#
El abdomen es verde, con e l  borde p o ste rio r de los 
segment08 am arillo.
G enitalia#-
 ^ La valva anal del macho (Fig. 333, Lara#61)
tiene  e l apice inolinado hacia atras# Es convexa por d el an­
te y m& por detras# Los parameros miden los 3/4 de l a  lo n - 
g itud  de la  valva anal# Son anchos, con l a  misma anchura 
en toda si  ^ longltud, aunque ligeramente m^s anchos en l a  
base# El apice esta os cure ci do y tien e  una uha fuarte  d l-  
r ig id a  hacia delante#
El segmente g en ita l de la  hembra (Pig# 334, Lam# §1) 
es ancho en la  base, agudizandose pooo a poco hacia e l  ap i­
ce# La valva ven tra l es un poco m^s cor ta que la  anal y 
menos aguda#
Bliaeaaioiiee#-
Cabeza: 0*80 mm# de an oho por 0*21 mm# 
de largo; lobulos genales: 0*10 mm* antenas: 1*55 ms*; 
a las  an terlo res: 2*80 mm# se largo pqr @*#4 mm* de ancbo; 
segmente g en ita l de la  bestbras 0*80 mm* por 0*60 mml de 
alto# Longltud del ouerpo* oon la s  a la s : 2*95 mm# 
Biologia#-
Beta espeole se enouoatra sobre Cytlsus y 
Calyootome fiplnosa Link#
Localidad»- '
T illa  But I s  (La Oorofla)* Pirlneos#
A ry ta ln llla  s p a r t l l  Kuir,
Psylla s p a r t l l  Guer#* laono^# VII* 1848* p# 370#- Low#
Yerh* zool#-bot# Ges# Wien# 1877* p# 126* p i VI* fig# lb , 
lo#- 800t t » Trans#Bat# Soo# London*. 1876, pi# YIIX, f ig #2# 
p# 533#
Psylla spartioph ila  Fors#. Verh# naturw# Ter# preuss# Bbeln- 
m a e  i s O t  'p. ?E. •
Caractères de la  espeole#-
l a  oabesa»-
, La oabeza (Figs#
410 y 411, Lam# 78) es 3 1/2 veces mas anoha que larga# De 
oolor verde olaro, naranja, amar i l i a  o rojisa# El vertex  ee 
la  ml tad de^largo que aioho* arqueado post er lorment#, oon 
una gran fovea redondeada, pard'a, a cada lado del suroo 
central^ unidas en tre  b1 por un suroo transversa l, muy f i ­
ne# Bsta *lobulado en e l borde anterior#
los lobulos genÿLes son miy oorto s , midi endo la  mi tad 
de la  longltud del vertex* en e l oenkro# De oolor verde ola­
ro* may divergentes, oon pelos largos, olaro, esparddos#
La base es anoba y el apice es romo# Ën el bay dos pelos 
mas largos.
' B1 Qllpeo es de oolor pardo osouro, lo raismo que la  
fren te , que se ve un pooo alrededor del ooelo anterior#
la s  ant en as son muy la rg as, midi endo 3 1/2 veoes la  
anohura de la  cabeza inokuyendo lo s  ojos# De oolor amari­
l lo  en los prLmeros arte j os # A p a r t i r  d e l 58 son pardobos- 
curo# El 3 2 y 4§son pardos en e l apice# El 3g mide 1 1/4 a.
1 i  veoes l a  longltud del 41#
El torax# -  ^
IBs ta  muy arqueado# El pronoto es de color 
verde olaro, un pooo largo en au f a r t e  cen tra l que en 
los bordes la té ra le s , oon dos foveas' pardas a cada lado, 
en e l  borde la te ra l#  ^
El presoudo d e l mesotorax es grande, de oolor amarl-
l lo ,  con dos manohas triangu lares pardas en e l  borde ante­
rio r#  El esoudo. mayor que el presoudo, es de oolor amari­
l lo ,  con las  4-5 bandas longitudinales oarao terfsticas , de 
oolor paçdo# EGL es cute lo y poses ou te lo  son amarillos#
El metatorax es pardo osouro# 
la s  alas#-
Las a las  an terlo res  (Pig# 412, Lam# 78) son 
transparentes, con ligero  t in te  am arlllento. a veoes ^tlenen 
en e l apiee un ligero t in te  pardo# Son 2 1/2 veoes mas la r ­
gas que anohas^ s i endo mas largas la s  da la  hembra cue la s  
d e l macho# Bstan ligeramente ensanohadas haoia el apice, 
que e s ta  oomprendido ^entre el sector rad ia l y la  primera 
rama de l a  bifurcaoion de l a  media# El borde oostal es po­
oo arqueado y esta eqgrosado, simulando un p terostigma es- 
treoho# El sector ra d ia l es largo , desembooando en el borde 
ap loal del a la  a la  a ltu ra  intermedia, en tre  la s  ramas de 
la  bi^furoaoi^n de l a  media, curv&idose ligeramente oeroa 
del apice antes de unirse a la  oostal a la  que es paralelo#
Los nervios son am arillos o pardo ^amarillentoij#
Las alas posteriores son identioas a l  Genero Psylla#
Las patas #-
^ Las patas son amarl 13a s o a l go anaranja-
das# Los fémures tienen  una banda parda en su parte  poste­
rior#  Los segundo 8 a rte jo s  ta rsa le s son pardos# Las t ib ia s  
posterio res tienen un dentloulo en la  base, muy pooo v i s i ­
b le  ÿ 5 espinas negras en e l apice# Los a rte jo s  basales de 
lo s  tarsos posteriores tienen una ufia en su p arte  exterior#
El abdomen#-
El abdomen es pardo osouro en e l macho, 
con e l borde posterio r de lo s  segmentos de color amarillo#
En la  hembra, también puede ser verde#
G enitalia#-
]]La maXva anal de l macho (Pig# 413) no es 
muy and^a, s in  lobulos la té ra le s ,  de igual longltud que 
lo s  parameros#^ Est os son largos y estreohos, por lo menos 
son 6 veoes mas largos que aachos# El 6 ice es redondeado 
ÿ ligeramente ourvado hacia atras# Por l a  oara in terna  del 
apioe tienen una ufla negra, pequeha, d irig id a  hacia e l  ap i­
ce y hacia delante#
El segigento g en ita l de la  hembra (Fig# 414, lam#78# ) 
es un pooo mas largo que alto# La valva anal termina en 
punta muy aguda, algo ourvada hacia arriba . sobresaliendo 
1/5 de su longitud por encins de l a  ventral# Es amar i l  la  
con el apice pardo#
Mmwslones#-
Oabeza 0,55 mm# de ancho por 0,16 mm# de 
largo : lobulos genales: 0.08 mm#; antenas: 1,75 mm: a las  
anter 10res de l a  hembra: 2,15 mm# de largo por 0,94 mm# de 
largo; a las  an terio r es d e l maoho : 1,87 mm# de largo por 
0,80 mm# de andho; segmente g en ita l de la  hembra: 0,67 mm# 
de largo por 0,53 mm# de alto# Longltud del cuerpo oon alas; 
en e l maoho; 2,30; en la  hedbra; 2,60 mm#
Biologfa#-
Esta e specie vive sobre Sarothamnus soeparius# 
Looa lid a d .-
Aranjuez (Madrid)#
Gen# F lo rla  Low»
F lo rla  Low, Terh# zool#-bot# Ges# Wien# 1878, p# 590, pi#
3 2 , f ig . 6W#
Qamoteres del género#-
Caerpo oon pelo%idad esparoié 
da. Cabeza maoho mée anoha qae la rga , ^a lo  mas# tan anoha 
oomo e l  tezÿc, indlayendo lo s  ojos# vertex hoo^izontal, l i ­
geramente oonoavo por el borde posterior# Esta oubierto 
de pelos battan te  largos# ^
 ^ Los lobulos ganales son tanto o mas la ^ o s  que el 
vertex , en e l  oentro, en e l i i^smo plan<j que este# Casi o l-  
lin d rio o , redondeados en e l apioe# Bstan piofusamente 
oubiertos de pelos# Bstan separados del vertex solo por 
un suroo# B1 ooelo f ro n ta l es v is ib le  desde arriba# Las 
antenas son may largas, sobrepasando tr e s  veoes la  andbu- 
ra  de l a  cabeza, inoku^ndo los ojos# £1 31 arteho no l l e -  
ga a dos veoes e l  48#
B1 torax 66 ^lanado# B1 pronoto es algo mas largo 
que la  mi tad del vertex , a veoes, de l a  misma longltud#
Es un poco abombado en su paÿ;e cen tra l, haoia décante#
El presoudo es oorto, a lo ma tan largo como e l  vertex# 
ligeramente convex^ en e l borde anterior#  El borde la te ­
r a l  del pronoto esta^hinchado# Los lobulos genales, el ver­
tex  y e l pronoto es tan oasi en un mismo piano#
Las a las  an terlo res tienen anohura bastante uniforme 
y  son anchammte redoMeadas# Son la rg as, tre s  veoes mas 
largas que anoha s o mas# El seoter ra d ia l no llega a l  bor­
de ap ioal de la s  alas y se ourva brus oameute un pooo an­
te s  de unirse oon l a  oostal# Esta esta un pooo engrosada, 
simulando un pterostigma e s t r echo# El peoiolo cub ita l es 
algo mayor dq la  mitad del paoiolo radial# El apice de 
la s  a las  e s ta  oomprendido entre la s  bifuroaoiones de la  me­
d ia , que son oasi de l a  misma longitud# Tibias posteriores 
con dentïculo en l a  base# Artejo b asa i de lo s  tarsos poste­
r io re s  s in  uhas negras# ^
Al ^%ezar la  desoripcion de la s  espe oies espaflolaô 
de e s te  genero, in d u i r e  l a  desoripcion de Horvath, sobre 
F lo ria  blandula, que no he podido examinar por ml mismo# 
(Bol# Soo# esp# Hlst# Mat# 1905, p# 277)#
F loria  b lm dula Hbrvath#
Fallide testaeea; vertioe  in te r  ooulos dhplo la t io -  
re  quam medio longiore; conis frou ta libus pauUo b rev io ri-  
bus, extus re c t# ,in t# È  diyeimge^tdWsÿtgraollibus, pal 11-  
d is , a r t lo u lis  3-5 apioe imo, a r t io u l is  re liq u is  autem to -  
t i s  n lg r is ;  prenoto vertioe paulo plus quAm dimldio brevio- 
r i ,  utriusquô ad la te re  pun o to nigro notado : mesonoto fUlvo- 
v e i in te rdum fusco-v lttato#  Bernelytri s  Hy&linis pallidove- 
n o sis , la tid u n in i fere ^duplo et dimidio longiorlbus , 
extus D^dium subreotis, apioe la te  ro tu n d atis , fas -
oia an teapioal is  oblique ourva ta , a ramo fu ro a li seguendo 
usque ad apioem venae ra d ia lis  extensa e t  extrorsum v l t tu -  
la s  tre s  ram s fu roa lis  2-4 usque ad apieem prosequmtee 
em ittente, pallide fusoa s ig u a tis , ramo fu ro a li primo pa- 
l l id e  fus00 aduahrato, parum obliquo, petiolo furoae p r i-  
mae rec to  et quàm spatio in te r  apices r  amor urn furcalium 
primi e t seoundi paulo brevione, petio lo  furoae seoundae 
s a t  ourvato, ramis furoalibus hujus modice divergentibus, 
vena rad ia l i  apioem versus l iv i te r  ourvata, corpora sub- 
t i s  n ig ro f pedibus p allide  te stao e is ; abdomine nigro annu- 
la to .  Long# corp# 2-21/3 mm#, cum hemelytris 2 1 /2 - 2 3/4 mm# 
0 Abdomine fe re  toto nigro: se gm en to g e n ita li cum 
ap^ndidibus testaoeo; forcipe a la te re  v isa re c ta , angusta 
diametro suo o i r d t e r  quintuple longiore e t apidem versus 
v ix  a ttenuate ; lamina g e n ita li fo rcipe d is tin c te  crassiare  
e t  paullo longiore#
0 va lvu lis  gen italibus p a l l id is , vaLvula in fe r io r  quam 
superiores paullo brevioere*
■Lqcalidad»- Pozuelo de Galatrava (Ciudad Heal)
g lo ria  retamae Futon#
P sy lla  retamae Put# Bull# Soo# Ent# gr# VI1I« 1878, p#
g lo ria  retamae Low, Ver# zool#- bot# Ges# Wien# 1882# p# 
-----------------------
Qaraoteres de la  especie#-
Guezpo de oo)or verde, menos 
e l  abdomen que es negro, con el borde p o ste rio r de los seg­
mentos de color amarillo (Pig# 87, Lam. 17 )# 
la  cabeza# -
 ^ cabeza (Pig# 88, Lai;# 17; es 3 1/2 vo­
ces mas anoba qie large# El vertex  e^ta muy ligeram ente^in- 
olinado, en el mismo piano que lo s  lobulos genales; e s ta  
estrechado par delante# T im e una f 6vea a oada lado del 
suroo ^central# Es ligeramente concavo en e l  borde postarior# 
Los lobulos genales miden 1 # veoes l a  longitud del vertex 
en ^1 oentro# Son divergentes, e l  bc^rde externe es recto#
El apice es anoho y redondeado# Estan prolbaamente cubier- 
tos de pelos blanoos^ dos mas largos m el apioe*
Las antenas son largas, midi endo 2 3/5 veoes la  anchu­
ra  de l a  cabeza# Son de color am arillo, con e l apice del 38 
a l 6B a rte jo  pardo# Del 78 al 108 son pardos d e l todo# El te r- 
oero no l l ^ a  a l  doble del 48#
El torax# -
torax (Pig# 86, Lam# 16) es poco arqueado.
El pronoto tlei^e e l  borde la te r a l  algo dilatado# El pres­
cado del meso torax es oorto, oon dos manohas triangu lares 
naranja o pardas en e l  borde anterior#  El esoudo es oasi 
tan  anoho oomo la  oabeza, oon la s  4-5 bandas ca rao te rx s tl-  
cas, de oolor naranja o pardo# 
las alas #-
Las alas an ter lores (Plg# 89. Lam# 17) 
son 98 ml transparentes, alargadas, con e l apice redondeado. 
Son oasi tre s  veoes ma l a ^ a s  que snobas# La andiura es l i ­
ge ramante mayor haoia e l  apioe# Los nervios son amarillos#
La co sta l es ta  lige remente engrosada en su union don e l  ra ­
dio# El secto r ra d ia l no desemboca en e l borde apioal del 
a la  y se va aoeroando suave mm te  a la  co s ta l hast a cerca 
de la  union de ambos en que el sector rad ia l se ourva b rus- 
oamente haoia e l oostal# El peoiolo cu b ita l es mayor de la  
mitad del peoiolo radial# El apice de la s  a las esta  oompren- 
dido en tre  la s  dos ramas en que se bifUroa la  m ^ a ,  que 
tienen aproximadamente l a  misma longltud# M e l apioe de 
la s  a las bay tree  bmdas pardas dispuestas de l modo sig u ien - 
te j una banda central de color pardo osouro. que se ^dirige 
obliouamente desde la  primera raqia de l a  bifuroaoidn de la  
media has ta la  segunda rama de la  bifurcaoion del cubito, 
interrumpiéndose eb tre  la s  dos^ramas de la  bifurcaoion cubi­
tal#  O tra banda sale de la union del sector rad ia l con l a  
co s ta l, paraiela  a 3a an terio r, paro solo llega hasta l a  me­
dia# La tercera sigue e l borde apioal del ala# Las dos u l t i ­
mas son de oolor pardo olaro#
L^s a las  posteriores tienen  l a  misma nerviaoion como 
en e l  Genero Psylla#
Bas p a tas#-
3jas patas amaril3a^ con los femures par­
dos# Las tib ia s  posteriores tienen  un denkioulo en la  base 
y 5 espinas negras en e l ibioe# Los a rte jo s  basais de los 
ta rsos posterio res (Fig# 91, Lam# 17), no tienen  uhas ne­
gras #
G enitalia#- £
El segmente gén ita l de la  hembra (Fig# 92, 
Lam# 18) es muy grueso en la  base, tan  largo oomo lo s  dos 
segmentos abdominales s ig iie n te s  reinidos# La valva anak 
es un poco mas larga que la  ven tra l, con el apice lig e ra ­
mente ourvado haoia arriba#
La valva ^anal del macho (Fig. 93, Lam# 18} esté abul- 
tada haoia a tra s  y ee re c ta  por delante# Se estreoha^en la  
base y e l  apioe# T i^ e  la  misma longitud que lo s  parameros# 
Es to 8 son 4 veoes mas largos que anchos. agudos en e l ap i­
oe, donde terminan en una ufla ganohuda a i rig id  a hacia dolen­
te  y haoia dentro#
Dimensiones #-
" Oabeza#- 1,93 nm# de anoho por 0,26 mm#
de largo; Cuerpo oon la s  a las : 4,50 mm# ; an te ias: 2,55 mm# 
lobulos genales: 0,40 mm# ; alas an terio r es; 3,50 mm# de l a r ­
go por 1,20 'ma# de ancho : segmente g en ita l de l a  hembra;
0,93 mm# de largo por 0,80 de alto#
Blologxa#-
E s t a  e s p e  c i e  s e  e n c u e n t r a  s o b r e  Sarothamnus
sooparius#
lôoalldad#-
kadrid, Montaroo (Madrid), Oeroedllla,
El Bsoorlal, Aranjoez, V illa  Rutis ( la  Oorofla), V illa v id o ­
sa JlAstarias;] , S ierra de Cadi (Lezlda), Barcelolia#
Oom#: ve olarameute, e s ta  especie est& ztendlda por
toda l a  region peainealar#
Subgè F lo rie lla  #n# sabg#
Gara O ter es d e l sabgénero»-
Se d if erenoia del G&ero F lo ria , 
por teller ana alla an e l  lado extemo del a r te jo ,basal de lo s  tar- 
soB posteriores y por tener l a  primera bifaroaoion de la  media 
de la s  alas ant e rio res, que des^mbocan en e l apioe# todos 
lo s  restantes caractères son anale go s#
F lo r ie lla  pyrenaea Mtnk#
j^ y lle  pyrenaea Mink#, S te ttin#  Ebt# Zeltg#1859, p#4S0# 
F lo ria  pyrenaea Low# Verb# zool#- bot# Ges Wien, 1878, p# 
592# —
Qaraoteres de l a  esp e  o ie  # -
, La oabeza (Fig# 287, Lam# 
52) e s  de o o lo r  a m r il lo #  El vertex  es Quadrangular, no . 
agudo por e l borde an te rio r, con d  borde posterior l ig e ­
ramente arqi^eado# Xe cabeza es 3 Z/d veoes mas anoha que 
larga# El vertex  es peloso# Tiene una fovea  profunda a 
cada lado del surco central#  ^ ^
Los lA)ulos genales estan en e l  mismo piano del ver­
tex , casi tan largos como este# ,Son gruesos, ligeramente 
divergentes, ^redondeados en e l  apice# El borde externe es 
concavo# Estan profûsamente oubiertos de pelos#
Las antenas miden e l doble de 3a aicbura de la  oabe­
za, inoluyendo lo s  ojos# Son amar i l la s ,  con lo s  trè s  tÜ. t i ­
mes a rte jo s  pardos# Del 48 a l  7§ son pardos en el apioe# 
KL iterax#- ,
El torax  es pogo arqueado# El pronoto, de 
oolor verde o sm arillento, es mas largo por su p a rte  oegm 
t r a l ,  s i  sud 0 e l borde an te rio r mas oonvexo# Tiene dos fo­
veas, a oada lado en e l  borde la te ra l#
El presoudo del meso torax es bast ente oorto, de oo­
lo r  verde, con una mmoba de color naranja en e l  borde an-
te rlo r#  El esoudo es del mismo oolor que e l preaoudo, con 
la s  4-5 bandas carao ter£stioas, de  color naranja# Todo e l  
torax esta  oubierto de pelos oortos# 
las a las# -
(Fig# 288, Lam# 52)#
la s  a las an terio res  son 3/5 veoes mas l a r ­
ges que an oh a s , casi unif ormement e anobw en toda su longi­
tud, spbre todo en sus 3/4 f in a le s# Estan noteadas de par­
do, ezoeptuando la s  œ ldas d isca l y radial# El sector rad ia l 
se ourva bastante en e l  ^ i c e  antes de desembocar en la  
costal# La grimera rama de la  bifurcaoion de la  media desem­
boca en e l apioe ^de ,la s  alas# La ces ta esta  muy ligeramente 
eggrosada en sd uidLcn oon e l radio# El moteado pardo se haoe 
mas denso e l ^ ioe#  El peoiolo cubital es ligeramente
mener que e l radial#
Las patas#-
Las patas tienen color pardo amar i l le n t  o# 
Lds t ib ia s  posteriores tienen dentïculo en la  base y 6 e s- 
pinss negras en e l apioe# Los ta rso s  tienen  e% el a rte jo  
basai una ufla negra, por él lado extemo#
El abdomen#-
El abdomen es amarillo p ardus oo, con e l 
segment0 g en ita l pardo#
G enitalia#-
La valva anal del macho esta (Fig# 289,
Lag# 53) bastante abombada en su borde posterio r, e s tre -  
ohandose en la  bage y en e l  dpice# Por él borde an te rio r 
es recta# lo s  parameros son rectos y largo g, terminados 
en una fu e rte , d irig ida  hacia delante# Estan un poco ensan- 
chados en l a  base y un pooo estrechado s en su mitad#
El segmente g en ita l de l a  hembra (Fig# 290, Lam# 53) 
es tan largo oomo los tr e s  s^gmaatos abdominales précéden­
tes#, La valva anal es algo mas larga que la  ven tra l, con 
e l apioe agudo y ligeramente arqueado hacia arriba# La va l­
va v en tra l forma un angulo obtuso#
Dimension es #-
Oabeza: 0,73 mm# de anoho por 0,20 mm# 
de largo; lobulos genales: 0,20 mm; antenas; 1,60 nm#: 
a las aa terio res: 2,14 mm# de largo por 0,80 mm# de ancno# 
Longitud del cuerpo con la s  alas : hembra: 3,21 mm# ; macho: 
2,68 mm#
Biologfa#-
- Esta especie se encuentra sobre Calyootome
spinosa#
LocaHdad#-
Algodor (Toledo), Montarcp (Madrid), P i-
rineos#
Wi* AlXemnegra Lcté
Alloeonetira Low# Vexh# zool*- bot* Ges# Wien# 1878J p*S94. 
Ar|taiaa ypret#' Terb#%mturw# Twr* przaiw# Bbelaieade 184*
pazzotere# dal genero#- ,
^  : «—  genero ee mny proximo
a l  genero F loria#- Concaerda oon i l  en lo ,qm  ee r e t ie r e  
a la  oabeza# Lo mlemo que en F lo ria , e l  vertex t im e  peloe 
eijparoidos# El ooelo fro n ta l es v ia b le  por a r r ib a * ^ z  
lobulos genales son largos, en e l  mismo piano del vertex*
8e diferenoian en le s  a las, que no son ta n  largas y 
anohamente redonSeadas en e l  apioe* Son 2 veoes mas la r ­
ges que snobas# Mas estrechas en  l a  base que en e l  apioe, 
que se enouentran en tre  la s  ramas de l a  bifuroaoion de ,la  
engrosada# El seotor ra d ia l es reoto y en su terminaoion 
se ourva 1/4 de oiroalo haoia l a  oostal# ^a media forma una 
8 ,tumbada# La oelda ra d ia l es #siy snoba, y apenas es 8 veoes 
mas larga que anoba#
Las partes posterio res tienen  una ufla en e l  lado ex#- 
tezno d e l a r te jo  b asa i de los ta rs o s #
Alloeoneura ra d la ta  Forst#
Arytaina rad ia ta  Forst# « Terh# Baturw# Ter# preuss* Bhein- 
lande, 1848, p#' 67#
Ml l a  rad la ta  Low, Terh* zool#rbot# Ges# Wien#1877*p#25# offleura ra liad a  Low, op# oit# 1878, p#5Ô6# 
jpflylla labte a À# % e t a# Huovi s tu d ii  s# Ent# d# Oalab# ait#
isSS. p# 47, pl# IT, fig# 9#
Ps^^odes oy tisi BeOté# Bull# So 6# imp# Eat# Mbsoou 1867,
Qaraoteres de l a  espe oie#- ,
Oabeza y torax de oolor 
verde y abdomen pardo osouro (Fig# 866, Lam# 68)#
La oabeza#-
La oabeza (Fig# 865#) es muy^anoha, 6 ve## 
oes mas anoha,que larga , de oolor verde# El vertex  es peluG 
do, oon dos foveas pardas, una » cada lado del suroo cen­
tra l#  La oabeza es oasi horizontal#  Los lobulos genales 
son pardos, con e l  borde in tem o mas osouro* Estan en e l  
mismo piano que él v ir tex  y mas la rg o s  que este# Son diver­
gentes, oon e l  apioe redondeado# Bstan pro fhsamente oubier­
tos de pelos largos, s im  do mas la rg o s  dos pelos del apioe#
Las a n ten a s so n  2 ,5  v e o e s  mas la r g a s  que l a  anohura  
de l a  cabeza# De c o lo r  a n a r i l l o ,  dal 3S a l  7 f  a r t e j o  t i e ­
nen e l  e p ic e  pard o , mas ahoham ente pardos l o s  u lt lm o s  que  
l o s  prlm e^os# E l 9 g y  102 son n eg ro s#
E l t o r a x # -
E l to r a x  (F ig#  365 y  3 6 9 , Lam# 68; e s  p o ­
oo arqueado# Es de o o lo r  verd e#  E l p ro n o to  t i m e ,d o s  f o v e a s  
p ard as a oada la d o , ,en  e l  b ord e  l a t e r a l ,  que e s t a  a ^ o  
a b u lta d o #  Es a lg o  mas la r g o  en  ^u p a r te  o e n t r a l  y  mas a r ­
queado por d e la n te  que p or  d e tr a s #
E l presoudo d e l  meso to r a x  e s  r e l a t i v e  mente c o r t o ,  oon 
d os m an oh itas p ard as e n  e l  borde a n t e r io r  c e n tr a l#  E l e s c u ­
do t i e n e  l a s  4 -5  m m obas c a z a o t e r f s t io a s  de o o lo r  n aran ja#
Es tan  anoho oomo l a  oabesa# E l e s c u te  l o  y  e l  p o s e s  ou t e l o  
son  de o o lo r  a m a r il lo #  
l a s  a la s  # -
Las a la s  a n t e r io r e s  (F ig#  3 6 6 . Lam# 6 8 ;  
son t r a n s p a r e n te s , membra no sa s , oon l i g e r o  t i n t e  a m a r i l le n -  
to#  Los n e r v io s  a m a r il lo s #  Tienen 5 manchas pardas c a r â c t e -  
r i s t i o a s #  Una pequefla e n  la  u n ion  d e l  r a d io  con  l a  c o s t a l ,  
una un poco mayor o i e l  punto de arranque d e l  p e c io lo  cu­
b i t a l ,  o t r a  a la  la r g o  de GtU o t r a  g ran d e , farm m do dos 
a r g o s , ouyas colum nas s ig u e n  la  prim era rans de ,1a b i f u r o a -  
c io n  d e l c u b ito  y l a s  d o s  ramas de l a  b ifU r o a c ig n  de l a  me­
d ia .  p or  f i n  hay o t r a  mancha a la rg a d a  en  l a  u n ion  d e l  s e c t o r  
r a d ia l  con l a  c o s t a l#  L os dexos d e t  a l l é s  s e  h æ  in d io a d o  a l  
d e s o r ib ir  e l  gen ero#
Las p a ta s # -
Las p a ta s  so n  amar i l i a  s  con l a  p a r te  o e n t r a l  
de l a s  t ib ia s ^  de o o lo r  a o a r i l lo #  La p» r t e  a n t e r io r  de l o s  
fém u res tam bien e s  a n a r i l la #  Las t i b i a s  p o s t e r i o r e s - t i e n e n  
d e n t ïc u lo  en l a  b a se  y 5 e s p in a s  n e g r a s  e n  e l  a p ic e #  E l 
a r t e j o  b a s a i  de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  t i e n e  una ufla n egra  
en e l  la d o  œ sterno#
E l abdomen
E l abdomen e s  pard o , oon e l  bord e p o s t e ­
r i o r  de l o s  s e g n e n to s  de o o lo r  a m a r illo #
Genitalia# -
La v a lv a  a n a l  de l a  hembra (F ig# 3 6 7 , Lam# 
6 8 )  e s  2 /3  ma la r g a  que l a  a ltu ra#  E sta  lig e r a m e n te  a rq u ea -  
da h a c ia  a r r ib a  y e s  un pooo mas la r g a  que l a  v e n tr a l#  
s u p e r f i c i e  de l a  v a lv a  v e n t r a l  e s  b a s ta n t e  convexa# E sta n  
c u b ie r ta s  de p e lo s  la r g o s  y  c la r o s#
D im en sion es#  -
Oabeza: 0 ,8 0  mm# d e  ancho por 0 ,1 6  mm# 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,2 0  mm#; a n te n a s :  2 mm#; a l a s  
a n t e r io r e s :  2 ,6 0  mm# de la r g o  p or  1 ,2 0  mm# de ancho; L o n g i­
tud d e l  ouerpo con l a s  a la s :  3 ,6 0  mm#
B io lo g f a # -
E s ta  espe o i e  v iv e  so b r e  v a r ia s  e s p e c ie  s  
de O y t is u s , e n tr e  éLGas e l  C y t isu s  a u s t r ia c u s  y e l  Gyt# 
n ig r ic a n s #
ïio c a lid a d # -
B arcelon a#
Subgen# Hispaniola n# gubgen»
Oaraotegres d e l  a a b g e n e r o » - ,
S s t e  s iib g e ia r o  ,s e  d i f e r e n -  
ô la ,d e  F lo r ia  por t o n e r  l a s  a la s  c la r a mente mas anchas an  
e l  a p ic e#  E l s e c t o r  r a d ia l  l l e g a  a l  borde a p ic a l  d e l a la  
s i n  a r q u e a r se  h a o ia  l a  o o s ta l*  como em F lo r id a #  l a  p r im era  
b ifa r o a o io n  de l a  m edia d esen h ooa  en e l  a p io e  o é s t e  pue­
de e s t a r  comprend! do e n t r e  e l  s e c to r  r a d ia l  y  e s t a  prim era  
b ifu r c a o io n  dg l a  media#
Otro c a r a o te r  d i f e r e n c ia l  e s  e l  t e n e r  e l  a r te jo  b a s a l  
de I ds t a r s o s  p o s t e r io r e s  con d o s  ufiae n e g r a s  a l o s  la d o s#  
£1  to r a x  e s  arqueado#
O lave de e s p a d e s #
1 ( 2 ) # -  A ntenas t r e s ,v e o e s  mas la r g a s  que l a  anchura de
l a  cabeza#  L ob glos g e n a le s  l ig e r a m e n te  ma y o r e s  de 
l a  m itad  d e l  v e r te x #  Segm ento g e n i t a l  de l a  hem­
b ra  no muy la r g o  y arqueado h a c ia  a rr ib a #  Tamafio 
pequeflo; 2 ,6 0  mm, , # . , # # . # . #  g r e d i n# sp# p# 79 #,
2 ( 1 ) # -  A n ten as 1 3 /5  v e o e s  l a  anohura dé l a  oabeza# Lo­
b u lo s  g e n a le s  c a s i  tan  la r g o s  como e l  v e r te x #  S e g -  
m ento g e n i t a l  d e  l a  hembra ex a g era d a mente la rg o #  
Tamafio grande: 4 ,1 5  mm#### m gn ioau d a#  n# sp# p#80
H is p a n io la  g r e d i  h# sp#
Q a raoteres de l a  e s p e c ie # -
^  cabeza# -
 ^ La cab eza  (F ig#
2 4 1 , 2 4 2 , Lam# 4 2 )  e s  t r g s  v e o e s  mas anoha que la r g a ,  poco  
in c l in a  da h a c ia  aba Jo# V e r te x  de c o lo r  a m a r i l lo  v e r d o so ,  
p e lu d o , con una fo v e a  a oada la d o  d e l  surco c e n tr a l  un i das 
e n tr e  s i  pqr un su roo  t r a n s v e r s a l  muy f in o #
L os lo b u lo s  g e n a le s  so n  o r t o s ,  d iv e r g m t e q  , e s t r e -  
ohadqs h a c ia  e l  a p ice#  Mu  ^ p e lu d os#  En un p iano p a r a le lo  
a l  v e r t e x  y sep arad os da e l  p o r  un eso a lo n #  Son anchos en  
l a  b ase#  ^  e l  a p ic e  tien em  d o s  p e lo s  mas la r g o s #
Las a n te n a s  so n  l a r g a s ,  3 v e o e s  l a  an<^ura de l a  oa­
beza# De o o lo r  a m a r il lo  p a rd u zco , con  l o s  a p ic e s  d e l  3§ a l  
6S a r t e j o  ,pardos#  Los , r e s t a n t e s  so n  p ard os d e l  todo#
E l t o r a x # -  El  to r a x  e s  arq u ead o , peludo# E l prescad o  
d e l  meso to  rax  e s  g r a n d e , con  dos mancnas de  c o lo r  n a ra n ja  
en  e l  bord e a n te r io r #  E l esoudo t i e n e  l a s  5 bandas o a r a c -  
t e r f s t i c a s #  E l pronoto  t i e n e  dos fo v e a s  a cada la d o  en  e l
borde la t e r a l#
Jbas a l a s # -
' Laq a i e s  a n t e r io r e s  (P ig . 2 4 3 , Lam# 4 3 )  
son  2 3 /5  v e o e s  ma la r g a s  quq a n o h a s , t r a n s p a r e n te s ,  1 1 -  
g e n e ra k en te  amar i l l a s  en  e l  a p ic e  que e s t a  anchai^ente r e d o n ­
deado# La anchura aumenta de l a  b a se  d e l  a la  a l  ap ioe*  E l 
s e c t o r  r a d ia l  e s  la r g o ,  desenbocando en  e l  borde a p i c a l  de 
l a s  a la s  s i n  c u rv a rse  h a o ia  l a  c o s t a l ,  a l a  a l t u r a  de l a  
segunda rama de l a  b i fu r c a o io n  de l a  media# La c o s t a l  e s t a  
a lg o  engrosada# E l p e c io lo  c u b i t a l  mi de aproxim adam ente l a  
m itad  d e l  p e c io lo  r a d ia l#  
l e s  p a ta s#  -
Las p a ta s  son amar il las# Las t i b i a s  pos­
t e r io r e s  t i e n e n  un d e n t ïc u lo  en l a  b a se  y  5 e s p in a s  n eg ra s  
en e l  a p ic e #  E l a r t e j o  b a s a i  de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r  es t i e ­
ne d o s  uhas n e g r a s , una a oada la d o ,  m  e l  a p ic e#
E l abdom en#-_
E l abdomen e s  a m a r il lo  parduzco o a m a r l-  ' 
l l o  v e r d o so  por en d m a y  v e rd e  p or  debajo#
G e n ita l i a # -
V alva  a n a l d e l  macho (P ig#  2 4 4 , ham# 4 3 ;  
poeo anoha, non e l  a p i c e , in o lin a d o  haoia a t r a s  y  mas e s t r e -  
oho que l a  b a s e .  Los param eros so n  c a s i  tan  la r g o s  oomo l a  
v a lv a  a n a l ,  ig u a lm en te  sn ch os en tod a  s u  lo n g i t u d ,  arquea­
do s  h a c ia  d e la n te  e n  e l  a p ic e ,  e l  c u a l  term in a  en una una 
pareolda al pico de un ave#
E l s e g m ^ to  g e n i t a l  de l a  hembra (P ig#  2 4 5 , Lam# 4 3 )  
e s  un pooo mas la r g o  qu e a l to #  La v a lv a  a n a l e s  abombada 
en  su  p a r te  a n te r io r  y muj^  aguda en  e l  é p i c e ,  que e s t a  a r ­
que ada h a c ia  a r r ib a #  Es mas la r g a  que l a  v e n tr a l#
D im en sion es # -
Cabeza: 0 ,4 9  mm# de ancho por 0 ,1 6  mm# 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s ;  0 ,1 3  mm# ; a n te n a s:  1 ,3 6  ram# 
akas a a t e r io r e s :  2 ,3 2  mm# de la r g o  por 0,84 l'ara# de segm ente  
g e n i t a l  de l a  hembra: 0 ,6 3  ram# de la r g o  por 0 ,5 3  ram# de a l t o ,  
L on gitu d  d e l  cuerp o oon l a s  a l a s :  2 ,6 0  mm#
B io lo g ïa # -
Esta e s p e c i e  v i v e  so b re  Sarotham nus so o p a ­
r iu s #
L p o a lid a d # -
G redos, Uerc e d i l l a  (M adrid)#
H is p a n io la  m agnicauda n# sp.
C a r a c tè r e s  de l a  esp e  c i e # -
La oabeza (P ig#  466 y  467 
Lam# 9 1 ) , e s  de c o lo r  v e rd e  o v erd e  ara a r i  l i e n  to ,  oon manchas 
pardqs mas o menos e x te n d idas# Es 4 v e c e s  mas anoha que la rg a #  
E l v e r t e x  e s  muy arqueado en é l  borde p o s t e r io r ,  con dos
fo v e a s  may p io fu n d a s , de l a s  que p a r t en  d o s  su roo  s ,  uno 
t r a n s v e r s a l ,  quo l a s  une e n tr e  a i j  o tr o  que l l e ^ a  a l  b or­
de a n t e r io r  d e l  v e r te x #  Bn e l  b ord e a n t e r io r  de e s t e  Bay 
a lg u n o s  p e lo s  b la n o o s#
l o s  lo b u lq s  g e n a le s  so n  ig u a l  e s  o o a s i  i g u a l e s  a l a  
lo n g i t u d  d e l v e r t e x  en  e l  oen tro#  Son de c o lo r  b ia n c o ,g r u e -  
808 , l ig e r a m e n te  c o n ic o s ,  red ondeados en e l  a p io e ,  pooo d i -  
v e i g e n t e s ,  o u b ie r to s  p ro fu sam en te  de p e lo s  l a r g o s ,  b la n o o s ,  
d i r ig i d o s  h a c ia  d e la n te  y en un p ian o  p a r a le lo  a l  v e r te x #  
Las a n te n a s  raid en 1 3 /5  v e c e s  l a  anchura d e  l a  oabe­
za# ,De c o lo r  a m a r illo #  D el 42 a l  92 a r t e j o  so n  pard os en  
e l  a p i c e ; , e l  108 pardo d e l  todo#
B1 t  ora x # -
E l to r a x  e s  muy arqueado# E l p ro n o to  t i e n e  
p e lo s  c o r to s #  Es de g o lo r  v erd e  o pardo osouro en  lo s  ejera- 
p la r e s  os euros# Es mas la r g o  en  su  p a r te  c e n t r a l  y  convexe  
por d e la n te #
E l p resoud o d e l  meso to  rax e s  gran d e, de c o lo r  v erd e  
con dos manchas t r ia n g u la r e s  de c o lo r  n a r a n ja , q u e pueden  
e s t a r  un i das fotmando una s o la #  E l e scu d o , dq c o lo r  v erd e  
t i e n e  4 -5  bandas de o o lo r  n a r a n ja , l a s  d o s  mas e x te r n a s  t i e ­
n en  una m æ oha parda en su  p a r te  a n te r io r ^  E l e s  cu te  lo  e s  
de o o lo r  v erd e  c la r o ,  como e l  r e s t o  d e l torax#  
l a s  a l a s # -
"Las a la s  a n t e r io r e s  (P ig#  4^8 lam #9 1 ) so n  
a m a r i l la s  s e r a itr a n sp a r e n te s , 2 3 /5  v e o e s  mas la r g a s  que 
anchas#  Los n e r v io s  a a a r i l l o s ,  con  p a r te s  de c o lo r  v erd e  
so b r e  to d o  en  l a  b i f u r c a c io n  de l a  m edia y e l  c u b ito  y  l a  
m itad  f i n a l  d e l  s e c t o r  r a d ia l#  La o o s t a l  e s t a  a lg o  en g ro ­
sada# E l , s e c t o r  r a d ia l  e s  muy la r g o ,  p a r a le lo  a la  c o s ta  
h a s ta  e l  a p ic e ,  deserabooando en  e l  ,borde a p io a l  p or d q la n te  
de la  p r im era  rama de Ha b ifu r c a o io n  de l a  m edia. E l a p io e  
e s t a  com prendidq e n t r e  e l  s e c t o r  r a d ia l  y  l a  prim era rama 
de l a  b i f i r c a o io n  de l a  media# E l p e c io lo  c u b i t a l  es mener 
de l a  m itad  d e l p e c io lo  r a d ia l#  La anchura de l a s  a l a s  e s  
b a s t a n t e  uniform e#
Las p a t a s » -
Las p a ta s  de c o lo r  a m a r il lo  p ard u zco , con  
l o s  fém u res de l o s  dos p r im eros p a r e s  de c o lo r  pardo o s c u -  
ro# Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  d e n t ïc u lo  en  l a  b a se  y  
5 uhas en e l  a p ic e #  Los a r t e j o s  b a s a le s e d e  l o s  t a r s o s  p o s ­
t e r i o r e s  t ie n e n  dos uflas n e g r a s  e n  e l  a p ic e ,  una a  cada  
la d o  #
E l abdom en#- ,
Es de o o lo r  v e rd e  mas o so u ro  que e l  t o ­
rax#
G e n ita l ia #  -
La v a lv a  a n a l d e l macho (P ig# 4 6 9 , Lqm#
9 1 )  e s t a  a lg o  lo b u la d a  en e l  b ord e  p o s te r io r #  Los parame­
r o s  m iden l o s  2 /3  de l a  v a l v a ,a n a l ,  s i  endo ig u a lm en te  an­
ch os m  to d a  s u  lo n g itu d #  E l é p ic e  t i e n e  una ufla f u e r t e  d i ­
r i g i d a  h a c ia  d e la n te #  ,
La v a lv a  a n a l ,d e  l a  hembra e s  en  p x o p o ro io n  con  e l  
i n s e c t o ,  e norme, mas la r g a  que l a  v e n tr a l#  3 1 /2  v e c e s
mas larga que alta#  (Fig# 470, Lam# 91)#
Dlmgnslooee#-
[ " ■ "Oabeza; 0,93 nm# de ancho por 0,81 mm#
de largo ; Lobalos genales: 0,21 mm#; antenas: 1,60 bbz# 
a las an terio res: 3,35 mm# de largo por 1,27 mm# de anobe: 
valva ventra l de l a  misma; 0,93 mm# a ltu ra  del segmento 
genital de l a  misma: 0,40 mm#; longltud del ouerpo, oen 
la s  a las: 4.15 mm#
Biologja#- ,
~ ' Beta espeoie fue enoomtzada en Ouenoa so­
bre una Euphorbia, aunque no tengo pruebas seguras de que 
pueda ser la  planta nutrloia#
Looalidad#-
Ouenoa, 2 ragacete (Cuenoa), S ierra del 
Gadi (Lerida), Barcelona#
Gen« L lv illa  Oort#
Li v i l la  Curt#, Guide 1#29, g# 1049 b; Scott# Trans# Ent# 
Soo# London .1876, p#526, p#526#- Low# Verb# zool#-bot#-  
Ges# Wien, 1878, p# 508#
Qaraoteres del gemerb#-
Gqerpo l i s e  y b r il la n te , Alas 
an teriores muy f  uer tes y ooriaoeas, fuertemente abovedadas, 
estriadas tranaversalmente# ,Su longltud no sob re pass muoho 
el doble de la  andiura* Lamgxima anchura estaen e l oentro, 
a d iferencia  de todos lo s  generos anteriores#  Bervios oon 
e l peoiolo cu b ita l muy oorto, aproximadanente 1/3 del pe- 
oilo radial# , '
Los lebulos genales estan en d is tin to  piano del ver­
tex y bastante inolinados hacia aba jo, con pelos cortos
y disperqos, dos mas largos en e l apice#
El torax es poco arqueado# El pronoto relativam ente
largo# El presoudo del meso torax ,relativamente pequefio#
La oabeza es tan anoha oomo e l  torax#
La oosta l de las a las  an terio res esta  engrosada, s i -  
mulando un pterostigma e s trecho# El apice puede e s ta r  coow 
prendidg en tre  e l  sector rad ia l y la  pâmera rama de la  b i­
furoaoion de la  media, o esta  nerviaoion puede desenbooar 
d irec t agente en él# Las oeldas marginales son muy alargadas# 
OUn esta  muy inclinada hacia e l  apioe#
ia s  tib ia s  de la s  patas posterioreq tienen un dmtlcu-^
lo en la  base y 5 espinas negras esk e l  apice# El a rte jo  ba­
s a i del tarso posterio r tiene una ufla negra por el lado ex- 
te r no# El mers can to de lag coxas posteriores es agudo y re c ­
to, a d if  erencia de los genero s an terio res en que es corso y 
ftgudo #
Llvilla nilois Ourfc #
M v llla  u lio is  Oort#, Guide 1829, g« 1049 b; Soott* Trans# 
& t# Bob# London# 1876, p# 626#
Psylla eo leo p tra^  Walther I s is  1837, p# 277#
I d v l l l a  o a l lu n a e  fin d # . Prog# h e a l s o n u le  B e u s t#  Ebersw# 1874, 
p#7#
Caractères de l a  espe oie
Cabeza y torax amarillos 
con manohas pardo osouro y abdomen pardo, oon el borde pos­
te r io r  de lo s segmentos amarillo# (Pig# 471. Lam# 92)#
 ^ La cabeza#- La cabeza (Pig# 472# Lam# 92) es 2 4/5 veoes 
mas andha que larga# El vertem es a o a rillo , oon dos grandes 
foveas de color pardo osouro, redondeadas, una a oada lado 
del suroo oentre^# Et borde p o ste rio r del vertex as angulo-  
so# Su superfic ie  es l i s a  y b rillan te#  ,
Los lobulos genales estan en piano d is tin to  d e l vertex, 
no 00 divergentes, ta n ,largo s como e l vertex , conicos con e l 
%)ice redondeado# Estan oubiertos de pelos rectos, dispsrsos, 
lo s  del épice son largos y en numéro de dos#
El ocelo an terio r es bien v is ib le , no estando s i  tua do 
débajo ,de lo s  lobulos del vertex como en Arytaina# 1a  cabe­
za esta poco ,inc l in  ada hacia abajo, aunque lo s  lobulos ge­
nales lo estan bastante, por lo que no son v is ib le s  desde 
arriba#
Las aitenas raiden^l ^ veces la  anchura de la  oabeza.
Son am arillas, con e l apioe del 32 a l  88 a r te jo  pardo y e l 
98 y 108 pardos del todo#
El torax#- ,
El torax es pooo arqueado# El progoto es r e -  
lativamente grande, de color am arillo, oon dos foveas de 
color pardo osouro, a oada lado del borde la te r a l ,  s i  endo 
l a  in terna mayor que la  extem a,
El presoudo del meeotézax es pequeflo, de color amari­
l l o ,  oon dos mai chas de oolor pardo osouro# El escudo tiene 
ouatro bandas longitudinales de oolor pardo osouro#
Las alas#»»
L as alas àt te rio re s  ,(Pig# 473, Lam# 92) 
son muy fuertes , coriaceas, translucides, de color pardo 
osouro, 2 veces mas largas que anohas, con l a  mayor anchu­
ra  en e l  oentro# l^ s  nervios son grueso s y de color pardo,
El secto r ra d ia l es rec to , desenbocando en e l borde apical 
del ala a l a  a ltu ra  de l a  segunda rama de ,la  bifurcaoion de 
la  media# La primera rama de l a  b i^ ro ao io n  de l a  media de- 
sembooa en e l  apice# Là costa l gsta algo engrosada# El peoio­
lo  cub ita l es muy oorto, a lo mag 1/3 d e l peoiolo radial#
OUg esta  muy inolinado haoia e l  apice, en e l  apioe se arque a, 
desenbooando en e l  borde dorsal, perjMdioularmente a el#
Las patasé-
Las péas son amarUlsfi^ oon los femures 
y 28 arteÿo ta r s a l  pardos# El meracanto de la s  coxas poste­
r io re s  es recto  y agudo# Las t ib ia s  posteriores tienen
d e n t ïo u lo  en l a  b a se  y 5 e s p in a s  n e g r a s  en  e l  a p ice#  E l 
a r t e j o  b a s a i  de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  t i e n e  una ufla en  
e l  la d o  e x te m o #
G e n ita l ia  # -
La v a lv a  a n a l  d e l macho (F ig#  4 7 4 , Lam#
92 ) e s  c a g i  o i lx n d r ic a .  l ig e r a m e n te  estr6(% ada en  e l  a g i -  
c e ,  s i n  lo b u lo s  l a t é r a l e s #  ^ s  param eros son  un poco mas 
c o r to s  que l a  v a lv a  a n a l ,  mas anchos en  l a  b a se  y d is m in u i-  
dos poco a poco h a c ia  e l  é p ic e ,  qu e term in a  en una uîla p e­
quefla , d i r ig id a  h a c ia  d e la n te #
E l segm en te  g e n i t a l  de l a  hembra (F ig#  4 7 5 , Lam# 9 2 )  
e s  un pooo mas la r g o  que a l t o #  La v a lv a  an a l e s  lig e r a m e n ­
t e  mas la r g a  que l a  v e n t r a l ,  oon e l  a p ic e  r e c t o  y  agudo#  
ha v a lv a  v e n t r a l  e s t a  l ig e r a m e n te  arqueada h a c ia  arrib a#  
Dime n s i  on es ♦ -
' î ^ e z a :  0 ,6 7  mm# de ancho p o r  0 ,2 4  mm# 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,2 3  mm# ; a n te n a s  : 1 ,0 7  mm# ; 
a la s  a n t e r io r e s :  1 ,7 4  mm# de la r g o  p or  0 ,8 0  ram# de anoho# 
Segm ento g e n i t a l  de l a  hembra; 0 ,5 3  mm# de la r g o  por 0 ,4 5  
mm# de a l to #  L on gitu d  d e l  cuerp o  con  l a s  a la s ;  2 ,1 5  mm# 
B io lo g ia # -
E s t a  espe o i e  ha s i  do c i t a d a  s o b r e  ü le x  
e u r o p a e u s .  B n o n is  s p in o s a ,  ü a llu m a  v u lg a r i s #
Lo o a iid a d »  -
O e r c e d i l la  (M adrid)# La G ranja ( S e g o v ia ; .
A c o n t in u a c io n  in c lu y o  una c la v e  p a ra  d i s t i n g u i r  e s ­
t a  e s p e c ie  de o tr a  nue v a , p ro céd a n te  de l a  misma lo c a l id a d .
O lave de e s p e c ie s #
1 ( 2 ; # -  A la s  de c o lo r  pardo o so u ro , con lo s  n e r v io s  muy
g r u e so s#  Apenas so n  2 v e c e s  mas ^ largas que anohas#
La prim era rama de l a  b i f u r c a c io n  de l a  n e d ia  desem­
b oca  en e l  a p ic e  de l a s  a la s#  ^La v a lv a  a n a l  d e l  ma­
cho e s  o a s i  c i l i n â r i o a ,  s i n  lo b u lo s  l a t é r a le s #  Dimen­
s io n  del cuerpo con a la s :  2 ,1 5  nm.## u l io i s G urt#  p . 83
2 ( 1 ) # -  A las de c g lo r  pardo c la r o .  oon l o s  n ervios'^ ’f in o s #
tJn puog mas d e l d ob le  de la r g a s  que en chas# E l a p i­
ce  e s t a  comprendido e n t r e s o l  s e c t o r  r a d ia l  y  l a  p r i ­
mera rama de l a  b i f u r c a c io n  de l a  media# La v a lv a  
a n a l e s t a  lo b u la d a  en su  borde p o s te r io r #  L on gitu d  
d e l cuerpo ; 2 ,5 5  mm # •••« # # #  g e n i s t a e  n# sp# p#84
L i v i l l a  g e n i s t a e  n# sp#
Q a ra o teres  de l a  e s p e c i e # -  ^
Oabeza y  to r a x  a m a r il lo s  o 
v e r d e  c la r o ,  con manohas p ardas#  E l abdomen e s  pardo o s -
ouro# (F ig# 245 B i s ,  Lam. 4 3 ) .
La o a b e g a .-
^ La oab eza  (F ig#  2 4 6 , Lam# 4 3 )  e s  2 2 /6  v a ­
s e s  mas anoha que la r g a #  £1 y e r t e z  e s  an gu lo  so  en  e l  b ord e  
p o s t e r io r ,  con dos g ra n d es f o v e a s ,  de o o lo r  pardo o so u r o ,  
redondas# ^  oabeza e s t a  pooo in o i in a d a  h a o ia  aba jo#
 ^ Los lo b u lo s  g e n a le s  so n  m enores que l a  lo n g i t u d  d e l  
v e r t e x ,  en e l  o e n tr o , mas in o l in a d o s  que e s t e ,  muy an ch os  
oon e l  a p io e  red on d ead o , o u b ie r to s  de p e lo s  la r g o s  y  d i e -  
p e r s o s , l ig e r a m e n te  d iv e r g e n t e s  d e sd e  l a  b a s e ,  d e l  mismo 
c o lo r  que l a  o a b eza .
Las a n te n a s  son  1 2 /6  m£ la r g a s  que l a  anohura doL 
l a  oabeza# De c o lo r  a m a r il lo  oon lo s  a r t e j o s  38 a l  88 p a r ­
dos e n  e l^ a p io e .  E l 98 y  108 pardos d e l  to d o #
E l to r a x # -
BoCO arqueado# E l p ron oto  e s t a  h in ch ado e n  
e l  b o rd e  la t e r a l#  Es r e la t iv a m e n te  la r g o ,  un pooo mas l a r ­
g o  en e l  c e n tr e , oon dos f o v e a s  pardas a cada la d o  d e l b o r ­
de l a t e r a l ,  l a s  e x t e m a s ,  l o n g i t u d in a le s  y  l a s  in te r n a s  r e ­
dondas# ^
E l presoudo d e l  meso to r a x  mide e l  d o b le  de l a  l o n g i ­
tud  d e l pro n ot o ; oon d os manohas t r ia n g u la r e s  p ard as en e l  
borde a n te r io r #  E l e scu d o  t i a i e  4  bandas lo n g i t u d in a le s  
p ard as, dos o v a le s ,  in t e r n a s  y  l a s  e x t e m a s  t r a p e z o id a le s #
E l e s o u t g lo  y  e l  p o s e s  cut e lo  so n  de c o lo r  v e rd e  o a m a r i l lo . 
E l m eta to ra x  e s  de c o lo r  pardo osouro#
Las a l a s # -
Las a l a s  a n t e r io r e s  (F ig#  247^ Lam# 4 3 ) .  
so n  2 1 /5  v e c e s  mas la r g a s  que a n c h a s , o o r ia o e a s ,  s e m itr a n s ­
p aren t e s , de c o lo r  pardo d a r o  o ^ a m a r ille n to , con  I q s  n e r ­
v i o s  f i n 08# Su mayor anchura e s t a  e n  e l  oen tro#  E l a p ic e  
e s t a  com prendido e n t r e  e l  s e c t o r  r a d ia l  y  l a  prim era  rama 
de l a  b ifu r c a o io n  de l a  media# La o o s t a l  e s t a  a lg o  e n g r o sa ­
da# E l s e c to r  r a d i a i  e s  p a r a le lo  a  l a  c o s t a l ,  h a s t a  desem­
b o c a r  en e l  borde a p i c a l  d e l  a l%  un poco p o r  d e la n t e  d e l  
n i v e l  de la  segunda rama de l a  b i f u r c a c io n  de l a  media#
E l p e c io lo  c u b it a l  e s  muy o o r to , a p en a s l l e g a  a 1 /3  d e l  
p e c io lo  r a d ia l#
Las p a t a s # -
) Cas p a ta s  so n  de c o lo r  a m a r i l lo  p ard u zco , 
oon l o s  fém u res més o s  eu ros#  E l m eracanto d e  l a s  c o x a s  p o s­
t e r i o r e s  e s  r e c to  y  agudo# Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  un 
d e n t ïc u lo  y  5 e s p in a s  n e g r a s  e n  e l  a p ice#  E l a r t e j o  b a s a i  
de l o s  d a r so s  p o s t e r io r e s  t i e n e  una ufia n e g r a  en e l  lad o  
e x te m o #
G w i t a l i a # -
La v a lv a  a n a l d e l macho e s  un poco  més 
la r g a  (F ig# 2 4 9 , Lam# 4 4 )  que l o s  param eros, lo b u la d a  l a ­
t e r  aim ent e  en e l  borde p o s t e r io r ,  l ig e r a m e n te  arqueada h a ­
c ia  d e la n te  en  l a  b a se  y  h a o ia  a t r a s  d esd e  la  m itad  a p ic a l#  
Los param eros so n  r e la t iv a m e n te  la r g o s ,  arq u ead os l i g e r a ­
m ente h a o ia  d e la n te  en  l a  b a se  y h a c ia  a tr é e  e n  e l  é p ic e ,  
que e s t é  t e r  mina do e n  una ufia pequefia , d i r ig i d a  h a c ia  de­
la n te #  Se van e s tr e c h a n d o  poco a poco d esd e  l a  b a se  h a c ia  
e l  é p ice #
E l segm ento  g e n i t a l  de  l a  hexobra e s  pardo o scu ro  o n e ­
gro  (F ig#  250 , Lam# 4 4 )#  La v a lv a  a n a l  e s  o a s i  r e c t a ,  -
t e r  min ada en^ponta estreoha y redondeada. La valva ven tra l 
es un pooo mas oorta y muy convexa#
D im e n sio n e s# -
Oabeza : de l a  hembra: 0 ,7 3  mm# de ancho 
p o r  0 ,2 6  de la r g o ;  d e l  maoho : 0 .6 7  an# d e  anoho p o r  0 ,2 0  
ima# de la r g o :  a n te n a s :  1  mm#; A la s  a n t e r io r e s  de l a  hekb ra:
2 ,1 5  mm# de la r g o  por 0 ,9 3  mm# de a n th o ; d e l  madho: 1 ,7 5  
mm. de la r g o  por 0 ,8 3  mm# de ancho# Segm ento g é n i t a l  de l a  
hem bra, con l a s  a la s ;  2 ,6 6  mm#; L on g itu d  d e l  ma<ho: 2 ,1 5  
mm# L o b a lo s  g e n a le s  0 ,2 0  mm#
Lo o a i id a d # -
S a  G ranja (S e g o v ia )#
Gen# D ia p h o r in a  Low#
D ia r h o r in a  Low. T erh# Z o o l# -  b o t#  Ges# T ie n . 1 8 7 9 . p#567: 
m f ,  p. 2B7 ,
D iap h ora  Low, op# o i t #  1 8 7 8 , p# 6 0 3 , 507; p l#  H ,f ig # 2 2 - 2 6  
(oom #praeeeo# >
Qaraoteres del genero#-
% S s te  g en ero  e s ta b a in c lu id o  
en l a  t r ib u  P s y l l i n i , * p er  o p or  t e n e r  e l  p zq to ra x  l a  s u tu ­
ra  en l a  misma forma que en A r y ta in a  y  demas gen ero  s  de 
l a  % ib u  A r y t a in in i ,  l a  h e  pasado a d io h a ^ tr ib u #
S e o a r a o te r iz a  p r in c ip a lm e n te  e s t e  génère p o r  te n e r  
e l  ouerpo r u g o so , l a s  a n te n a s  muy o o r t a s ,  y  una v e n a c io n  
a la r  muy t ip io a #  Igu a lm en te  t i e n e  e l  cue(^ o  r e o u b ie r to  de 
p e lo s  f i n e s  y  o o r to s#  ^
Xe c a b e z a , in o lu y e n d o  l o s  o jo g  e s  a lg o  mas ancha que 
e l  d q b le  de l a  lo n g l t u d ,  un poco mas e s t r e c h a  que e l  t o r a x .  
E l v e r t e x  e s  o a s i  p ia n o . Los lo b u lo s  g e n a le s  so n  g r u e so s  
y  c o r t o s ,  h o r i z o n t a le s ,  se p a ra d o s d e l  v e r t e x  ÿ o r  un su rco#  
Las a n te n a s  no l l e g a n  a  m edir l a  anohura de l a  ca b e­
za# ,
E l to r a x  e s  pooo arqueado# La su tu r a  p le u r a l  d e l  p r o -  
to r a x  l l e g a  a l  o w t r o  d e l  borde l a t e r a l  d e l  p ron oto#
Les a la s  a n t e r io r e s  so n  c o r ia c e a s ,  em sanchadas h a c ia  
e l  a p ic e  y  redondeadas en  é s t e #  La o o s t a l  e s t a  t e s t a n t e  
en grosad a#  La segu n d a  o e ld a  m arg in a l e s  b a s ta n te  mayor que  
l a  p r im e r a .
DiaphorAï» pu ton ii. LcWë
Diaphorina pû tea li Dow. aooX#-bat# Gae# Wian* 1878. p.
SM7  p l. n ,  «g;" 8 2 -8 é.
Diaphorina putonii Low. op# oit# 1879, p# 567.
Baÿlla aphàlàreléea Fut#, Bull* soo* ont# Fr# 1878, p# 283#
Qaraoteres de la  egpeqja#-
Cuerpo roJe o anaranjado 
ro jiso  (Fig# 168, Lem# 30), s im  do la  oabeza mas olara que 
e l torax#
La oabeza#- " .
^  oabeza es 2 1/6 veoes mas anoha que 
larga^ B1 vertex es mas péludo que el resto  del ouerpo,oon 
una fovea a oada lado del suroo o en tra l, un poeo haoia e l  
borde p o ste rio r, que esta  ligeramente arqueado# Los lobu­
los genales sw  cortos. rec to s, b ien v is ib le s  por encima. 
aproximadamente miden 2/3 de l a  longltud del vertex  en e l 
centre# Son pubesoeutes, oon pubescencia f in s , granulesos, 
como e l  res to  dsl ouerpo, algo deprimidosk redondeados en 
su extremo, v istos de par f i l ,  (Fig. 169, Lam# 30) son oo- 
nioos y en e l mismo piano dsl v e r t^ #  Son algo divergen­
te s , por debajo son f  r  eeuemtemsnt e pardos#
I l  olipeo es negro o pardo#
le s  antenas no llegan a medir l a  anchura ^de l a  cabe­
za. Son de oolor blanoo asarü len to#  Los dos éltimos a rte ­
jos son negros y algo ensanohados# Del 38 a l 88 tienen  oasi 
la  misma longltud.
El oqelo an te rio r es v is ib le  desde arriba#
B1 t^ z a z ,-
El torax (Fig. 169, Lam# 30) es pooo arquea­
do# El pronoto mide aprqximadamente lo s  2/5 de l a  longltud 
del vertex# Tiene dos foveas a cada lado en e l borde la te ­
r a l .  La sutura p leural llega a l centre del borde la te ra l  del 
pronoto# ^
E" presoudo del meso torax es relativam ente oorto, oon 
una o dos manchas pardas en e l borde anterior# El escudo 
tiene  dos bandas pardas longitudinales a cada lado, mas o 
menos anchas, llegm do a veoes a oubrir complétamente el 
esoudo#
Las alas#-
ta s  a las an terio res (Fig# 170, Lam# 30) son 
send transparent es, mes en la  base que m  e l  apice# Estmi 
salÿioadas de manchas pardas y punto s, sobre todo en e l  api­
oe# Son 2 1/5 veces sas largas que anchas# Su anohura ausen» 
t a  g# l a  base a l  apice, que es redondeado# Si borde oostal 
esta  muy engrosado y ligeramente arqueado# El sec to r rad ia l 
desemboca en e l borde ap ical ^del a la  a l  misso n iv e l que l a  
primera rama de l a  b ifu read o n  de l a  media# Qeu desenhoca 
en e l borde dorsal del a la , oasi perpend icularmente # La se­
gunda oelda marginal tie n s  aproximadamente e l  doble de su­
p e rfic ie  que la  primera# SI geotor rq d ia l, l a  media y la  
primera rama de la  bifurcaoion del cubito tienen  un, trazo 
pardo en su base* El peoiolo cu b ita l es oorto, siendo me­
ner de la  mitad de l peoiolo radial*
Aes a la s  p o s t e r io r e s ,  (K g #  1 7 1 , Lam# 3 0 )  son  d e l  
mismo t ip o  que e n  P s y l l a .
Lae p a t a s » -
 ^ "Las p a ta s  e s ta n  o u b ie r ta s  de p e lo s  f I n o s #
L os fem ares y  e l  segtindo a r t e j o  ta r q a l  so n  de o o lo r  pardo  
o so u r o , en  su s r e s t a n t e s  p a r te s  e s t a n  a m a r illa s #  L as t i b i a s  
p o s t e r io r e s  no t i e n e n  d e n t ïc u lo  e n  l a  b a s e ,  p e r o  t ie n e n  8 
e s p in a s  n e g r a s  en  su ertrem o# E l a r t e j o  b a s a l  d e  l o s  t a r ­
s o s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  d os ufias n e g r a s ,  una a cada  lad o#
E l abdom en#-
jSs de color pardo osouro por encdma y 
rojo o amarillo por debajo, con dos lineas negras a los 
lados#
G e n it a l ia # -
B l segm ente g e n i t a l  d e l  maoho e s  de c o lo r  
n egro  0 pardo# La va^va a n a l ee^aprcxim adam ente e l  d o b le  
de I s r g a  que l o s  isra m ero s#  E sta  lo b u la d a  la te r a lm e n te  en  
e l  b ord e  p o s t e r io r #  E l é p ic e  s e ^ estm ch a #  Los p a râ n ero s  
t ie n e n  forma de masa, 3 v e c e s  mas la r g o s  que anchos# (F ig#  
1 7 2 , Lam# 30)#
E l seg n en to  g e n i t a l  de l a  hembra (F ig# 1 7 3 , Lam# 3 0 )  
e s  ta n  la r g o  oomo l a s  d o s  p la ç a s  v e n t r a le s  p r e o e d e n te s ,  
de c o lo r  a m a r i l lo ,  con a l a p ic e  pardo o negro# La v a lv a  
a n a l e s  o a s i  r e c t a ,  un poco  més la r g a  que l a  v e n t r a l ,  que  
form a un an gu lo  o b tu se#
Dime ns io n e  s  # -
O uerpo.oon a l a s ;  2 ,7 2  nm#: Oabeza;
0 ,6 3  mm# de ancho por 0 ,2 8  mm# de la r g a :  a n te n a s ;  0 ,5 6  mm# 
A la s  a n t e r io r e s :  2 ,1 5  mm# de la r g o  p or  0 ,9 4  mm# de ancho; 
seg m w to  g e n i t a l  de l a  hen&ra: 0 ,5 3  mm# de la r g o  p o r  0 ,4 0  
mm# de a l to #
B io lo g ia # -
E s t a  e s p e c i e  l a  h e e n o o n tr a d o  s o b r e  Bub us
f r u t i c o s u s #
lo c a lid a d #  -
Madrid#
Gen# P s y l l o p s i s  Low#
P s y l l o s i s  Low, Terh# z o o l . - b o t #  Ges# W ien 1 8 7 8 , p #587 .
Q a ra o teres  d e l  g e n e r o . -  ^
L as e s p e c ie s  de e s t e  genero  
s e  c a r a c te r iz a n  p o r  t e n e r  l a  cab eza  muÿ i n d in a d a .  La ca ­
b e z a , in c lu y en d o  l o s  o jo s  e s  un poco mas e s t r e c h a  que e l  
to r a x . Los lo b u lo s  g e n a le s  son  agud os e n ^ e l a p ic e ,  i n o l i ­
nados v e r t  i o  a Iment e , mas c o r to s  que e l  v e r t e x .
Las a n te n a s  so n  m edianam ente la r g a s .
E l to r a x  e s  muy arqueado# E l bord e l a t e r a l  d e l  p r o -
n o to  no e s t é  l in é b a d o ,  oomo on  & ryto ik a#
Lao a l a o  a n W r lo r o a  #<m moWbranona#, m o h m e n te  r o -  
don&eadaSé mao anchaa on #1 a p io e  qua o n  l a  b a se*  Con p t o -  
r g s t lg n a  o lo n  m a n lf le a to #  SL p o& oio lo  o u b it a l  o «  an poeo  
mae la r g o  que e l  r a d ia l#
Lae t i b i a e  p o s t e r io r e s  no t i e n e n  d e n t io u lo  on l a  ba­
s e ,  pero t i e n e n  ##.10 e s p in a s  n e g r a s  e n  e l  l^ ic e #  KL n t e -  
jo  b a s a l  de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  t i e n e  una ufla a  oada 
la d o  en  e l  a p io e#
O lave do e s p e c i e s
( 2 ) # -  A la s  t r a n s p a r e n te s ,  s i n  m m obas pardas# C olor d e l  
ouerpo v erd e#  Param eros d e l  maobo on  fomma de h a -  
c h a # # .# # # . # # .# i#  f r a x in io o la  g o r s t# p # 9 1  
( 1 ) # -  A la s  oon m a n ia s  j^ r S a s , 6 o io r  d e l  ouerpo a m a r il lo  
pardo y  negro# Param eros d e l  maoho en  forma de  
tu la #  ## f r a s i n i  L#
P s y l lo p s i s  f r a x i n i  L inné#
Cher mes f r a x l n i  L#  ^ faun# Sueo# 1761# ns 1013#
P s y l la  f r a x i n i “P a r s t# ,  Terh# naturw# Ter# preu ss#  R h ein lan . 
de 1 8 4 8 , p#80#
P s y l lo p s i s  f r a x i n i  Low# Opumo# en t#  1 8 7 7 , p# 829#
C a r a c tè r e s  de l a  e s p e c i e # -
Oabeza y  té r a x  a m a r il lo s  
0 à n a r a n ja d o s , con m anchas n e g r a s  v a r ia b le s  ( f i g #  360; Lam# 
67)#
Ja  o a b e z a # -
 ^ oab eza  ^ (fig #  3 6 1 , Lam# 6 7 ) e s  3 y e o e s
mas ancha que la r g a #  E l v e r t e x  e s  arqueado por d e t r a s , con  
una g ia n  mancha s e m ic ir c u la r ,  n eg ra  o parda#
 ^ Los lo b u lo s  g e n a le s  sb n  l a  m itad  de la r g o s  que é l  
v e r t e x  en  e l  o e n tr o , c o n v e r g e n te s  en  e l  a p io e ,  de c o lo r  
pardo 0 v e r d e , o u b ie r t o s  de p é lo s  la r g o s .
A oada la d o  d e l  suroo c e n tr a l  d e l  v e r t e x  h a y  una f o ­
vea# ,
Las a n te n a s  son  1 i  v e o e s  mas la r g a s  que l a  anchura  
de l a  ca b eza . de c o lo r  a m a r i l lo ,  con e l  88 a r t e j o  pardo en  
e l  a p ic e  y  e l  98 y  108 p ard os d e l  t e  do# 
m  t o r a x « -  '
^ ï l  to r a x  e s  muy arqueado# E l p ron oto  e s  
a m a r illo  o v e r d e , r e la t iv a m e n te  la r g o #  De l a  misma l o n g l -
ta d  en to d a  eu anohura, oon  dos f o v e a s  a oadm la d o  en  e l  b o r ­
de l a t e r a l#
B l p resou d o  g e l  meso to r a x  e s  a m a r il lo  o n a r a n ja , r e l a t i -  
vam aato f fr a n d e , mas o o r to  que e l  e scu d o , c o n  d o s manohas n e ­
g r a s ,  mas 0 mmios t r ia n g u la r e s  on  e l  b ord e  a n te r io r #  E l e s c u ­
do 68  d e l  mismo o o lo r ,  oon 4 manchas lo n g i t u d in a le s  n e g r a s , 
u n id a s  s e  d o s  on d o s  p o r  su  p a r te  a n te r io r #  H  e s  cu t e lo  y  e l  
p o s e s c u t e lo  so n  a m a r il lo s #  
l a s  a la s  # -
[ f ig #  3 6 2 , Jam# 67}
Las a la s  a n t e r io r e s  son  t r a n s p a r e n te s ,  mas 
0 memos a m a r i l le n t o s ,  oon manohas p a r d a s , mas o memos extern-  
s a s ,  en  e l  b ord e a p io a l#  La c e ld a  a n a l tam b ien  e s  parda# E l  
p te r o s t ig m a  e s  muy la r g o ,  U eg a n d o  a l a  a l t u r a  de l a  segunda  
rama de l a  b i fu r c a c io n  de l a  media# Son 2 1 /B  v e o e s  mas l a r ­
gas q u e anchas#  La anohura aumenta de l a  b a s e  a l  a p io e ,  donde  
qon ancham ente red ondeadas; e l  a p ic e  e s t a  oom preni^do e n tr e  
e l  s e c t o r  r a d i a l  y  l a  prim era rama d e  l a  b ifu r o a o io n  de l a  
m edia# E l s e c t o r  r a d ia l  ee may la r g o  y  p a r a le lo  a l a  c o s t a l ,  
l l e g a n  do a l a  misma a l t u r a  que l a  prim era rama de l a  b i f u r c a ­
c io n  dg l a  m ed ia , cu rvan d ose  l ig e r a m e n te  h a c ia  l a  c o s t a l ,  
en  s u  ap ioe#
l a s  a la s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  l a  o e ld a  a n a l parda, lo  
mismo que l a s  a n te r io r e s #
Lae p a t a s # -
Las p a ta s  son a m a r i l la s  o v erd es#  Las t i b i a s  
p o s t e r i o r e s  no t f s n e n ^ d en tïcu lo  en  l a  b a s e , pero t ie n e n  8 -1 0  
e s p in a s  n e g r a s  e n  e l  a p ic e#  E l a r t e j o  b a s a l  d e f i e s  t a r s o s  
p o s t e r io r e s  t i m e n  una ufla a oada la d o , en e l  a p ice#
E l abdomen puede s e r  n e g r o  o v e r d e  e n  l o s  jo v en es#  
G e n it a l ia # -
La v a lv a  a n a l d e l  maoho (F ig#  3 6 3 , Lam#6 7 )  
e s t q  ancham ente lo b u la d a  en  l a  b a s e ,  en  e l  borde p o s te r io r #
21 a p ic e  e s  o i l ïn d r ic o #  E l b ord e  a n t e r io r  e s  r e c to #  Los 
param eros t i e n e n  forma^de e s p a t u la ,  con d os é r e a s  de c e r -  
d as muy f u e r t e s  e n  é l  a p ic e ,  p or  l a  p a r te  in tern a #
E l se ^ œ n to  g e n i t a l  de l a  hembra e s  mas c o r to  que 
a l t o  (F ig #  3 6 4 , Lam# 6 7 )#  Las vaLyqs t i e n e n  c a s i  l a  misma 
lo n g ltu d #  La a n a l e s  aguda en  e l  a p ic e  y arqueada h a o ia  
abajo# La v e n t r a l  e s  b a s t  e n te  p éluda#
D im en sion es # -
Oabeza: 0 ,8 0  mm# de anoho p or  0 ,2 6  mm# 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  13 mm#; a n te n a s: 1 ,2 0  mm#; 
a l a s  a n t e r io r e s :  3 ,0 8  mm# de la r g o  p o r  2 mm# de anoho ; 
L o n g itu d  d e l  cu erp o , co n  l a s  a la s :  3 ,7 0  mm#
L o c a lid a d # -
m d r id #
B io lo g ia # -
B sta  e s p e c i e  v i v e  so b re  v a r ia s  espe o i e s  
d e l  g en ero  B ra x in u s: Fr# e x c e l s i o r ,  Fr# o m u s , Fr# oxyp h y-  
1 1 a , Fr# h e t e r o p h y l la ,  F r . a n g u s t i f o l i a .
ggyllopgle fraxln loola  Forster#
P s y l la  f r a x in lo o lB  F o r s t # .  Verh# naturw# Ver# p reu ss#  H h e in -
l âfeie m l t  p. 7r ;
P s y l l o p s i s  f r a x in lo o la #  Iv,w# Verh z o o l- b o t#  Ges# Wien# 
i m j  p# 588} pi;T X 7"fig# 4-5#
Gheimes f r a x in io o la  Thoms#. Opus#ent# 1 8 7 7 , p# 829# 
f s y ü a  u n i o o lo r  F lp r # . Hhynoh# l i v l #  I I ,  1 8 6 1 , p# 479#
P s y l l a  v l r i a u l a  f o r s t # ,  Verh# naturw# Ver# p r e u s s #  R heinlan*  
■de ,■ p7T4’;-------
P s y l la  o h lo r o g e n e s  liey -D u r. M itth# Sohw#Ent# Ges# 1 8 7 1 . 
“pr"S99;---------—
O a ja o te r e s  de l a  e s p e o le # -
O olor d e l  ouerpo v erd e  (F ig#
1 1 2 , Lam# 21)#
La c a b e z a # -
~  l a  oabeza ( F ig .  113 y 1 1 4 , Lam# 2 1 )  e s  
S ^ veoes mas ^ancha q u e  la r g a ,  un pooo mas e s t r e c h a  que éL 
to  r a x  ^  E l v e r t e x  es  arqueado p o r  e l  borde p o s t e r io r ,  oon 
una fo v e a  çoco mar cada a oada la d o  d e l  su roo  o e n tra l#
Los lo b u lo s  g e n a le s  e s t a n  in o l in a d o s  p e r p e n d ic u la r -  
m ente a l  e j e  d e l ou erp o , en d i s t i n t o  p ian o d e l  v e r t e x ,  
mas c o r t o s  que e s t e  o o n ic o s , de b a se  anoha, d iv e r g e n te s ,  
con p e lo s  f i n o s  y. o la r o s#
Las a n te n a s  son  e l  d o b le  de l a  anohura de la  oab eza , 
de c o lo r  a m a r illo #  D el 48 a l  88 a r t e j o s  so n  pardos en e l  
a p io e #  E l 98 y 108 son  deL to d o  pard os#  E l 38 a r t e j o  e s  
e l  d o b le  d e l  4 8#
E l to ra x #  -
E l to r a x  (F^g# 115# Lam#22 ; e s  may arquea­
do# E l pron oto  t i e n e  d os fo v e a s  en  e l  b ord e  l a t e r a l ,  que 
no e s t a  hinohado# E l presoudo e s  r e la t iv a m e n te  g ra n d e , oon 
una gran  manoha de o o lo r  n a r a n ja , que l o  oubre o a s i  p or  
c o m p le to# E l escu d o  t i e n e  l a s  4 -o  bandas oara c t e r i s t i ca s  
de c o lo r  n aranja#
Las a la s # -  ,
Las a la s  a n t e r io r e s  son  2 1 /5  v e o e s  mas 
la r g a s  que anchas (F ig #  116 , Lam# 22;#  Son t r a w  p a r e n t e s , 
c r i s t a l  in  as# E l p te r o s t ig m a , aunque l a i g o ,  no lo  e s  ta n to  
oomo e l  de P s y l lo p s i s  f r  a c in i ,  l l e g a n  do a l a  a l t u r a  de l a  
p rim era  rama de l a  b ifh r o a o io n  d e l  c u b ito #  E l a p ic e  ee  e n -  
o u en tra  com prendido e n t r e  e l  s e c t o r  r a d ia l  y  l a  prim era r a ­
ma de l a  b ifu r o a o io n  de l a  media# E l s e c t o r  r a d i a l  e s  p a ra ­
l e l o  a l a  c o s t a l  h a s ta  su  desem bocadura en  e l  b ord e a p ic a l  
d e l  a l a ,  a l a  a l t u r a  de l a  prim era  rama de l a  b i f u r c a c io n  
de la  m ed ia .
Las a la s  j^ o s t e r i o r e s  (F ig .  1 1 7 , Lam# 2 2 )  t i m e n  l a  
misma n e r v ia o io n  que en  P s y l la ,  excep tu an d o  e l  c u b ito  que  
no se b ifu r c a #
Las p a t a s # -
Las p a ta s  p o s t e r io r e s  (F ig#  1 1 8 . Lam. 2 2 )  
no t i e n e n  d e n t ïc u lo  en l a s  t ib ia s #  T ienen 8 e s p in a s  n e g r a s  
en  e l  a p io e  de e s t a s ,  p o r  l a  p a r te  in te r n a  y  2 por l a  ex­
te m a #  E l a r t e j o  b a s a l  de l o s  ta r s o s  t i e n e  una ufla n egra  .
a cada la d o  d e l  ap ice#
G e n it a l ia # -
!EL segm en te  g e n i t a l  d e l  macho (P ig# 1 1 9 ,
Lam# 22 ) t i e n e  l a  v a lv a  a n a l lo b u la d a  la te r a lm e n te  en su  p ar­
te  p o s t e r io r  y aguda en  e l  a p ic e #  Los lo b u lo s  t ie n e n  unas 
cerd aa  muy f u e r t e s  d i r ig i d a s  h a c ia  d e la n te  y ha d a  a rr ib a #
Los param eros t i e n e n  f o m a  de h a ch a , oon  c e r d a s  muy f i e r ­
t é s ,  en  e l  a p ic e  por su  p a r te  in te r n a #  ^
E l segm ehto g e n i t a l  de l a  hembra e s  mas a l t o  que l a r ­
go# Las v a lv a s  so n  aproxlmadamente  ig u a le s #  La v a lv a  i n f e ­
r io r  d e n e  p e lo s  la r g o s ,  a modo de barba# ( f ig #  1 2 0 , Lam#22) 
D im en sio n es# -
Oabeza: 0 ,6 4  mm# d e  ancho por 0 ,2 0  mm# 
de la r g o ;  a n te n a s :  1 ,2 6  mm#; a l a s  a n t e r io r e s :  seg# 2 ,5 0  mm# 
de la r g o  p o r  1 ,1 3  mm# de anoho: segm ento g e b i t a l  de l a  hem­
b r a ; 0 ,5 5  mm# de la r g o  p o r  0 ,6 7  mm# de a lto #  L on gitu d  d e l  
cu erp o , con a l a s :  3 ram# 
m n f a # -
be o o lo r  v e r d e  c la r o ,  con l o s  e s tu c h e s  de l a s  
a la s  de o o lo r  pardo# Forma décrirai da# E l borde d e l ouerpo  
y  de l o s  e s tu c h e s  a la  r e s  e s t a  fra n g ea d o  p o r  p e lo s  c o r t o s  
en form a do pu n ta  de la iz a #  E l r e s t o  d e l  ouerpo e s t a  o u b ie r ­
to  de p e lo s  o o r r im te s #  Las a n te n a s  (F ig .  121# Lam# 2 2 ) t i e ­
ne 8 a r t e ÿ o s ,  e l  u lt im o  pardo#
Las p a ta s  t i e n e n  t a r s o s  de un a r t e j o ,  l a s  p o s t e r i o r e s -  
(F ig#  1 2 2 , Lam# 2 2 )  t ie n e n  en e l  Gxtreroo ae l a s  t i b i a s  ( f a r ­
te  que a l  segm en ter  s e  d a ré  lu g a r  a l  a r t e j o  b a s a i  d e l  â a r s o ) ,  
dos uflas negras#  Un pooo p o r  e n o i^ a  de e s t a s  h ay  d ie z  e s p in a s  
n e g r a s , (p a r te  que oorre  s  pondéra en e l  A i l t o  a l  a p ic e  de la  
t i b i a ) #
l a  p r e n in f a # -
T ien e  a n te n a s  de ocho a r t e j o s ,  como l a  
n in f a ,  pero no t ie n e  l a s  uflas en  l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s ,
(F ig#  122)#  E l ouerpo de c o lo r  verde#
Larva de te r c e r a  ed a d # -
^ e  o o lo r  b l& gq u eo in o , co n  an­
te n a s  de d n c o  a r t e j o s ,  e l  u lt im o  pardo (F ig#  1 2 3 , Lam# 2 2 )  
Larva de smgamM^edad# -
D el mismo c o lo r  que l a s  a n te ­
r i o r e s ,  oon a n te n a s  de t r e s  a r t e j o s ,  (F ig#  125 , Lam# 2 2 )#
B i o l o g ï a . -
E sta  e s p e c ie  v i v e  sob re  F rax in u s e x c e l s i o r  
y O ory lu s, Los ad u lt os ap areoen  a m ed iados de a b r i l#  10 a  
12 d ïa s  d esp u és se  v e r i f i e s  l a  oopu la# La p u e s ta  no s e  v e ­
r i f i e s  h a s ta  e l  o toh o#  I qS h u evos son  in v e r n a n te s ,  a v i -
vando en e l  moment o e n  que s a le n  l a s  nue va s  h o ja s ,  e n  l a
prim avera# E l tienqpe de perm anencia  en e sta d o  de la r v a  de 
t e r c e r a  edad es  de unos 8 d ïa s ;  e l  de p r e n in fa  e s  de 9 d ia s  
y  e l  de n in f a  11 d fas#
L ocalidad # -
M adrid, Ouenca, T i l l a l b a  (M adrid), E l Par­
do (M adrid)#
T rib u  EÜEHYLUHIHI, 
Olave de gêneros#
1 (2)#- Alas anteriores con numéros as nerviaciones trans­
versales, supemumerarias, en el pterostigma##..•
Euphyllura Forst# p# 93
2 (1)#- Alas anteriores son pocas o ninguna nerviaoion trans­
versal supemumeraria &i el pterostigma.#..........
Platistigma Enderlein p# 97
Gen. Euphyllura Forster#
Euphyllura Forst#. Verh#, preuss. Hheinlande 1848, p# 93#
Qaraoteres del género#-
) Ouerpo robusto , reohonoho, fu e r-
temente arqueado, mas o menos punteado#
La cabeza estamuy arqueada, es grande y plana, tan an­
cha oomo el torax# El vertex es grande, general mente piano# 
Los lobulos genales son oasi r e ctangular es, oasi tan anchos 
entre los dos^ oomo el vertex, situados en él mismo piano 
que éste# Estan oontiguoa en su borde interno y redondeados 
ligeramente en el apioe# Son pianos# El ocelo anterior se 
ve desde arriba y estaentre los lobulos, en su base# Los 
ojos son grandes, muy retrocedidos en su parte posterior, 
llegando a cubrir los bordes latérales del pronoto#
Las antenas son oortas#
El pronoto es muj^  ancho, bajandg por los oostados 
hasta un nivel inferior a la inseroioh dé las alas ante­
rior es. Los pleuritos del pro torax son pequeîîos (Fig# 8, 
Lara# 2 ).
Las alas anteriores son romboidales, coriaceas, no 
transparentes; oon el apioe muy oeroa del borde costal, 
oon pterostigma graiûe, con numéro sas nerviaciones trans­
versales supemumer arias f- la segunda celda marginal es 
larga•
Las alas posteriores tienen el sector radial; Ig 
media sin bifur car, saliendo del sgctor radial^ el cubito, 
que sale del sector radial, pero mas hacia atras del ner- 
vio medio, sin bifur car se ’campoco y una anal#
Las ooxas posteriores de las patas tiaien un raeracan-
to oorto y redondeado# îlo tiaien dentïculo en la te se de 
las ^ tibias posteriores, pero tienen 7 espinag negras en 
el apice# El artejo basai de los^tarsos posteriores tiene
una ufla negra a oada lado en el apioe#
BgphylXura o l iv in a  0 ,0 » P osta»
S to lp s  oIlyjjiQ S P ost a . Mon# d e l ' i n s e t t i  o s p i t a n t i  s ttH  
o l iv o  e n e 1 1 e o l i v e ,  2 @d#, l a  p o l l ,  1839 , p#2 3 -2 5 , p i#  I ,  
f ig #  A, b, 0, X#
B u p h y llo ra  o l iv in a  Low, V eib# z o o l# -  b o t#  Gres# W ien, 1882 , 
p .  2 4 5 .
P s y l la  t l e a  Boy, d# F on s# . Ann# Soo# Ent# fra n c#  1 8 4 0 . p#
im “,n [iT # ~
E p h yllu ra  o le a e  Worst# ya Terh# naturw# Yer# p reu ss#  R b e in -  
I % e  % 8ë8, "p# "93.
C a ra o teres  de la  e s p e o ie # -
Ouerpo d e  c o lo r  pardo v e r -  
doso c la r o  y abdomen v e rd e  (F ig#  1 4 4 , Lam# 2 7 )#
La o a b e z a # -
l a  oabeza e s  mas de 4 v e c e s  ma anoha^que 
la r g a #  La s u p e r f i c i e  d e l  v e r t e x  e s  r u g o sa , con una fo v e a  
a ^ r a n j a d a ,  poco maroada a l o s  la d o s  d e l  suroo c e n tr a l# L o s  
lo b o lo s  g e n a le s  t ie n e n  e l  borde a p i c a l  c u b ie r to  de p e lo s  
muy c o r to s#  E l c lfp e o  e s  negro#
Las a n te n a s  (F ig#  1 4 3 , Lam# 2 6 )  t ie n e n  d ie z  a r t e j o g .  
son  muy c a r t a s ,  l o s  3 /6  de l a  y ioh u ra  de l a  cabeza# E l u l ­
tim o a r t e  jo  es n egro  y l o s  dmaas a n a r i l lo s #  E l 3§ y  t e jo  
e s  o a s i i g u a l  a l  4? y 6g reu n id o s#  E l 62 e s  a lg o  mas l a r ­
go  quo e l  52 y  o a s i  I g u a l a l  99 , que a su  v e z  e s  un pooo 
mas d e l  dobl e  d e l  109#
E l torax#  -  ^
E l to r a x  (F ig#  1 4 5 , Lam# 2 7 )  e s  muy a r q u e a -  
do# E l borde l a t e r a l  d e l  p ron oto  e s t a  c u b ie r to  p o r  l o s  o jo s  
muy r e tr o c e d id o s  e n  e l  borde p o s t e r io r #  E s ta  punteado de 
n e g r o , l o  mismo que e l  bord e a n t e r io r  d e l  poresoudo d e l m e- 
80to r a x  y  e l  escu d o#  E ste  t i e n s  4 bandas p ard as l o n g i t u d i ­
n a le s#
l a s  a la s » —
Las a la ^  a n t a r io r e s  ( F ^ #  1 4 7 , Lam# 2 7 )  son  
r o m b o id a les , on poco mæ de 2 v e c e s  mas la r g a s  que anchas#  
E l p te r o s t ig m a  e s  muy an oho y  la r g o ,  4 - 9  n e r v io s  t r a n s v e r ­
s a le s #  L iega  ceroa  d e l  a p ic e  d e l  a  la# La s u p e r f i c i e  de l a s  
a la s  e s  r u g o sa , opaoa, con punt o s  p ard os d i s p e r s e s  por t o -  
da e l  l a  y dos man chas red o n d ea d a s , una en e l  a p ic e  de GtUf 
y  l a  o t r a  cero a  de a p ic e  d e l  p e o io lo  c u b ita l#  E l s e c t o r  
r a d i a l  es muy la r g o  y arqt^eado h a c i s  a r r ib a ,  deGerabooando 
en l a  c o s t a l ,  c a s i  en  e l  a p ic e  d e l a la#  La segunda c e l  da 
m a rg in a l e s  b a s ta n te  a la r g a d a , con l a  seggbd a ram a de l a  
b ifu r o a o io n  de l a  media muy arqueada en s u  mi ta d  a p ic a l#  
Las p a t a s # -
Las coxa8 p o s te r io r  e s  t ie n e n  m eraoanto c o r -  
to  y  romo en  e l  à p io e#  En e l  â p io e  de l a s  t i b i a s  p o s t e r l o -  
r e s  (F ig #  1 4 8 , Lam# 2 7 ) hay s i e t e  e s p in a s  n e g r a s , 5 i n t e r ­
n a s  y 2 e x te r n  as#  En e l  a r te  jo  b a s a l  d e l  ta r s o  p o s t e r io r  
hay una uha n e g r a  a oada la d o  en  e l  dpioe#
E l abdomen e s  de o o lo r  v erd e  o la r o #
Geni t a i l s .  -
La v a lv a  an a l d e l  maoho (F ig# 1 4 9 , Lam#
2 7 ) t i e n e  e l  b ord e  p o s t e r io r  abombado y  é l  a n t e r io r  r e c t o ,
LoB par& neros son  e s t r e o h o s  en su  a i  ta d  b a s a l  y  en  e l  E p i­
c a l  muy anobos#
La v a lv a  anaT d e l  se g m en to  g e n i t a l  de l a  hembra (F ig#
1 5 0 , Lam# 27 ) e s  a lg o  mas la r g a  que la  v e n t r a l ,  e l  ^ p loe  
p o rn o  agud o# La lo n g ltu d  d e l  segm ento g e n i t a l  e s  mayor que 
l a  de l o s  r e s t a n t e s  se g m e n te s  abdom inales#
Lime n s i  on e s » -
O abeza#- 0 ,6 0  mm# de anoho p o r  0 ,2 0  mm# 
de la r g o ;  a n te n a s :  0 ,6 0  mm# a la s  a n t e r io r e s :  2 mm# de l a r ­
go p o r  0 ,9 3  mm# de anoho : segm ento g e n i t a l  de l a  hembra:
0 ,6 6  mm# de la r g o  p o r  0 .4 0  mm# de a l t o #  L on g ltu d  d e l  ouezpo, 
con l a s  a la s ;  2 , 5 0  a 2 , ë o  mm#
Larva de prim era  e d a d # -
Es de o o lo r  e o r ic e o #  Las a n te ­
n a s t i e n e n  d o s  a r t e j o s ,  (%ig# 1 5 5 , Lsttj# 2 8 )  e l  prim ero muy 
o o r to , e l  segundo muobo mas la r g o  y oon ioo#  E l p ig id io # ( F ig .  
1 5 9 , Lam# 2 8 ;  t i e  n e  en  e l  noveno segm ento ab d om in al d o s ë r e a s ,  
(una p o r  la d o )  proxiraas a l o s  poros s e c r e t o r e s  de cera  y  ona 
o ir o u la r  en  e l  109 segm ento# L iie e n s io n e s ; 0 ,3 2  mm# de la r g o  
por 0 ,2 5  mm# de anoh o.
Larva de 21 ed a d # -
T ien en  a n te n a s  de t r è s  a r t e ) o s  (F ig#  
1 5 4 , Lam# 26;#  E l  p ig id io  (F ig# 1 5 8 . Lam# 2 8 )  t i e n s  t r è s  
a r e a s  de p o r o s  s e c r e t o r e s  de c e r a , de  l o s  c u a le s  dos son  
d o r s a le s  y  l a t é r a l e s ;  d o s  p o s t e r io r  e s ,  send d  r o u i a r e s , tam - 
b ie n  d o r s a le s  y  dos a rq u ea d o s , l a t é r a l e s ,  v m t r a i e s  a modo 
de m edia lo n a #  L on g itu d  d e l  ouerpo: 0 ,4 0  mm# 
la r v a  de 31 ed a d # -
Las a n te n a s  t i e n e n  4 a r t e j o s  (F ig#
1 5 3 , Lam# 2 8 ) L on gltu d  d e l  ouerpo : 0 ,6 5  mm#
P r e n in fa # -
L a s  a n te n a s  t ie n e n  6 a r te jo s #  (F ig#  1 6 2 ,
Lam# 28;#  Los e s tu o h e s  de l a s  a la s  son  c o r to s#  L on gltu d  
d e l ouerpo; 0 ,9 5  mm#
La n in f a # -
De c o lo r  v erd e  o la r o #  Los e s tu o h e s  de l a s  
a la s  son pardos#  E l bord e de l a  bab eza  y l o s  t a r s e s  so n  
de c o lo r  pardo osou ro#  Las a n te n a s  t i e n e n  ooho a r t e j o s  (F ig#
1 5 1 , Lam# 26)#  E l p ig id io  (F ig#  1 5 6 , Lam# 2 8 )  t i e n e  dos  
a r e a s  d e  p o r o s  s e c r e t o r e s  de c e r a , arq u ead as en e l  dorso y  
24 p eq u eh a s, o i r o u la r e s  u o v a le s#  V en tra lm en te  (F ig#  1 6 7 ,
Lam# 2 8 )  t i e n ^  d os a r e a s  g r a n d e s , ojr^oulares#
Las p a ta s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  e l  a p io e  de l a s  t i b i a s  u 
una uüa n eg ra  a oada la d o  y  por encim a de é s t a s  7 e s p ia a s  
n egras#  Le e s t e  d é t a i l s  se  dedu ce que e l  ta r s o  d e  l a  n i n -  
f a ,  d e  un s o lo  a r t e j o ,  co rresp o n d e  a l  a r t e j o  a p i c a l  d e l  
ta r s o  d e l  a d u lte#  E l a r ÿ e jo  M s a l  s e  form a, p u es a expen­
s e s  de l a  t i b i a  de l a  n i n f a ,  en  e l  a p ic e  de e l la #
Lim ens jo n e s  de la  n in f a # -
Ouerpo; 1 ,4 0  mm# de la r g o  
por 1 ,3 0  mm# d e  anoho ( in o lu y e n d o  l o s  e s tu o h e s  a l a r e s ) .
Biologie#-^
La E u p h y llu ra  o l iv l n a  se^ con ooe  p or  ahora  
en l o s  p a i  s e s  de l a  Ouenoa d e l  M ed lte^ ran eo , oozao p a r a s i t e  
d e l o l i v o .  Oomo d a te  c u r io s o ,  in d io a r é  q u e , a p e sa r  de h a -  
b e r  l a  bosoado en  l a  i s l a  de IW llo r o a , no be lo g r a d o  en o o n -  
t r a r l a ,  por a h o r a .
In vern a  en  e s t  ado a d u lto . e so o n d ié n d o se  b a jo  l a  p ar­
t e  i n f e r i o r  de l a s  ram as, en  l a  b a se  de  l a s  h o ja s  o de l a s  
yem as.
A l p r tn o ip io  de l a  prim avera  em pieza l a  p u e s ta ,  o o in -  
Q id ien do pon e l  d e sa r ro X lo  de I h s  n u evas yemas de l a  p la n ­
t a  h u eep ed . Los hue v o s  e s tm i s u j e t o s  a l a  p la n ta  por un p e -  
dunoulo o o r to , que t i m e n  en e l  p o lo  mis anoh o, ft l e  l a r ­
go de la  oara in te r n a  m edia de l a s  f o l i o  la  s  de l a s  yemas 
a p i c a l e s ,  en  l a  oara  e x te m a  de l a s  yemas f o l i a r  e s  o e n  l a  
oara  in te r n a  d e l  p e o io lo  d e  l a s  h o j a s ,  en numéro v a r ia b le #  
D esp ues de l a  p u e s ta  e l  huevo no a v iv a  h a sta  d e sp u ës  de un 
mes#
Las la r v a s  de p rim era  edad ohupan lo s ^ ju g o s  de l o s  t e -  
j i d o s  de l a  yema don de han n a c id o , y  d e sp u é s  de unas h o r a s  
de s u  n a o im ie n to , e a p ie z a n  a s e g je g a r  o e r a , en  forma de f i ­
lam en t os b la n c o s , a l o s  la d o s  d e l  abdomen y  a lr e d e d o r  d e l  
an o , oon excrem ent o s  l i q u i d e s  que quedan e n v u e lto s  en  p o l -  
vo y  c e r a , form ando e s f e r i t a s  m^s o m enos grandes#
Las la r v a s  oaminan con f a o i l i d a d ,  s i tu a n d o s e  en  l a  p a r ­
t e  a p ic a l  de l a  yema d de l a  i n f l o r e  s  o e n o ia , so b r e  l a s  y e ­
mas a x i la r e s  de l a s  h o ja s#  S i l a  i n f l o r e s c e n o i a , e s  e tacftd a  
por g ran numéro de p a r a s i t o s ,  l a  oera  seg reg a d a  por to  do s  
se  a cumula en  l a  b a se  de l a s  h o ja s  o e n t r e  l a s  f l o r e s ,  y  
puede s u b r ir  p a r te  de l a s  ram as, con masas de o e ra  b la n o a , 
seme ja n te  s  a l  a lg o d o n , mi^ r v i s i b l e s #
La n in f a  cuando e s t a  a punto de mudar para tr a n sfo r m a r -  
s e ,  en a d u lto , se  ^ n e  b a jo  e l  en ves de una h oja  y s e  f i j a #  
El a d u lto  s a l e  p o r  una h en d id u ra  a l o  la r g o  de l a  cab eza  
de l a  exu v ia#
T ie n s  v a r ia s  g en era  c i  o m s  d u ran te  e l  aüo# Tarda de 
1 0  a 15 d fa s  en  l a  m aduracion d e l  hu evo , o erca  de un mes^ 
e n  e l  paso p o r  l a s  ed a d e s  la r v a  le  s# La g e n e r a c io n  mas p r o sB -  
p era  e s  l a  de p r im a v era .
Cuando se  rep rod ucen  en gran d es c a n t id a d e s  pueden cau­
s e r  dahos en l o s  o l iv o  s ,  pero t ie n e n  g ran numéro de e n em i-  
g o s  n a tu r a le s#  En e s t a  do a d u lto  pueden s e r  a ta c a d o s  por i n ­
s e c t  osp reda t o r e s  y  en e s ta d o  la r d a i  so n  a o tiv a m en te  b u s c a -  
dos por la r v a s  de S x r f id o s ,  E eu ro p tero s  (C rysop a),^ H em ip-  
t e r o s  (A n th o o o r is  y D e r e a c o r is ) ,  por p a r a s i t o s  e n â o fa g o s , 
como l o s  Cal o f d id os (E n cy r tu s  e u p h y llu r a e  S i l v e s t r i ; #  
O in fp id o s  ( A l l o x i s t a  s l e a p h i la  S i lv e s t r f t ,  (F ig#  1 60 , lam# 
2&0^
L o c a lid a d # -
Madrid# B ru n ete  (A B drid/#
Gen* Plastlgtlgm a Enâerlein»
KLastlstigma Enderl*, Zoo # Anz. 52, 1921, p* 120* 
üaraoteres del génère.-
Este genero se dlferenoia de 
Suphyllura, por no tener en el pterostigma numerosos ner­
vios transversales, e incltaso pueden f altar por complet o.
Los demas oaraoteres, oomo en Euphyllura. El pteros­
tigma es mas oorto.
Olave de espeoies.
1 (2) •- Pterostigma oorto, oon dos o très^nervios trans­
versales. Las alas anterlores eetan sembradas de 
puntos pardos por toda su superficie, mas denses 
en el centre y en el apioe. uuerpo abigarrado de 
verde, are je y pardo........ • phyllyrae Por st.
2 (1) •- Pterostigma oorto, s in nervios transversales. Las
alas anter lores son b lanças, oon dos bandas pardas, 
una en el borde apical y otra transversal, des de 
el comienzo del pterostigma a la segunda ramifi- 
oaoidn del cubito ........ lemnisoata Enderl.p.99
Plastlgtigma phyllyrae Forster.
Euphyllura phillyrae Forst., Verh* naturw* Yer. preuss. 
Rheinlande 1848, p. 93.
Plastigma phillyrea Enderl. Zool. Anz* 52, 1921, P# 120.
Caractères de la especie.-
E1 ouerpo esta coloreado 
de rojo, verde, pardo, naranja, entremezolados entre sf, 
mas o menos osouro, segun los ejeraplares. Los machos son 
mucho mas osouros que las hembras (Fig. 192, Lam. 33;. Las 
patas también presentan esos colores. El abdomen puede ser 
verde o rojo con el segmento genital verde, en las lie mb ras. 
En el macho puede ser pardo osouro. rojo o negro, siendo 
en to do s los casos el segmento génital negro*
La cabeza.-
La cabeza es 4 veoes mas ancha^que larga, 
muy inolinada haoia abajo. La superficie del vertex es ru­
gosa. Los idbulos,genales son de color anaranjado* El bor­
de posterior de vertex es pooo arqueado. Los ojos oubren 
los bordes latérales del pionoto.
Las antenas miden un poco mas de la mitad de la an- 
ohura de la cabeza (Fig. 193, Lam. 33 ; # Son de oolor a ma-
r l l l o ,  oon e l  102 a r t e j o  pardo o s o o r o .
E l t o r a x * -
" to ra x  68  may arqneado* E l p ron oto  e s  o o r ­
t o ,  H g era m en ta  mas la r g o  en  e l  e e n t r o .  oon e l  borde a n t a -  
t e r i o r  a lg o  convaxo* E l p resoad o  e s  r e ia t ly a m e n te  p eqaefio , 
de c o lo r  v e r d e , oon una mancba an aran jad a  en a l  borda a n t e ­
r io r  .E l  p resoado a s  g r a n d e , v e r d a , oon 4  b an d as da o o lo r  n a -  
ran ja*  Todo e l  to r a x  e s t a  o u b ia r to  da p a n to s  n e g r o s , qua l o  
haoen  n é s  o menos o so o ro  mgm  an abondanoia* m  e s c a t e l o  a s  
verd e*
A la s  a n t e r io r e a * -
TT&as a la s  a n t a r io r e s  ( f i g *  1 9 5 , lam*
3 3 / ,  so n  m enores y mas a s c a r e s  an l o s  m aÿios qua en  l a s  
hembras* Son da form a r o n b o id a l, con  e l  a p iq e  mas anoh anente  
redondeado q u e  en E a p h y lln ra , l i g e  ram ent a mas da 2 y e o e s  mas 
aneh as qua la r g a s *  21 p te r o s t ig m a  e s  mas o o r to  qua en Enphy- 
l l o r a  y  t i e n e  2 -3  n e r v io s  t r a n s v e r s a le s  c o m p le te s  y  a lg m a o s, 
s o lo  in ic la d o s #  Soda l a  s o p e r f lg ie  da l a s  a la s  e s t a  s a s k r a -   ^
da de f o n t e s  p ard os y  n e g r o s ,  mas densam ente agru p ad os en eï^  
o e n tr o , don dm form an on t r ia n g u lo ,  onya b a se  s e  a paya en  e l  
borda d o r s a l  y  e l  a p ic e  en  l a  b a se  d a l  p te r o s t ig m a #  En e l  
borde c o s t a l ,  c a s i  ju n to  a l  a p io e  da l a s  a l a s ,  dgsem boca a l  
s e c t o r  r a d ia l*  £n e l  bogde a p ic a l  h a y  o tr a  »  r e g io h  ^  qua l a  
den s i  dad de l a  p u n tu a o io n  par da a omenta* La segon d a  c e ld a  mar­
g i n a l  e s  la rg a ^  p e r o  l a  segunda rama da l a  b i fu r o a o io n  de l a  me­
d ia  no e s t a  t #  arqueada como en ^E uphyllura o l iv in a *  En e l  
a p io e  de i a  segunda rama d e l  c u b it  o hay una mmoha par da*
A la s  p o s t e r io r e s * -
l a s  al^as p o s t e r io r e s  ( f i g *  1 9 4 , Lam*
3 3 )  t i e n e n  l a  misma n e r v ia o io n  q u e en  E uphyllura*
Las p a t a s * -
Las p a ta s  son  r o b u s ta s*  Las ooxas p o s t e r io ­
r e s  t ie n e n  m eraoanto o o r to  y romo* Las t i b i a s  p o s t e r io r e s
( F ig .  1 96 , Lam* 3 4 )  no t i e n e n  d e n t f c u lo  e n  l a  b a s e ,  p ero
t ie n e n  5 e s p in a s  n e g r a s  en  e l  a p ic e .  por l a  ca ra  in te r n a  y  
3 e sp in a r  p or  l a  ex tern a *  E l ta r s o  t i e n e  en  e l  a r t e j o  b a s a l  
una uha n e g r a  a oada lado*
G e n it a l ia * -  '
Los par amerce d e l  macho (F ig*  1 9 7 . Lam*
3 4 ) m iden c a s i  2 /3  de l a  lo n g l t g d  de l a  v a lv a  a n a l*  E sta n
e s tr e o h a d o s  en  su  m itad  y  so n  mas an ch o s en  e l  a p ic e ,  qâe 
e s  redondeado* La v a lv a  a g a l  e s  g  r u s s e  y r u g o sa , oon p e lo s  
c o r to s  y fu e r te s *  Los pararaeros t ie n e n  t a s h ie n  p e lo s  i n e r ­
t e s  en  e l  a io e ,  d i r i g i d o s  h a o ia  a b a jo  por la  oara In te r n a  
y h a o ia  a r r ib a  por Isr ex tern a *
E l segm ento  g e n i t a l  de l a  hembra e s  b a s ta n te  la rg o *
La v a lv a  a n a l term in a  en  e l  a p ic e  en una punta  d i r ig id a  
h a o ia  a r r ib a .  La v d lv a  a n a l e s  l ig e r a n s n t e  mas cor ta  ,q u s  
l a  andbura de l a  oabeza* La v e n t r a l  e s  l ig e r a m e n te  mas c o r -  
t a  que l a  anal*  (F ig* 1 9 8 , Lam* 3 4 ) .
Limens ion  e s ,  -
O abezai 1 mm* de anoho por 0 ,2 6  mm* de 
la r g o  ( s i n  lo b u le s  g l i a l e s ) .  A n ten as: 0 ,6 0  mm* A la s  a n te »  
r i o r e s  de l a  hembra: 2 ,1 4  mm* de la r g o  por 1 ,1 3  mm# de 
anoho ; a la s  a n te r io r e s  d e l  macho: 1 ,7 4  mm* de la r g o  p o r
0 ,8 7  mm*; segm ento g e n i t a l  d e  l a  hembra: 0 ,8 0  mn* de la r g o  
por 0 ,5 0  mm* de a l t o *
La h ln f  a* -
Lg n in f a  t i e n e  a n te n a s  de 7 a r t e j o s  (F ig*  
1 9 9 , Lam* 3 4 , e l  u ltim o  pardo y mas la r g o  que l o s  r e s t a n ­
te s *  E13S e s  e l  segundo de lo n g itu d *  E l 4 § , 5g y  6S so n  
i g u a le s  e n tr e  s i*  E l ouerpo e s  de o o lo r  v erd e  y  l o s  t a r s o s  
son  pardos* L os e s tu o h e s  de l a s  a l a s  son  l l s o s ,  s i n  p e lo s  
n i  oerdas* %  p ig id io  (F ig*  200 , Lam* 3 4 )  t i e n e  l o s  p o ro s  
s e c r e t o r e s  de oera  d is p u e s t g s  en d o s  a r c o s  a n te r  lo r e s  a  
oada lado ,d e l  ano y de 8 -9  a r e a s  o ir o u la r e s  a ôada la d o ,  
h a o ia  a tr a s *
B io lo g ia * -
E sta  e s p e o ie  ha s id o  c l t a d a  so b re  B h il ly x e a  
l a t i f o l i a .  pero  l a  h e  en oon trad o  en  P o lle n s a  (M a llo rc a )  
sob re  P h i l ly r e a  a n g u s ü f o l l a ,  e n  e l  mes de sep tiem b re#  En 
e s a  epooa s o lo  he p od ido  c o n s e g u ir  a d u l t e s  y  e x â v ia s  de  
n in fa s*
Los a g u l t o s  son  d i f f e l l e s  de v e r ,  p u es prod u cen  un 
e f e o t o  B dm etioo , sem ejando l a s  yemas de l a  p la n ta  h u esp ed , 
ya que sg  c o lo c a n  en l a  a z i  l a s  de l a s  ra m ita s t i e r n a s ,  
co n fu n d ien d o se  oon e l l s s *  Son poco a o t i v o s ,  busoando l a  
sombra*
Las la r v a s  produ cen  o e r a  en e a n t id a d , dejando l a  p la n ­
ta  oomo o u b ie r ta  por copos de a lgodon *
L o o a lid a d * -
P u erto  de P o lle n s a  (M a llo r c a ) , Èfedrld*
P l a t i s tig m a  le m n iso a ta  E n d er le in *
P l a t i s tig m a  le m n iso a ta  End* én z*  Z o o l* , 5 2 , 1 9 2 1 , p* 120*
C a r a c tè re s  de l a  e s p e o ie * -  ^
E sta  e s p e o ie  fu e  d e s c u b ie r -  
t a  en  e l  aho 1921 en  A r g e l ia  por E n d er le in *  He en oon trad o  
dioh a e s p e o ie ,  en Oiudad R ea l y P u e n o a lie n te , e n  l a  misma 
p r o v in c ia *
La o a b e z a » -
ÿ i  oabeza  (F ig*  4 5 9 , Lam* 6 9 )  e s  parda o 
r o j i z a ,  4 v e o e s  mas^ancha que la rg a *  Los o o e lo s  so n  a m a r i-  
l l o s *  La cabeza  e s t a  muy in o lin a d a *
l e s  a n te n a s  m iden l a  m itad  de l a  anohura de l a  cab e­
za* Son a m a r i l la s ,  oon e l  109 a r t e j o  pardo o n egro  *
E l to r a x * -
Es pardo o pardo r o j i z o *  E l p r o n o te  e s  o o r ­
t o ,  c u b ie r to  en  e l  b ord e  l a t e r a l  p o r  l o s  o j o s .  que e s ta n  
r e t r o œ d id o s  en e l  borde p o s te r io r *  E l p rescu d o  d e l  m eso -
to z a x  es r e la t iv a m e n te  o o rto#  EL esou d o  t i e n e  4 bandas lo n ­
g i t u d in a le s ,  de c o lo r  pardo o so u r o , mas o menos v i s ib k e s  , l a s  
dos c e n t r a le s  o v a la d a s  y  l a s  e x te r n e s  t r a p e s o id a le s #
Las a l a s é -
• - a l a s  a n te r  lo r e s  (F ig#  4 6 0 , Lam# 8 9 )
son  t r a n s lu o id a s ,  c a s i  2 v e o e s  mas la r g a s  que m c h a s#  Le 
o o lo r  b la n o o , con l o s  n e r v io s  a m a r îl lo s #  T ienen  una banda  
parda o b l ic u a ,  que p a r te  de l a  b a se  d e l  e s t ig m a , lle g a n d o  
a l  a p io e  d e l  n e r v io  Ccu» donde e s  mas anoha que ju n to  a l  
p te r o s t ig m a #  Bay o tr a  Banda d e l  mismo o o lo r  a l o  la r g o  d e l i  
borde a p io a l  d e l  a la #  EL p te r o s t ig m a  e s  anoho y  o o r to , l l e ­
gando a l a  a i t  ara  de Oun # EL s e c t o r  r a d ia l  e s  muy la r g o ,  
desem booande en  e l  a p io e  d e l  a la #  La segunda o e ld a  m arg i­
n a l  e s  b a s ta n te  arq u ead a , pero l a  segun da rama no e s t a  ta n  
arqueada oomo en  E u p h y llu ra  o l iv in a  #
Las p a ta s # -
Las p a ta s  son  de o o lo r  a m a r il lo  p a rd u z-  
00 , con l o s  fém u res y t a r s o s  pardog# Las t i b i a s  p o s t e r io ­
r e s  t i e n e n  7 e sp in a s  n e g r a s  en e l  a p io e #  E l a r t e j o  b a s a i  
de l o s  ^ ta r so s  p o s t e r io r e s  t ie n e n  una uha n eg ra  a oada la d o ,  
en e l  a p ice#
E l abdomen# -
E l abdomen e s  de o o lo r  pardo osou ro  o n e ­
gro#
G e n it a l ia # -
~ La v a lv a  a n a l d e l  ma oho (F ig#  4 6 1 , Lam# ^
8 9 )  e s  mas arqueada p or  d e tr a s  que por d é la n te #  L os p a r a -  
m eros m iden apzozim adam ente l o s  2 / 3  d e  l a  v a lv e  a n a l#  T ie ­
n en  form a de maze, con e l  a p ic e  redondeado y  con  p e lo s  f u e r ­
t e s  por su  oara  in te r n a #
 ^ La v a lv a  a n a l de l a  heznbra (F ig# 4 6 2 , Lam#^  8 9 )  t i w e  
e l  a p io e  le v a n ta d o  lig e r a m e n te  h a o ia  a r r ib a , g a s  la r g a  que 
e l  r e s t o  d e l  abdomen# La v e n t r a l  es un pooo mas cor t a  y  
arqueada suavem ent e h a o ia  a r r ib a #
L im e n sio n e s» -
Cabeza: 1 mm# de anoho por 0 ,2 6  mm# de  
la r g o ;  a n te n a s :  0 ,5 3  mm, ; segm ente g é n i t a l  d e  l a  hembra ;
0 ,6 7  nm# de la r g o  por 0 ,4 0  mm# de a l t o ;  a la s  a n te  r io r e s  :
2 ,1 5  mm# de la r g o  por 0 ,8 7  mm# de anoho; L on g itu d  d e l  
ouerpo oon l a s  a l a s :  2 ,6 0  mm#
L o o a lld a d # -
Giudad R e a l, F u e n o a lie n te  (O iudad R ea l)#
S u b fa m illa  PAUROPSYILIME
E sta  B u b fa m ilia  se  o a r a c te r iz a  p o r , la  oabeza abom ba- 
da p o r  d e la n t e , oorta#  La T rente no e s t a  o o g l t a  por l a s  
gên as#  Los lo b u lo s  g e n a le s  son v a r ia b le s  (o o n io o s  en O a- 
lo p h y a )#  Las a l a s  so n  t r a n s p a r e n te s , o v a la d a s . E l p t e r o s ­
tigm a e s  g e n e ra Im ente grande y  la r g o #  La prim era o e ld a  
m arg in a l e s  freo u en tem en te  mayor que l a  segu n d a .
 ^ En Europe, e s t a  S u b fa s ii l la  e s t a  r e p r é s e n ta  da por e l  
;enero Calophya#
Gen. O alophya Low#
O alophya Low, Verh# * o o l# -b o t#  Ges# W ien, 1 8 7 8 , p# 608,
O a ra o teres d e l g e n e r o » -  ^
Las g ê n a s  t ig n e n  lo b u lo s  g e ­
n a le s  dg lo n g ltu d  v a r ia b le #  La T ren te  e s t a ,  a v e o e s  o c u l-  
t a  por e s t a s #  La oabeza e s  muy redondeada y  a b u lta d a  por  
d e la n te #  Las a n te n a s  so n  c o r ta s#
La prim era  c e ld a  m arg in a l de l a s  a la s  a n t e r io r e s  e s  
mudho mayor que l a  segunda#
E l ouerpo, g en era Im ente e s  pequeho y  r o b u stg #  E l t é -  
rax  e s  gen era lm en te  més anoho que l a  cabeza# E sta  muy ar« 
queado# Los p l e u x i t o s  d e l  p r o to r a x  e s ta n  c a s i  c u b ie r to s  
p or  l o s  o jo s#
O alophya r h o is  Low#
Oaraoteres de l a  e s p e o ie # -
La oabeza y  e l  to ra x  son  
de c o lo r  r o jo  n a r a n ja  y  e l  abdomen de o o lo r  a m a r illo  c la r o ,  
(F ig# 4 1 9 , Lam# 80)#
La oab eza# -
La oabeza (Fig% 4 2 0 , Lam# 8 0 )  e s  2 8 /5  
v e c e s  mas ancga que la r g a #  ^E1 v e r t e x  e s  lig e r a m e n te  a n g u -  
l o s o  p o r  d e t r a s ,  con uga fo v e a  pooo marcada a l o s  la d o s  
d e l  suroo c e n tr a l#  E s ta  muy in c l in a d o  h a c ia  ab a jo  y  e s  muy 
abombado# Los lo b u lo g  g e n a l e s . d e  c o lo r  a m a r i l lo ,  so n  muy 
d iv e r g e n t e s ,  oon e l  a p io e  d ir f g id g  h a o ia  a ju era  # E l borde  
in te r n e  e s  convexo y e l  e x te r n o  ^ooneftvo# Son c o r t o s ,  m id i en* 
do lo s  2 /3  de l a  lo n g i t u d  d e l  v e r t e x  en  e l  c e n tr e #  E stan  
c u b ie r to s  de p e lo s  c o r to s#
Las a n te n a s  son  o o r ta s  y g r u e s a s , l ig e r a m e n te  meno­
r e s  que l a  an ch u ra  de l a  ca b eza , in o lu y en d o  l o g  o jo s#  Son 
a m a r il la s #  Los dos prim ero s a r t e j o s  y  l o s  d os u lt im e s  so n  
l o s  mas anchos# ^
E l 3 S e s  e l  mas la r g o #  E l 52 y  79 son  l o s  menores#
E l t o r a x # -
E l to r a x  e s  muy arq u ead o , ta n  anoho como 
l a  cabeza# E l p ron oto  es r e l a t i v e  m ente la r g o ,  de l a  m ^s- 
ma lo n g itu d  en to d a  su  anohura# E l p r e s e u lo  d e l  meso to r a x  
e s  r e la t iv a ^ e n t e  grande, un poco mas o o r to  que e l  escudo#  
Las a l a s # -
Las a la s  a n t e r io r e s  (F ig# 4 2 1 , Lam# 80)#
son  tr a n s p a r e n te s , 2 ^veoes més A argas que a n c h a s , e n sa n o h é n -  
dose  mucho h a o ia  e l  a p io e ,  qu e e s  ancham ente redondeado# E l  
p te r o s t ig m a  e s  la r g o  y  e s t r e c h o ,  l le g a n d o  a l a  a l t a r s  de 16  
prim era rama de l a  b ifu r o a o io n  de l a  c u b it a l#  E l s e c t o r  r a ­
d i a l  e s  la r g g ,  l le g a n d o  a  l a  a ltu g a  de l a  segunda rama de 
l a  b ifu r o a o io n  de ^ la  m edia, arq ueand ose lig e r a m e n te  h a o ia  
l a  c o s t a l ,  e n  e l  ap ioe#  Lg p rim era^ oe ld a  m argin a l e s  mucho 
mayor que l a  segunda# E l a p io e  estaconqprendldo e n tr e  e l  seo ^  
t o r  r a d ia l  y  l a  prim era rama d e  l a  b i f u r c a c io n  de l a  nwdia#  
la s  a l a s  p o s t e r io r e s  t ie n e n  se n tg r  r a d i a l ,  l a  m edia  
Gdn b i f u r o a r ,  que arranoft de Ou# E l c u b it  o tampoco se  b i f u r -  
oa# E l bordé d o r s a l  en  s u  b a se  y la  a n a l ,  igu aIm en te  en su  
b a s e , e s ta n  e n g ro sa d a s y  o o lp r e a d a s  de pardo, formando una 
h o r q n i l la  parda#  
l a s  p a t a s # -
Las p a ta s  so n  a m a r il la s #  Las t i b i a s  p o s t e ­
r io r e s  no t i e n e n  d s n t ic u lo ,  p e r o  t i e n e n  en e l  a p ic e  una e s -  
p in a  en  l a  o a ra  e x tezn a  y  3 en l a  in te r n a #  E l a r te j o  b a s a i  
de l o s  ta r s o s  p o s t e r io r e s  no t ie n e n  uhas en e l  a p ice#  
G e n it a l ia # -
J~ L a  v a lv e  a n a l d e l  mâche (F ig#  422# Lam#
8 0 )  no t t m e  lo b u lo s  l a t é r a le s #  Es 1 /4 - 1 /^  m as^ larga que 
l o s  param eros# T ien e  form a de b o t e l la #  Los pa ram e r g s  son  
2 1 /2  v e o e s  mas la r g o s  que a n ch o s, en  l a  b a s e ,  e l  a p io e  
e s  agudo#
E l segm ento g e n i t a l  de l a  hembra e s  o o r to , (P ig # 4 2 3 ,  
Lam#8 0 ) , c a s i ta n  la r g o  como alto#^ La v a lv a  a n a l  es l i g e r a ­
m ente onducalada# Es aguda en ^ el a p io e  y  l ig e r a m e n te  mas 
la r g a  que l a  v a a t r a l ,  q u e  e s t a  l ig e r a m e n te  arqueada#  
D im en sio n es# -
Oabeea: 0 ,4 0  mm# de anoho p or  0 ,1 5  mm# 
de la r g o ;  l<5bulos g e n a le s ;  0 ,1 0  mm#; a n te n a s :  0 ,3 7  mm#; 
a la s  a n t e r io r e s :  1 ,3 4  mm# de la r g o  por 0 ,6 5  mm; de anoho; 
segm ento g e n i t a l  de l a  hembift; 0 ,2 6  ma# de la r g o  por 0 ,2 5  
mm# de a l t o ;  lo n g itu d  d e l  ou erp o , oon l a s  a la s :  t , 7 0  mm# 
B io lo g ia # -
E sta  e s p e o ie  v iv e  sob re Rhus o o r ia r ia #  
L o c a lid a d # -
P S îg e n a l de  l a  S ie r r a  (B adajoz )•
S u h fa m ilia  TRIOZIEAE
La oabeza  ^ esta  mas o menos in o l in a d a ,  r a r e  v e z  mas 
anoha q u e  é l  torax# E l v e r t e x ,  g en erslm en tp  e s  o a s i  t r i a n ­
g u la r  o sem ioi^roular# Las g ê n a s  t i w  en  g e n e ra lm en te  I g b u -  
l o s  g e n a le s  o o n io o s , a v e c e s  e s f é r ic o s #  La T ren te  e s t a  ou­
b i e r t a  p o r  l a s  g ên a s y e s  pooo v i s i b l e  a lr e d e d o r  d e l o c e -  
l o  a n te r io r #  Las a n te n a s  t i e n e n  1 0  a r te jo s #  Los o jo s  son  
h e m is fé ic o s #
£1 toxaz es muy arqueado# Los esolerltos pleurales 
del protorsa: son désigna le s y la sutura pleural es oblioua, 
desembocando en la pL rte posterior del borde lateral del 
pronoto, como en Psylla#
Las tibias posteriores pueden tener 4-3 espinas ne­
gras en el apioe, una extema y las demas en la oara inter­
na#
Las alas son transparentes, alargadas. ovaladas, mas. 
o menos agudas en el apioe, sin peoiolo ouo it al ni pteros­
tigma#
*
Olave de generos*
1 (2j#- Ouerpo oubierto de pelos### Triohoohermes E3.rk#p#133
133#
2 (1)#- Ouerpo lampiBo#
3 (6)#- Seotor radial de lassai as anteriores largo o muy
largo, mas o menos ooncavo desde la base, forman­
do una» oelda radial larga y estreoha#
4 (5;#- Tibias posteriores sin denticulos en la base ##•
•............... Trioza jgorst# p# 103
5 (4J#- Tibias posteriores con uno o mas denticulos en la
b a s e    Fbyllopecta Fit oh# p# 119
6 (3}#- Seotor radial de las alas w t e riores oorto, oon-
vexo 0 reoto, formando una oelda radial oorta y
anoha .#,...####### Spanioza Enderls# p# 109
Gen# %ioza Worster#
Trioza Forsts, Verh# naturg# Ver# preuss# Rheinlande 1848, 
p# 67#- Scott, Trans# Bat# Soo# London 1876, p# 551#- 
Low, Verh# zool#- bot# Ges# Wien, 1878, p# 609#
Oaraoteres del genero#-
La oabeza es generalmente mas
estreoha que e^l torax; inolinada haoia abajo# El borde an­
terior del vertex tiene forma de^M# La Trente esta oubier- 
ta por las gênas# Estas tienen lobulos genales de tamaho 
variable, generalmente oonioos, mas o menos divergentes#
El dfpeo es globoso o pirlforme. poco o nada visible por
delante# Las m  ten as no son tan largas como en Psylla, va-
riando su longitud de una a dos veoes la anohura de la oa­
beza#
El torax muy arqueado# El pronoto es oorto. muy in- 
olinado^haoia la oabeza# Los bordes latérales tiaien una 
depresion, que los h ace més o menos lobulados# Los pleuri- 
tos del pro torax son désignai es, siendo el epxraero general­
mente men or que el epistemo y la sutura pleural se dirige 
oblfouamente a la parte posterior del borde lateral del 
pronoto# El prescudo del me sot o rax es generalmente tan an­
oho oomo largo, siendo su borde anterior muy convexo#
 ^Las alas son genexalmente transparentes, %udas en 
el apice, sin pterostigma en el borde costal# El radio, 
el nervio medio y el cubit o arrancau del mismo punto del 
nervio basal, no esistiendo, por tanto peoiolo cubital#
En el borde dorsal hay tres pequeflas imçreaiones, una en 
oada oelda marginal y la tercera entre estas#
Las tibias posteriores no ti^en dentfoulo en la ba­
se, pero tienen en el apioe dos o tres espinas por la ca­
ra interna y una por la externa# Las ooxas posteriores 
tienen meraoanto reoto#
El seotor radial de,las alas anteriores es largo o 
muy largo, mas o menos ooncavo decde la base, formando una 
celda radial larga y estreoha#
Olave de espeoies#
1 (2)#- LoS lobulos genales son menores de la mitad de la 
longitud del vertex, en el oentro* y muy separados 
desde la base# Alas 3 veoes mas largas que anchas# 
Ouerpo de oolor pardo oscuro# Par amer os del maoho 
anoho8 en la base, oon el borde posterior oonvexo 
y el anterior reoortado irregulaimente-, hasta el 
agioe que es estrecho##.##Esourialensis n^sp# p#107
8 (1)#- Lobulos genales mayo res de la mitad del vertex y 
no separados en la base# El ouerpo esta coloreado 
de olaro,# Las alas anteriores no llegan a ser 3 
veoes mas largas que anohas#
3 (4)#- Lobulog genales muy agudos y pooo divergentes#
Belaclog entre el peoiolo cubital y el radial;1/3# 
Los,parameros del maoho son lorgos, oon 3 ufias en 
el apioe, dirigida haoia delante, colooadas una 
enoiraa de otra, la superior oorta y las otras dos 
largas y our vas# El segmento genital de la hembra
es dos veoes mas largo que a l t o ......... .
• •«.••,••#••###•#••### trioornis n# sp# p# 106
4 (3)#- Los lobulos genales pooo %udos, pero divergentes,
desde la base# Relacion entre el peoiolo cubital 
y el radial : 1/2# La altura del segmento genital 
de la hembra es 3/4 de la longitud ##...#.##.#
 ....... . . . uttioae L#
Trioza urtloae Linné#
Chermes urtioae L# Faun# Sueo# 1761# 1006#
Trioza urtioae Forst#, Verh# naturw# Ver# preuss# Rheinlan­
de 1848, p# 82#
Onidopsylia Amyot# Ann# Soo# ent# Fr$ 1847. p# 459#
Psylla eupoda Hart#, Germ# Zeitsohr# Bor# 1841, p# 374# 
Trioza eupoda Forst., Verh# naturw# Ver# preuss'* Rheinlan­
de 1848# p# 82#
Triozaprotensa Forst#, op# oit# p# 82#
Trioza f o r olpata Forst.m op# oit# p#84.
^loza orasslne'rvia Forst., op# oit# p#83#
f r i o z a  b i o o l o r  Mèÿ'-Ï)ar# Mitth# Sohw# Ent# Ges# 1871, p#389#
Oaraoteres de la espeoie»- ,
Oolor de la oabeza y torax 
amarillo# Abdomen verde (Fig. 305, Lam# 66).
La oabeza»- (Fig. 306).
, Àa oâbezâ es 2 1/3 veoes mas anoha que lar-
ga# El vertex esta pooo inolinado hacia delante, oon una Fo­
vea bastante maroada a oada lado del suroo central! pooo ar­
queado por su borde posterior. El borde axterior tiene forma 
de H anoha ^  redondeada.
Los lobulos genales son un poco mas cortos que el ver­
tex en el oentro, de oolor amarillo, oon el apice pardo, 
no muy agudo. Son divergentes desde la base» Estan cubier­
tos de pelos olaro s; estan inolinados y en distinto piano 
del vertex, siendo visibles por arriba.
las antenas miden 2 3/5 veoes la andiura de la oabeza. 
Los tres priraeros artejos son anarillos y los restantes de 
oolor pardo osouro. El 4g no llega a la mitad del tercero.
El torax»-
El torax es muy arqueado# El pronoto es 
muy oorto, sobre todo en él oentro* Tiene una fovea a oada 
lado, en el borde lateral^ ,que esta lobulado.
El prescudo del mesotorax es tan largo como anoho, 
muy convexo por el borde anterior, de color amarillo oon 
una manoha anaranjada en el borde anterior. El esoudo es 
de color amarillo, oon 4 manohas de oolor naranja, longi­
tudinales. siendo ovaladas las dos centrales y trapézoïda­
les las o^ras dos»
Las alas#-
L as alas anteriores (Fig#, 307. Lam. 56; 
son transparentes, oristalinas, oon el ayloe anohammte 
anguloso, a veoes un pooo ,redondeado. Los nervios son ama- 
rillos. Son 2 1/3 veoes las largas que finohas. La celda 
radial es larga^ llegando a la altura de la segunda rama 
de la bifuroaoion de la media# ^  primera rama de 3a bifur­
oaoion de la media desembooa en el borde apioal del ala,por 
enoima y muy proxima al apioe. Las oelda s marginales son 
aproximadameiÆe de igual superficie y relaJfcivamente peque- 
üas. El cubito raide dos veces la longitud del peoiolo ra­
dial (oonsiderando oomo tal al trozo de radio oomprendido 
entre el seotor radial y la media).
Las patas#-
L as patas son de oolor amarillo# Los tarsos 
de 19 y 29 par de patas son pardos# El épice de las ti­
bias freouentenente es pardo# Las tibias posteriores tie­
nen 3 espinas en el apioe por su oara interna y una por 
la externa#
El abdomen es verde, oon el borde, posterior de los 
segmeniios de oolor amarillo#
Grenltalia»-
E l eegm m to g e n i t a l  âe l a  hen^ra (F ig#  3 0 8 ,
Lam# 5 6 )  e s  o o n io o . de o o lo r  v e r d e , oon g l  a p io e  pardo*
Las v a lv a s  t ie n e n  i a  misma lo n g  i t  nd# E l a p io e  e s  agudo # 
Dimens ion  e s # -
,  X abeza: 0 ,4 7  mm# de anoho por 0 ,2 0  mm#
d e la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,1 4  mm#; a n te n a s :  0 ,8 0  mm#; 
a la s  a n t e r io r e s ;  2 ,5 4  mm# de la r g o  por 1 ,0 7  mm# de anoho: 
segm ento g e n i t a l  de l a  hembra: 0 ,5 3  mm. de la r g o  por 0 ,4 0  
mm# de anoho# L on gitu d  d e l  ou erp o , con l a s  a l a s :  3 ,1 0  mm. 
B lo lo g f a # -
iBsta e s p e o ie  se  e n c u e n tr a  so b r e  d iv e r s e s  
e s  pa o ie  s  de ü r t i o a ,  e n tr e  e l l a s  l a s  s ig u ie n t 'e s :  XJrtioa d i o l -  
oa , U# u r e n s , U . membranaoea# L os a d u l t e s  se  en o u en tra n  de 
mayo a o c tu b r e .
L o o a lid a d . -
Ii/iiadrid#-
T r io g a  t r i o o r n i s  n# s p #
C a r a c tè re s  de l a  e s p e o i e . -
Oabeza y  to r a x  de o o lo r  
a m a r t l lo ,  e l  abdomen e s  pard o , menos e l  segm ento g e n i t a l ,  
que es a m a r il lo  tam bién# (F ig# 2 6 7 , Lam# 4 8 ; .
La o a b eza # -
,  o a b e z a ,(F ig #  2 6 8 , Lam# 4 8 )  e s  2 1 /5  v e o e s
mas anoha que la r g a #  E l v e r t e x  puede t e n e r  una maïoha c o lo r  
n a r a n ja , ^ a largad as, a cada la d o  d e l surco c e n tr a l ,  p a r tie n d o  
de l a s  fo v e a s  y  d iv e r g e n te s  e n tr e  g i#  Las dos fo v e a s  d e l v e r ­
t e x  e s t  an ^maroadas, u n id a s e n tr e  s i  por un su r c o  f in o #  E l  
v é te x  e s t a , l i g e r a m w t e  arqueado en e l  borde p o s te r io r #
Los lo b u lo s  g e n a le s  so n  lig e r a m e n te  m ayores que l a  m i­
tad  d e l  v e r t e x ,  en  e l  o en tro  ; muy agudo s  en e l  apige^  g e n e ­
ra lm en te  n e g r o s , p e r o  pueden se r  ^ a m a r îllo s  con e l  a p ic e  p ar­
do; mas 0 menos d iv e r g e n t e s ,  segun l o s  e je sç ) la r e s#
Las a n ten a s son  2 v e c e s  mas la r g a s  que l a  anchura de 
l a  oabeza# Los t r e s  p rim eros a r t e j o s  pueden ser  a m a r il lo s  
0 s o lo  e l  t e r c e r o ,  s ie n d o  l o s  demas pardos#
E l t o r a x # -
Muy arqueado# Elm pronoto t i e n e  una fo v e a  
parda a cada lad o  d e l  b ord e  la t e r a l#  E l p r e sc u d o , de c o lo r  
a m a r il lo ,  t i e n e  una manoha an aranjad a en  e l  b ord e a n te r io r #
E l e sc u d o , d e l  mismo o o lo r ,  t i e n e  4 bandas lo n g i t u d in a le s ,  
anaranjad as#
Las a l a s # -
Lgs a la s  a n t e r io r e s  (F ig#  2 6 9 , Lam# 4 8 )  
son  2 1 /6  v e c e s  ms la r g a s  que anoha % no mdy agudas en e l  
a p ic e ,  t r a n s p a r e n te s ,  o r i s t a l in a s #  ËL s e c t o r  r a d ia l  e s  l a r - ,  
g o , lle g a n d o  a l a  a l t u r a  de l a  segunda rama de l a  b ifu r o a o io n
de la  media. La oelda x^fdial es bastante anoha en l a  base, 
estzeohandose baola el apioe, donde e l  seotor ra d ia l tiene^  
una oonoavldad# La relaoion entre e l  peoiolo rad ia l y e l en- 
b ito  es de 1;3# La primera rama de la  bifnréaeiob de la  media 
termina oasi en e l  apioe de l ala#
Xaj8 patas#-
Las patas son pardas oon la s  t ib ia s  y 
mures posteriores amarillos# Las t ib ia s  posteriores tienen 
3 espinas en e l  apioe, por an cara in terna y ona por la  e r- 
tema#
Genitalia»-_
~ 3a valva anal del maoho es gm esa y lobgla- 
da anchamente y  e l  borde posterio r, en él gpioe es eil6%- 
driça# Los perameros tienen  una oonzignraeion muy partion- 
Igr# Aon tan largos oomo la  valva anal (fig# 270, Lam# 48)#
Mas anchos en la  base, en e l 1/4 ap ioal se estieohan bros- 
oamente, terzBinando en t r e s  uhae d irig id as  haoia delante,' 
carao terfstioas (fig# 270, A)# Estan colooadas una encima 
d e otra# siendo la  superior oorta y la s  o tras dos dos la r ­
gas y ourvadas, pareoiendo en conionto la  o ah esa del ave ame- 
ricana Calao (Diohooeros bioornis;#
B1 segyento gen ita l de la  henhra tien e  la s  valvas oasi 
iguales, siendo la  anal ligeramente més larga que la  ven­
tra l#  La primera es reota y aguda en e l  apice y la  segunda 
ligeramente arqueada (fig# 271, Lam# 48), también aguda# 
DAmenaiones#-
Oabesa: 0,46 mm# de anoho por 0,21 mm# 
de largo; lobulos genales: 0,13 mm#; antenas: 0,93 mm# 
alas an terio res: 2,68 mm# de largo por 1,20 mm# de anoho# 
Longitud del ouerpo, con la s  a la s : 3,08 mm# Segmente geni­
ta l  de la  hembra: 0,83 mm# de largo por 0,26 mm# de alto# 
Looalidad#-
V llla  Rut i s  (La Ooruîla)#
griosa escuria lensis# n sp»
Oaraoteres de la  espeoie .-
Ouerpo to taImente pardo os­
ouro (fig# 320, Lam# 59)#
La oabesa#-
* La oabesa (fig# 321. Lam^  59) es 2 3/5 mas
anoha que lar^a# SI borde posterio r de l vertex  es oasi rec­
to , oon una fovea a cada lado del surco la te ra l#  21 borde 
an te rio r tie n e  forma de M muy marcada#
Los lobulos genaî^es son muy cortos, mas cortos que la  
mitad del vertex# Estan oompletaraente separados en l a  base 
y son agudo8 en el apioe# - ■ ^
Las su ten as son pardas excep tuando e l 31 a rte jo , que 
es amarillo#
E l to r a x # -
E l tg r a x  t ie n e  la  misma anohura que l a  oa -^  
beza# E l p ronoto  e s t a  lo b u la d o  l a t e r  aime n te  y  t i e n e  una f o ­
v e a  a oada lad o#  E l p resoud p  e s  més la r g o  que e l  esoudo y 
muy oonvexo en su  bord e a n te r io r #  
l a s  a l a s  # -
"  Las a l a s  a n t e r io r e s  so n  muy l a r g a s .  s ie n d o  
3 v e o e s  mas la r g a s  que anchas# E l s e c to r  r a d i a l  l l e g a  a  
una a l t u r a  in te r m e d ia  e n t r e  la  b a se  de l a  b i fu r o a o io n  de 
l a  g e d ia  y l a  segunda rama de l a  b i f u r c a c io n  de  e s t a ,  en  
su  ap ioe#
 ^ Son t r a n s p a r e n te s ,  con  l i g e r o  t i n t e  am arlU ezito#  E l 
a p ic e  e s  agudo, term inando un pooo p o r  encorna de é l ,  l a  
prim era b ifu r o a o io n ^ d e  l a  media# La r e la o io n  e n tr e  e l  p e ­
o io lo  r a d ia l  y  e l  c u b ito  e s  de 5 :6 #  Las c e ld a s  m a rg in a le s  
son  aproxim adam ente i g u a le s  e n tr e  s i  y  r e la t iv a m e n te  mayo­
r e s  que en  l a s  dos e sp  e o ie  s  d es  c r i  t a s  anteriorm eu  te#  Las 
dos ramas de l a  b i fu r c a c io n  de l a  media y  l a  segun da d e l  
c u b ito  so n  o a s i  r e o t a s #
Las p a t a s # -
Las p a ta s  so n  p ard as, oon l a s  t i b i a s  y  
t a r s o s  p o s t e r io r e s  a m a r illo s #  Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t i e ­
nen en  e l  é p ic e  t r e s  e s p in a s  por l a  cara  in te r n a  y  una 
p o r  l a  ex tern a #
G e n it a l ia  # -
 ^ La v a lv a  ^anal d e l  maoho e s  o o r ta  y  g r u e -
s a ,  mas abombada p o r  d e t r a s  que p o r  d e la n te #  L os param eros 
son  muy anchos en  la  b a s e , oon e l  borde p o s t e r io r  convexo  
y e l  a n t e r io r  reo o rta d o  irreg u la rm en  te  # Se e s tr e o h a n  mucho 
en e l  ap ioe#  En su  oonj u n t o , l o s  param eros p a recen  una o é s -  
oara  de huevo r o t a ,
D im en sio n es# -
Cabeza: 0 ,5 0  mm# de anoho por 0 ,1 8  mm# 
de la r g o :  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,0 8  mm#; a la s  a n t e r io r e s :  2 ,6 8  
mm# de la r g o  por 0 ,8 7  mm. de anoho# L on gitu d  d e l  o u erp o ,o o n  
l a s  a la s :  3 ,0 8  mm#
L o o a l ld a d .-
E1 E s c o r ia l  (M adrid)#
Gen# S p an ioza  E n d er le in #
S p an ioza  a id e r 1 # , Ent# M ltt#  B e r l in ,  1926 , p# 400
C a r a c tè r e s  d e l  g e n e r o # -  ,
Se d is t in g u e  e s t e  genero d e l  
G enero T y io za  por te n e r  e l  s e o to r  r a d ia l  o orto  y oon vexo , 
en r e la o io n  oon e l  borde d o r sa l d e l  a l a ,  s i n  n in gu n a  par­
t e  oonoava, aunque ^sea muy l ig e r a m e n te , como o c u r re  en  
T rioza#  Ademas e l  é p ic e  de d ich o  s e c t o r  no p asa  d e l  n i v e l
de la  base de l a  bifuroaoion de la  media#
la s  patas posterio res puedeg tener o no dentfoulos 
en la  base de la s  tib ias#  Eh e l apice de la s  mlsmas puede 
be*,3 0 4 espinas negras, ona de la  cara externa y la s  
demas en la  ü item a.  ^ ^
Los demas oaraoteres son analog os a lo s  del genero 
Trioza# La espeoie tipo es Spanioza g a l l i  Forst#
O lave de e s p e o ie s
1 ( 4 ) # -  A p ioe  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  oon 3 e s p in a s  por
l a  ca ra  in te r n a  y  una p o r  l a  extern a#
2 ( 3 ) # -  A la s  a n t e r io r e s  y  p o s t e r io r e s  oon la  o e ld a  a n a l
de c o lo r  pardo o scu ro#  B ase de l a s  t i b i a s  p o s t e r i o ­
r e s  s i n  d e n t ïo u lo s #  Ouerpo de o o lo r  p a r d o # # # # . . # # . ,  
# # • # . ......................  ### me80m êla F lo r#  p# 111#
3 ( 2 ; # -  A la s  s i n  l a  o e ld a  a la  parda# Base de l a s  t i b i a s
p o s t e r io r e s  oon d e n t fo u lo s #  Ouerpo de c o lo r  negro  
b r i l l a n t e    g a l l i  F o rst#  p « lo9#
4 ( 1 ) # -  A p ioe de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  con  2 e s p in a s  en
l a  ca ra  in te r n a  y una en l a  e x te rn a #
5 ( 8 ) # -  O eldas m a r g in a le s  d é s ig n a ie s #
6 ( ? ; # -  B ase  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  s i n  d e n t ic u lo s #  P r i ­
mera c e ld a  m arg in a l mucho mayor que l a  segunda####.
 ................... ............... .. m arru b ii n# sp# 118
7 (6 -)# - B ase de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  con  d e n t i c u l o s # a i ­
mera c e ld a  m a r g in a l un pooo mayor qge l a  segunda#  
L ob ulos g e n a le s  mas la r g o s  que e l  v e r te x #  Parameros 
d e l  maoho en  forma de h o ja  d e  guadaha## • . • # • # # # # • • •  
# # . . . . . . . . . . , # #  rem ota Fors# p# 112#
8 ( 5 ; # -  O eldas m a r g in a le s  aproximladamente de l a  misma su p er ­
f i c i e #  B a se  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  con d e n t îo u -  
108# ,  ,
9 ( 1 0 ) # -  Oabeza mas de 3 v e o e s  mas ancha que la r g a #  L obulos
g e n a le s  de l a  misma lo n g i t u d  que e l  v e r t e x  • # # . . # # #
* # • . • • # # . . .  .^ # . . # • •  # o h e n o p o d li Reut# p# 114
10 (9 )# -0 a b e z a  no mas de 2 v e o e s  & ma ancha que la r g a #
11 ( 1 2 )# -L o n g itu d  d e l cu erp o , oon l a s  alas^^ no p a sa  de 2 ,5  mm#
Las a la s  a n t e r io r e s  so n  un pooo mas de 2 v e c e s  mas 
la r g a s  que anchas# Parameros d e l  maoho en  form a de 
pu nta  de la n z a  #### ab d om in a les F lo r#  p# 1 1 5 ,
1 2 ( 1 1 ) # -  L on gitu d  d e l  cuerpo" oon a l a s ,  mayor dg 3 mm# A las
o a s i  3 v e o e s  mas la r g a s  que anchas# Param eros en f o r ­
ma de porra## # .#  # a l a o r i s  F lor#  p# 116
Spanioza g a l i i  F o rster.
Trioza g a l i i  Forst# Terh# naturw# Ter# preuss# Rheinlande 
1Ô48, p7 87#- Scott# Trans# Ent# Soo# London, 1876, p# 555, 
Low, Terh#zool#-bot#Ges#Wien,1888, p# 214#
O a ra o teres de l a  e s p e o i e . -
E l ouerpo es to ta lm e n te  
de o o lo r  n egro  b r i l l a n t e  ( F ig ,  3 1 5 , Lam# 58)#
La oab eza# -
“  Ta oabeza (F jg# 316 , La# 5 8 )  e s ^ l i g e r a -
m ente mas e s tr e o h a  que e l  to r a x , 8 f / 5  v e o e s  mas anoha 
que^ larga#  E l borde p o s t e r io r  d e l  v e r t e x  e s  arqueado#Ceroa  
de e s t e  y a l o s  la d o s  d e l  su ro o  c e n t r a l  h a y  d o s  fo v e a s  muy 
p ro fu n d a s , u n id a s e n tr e  s ï  gor  un su r c o  t r a n s v e r s a l  muy f i ­
ne# E l borde a n t e r io r  d e l  v e r t e x  t i e n s  form a de M# E l v e r -  
tg x  e s t a  in o l in a d o  h a o ia  a b a jo , e s ta n  do l o s  lo b u lo s  g e n a le s ,  
mas in  c l  in  ados to d a v ia .  que e s te #  M oh os lé b u lo s ^ s o n  c a s i  
i g u a le s  a l  v e r t e x ,  en lo n g i  tu d , aunque un poco mas c o r to s#
Son g r u e so s  en l a  b a s e , agudos en  e l  a p io e  y  d iv e r g e n te s  
desd e l a  base#  E stan  c u b ie r t o s  de p e lo s  b la n c o s ,  r e la t iv a m e n ­
t e  la r g o s #
Las a n ten a s m iden 1 3 /5  v e o e s  la^ an ch ura de l a  oabeza#
E l t e r o e r ,a r t e j o  e s  a m a r i l lo ,  l o s  dems son pardos o n egros#
E l t o r a x # -
E l to r a x  e s  muy arqueado# E l p ron oto  muy 
e s t r e c h o ,  sob re to d o  en  e l  c e n tr o , y lo b u la d o  e n  e l  borde  
l a t e r a l # ^E1 p rescu d o  d e l m esotorax  e s  mas la r g o  que e l  e s ­
cudo y mas oonvexo p o r  e l  borde a n te r io r #
Juas a l a s # -
Las a la s  a n t e r io r e s  (F ig#  3 1 7 , Lam# 58 ;#
Son tr a n sp a r e n t  e s , o r i s t a l i n a s ,  con l o s  n e r v io s  a m a r i l lo s ,  
son  2 i  mas l a r f a s  que anchas# E l s e o to r  r a d i a l  e s  oon ve­
xo  en l a  b a s e , no l le g a n d o  a  l a  a l t u r a  de la ^ b a se  de l a  
b ifu r o a o io n  d e  l a  media# E l b o rd e  c o s t a l  e s t a  b ie n  arq u ea ­
do y e l^ a p io e  e s  ancham ente agudo# Las d os ram as de l a  b i -  
f u r c a d o n  de l a  m edia y  l a  segun da d e l  e u b i t o  so n  r e o t a s .
La r e la o io n  e n t r e  e l  p e o io lo  r a d i a l  y  e l  o u b ito  e s  de 5 :8#
Las a l a s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  l a  n e r v ia d o h  a n a lo g a  a 
T rioza# La m edia p a r te  d e l  s e c t o r  r a d i a l  y  e l  c u b ito  s e  
b ifu r o a #  En e l  b ord e  d o r s a l ,  o erca  de l a  b a s e ,  t i e n e n  una 
manoha parda#
Las p e t a s # -
t i b i a s  y  t a r s o s  so n  a m a r i l lo s  y  l o s  
fem u res pardos# La b a se  de l a s  t i b i a s  t i e n e n  v a r i e s  de%k~ 
tx o u lo s  muy p eq u eh o s, oomo l o s  d ie n t e s  de una s ie r r a #  En 
e l  a p io e  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  hay 3 e s p in a s  n e g r a s  
p o r  l a  cara  in te r n a  y  una p o r  l a  ex tern a#
G e n it a l la # -
La v a lv a  a n a l d e l  madio (F ig #  318^ Lam#
5 8 )  e s  g r u e sa  y  o o r ta . con vexe  p o ç  é l  b ord e  a n t e r io r  y  
e l  p o s t gr 1er# Los param eros so n  mas ^anchos en  l a  b a s e ,  
e s tr e o h a n d o s e  goco a pogo h a c ia  e l  a p ic e .  donde so n  r e ­
dondeado s# E l a p io e  e sta a rq u ea d o  h a o ia  a ir a s#
E l segm ento g e n i t a l  de l a  hembra e s  muy c o r t o ,  mas 
a l t o  que l a ^ o  (F ig#  319 Lam# 58 )#  La v a lv a  a n a l  e s  l i ­
geram ente ms la r g a  que l a  v e n tr a l#  Las dos so n  co n v ex es#
Dlmeneionee#-
 ^ Cabeza: 0,47 mm. de anoho por 0,14 mm. de
largo; lobulos genales: 0,12 mm.; antenas: 0,84 mm; alas an­
teriores: 2 mm.; de largo por 0,80 mm# de anoho; segmento 
genital de la henhra: 0,20 de largo por 0,26 mm. de alto. 
Longitud del ouerpo, con las alas; 2,50 mm#
Biologia#-
Esta espeoie ha sido citada sÿbre las so- 
guientes plantas: Gallium palustre, G#1.parisiense, She- 
rardia arvensis#
Looalidad#-
Gercedilla, Collado Medisno (Liadrid)#
Spanioza mesomela Flor#
Trioza mesomela Flor#, Kat. d# Ehynoh. 1861, p# 378,585, 
396#- B o l # -  y Obi cote., Ant# Soo# Esp# Hist# Bat# VIII,pl, 
III, f i g .  11#
Caractères de la espeoie#-
Cabeza y torax de color 
pardo osouro y abdomen de color pardo claro o araarillenro 
(Fig# 335, Lam# 62)#
La oabeza#- ^
 ^ La cabeza (Fig# 336, Lam# 62) es mas estre- 
cha que el torax, 2 i  veoes mas ancha que larga# El borde 
posterior del vertex es ligeramente anguloso# A cada lado 
del surco central hay una fovea profunda, unidas entre si 
por un suroo transversal#
Los lobulos g ai aies son muy cortos, de base muy ancba, 
agudos m  el apice, muy poco divergentes# Pueden ser de co­
lor pardo oscuro, con el apice claro o de oolor pardo cla­
ro en su totalidad#
Las antenas miden 1 t veces la anchura de la ^ cabeza#
EL 32 y 4g artejos son de oolor amarillo, los demas par­
dos# ^
El torax#-
TTe oolor pardo oscuro, arqueado# El pronoto 
es oorto y eg ta lobulado later aime nte# El prescudo del me­
sotorax es mas largo que el escudo#
Las alas #-
Las alas anteriores (Fig# 337, Lam# 62) son 
semitransparentes, amarülentas, con la oelda anal de oo­
lor pardo osouro# Los nervios amarillos, a veces hay un 
trazo pardo en la costal, en el sector radial, en la 
media y en la ^primera rama de la bifurcacion del cubito.
Son 2 veces mas largas que anohas# EL apice es estreoha men­
te redondeado# El seotor rgdial sobre pasa un poco el nivej 
de la base de la bifuroaoion de la media# Las celdas mar -
g in a le s  son r e la t iv a m e n te  m a y o r s  que l a s  de l a s  e s p e o ie s  
d e s o r i t a s  a n t e r io r  men t e ,  d el gen ero  T r io z a , aunque t i e n e n  
aproxim adam ente l a  misma s u p e r f ic ie #  Oug es l ig e r a m e n te  
cu rva , o b lfo u c a  a l  borde d o r s a l d e l  a la #  Las b i f t i r e a c io -  
n e s  de l a  g e d ia  son  r e o t a s ,  desem bocando l a  prim era muy 
c e r o a  d e l  a p io e  d e l  a la #
Las a la s  p o s t e r io r e s  (F ig#  3 3 8 , I^m# 6 2 ) t i e n e n  l a  
c e ld a  m a l  de c o lo r  o sc u r o , en lo  demas, oomo en  T r ioza#
E l abd om en ,-
E l abdomen e s  pardo o amariXlent o , por  en  
c ia a ,  y  a m a r il lo  p or  deb a  jo#
Las p a t a s # -
L as p a ta s  son  a m a r il la s #  La b a se  de l a s  
t i b i a s  p o s t e r io r e s  no t i e n e n  d e n tfo u lo  y  en  e l  a p ic e  t i e ­
nen 3 e s p in a s  por la  oara in te r n a  y  una p o r  l a  e x te m a #  
G e n it a l ia # -
 ^ Segm ento g e n i t a l  de l a  hembra m uy^corto,
mas a l t o  que la rg o #  La v a lv a  a n a l e s  l ig e r a m e n te  mas l a r ­
ga  que l a  v e n tr a l#  l a s  d o s  v a lv a s  so n  b a s t a n t e  con vexas  
(F ig#  339# Lam# 62)*
D im en siones#  -
C abesa: 0 ,4 6  nm# de anoho p o r  0 ,1 8  mm. 
de la r g o ;  a n te n a s:  0 , 6 7  mm# A la s  a n t e r io r e s :  1 , 7 5  mm# de 
la r g o  por 0 ,8 0  mm# de andbo; * segm ento g e n i t a l  de l a  hembra 
0 , 2 7  mm# de la r g o  por 0 ,4 2  mm# de a lto #
L o o a lid a d » -
L o e o h e s  (M adrid)#
S p a n io za  rem ota F o r s te r #
T r io z a  rem ota F o rst# ,V erh #  naturw# Ver# p reu ss#  R h ein lan -  
Re"m eV p".‘ B3#
T rioza  c in n a b a r in a  F o r s t# , op# c i t #  p# 85#
T rio  za~lia ema to  de s  Fo r s t  # , op# c i t #  p# 85#
T r io z a  d r y o b la  F l o r ,  Rhynch# l i i v l #  I I ,  1861 , p# 522#
O a ra o teres  de l a  e s p e c i e # -  ^
Cabeza y  to r a x  a m a r i l lo s  o 
v e r d o s o s , abdomen de c o lo r  v erd e  (F ig#  3 8 7 , Lam# 73)#
La c a b e z a # -
~  "La oabeza  (F ig#  3 8 8 , Lam# 7 3 )  e s  3 v e ­
c e s  mg anoha que la r g a ,  pooo in o lin a d a #  E l borde p o s t e r io r  
d e l v e te x ^ e s  muy a n g u lo so #  A cada lad o  d e l  su ro o  c e n t r a l ,  
hay una fo v e a  p roftm da, u n id a s e n t r e  s i  p o r  un su rc o  trans*  
v e r s a i  m uy^fino# ^
Los lo b u lo s  g e n a le s  so n  la r g o s ,  mas la r g o s  que e l  
v e r t e x  en  e l  c en tr o #  Dg c o lo r  verde# E l borde in t e m o  e s  
convexo y e l  extrem e oon cavo , lo  que l o s  haoe b a s t  a n t -
t e  d iv e r g e n te s #  E sta n  c u b ie r t o s  de p e lo s  la r g o s #
Las a n te n a s , m iden 1 2 /5  v e o e s  la  anohura de l a  ca­
b eza ; de c o lo r  a m a r i l lo :  d e l  4S a l  79 a r t e j o ,  so n  pardas  
en  e l  a p ic e ;  d e l  89 a l  l0 9  oom pletam ente pardas#
E l t o r a z # -
E1 p r o n o to  e s  a n g u lo so  en  e l  borde a n te ­
r i o r ,  muy lo b u la d o  la te r a I m e n te  y  con  una févga en  e l  
b ord e la t e r a l#  E l p rescu d o  d e l m esotorax  e s  mas la r g o  que 
e l  e sc u d o , de o o lo r  a m a r i l lo  o v e r d o so , con  d o s  gran d es  
m anchas an aran jad as tr ia n g u la r e s #  E l esou d o , d e l  mismo 
c o lo r  que e l  p rescu d o  t i e n e  4 bandas de c o lo r  n aranja#
E l e s  cu te  l o  y  e l  p o s e s o u te lo  so n  de o o lo r  verde#
Las a la s  # -
Las a l a s  a n t e r io r e s  (P ig# 3 8 9 , Lam# 7 3 )  
son  2 3 /5  mas la r g a s  que a n eh as: t r a n s p a r e n te s ,  ^ ligeram en te  
a m a r i l le n t a s ,  muy e s tr e c h a s  en  la  b a s e , ensan ohan dose h a s ta  
l o s  2 /3  a p i  c a l e s  f En e l  a p io e  so n  agudas# E l , s e c t o r  r a d ia l  
no l l e g a  a l  n i v e l  de l a  b a se  de l a  b ifu r o a o io n  de l a  me­
d ia#  l a  prim era c e ld a  m arg in a l e s  lig e r a m e n te  ma^or que 
la  segunda# Los n e r v io s  so n  a m a r il lo s #  La r e la o io n  e n tr e  
e l  p e o io lo  r a d ia l  y  e l  c u b ito  e s  2 :5#
l a s  p a ta s  so n  a oa r i  l i e n  ta  s# La b a se  de l a s  t i b i a s  p o s ­
t e r i o r e s  t i e n w  d os d e n t ïo u lo s #  En e l  a p ic e  de l a s  m im a s  
h a y  2 e s p in a s  n e g r a s  p or  l a  oara in te r n a  y una por l a  e x ­
terna#
G e n it a l ia # -
' La v a ly a  an a l d e l  macho (P ig#  39 0 )  e s  muy
cqnvexa por d e t r a s ,  mas que p or  e l  bord e a n te r io r #  Los pa­
ram eros so n  a n ch o s en  l a  b a s e ,  poco a poco e s tm  ch ado s  ha d e  
e l  a o lc e  donde som ag u d o s, estan d o  arqueados h a c ia  d e la n te ,  
(reo u erd a n  e l  f i l o  de  una guadaha)#
E l segm ente g e n i t a l  de l a  hembra e s  ta n  la r g o  como 
a l t o ,  de c o lo r  verd e#  La v a lv a  a n a l s o b r e s a le  un poco  
(P ig#  391 , Lam# 7 3 )  p o r  encim a de l a  v e n tr a l#  Las dos son  
agudas en e l  a p ic e #  La v a lv a  a n a l  e s  a l  go concava y l a  v en ­
t r a l  l ig e r a m e n te  convexa#
D im en siones # -
Oabeza: 0 ,8 3  mm# de anoho por 0 ,1 7  mm# 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s ;  0 ,1 9  mm# A la s  a n t e r io r e s :
2 ,8 1  ram# de la r g o  por 1 , 0 7  mm# de anoho; segm ento g e n i ­
t a l  de l a  henhra; 0 , 4 0  mm# de la r g o  por 0 , 4 0  mm# de a l t o ;  
a n ten a s: 0 , 7 5  mm#; L on gitu d  d e l  ou erp o , oon l a s  a la s ;
3 , 3 5  mm#
B io lo g f a # -
E sta  e s p e c i e  ha s i d o  c ita d a  so b re  Q u er-  
ous ro b u r , Qu# p e d u n c u la ta , Qu# s e s s i f l o r a .  P inus s y l -  
V es t r i s #  La h e  en oontrado so b r e  Q uerous I le x #
L ooalidad# -
P o lle n s a  ( I f e l l o r c a ) .
Spanioza ohenopodli Rent#
T r io z a  oh en op od li Rat## Medd# Soo# F ,F # fonn# I ,  1876# p#
T r io z a  d e l e l  S o o t t .  Ent# M# Mag# 1 8 7 9 , p# 114# 
iÇ io z e  a t r l p l i c l s  Id oh t##  Eht# M# Ifeg# 1 8 7 9 , p# 82#
O a ra o teres de l a  e s p e c i e # -
L o s  e je m p la r e s  o sc a r  o s çon 
uniform ém ent e  p a r d o s , l o s  d a r o s  t i e n e n  l a  oabeza y  e l  to r a x  
de c o lo r  pardo c la r o  y  e l  eh dome n  o so u r o , con  e l  segm ento g e ­
n i t a l  o la r o  (F ig #  3 9 2 , lam# 74;#  
l a  c a b eza # -
^  cab eza  (F ig#  3 9 3 . Lam# 7 4 )  e s  3 3 /5  r e -  
o es  mas aijoha que la rg a #  E l v e r t e x  e s  de c o lo r  pardo c la r o ,  
con una fo v e a  a la r g a d a  a cada la d o  d e l  suroo c e n tr a l#  E l b o r ­
de p o s t e r io r  d e l  v e r t e x  e s  lig e r a m e n te  arq u ead o . E l bord e  
a n t e r io r  en forma de &L , ^
Los lo b u lo s  g e n a le s  e s t m  mas in o l in a d o s  qge e l  v e r ­
te x , ta n  la r g o s  como e s t e ,  de b a se  anoha, e s tr e o h a n d o se  l i ­
geram ente en  e l  a p io e ,  que es redondeado; poco d iv e r g e n t e s .  
E stan  c u b ie r to s  de p e lo s  c o r to s ,  d i s #  r s o s #
Las a n te n a s  miden 1 3 /5  v e c e s  la  anchura de l a  ca b e­
za# Son de c o lo r  a m a r illo #  Elmprimer a r t e j o ,  l a  b ase  d e l  2 9 
y l o s  t r e s  g l t im o s  so n  de o o lo r  pardo osouro#
E l t o r a x # -  ,
E l to r a x  e s  de o o lo r  pardo c la r o #  E l p r o ­
n o to  e s t a  lo b u la d o  1 a t  er aim ent e y  t i e n e  una fo v e a  de c o lo r  
pardo r o j i z o  a oada la d o  d e l  b ord e  l a t e r a l#  E l p rescu d o  d e l  
m esotorax  e s  r e la t iv a m e n te  muy la r g o ,  oon d o s manohas l o n ­
g i t u d in a le s  ^de o o lo r  pardo r o j i z o  en  su  bord e a n t e r io r .  E l  
escu d o  es ma c o r to  que e l  p re scu d o , oon 4 ban das l o n g i t u d i ­
n a l e s ,  e s t r e c h a s ,  d e l  mismo c o lo r  que l a s  d e l  p ron oto  y  
prescudo#
Las a l a s # -
8^ a l a s  a n t e r io r e s  ( F ig .  3 94 , Lam# 7 4 )
gon c a s i  3 V eces  mas la r g a s  que a n c h a s , muy agudas en  e l  
a p io e  T ransparent e s  # I qs n e r v io s  son  a m a r illo s #  E l s e c t o r  
r a d ia l  e s , o a s i  r e c to ,  no l le g a n d o  a l  n i v e l  d e  l a  b a se  de  l a  
b ifU fd a o io n  de l a  media# La razon  e n tr e  e l  p e o io lo  r a d ia l  y  
e l  c u g ito  e s  Las b ifU r  o a c io n e s  de l a  m edia y  l a  seggnda  
d e l  c u b ito  son  r e o ta s #  La sqgunda rama de l a  b i f u r c a c io n  
d e l  c u b ito  e s  o b l ic u a  a l  borde d o r s a l ,  oon é l  an gu lo  agu­
do h a c ia  l a  b a se  d e l  a la #
E l abdomen# -
E l abdomen es de o o lo r  pardo o sc u r o ,o o n  
e l  segnOT-to g e n i t a l  pardo o la ro #
G e n it a l ia # -
l a  v a lv a  an a l d e l  macho (F ig #  395 , Lap# 
7 4 )  e stém  muy abombada por e l  b ord e  p o s te r io r #  Los paçam e- 
r o s  son  a n c h o s , a lg o  e s tr e o h a d o s  en e l  a p ic e ,  que e s t a  
tru n ca d o # .
E l s e  seen  to  g e n i t a l  de XS/hembra e s  ta n  a lg o  oomo 
la r g o  (F ig #  396 , Lam# 7 4 )#  La v a lv a  a n a l  e s  lig e r a m e n te  
mas la r g a  que l a  v e n t r a l ;  w  an m itad  a p ic a l  ee may e s tre « r  
chg y  agadaI e s t a b d o ,arqueada h g o ia  ab a jo#  La v e n t r a l  tam^ 
b ie n  ee aguda an e l  a p io e  y e s t a  arqueada h a c ia  a r r ib a #
Las p a t a s é -
,  p a ta s  so n  amarilOa s  excep tu an d o  l o s
fem gres y e l  28 a r t e j o  de l e s  t a r s o s ,  que son  pardos# Bu 
e l  a p ic e  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  hay 2 e s p in a s  n e g r a s  
p or s u  oara  in te r n a  y una p o r  l a  e x te m a #  En l a  b a se  de 
l a s  mismas h ay  3 d e n tfô u lo b , de po s i c  io n  en p iza rra d a #  
D im en sio n es# -
Cabeza: 0 .4 7  %am# de m acho, p 6 r  0 ,1 3  mm# 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s ;  O .lS  mm* de la r g o ;  a n te n a s ;
0 ,8 0  mm; a l a s  a n t e r io r e s ;  1 ,7 4  mm# de la r g o  p or  0 ,6 0  mm# > 
de anoho; segm ento g e n i t a l  de l à  hembra; 0 ,3 3  mm# de l a r ­
go por 0 ,3 3  mm# de a lto *  L on g ltu d  d e l  cu erp o , oon l a s  a l a s  : 
2 ,2 7  mm#
B io lo g ia # -
, " E sta  e s p e o i e ,v i v e  so b r e  d i w r s a s  e s p e o ie s ,
d e l  g e n e r o  Ohenopodium# T adaien  ha s i d o  en co n tra d a  so b r e  
A t r ip le x  patulam #  
lo o a l id a d # -
" Granada#
S p a n io za  a b d o m in a lis  F lor#
T r io z a  abdom inal i s  F l o r . ,  R^ynoh# L lv l#  I I ,  1 8 6 1 , p# 602#
O a ra o teres de l a  e s p e o ie » -
' Cuerpo d e  o o lo r  pardo o s ­
cu ro , oon manohas negras en. e i  torax  (F ig#  3 1 0 ) (Lam# 57)#  
La c a b e z a # -  ,
La oabeza  e s  2 , 1 / 3  mas anoha que la rg a #  
E l v e r t e x  (]Çig# 3 1 1 , Lam#, 5 7 )  e s t a  muy l ig e r a m e n te  arquea­
do p or  d e tr a s , con dos fo v e a s  en form a de a sp a , muy m aroa- 
d a s , una a  cada la d o  d e l suroo c e n tr a l#  ,
Los lo b u lo s  g e n a le s  so n  7 /lQ  de l a  lo n g itu d  d e l  v e r ­
t e x ,  en  e l  o e n tr o , a g u d o s, muy pooo d iv e r g e n te s  y  c c h ie r -
t o s  de p e lo s  c o r to s#
Las a n te n a s  miden d os v e c e s  l a  a n c h u ^  de l a  cabeza#
E l 39 y 49 a r t e j o s ,  son  a m a r i l lo s  y l o s  demas pardos#
E l to r a x . -
E l p rescu do e s  ms la r g o  que e l  e sc u d o , dé 
c o lo r  pardo o sc u r o , oon d o s  g ra n d es manohas n a g r a s , de 
form a tr ia n g u la r *  E l escudo t i e n e  1 ^  o inoo  bandas l o n g i ­
t u d in a le s  c a r a o t e r ï s t i c a s  de l o s  P s x l id o s ,  de c o lo r  negro#  
E l e s  cu te  l o  y  e l  p o s e s o u te lo  so n  negros#
Las a l a s # -
, Las a l a s  a n t e r io r e s  (F ig#  3 1 2 , Lam# 5 7 )
son  2 1/5 mas la r g a s  qgs a n c h a s , estan d o  l a  mayor anchura  
en  su p a r te #media# E l a p ic e  e s  muy agudo# Los n e r v io s  son  
a m a r i l lo s  y l a s  c e ld a s  t i e n e n  un l i g e r o  t i n t e  a m a r i l le n to .  
Son tr a n sp a r e n te s#  E l s e c t o r  r a d ia l  e s  c a s i  r e c t o ,  no l l e ­
gando en e l  a p io e , a l  n i v e l  de l a  b a se  de la  b ifu r o a o io n  
de l a  media# Cog e s t a  l ig e r a m e n te  arqueado en  e l  a p ic e ,  
e s  o b l ic u o  a l  borde d o r s a l  d e l  a la ,  oon e l  an gu lo  agudo 
h a o ia  l a  b a se  de l a  misma# Las c e ld a s  m a rg in a le s  t ie n e n  
aproxim adam ente l a  misma s u p e r f i c ie #  La prim era rama de l a  
b ifu r o a o io n  de l a  media d eseoh oca  oerca  d e l a p io e  d e l  a la .  
Las p a ta s # -
, p a ta s  so n  a m a r illa s ,:  exoep tu an d o  l o s
fe im r e s  y l o s  29 a r t e j o s  de l o s  t a r s o s ,  que so n  pardos#
En l a  b a se  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  hay 3 d e n t ic u lo s #
En e l  a p io e  de l a s  mismas hay 2 ahas n e g r a s  p or  l a  oara 
in te r n a  y una p o r  l a  ex tern a#
El abdomen# -
S I  abdomen e s  de c o lo r  pardo o sc u r o , con  
e l  borde p o s t e r io r  de l o s  seg m en tes , de c o lo r  a m a r illo #
G e n l t a l ia # -
,  I La -galva a n a l delm acho e s  o a s i  dos v e c e s
mas la r g a  que l o s  param eros ( f ig #  3 13 , Lam# 5 7 ) ,  co n  un 
lo b u lo  l a t e r a l ^  en e l  b ord e  p o s t e r io r ,  e s t rech ad o  h a c ia  
a tr a s #  juos param eros so n  g r u e s o s ,  oon e l  a p ic e  agudo, t i e ­
nen forma p a r e c id a  a l a  punta  de una la n z a .
E l segm ento  g e n i t a l  de l a  hembra (F ig# 3 1 4 , Lam# 5 7 )  
e s  o o r to , l ig e r a m e n te  mas la r g o  que a l t o #  La v a lv a  a n a l  
e s  un poco mas la r g a  que l a  v e n t r a l ,  abombada en  su  m itad  
b a s a l  y  e s tr e o h a d a  y  aguda en l a  a p ic a l#
D im en sion es # -
,  Oabeza: 0 ,4 0  ram# de anoho por ?17 mm#
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,1 3  ram#; a n te n a s:  0 ,8 0  mm#; 
a la s  a n t e r io r e s :  1 ,8 7  ram# de la r g o  por 0 ,8 0  ram# de anoho ; 
segm ento g e n i t a l  de l a  hembra : 0 ,3 3  mm# de la r g o  por 0 ,3 0  
ram# de anoho# L on g itu d  d e l  ou erp o , oon l a s  a la s :  2 ,4 0  mm. 
B io lo g ie # -
E sta  e s p e c ie  v iv e  so b re  A lc h im i l la  v u lg a ­
r i s  L#
L o o a lid a d # -
P uente V iesgo#  (A s tu r ia s ;#  Bajaraar (T ene­
r i f e ) #
S p a n io za  a l a o r i s  F lo r .
T r io z a  a l a o r i s  F lo r # . B u ll#  Soo# Imp# Iviosoou# 1861# p#38G-40Q  
Trioza l a u r l# ,  R e so c o n ti S ic# I t#  1879# p# 19# ( A t t i  Soo#It#  
en te#  I I .
O a ia o te r e s  de l a  e s p e o ie » -
La oabeza y  e l  to ra x  son de 
o o lo r  a m a r i l lo  verd oso  o pardo o la r o ,  e l  abdomen gen era lm en ­
t e  de o o lo r  pardo oscuro#  (P ig# 1 8 2 , Lam# 32;#
Oabeza#-
" la  oab eza^ es 2 1 /2  v e o e s  mas ancba que la r g a ,  
o a s i  tan  ancha como e l  to r a x , b a s ta n te  in o l in a d a  (P ig#  1 8 4 , 
Lam. 32;#  E l borde p o s t e r io r  d e l  v e r t e x  e s  l ig e r a m e n te  a r ­
queado# A cada la d o  d e l su roo  c e n tr a l  hajr una gran  fo v e a  
lo n g itu d in a l,^  que ooupa gran  p a r te  d e l  v e r te x #
Los lo b u lo s  g e n a le s  son c o r to s  y a g u d o s , pooo d iv e r ­
g e n t e s ,  d e  b a se  an ch a , c u b ie r to s  de p e lo s  o la r o s #  Su lo n ­
g itu d  e s  e ssa sa m en te  2 /3  de l a  d e l  v e r te x #
Las a n te n a s  ( f ig #  1 8 3 , Lam# 3 2 )  so n  o o r ta s ,  a p r o x i­
madamente 1 1 /3  v e c e s  l a  ^anohura de l a  cabeza.  Le c o l o r  
a m a r il lo ,  menos l o s  dos u ltim o  s  a r t e j o s  que so n  negros#
E l to r a x . -  ^
'El to r a x  ( f ig #  1 8 4 , Lam# 3 2 )  e s  e s t r e c h o ,  
arq u ead o , oon manohas lo n g i t u d in a le s ,  d e  c o lo r  pardo o s o u -  
rg# E l p ronoto  os oo r to ,  lo b u la d o  l a t e ra lm en te  y  oon una 
fg v e a  a caga la d o  d e l  borde l a t e r a l#  E l p rescu d o  d e l m eso­
to r a x  e s  mas la r g o  que e l  p r e scu d o , oon l o s  manohas lo n g i ­
t u d in a le s  en s u  p a r te  c e n tr a l#  E l e scu d o  t i a r e  5 bandas 
l o n g i t u d in a le s  p ard as; l a  c e n t r a l  e s tr e o h a  y  t r ia n g u la r ,  
l a s  d o s  s i g u ie n t e s  o v a la d a s  y l a s  e x te r n a s  a lg o  r e c t a n g u la -  
r e s .
l a s  a la s#  -
t a s  a l a s  a n t e r io r e s  (P ig#  1 8 5 , Lara# 32 )  
son  rauA" la r g a s ,  3 1 /2  v e o e s  raas la r g a s  que a n c h a s , de o o lo r  
a m a r i l le n to ,  t r a n s p a r e n te s ,  oon ^ n erv io s a m a r i l lo s ,  agudas  
en e l  a p ioe#  E l , s e o t o r  r a d ia i  s o lo  l l e g a  a l a  prim era rama 
de l a  b i fu r c a c io n  d e l o u b ito #  Las c e ld a s  m a r g in a le s  so n  
r e la t iv a m e n te  p eq u eü as, aproxim adam ente de l a  misma su p er ­
f i c i e #  La prim era rama de l a  b i f i r  o a o io n  de la  media e s t a  
mas oerda d e l  a p io e  d e l  a la  que l a  segunda#
Las a la s  p o s t e r i o r e s  (P ig .  186, Lam# 32) t ie n e n  e l  
s e c t o r  r a d ia l  que desem booa en  e l  a p io e  d e l a l a ,  l a  media  
y e l  c u b ito  b ifu r o a d o , arranoando l a s  t r e s  de un mismo pun­
t o ,  y una anal#
Las p a ta s  son  de o o lo r  pardo o laro#  En l a  b ase  de 
l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  hay unos d e n t ic u lo s  pequeûos# En 
a p ic e  de l a s  m im a s hay 2 e s p in a s  n e g r a s  en  l a  oara in ­
te r n a  y una en l a  e x te m a #
G e n ita l ia  # -
La v a lv a  a n a l d e l , maoho (P ig#  1 8 7 , Lam# 
3 2 )  e s  un pooo mas la r g a  que l o s  pararaeros, r e o ta  en su  b o r ­
de a n t e r io r  y  muy con vexa  por e l  p o s te r io r # , Los pararaeros 
son  g r u e s o s ,  ancham ente redondeados en e l  a p io e ,  en  form a  
de porra#
E l segm ento g e n i t a l  de l a  hembra (P ig#  1 8 8 , Lgm#32) 
e s  agudo en  e l  a p io e#  La v a lv a  a n a l e s  l ig e r a m e n te  raas l a r ­
ga que l a  v e h t r a l ,  un pooo arqueada h a o ia  abajo#
D im en sio n es# -
L o n g itu d  d e l  cu erp o , con l a s  a la s ;  4 mm. 
Oabeza: 0 ,3 3  mm# de anoho por 0 ,1 7  mm# de la r g o ;  a n te n a s;  
0 ,7 8  rara. de la r g o  ; a la s  a n t e r io r e s ;  3 ,5 0  ram# de la r g o  por
0 ,9 0  mm* de anoho; segm ento g e n i t a l  de l a  hembra ; 0 ,4 0  mm* 
de la r g o  p or  0 ,3 5  mm# de a l t o #  
l a  n in f a # -
l a  n in f a  (P ig#  1 8 9 , lam# 3 3 )  e s  de c o lo r  
pardo o la r o  a o so u ro ; d e ,form a  o v a la d a , deprim ida# ïp d a  
l a  s u p e r f i c i e  d o r s a l  e s t a  o u b ie r ta  de p e lo s  e s p in o s o s ,  en 
forKfâ de punta de lanza# . En lo s  b o r d e s  del ouerpo l o s  hay  
oon forma rom bioa, ademas de lo s  a n ter io rra en te  m enoionados#
, l a s  a n te n a s  t i e n e n ,5 a r t e j o s  ( f ig #  1 9 0 , lam# 3 3 ) ,  
e l  u ltim o  e s ,p a r d o  en e l  a p ic e#  E l Ig e s  c o r t o  y anoho; e l  
2g la r g o  y o o n io o ; e l  39 e s  e l  d o b le  d e l  4g#
Las p a ta s  t ie n e n  ta r s o s  de un a r t e j o ;  l a s  p o s t e r i o ­
r e s  t ie n e n  una uha a cada la d o  en  e l  t a r s o ,  ademas d e  l a s  
dos a p ic a le s #
B io lo g ia # -
E s ta  e sp e o ie  v iv e  so b re  Laurus n o b i l i s .  
Laurus o a n a r ie n s is ,  Laurus oamphora# Prunus la u r o - c e r a s n s #
En e l  Laprus n o b i l i s  produoon pseu d o  a g a l la s ,  en rosoand o  
e l  a p ic e  d e  l a s  h o ja s  J o v e n e s .
Los a d u lte s  s e  en ouentran  h a c ia  f i n  de mayor g 
p r in o ip io  de ju n io , a p a reo ien d o  una segunda g e n e ra o io n  a l  
f i n a l  d e l  v e ra n o , que e s  in v em a n ÿ e^  A l p r in o ip io  de prim a­
v e r a  se  v e r i f i o a  l a  p u e s ta , que dara lu g a r  a l a  p r iim ra  g e ­
n e r a c io n .
Las la r v a s  se g r e g a n  oera en forma de oopos a lg o d o n o -  
*08; en l o s  que e n v u e lv e n  su cu e rp o .
L os a d u lto 8 t i w e n  una maaera muy o u r io s a  de cam inar, 
raoviendo e l  cuerpo de un la d o  para  o t r o .
L o o a lid a d # -
k a d r i d , Grana da#
S p a n io za  m arru b ii n# sp#
C a r a c tè r e s  de l a  e s p e o ie # -
C olor d e l  ouerpo verd e  o la r o
(P ig .  94 , lam# 18)#
La ca b eza . -
La cab eza  (P ig s#  95 y 96# Lam. 1 8 ) ,  e s  apro- 
xim adam ente t a n  ancha oomo e l  to r a x , 2 v e o e s  mas anoha que 
l a r g a .  E sta  b a s t a n t e  in o l in a d a  h a o ia  abajo# E l borde p o s t e ­
r io r  d e l  v e r t e x  e s  a n g u lo so ;  e l  b ord e  a n t e r io r  t i e n e  forma 
de M# A o a d a ,la d o  d e l  suroo c e n t r a l  hay una fovea#
IfiB lo b u lo s  g e n a le s  son  o o n io o s , o a s i  tan  la r g o s  oo­
mo e l  v e r t e x ,  en  e l  o e n tr o , mas in o l in a d o s  que e s t e ,  agu­
d os en e l  a p io e ,  pooo d iv e r g e n te s ,  c u b ie r to s  de p e lo s  o o r -  
toa#
Las a n te n a s  (F ig#  9 7 , Lam#,1 8 ) son  a m a r i l la s ,  oon  
e l  a p ic e  d e l  88 a r t e j o  y l o s  d os u ltira o s  p a r d o s , miden 1 4 /5  
v e c e s  l a  anohura de la  oab eza .
E l t o r a x # -  ,
E l t o r a x  no e s  muy arqueado (F ig#  98 , Lam, 
1 8 )  En e l  pron oto  h ay  una fo v e a  a oada la d o  d e l  borde l a -
t e r a l#  E l borde a n t e r io r  y  e l  p o s t e r io r  so n  a n g u lo so s*  E l  
p resoud o e s  muy oonvero en e l  borde a n t e r io r ,  oon d o s  laan- 
obas p a r  d a s , lo n g i t u d in a le s #  E l e scu d o  t i e n e  4  manchas lo n ­
g i t u d in a le s  d e l  mismo c o lo r  que l a s  d e l  p reso u d o . 
l a s  a l a s # -
Las a l a s  a n t e r io r e s  (P ig #  9 9 , Lam# 19 )  
son  t r a n s p a r e n te s ,  con n e r ^ lo s  a m a r i l lo s ,  agudas en  e l  a p i -  
oe,o@ 8l t r è s  v e o e s  mas la r g a s  que anchas#  La prim era c e ld a  
m arg in a l e s  muoho mayor que l a  segiyida# E l s e c t o r  r a d ia l  
no l l e g a  a l a  b a s e  de l a  b i fu r c a c io n  de l a  m edia. Las dos 
ramas de e s t a  b i f u r c a t io n  son  r e c t a s .
Las a la s  p o s t e r io r e e  (P ig #  1 0 0 , Lam,1 9 )  t le n e n  e l  
s e c t o r  r a d ia l  y  l a  m edia que arranoan d e l  mismo p u n to , e l  
o u b ito  p a r te  un poco p er  d e tr a s  de l o s  a n t e r io r e s  y  s e  b i ­
fu r  c a . La a n a l e s  p equ eû a, 
l a s  p a ta s # -
l a s  p a ta s  so n  de c o lo r  a m a r il lo  v e r d o so .
La bas^  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  no t ie n e n  d e n t ic u lo s #
En e l  a p ic e  de l a s  mismas hay dos e s p in a s  p or  l a  ca ra  i n ­
te r n a  ÿ  una p o r  l a  e x te r n a .
G e n i t a l i a . -
El segm ente g e n i t a l  de l a  hembra e s  c o r to  
y  g iu e s o  en  l a  b a s e .  La v a lv a  a n a l  e s  un poco m as^ larga  
que l a  v e n t r a l  y  l a s  d os e s t  an e s tr e c h a d a s  e n  e l  a p ic e  en 
forma de p io o  de a v e ,
D im en siones#  -
Oabeaa: 0 ,4 3  mm# de ancho por 0 ,2 1  mm# 
de la r g o ;  a n t en a s:  0 ,8 0  mm, ; a l a s  a n t e r io r e s :  2 ,6 0  mm# de  
la r g o  por 0 ,9 0  mm# de ancho; segm en te g e n i t a l  de l a  hembra; 
0 ,5 0  mm, de la r g o  por 0 ,4 0  mm. de a l t o .
B io lo g £ a , -
S o lo  h e  o o n seg u id o  una hem bra, so b re  
rrubium  v u lg a r e ,  en  e l  mes de Mayo,
L o o a lid a d » -
A ran ju ez  (M ad rid ),
Gen# P h y llo p e o ta  Riley . 
P h y llo p e o ta  R i l e y ,  P e r r i s ,  Oanad, B n t. 1 9 2 6 , p# 1 6 ,
G a ra c tera s  d e l g e n e r o , -  ^
l a s  d i f e r e n c ia s  de e s t e  g e n e -  
ro oon e l  g en ero  T yioza  so n  l a s  s i g u ie n t e s :  t i e n e  uno o mas 
d e n t f c u lo s  on  l a  b ^ e  de l a s  t i b i a s  p o s te r  l o r e s .  En l a s  o o zes  
p o s t e r io r e s ,  ademas d e l  m eracan to , t i e a ç i  un e sp o lo n  
a n te r io y #  En l o s  de mas c a r a c tè r e s ,  e s t e  g e n e r o  e s  aniao-^ 
go a l  g e n e ro  T r io za , te n ia n d o  e l  s e c t o r  r a d i a l  ooncavo y  g e -
neralm ente muy la r g o , oon la  ooneavldad h a d  a e l  nervlo  me­
d io , lo  mismo que eh  ITrloza, Las ^ a ta s  p o s te r io r e s  pus den t e -  
ner an e l  ap ioe de la s  t ib ia s  2 o 3 esp ln as n ^ r a s  por l a  ea­
r s  in tern a  y una por l a  externa*
C lave  d e  e s p e o ie s * -
1 (6^ # -  Oabeza 3 o mas v e o e s  m^s an oh a  que la r g a *
2 ( 5 ;  * -  A p ioe  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  oon 2 e s p ln a s  por
l a  cara  in te r n a  y  una p o r  l a  ex tern a *  L % u los g e -
n a le s  o a s l  de l a  m is ma lo n g lt u d  que e l  v e r te x *  La 
lo n g itu d  d e l  cu erp o , con l a s  a la s  e s  s u p e r io r  a 
3 mm#
3 (4 )  . -  A ntenas 3^ v e o e s  l a  anohura de l a  cab eza#  A la s  2 #
rnveoes mas la r g a s  que anohas* Oabeza n e g r a , una  
manoha r o ja  a lr e d e d o r  de l e s  o o e lo s  p o s t e r io r e s *
La v a lv a  a n a l en  forma de hacha (en  e l  madho) # , , , .
a l b i v e h t r i s  F o r s t*  p* 1 2 7 .
4 (3 ;  # -  A n ten as 1 ^ v e c e s  l a  an chq ra  l e  l a  cabeza*
A la s  a n t e r io r e s  3 v e c e s  mas la r g a  que a n ^ a s *
V alva  a n a l d e l  macho, con una p r o lo n g a c io n  lo b u -  
1 i f  o r  me a oada la d o , e n  e l  borde p o s t e r io r ,  e s t  r e -  
ohada h a d  a a t r ^  * * maura P o rst*  p* 125#
5 (2 ;  # -  A p ioe de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  con 3 e ^ i n a s  por
l a  ca ra  in te r n a  y una p o r  l a  ex tern a #  L ob u les g e -  
n a le s  c la ra ra en te  m enores que l a  lo n g itu d  d e l  v e r ­
tex#  La lo n g itu d ^ d e l  c u e rp o , oon l a s  a l a s  e s  i n f e ­
r io r  a 3 mm* Parmneros d e l  macho a n c h o s , con un 
a p e n d ice  en  su  cara  in te r n a
* .* ....................................     o e r a s t i l  L# p* 128
'1) * -  Oabeza men o s  de 3 v e o e s  mas ancha que la rg a *
^ 1 0 ,1 1 )# -  L on gitu d  d e l  cuerpo de 4 o mi mm*
) • -  A p ice  de l a s  t i b i a s  con  2 e s p in a s  por l a  cara i n ­
te r n a  y  una en l a  e x te r n a *  "^alva a n a l d e l  macho 
de forma cu ad ran gu lar  y param eros muy agudos en  
e l  a p ic e ,  en form a de h o ja  de guadafla#
 ..........  t r i s lg n a t a  Low p* 1 2 1 .
9 (8 )  * -  A p ice  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  con  t r e s  e s p in a s
en l a  ca ra  in te r n a  y una en l a  e x te rn a *  E l v e r ­
t e x  t i m e  p e l o s  c a r t  os* En e l  borde d o r s a l y  a p i -  
- c a l  d e l  a la  a n te r io r  hay 8 p u n tp s p a r d o s * .. . . . . #
 .......................       . . .  . .  . * .  m a r^ n e p u n o ta ta  P lo r#  p*122
1 0 ( 1 1 ,7 ) * * -  L on g itu d  d e l cu erp o , bon 1  a s  a l  a s , manor de 4  mm#
y  mayor de 3 mm# ^ ob u los g e n a le s  c a s t  de l a  misma
lo n g it u d  que e l  v e r te x #  Param eros d e l  ma oho de  
b o rd es  ondula do s# V alva  a n a l muy covexa  dn l o s  
b o rd es p o s t e r io r e s  . * * , . . * * * # # #
# * * * , . . , * . * . * #  rhamnl Sohrk* p#124*
1 1 ( 1 0 ,7 ) * -  lo n g itu d  d e l  cu erp o , oon l a s  a l a s ,  mener de 3 mm*
Oabeza y t o r a x  de c o lo r  r o jo  naran ja*
12 (1 3 )  * -  t n t e n a s  ^ u a l e s  a l a  a n c h y a  de l a  oabeza# Oabeza;
Cabeza mas de 2 & v e c e s  mas anoha que la r g a  * • • • • •  
* * * * , ,  , . * * *  Param eros d e l  macho e n fe r m a  de
isatras, de base ax^ oba j  oaelXo estreohe  .........   •
proxima Pier# p* 130.
13 (12)##, Antenas mas do 1 Tsees la  cndhura de l a  cabssa# 
Oabeza 2 reees mas aneha que larga# liraae ro s  del 
maoho en forma de p a ra .. , . . . . . . flevipettnls Forst.p*
131 #
P h y llo p e o ta  t r i s l g n a t a .  Low#
f r l o z a  t r i s l g n a t a  Low# Verb# s o o l # -  b o t#  G es. Wien# 1886# 
p# 163# '
A r r io z a  t r ip u n o ta ta  Low#, op# o l t #  1 8 7 7 , p# 160# p i#  V I. 
f i g .  -------------
Q a ra e ter es  de l a  ^ i p e o l e . -
C o lor  d e l  onerpo a m a r il lo
parduzoo (F ig#  3 6 6 , Lam# 66)#  
l a  oabeza# - .
La oab eza  (F ig*  3 5 6 , Lam# 66 ) e s  2 3/3 
v e o e s  ms anoha que la r g a ,  de c o lo r  a m a r illo #  V e r te x  l i g e -  
rament e arqueado p o r  d e tr a s .  Con una govea  de c o lo r  n a r a n -  
a cad a la d o  d e l  su rc o  d e n tr a l#  21 borde a n t e r io r  d e l  
velrteg: t ie n e  form a de M# B eta  poco in c l in a d o  h a c ia  a b a jo .
Los lo b u lo s  g e n a le s  no so n  v i s i b l e s  p or  ^arr lb  a . Son c o r to s ,  
i g u a l e s  a la  mi ta d  de l a  lo n g itu d  d e l  v e r t e x  en e l  o e n tr o ;  
de b a se  anoha, i p i o e  agudo y moderadam ente d im  r g e n te s ;  
e s t an c u b ie r t o s  de p e lo s  c o r t o s .
Las a n te n a s  mi den 2 v e c e s  l a  anohura de  l a  c a b e za .
De c o lo r  a m a r i l lo ,  con e l  a p io e  d e l  4 i  a l  8g a r t e j o s  p a r -  
do, e l  9g y  10 g p ard os d e l  t o  do. 21 38 e s  e l  d o b le  d e l  4g ;  
e l  7g e s  un poco mas la r g o  que e l  6 i#
21  t o r a x # -  ,
21 t o r a x  e s  arqueado# 21 p r o n o to  e s  muy 
c o r t o .  so b re  to d g  en su pa:çte c e n tr a l#  Sus b o rd es  l a t é r a ­
l e s  t i e n e n  una fo v e a  y  e s t â i  muy lo b u la d o s#  E l presoud o  
d e l  m esc  to r a x  e s  ta n  la r g o  como an ch o , nuy agudo en  e l  
borde a n t e r io r ,  de c o lo r  a m a r il lo  parduzoo, oon d o s  man- 
ohas a n a r a n ja d a s , l o n g i t u d in a l e s .  E l escudo d e l  mismo c o ­
l o r  que e l  p reso u d o , t ie n e n  l a s  c ln o o  man ch as lo n g i t u d in a ­
l e s ,  c a r a o t e r x s t i o a s , de c o lo r  naranja^» E l m eta to r a x  e s  de  
c o lo r  pardo oscuro#  
l a s  a l a s # -
' l a s  a l a s  a n t e r io r e s  so n  tr a n s p a r e n te s ,  
de c o lo r  a m a r i l lo ,  con  n e r v io s  pardo a m a r illa u to a #  Son 2 ÿ  
v e œ s  mas la r g a s  que an chas# 21 b ord e  c o s t a l  e s t a  muy ar#* 
queedo# BOL s e c t o r  e s  l ig e r a m m t e  oonoavo h a o ia  e l  a p ic q , d e -  
sembooando o a s i  a  l a  a l tu r a  de l a  b a se  de l a  b l f u r o a d o n  de  
de l a  media# Las c e ld a s  m a r g in a le s  t i e n e n  aproxim adam ente^ la  
misma s u p e r f i c ie  y  so n  iç e la tiv a m e n te  muy p eq u eh a s, com paran- 
d o la s  con l a s  a la s#  E l a p io e  de l a s ^ a la s  e s  agudo# La réla«#  
d o n  e n t r e  e l  p e c io lo  r a d ia l  y  e l  o u b ito  e s  de 7 :16#  La prim era
rama dé l a  b l f a r e a o io n  d e  l a  m ed ia  e s  o a s l  e l  d o b le  de  l a  
segu n d a .
Las p atae##>
 ^ Las p a ta s  so n  a m a r il la s #  Las p o s t e r io r e s  
t le n e n  un e sp o lo n  en  l a  p a r te  a n t e r io r  de l a s  o o x a s , a d e­
mas d e l m eraoanto# Em l a  b a se  d e  l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  
hay 3 d e n t fo a lo s  ( P ig .  3 5 8 , B i s ,  Lam# 66)#  Em e l  é ^ io e  de 
l a s  mismas hay  2 e s p in a s  p or  l a  o a r a  in te r n a  y  una por l a  
ex tern a #
E l abdom en#-
!b1 abdomen e s  a m a r illo #
G e n it a l ia # -
La v a lv a  anak d e l  maoho (P ig# 357 B is#
Lam# ô ô ) e s  o o r ta , oon l o s  b o r d e s  l a t é r a l e s  en san oh ad os en
lo b u lo s ,  o a s i  ou ad ran gu lares#  Los p a r la s r o s  son e s t r e o h o s  y  
la rg o s ,m u y  agudos en  e l  a p io e ;  a lç o  mas de 4 v e o e s  mas l a r ­
g o s  que anohos e n  la  base#  En e l  a p io e  s e  cor van h a c ia  a d e -  
l a n t e ,  p a r e c ien d o  l a  ho ja  de una guadafla#
E l segm en te g e n i t a l  de l a  h@nbra (P ig#  5 5 8 , Lam, 66 j 
e s  c o r t o  y agudo en e l  a p ice#  Su a l t u r a  en  l a  b a se  e s  un
pooo mas de lo s  3 /5  de s u  lo n g itu d #  Las v a lv a s  so n ^ c a s i de
l a  miana lo n g i t u d ,  aunque l a  a n a l ^  s  l i g e  ram ante mas la r g a ,  
ter m in a s  do en punta r e c t a ,  e n  e l  ap ioe#
D im ensiones#  -
Oabeza: 0 ,6 0  mm# de ancho por 0 ,2 3  mm#
de la r g o ;  lo b u lo s  g é n é r a le s  ; 0 ,1 3  mm# a n te n a s :  1 ,3 0  mm# a la s
a n t e r io r e s :  3 ,3 5  mm# de la r g o  por 1 ,3 4  mm# de an ch o; segmen­
te  g e n i t a l  de l a  hembra: 0 ,6 7  mm# de la r g o  p or  0 ,4 6  mm# de
ancho; lo n g itu d  d e l  cu erp o , con  a la s :  4 ,1 0  mm#
B io lo g ia # -
""iBsta e s p e c ie  v i v e  sob re  Rubus f r u c t io o s u s #  
l o c a l id a d # -
P ir in e o s .
P h y llo p e c ta  m a rg in ep u n cta ta  P lo r
f r l o z a  m arg in ep u n ctà ta  P lo r ,  K at. d# Rhynch# 1 8 6 1 , p# 382# 
Low, V erh# z 001 # -  bot # Ges# W ien 1 8 79 , p# 683#
c a r a c tè r e s  de l a  e s p e c ie # -
 ^ La cab eza  (P ig#  3 9 7 , 398 ,
Lam# 75 ) e s  2 1 /3  ^ e c e s  mas anoha que la r g a ,  de c o lo r  am ari­
l l o #  E l v e r t e x  e s t a  c u b ie r to  de p e lo s  c o r t o s ;  su  bord e p o s ­
t e r i o r  es o a s i  r e c t o  y  e l  a n t e r io r  en forma de M, con l o s  
g u lo s  redondeadps# A oada lad o  d e l  surco c e n tr a l  hay una f o ­
v e a  a la r g a d a , de c o lo r  pardo#
L os lo b u lo s  g e n a le s  ml den 3 /5  d e  l a  l o n ^ t u d  d e l  v e r ­
tex *  Sou an oh os m  l a  b a s e ,  agudos en  e l  a p ic e  y  d i ’v e r g e u -  
t e s ;  muy p e lu d o s .
Las a u te n a s  son  muy c o r t a s ,  m id iendo l o  mismo que l a  
anchura de l a  cabeza# Son de c o lo r  a m a r illo  p a rd u zco , e l  98 
y  108 a r t e j o s  son  pardos#
E l t o r a x # -  ^
E l to r a x  e s  arq u ead o . E l p ro n o to  a s  r e l a -  
t lv a m e n te  mayor qua an l a s  demas e s p e c ie ^  de e s t e  genero#  
a s  t a  lo b u la d o  l a t e r a l  men t e  y  t i e n e  una fo v e a  a  cacli  ^ lad o  
d e l borde la t e r a l#  Es de c o lo r  a m a r i l lo ,  con l o s  lo b u lo s  
l a t é r a l e s  de c o lo r  r o j i z o .  ^
E l presoudo d e l  m esotorax  e s  mas la r g o  que e sc u d o ,  
muy oonvexo por e l  borde a n t e r io r ;  de c o lo r  r o j i z o ,  en mas­
cara do p or  dos g ra n d es man chas p erd es#  E l escudo e s  de co­
l o r  r o j i z o ,  como e l  p reso u d o , oon una anoha banda lo n g i t u ­
d in a l ,  en e l  e e n tr o  y  d o s  e s  reo h a s  a l o s  la d o  s ,  de o o lo r  
pardo # ^
E l m eta to ra x  e s  de c o lo r  pardo o scu ro#
Las a la s .-
J^s a la s  a n t e r io r e s  (F ig #  3 9 9 , Lam# 7 5 )  
so n  2 4 /5  v e o e s  mas la r g a s  que a n o h a s, t r a n s p a r e n te s ,  agu­
das en  e l  ^ p lo e , oon 8 punto s  pard os eu e l  b o rd e  d o r sa l;  
uno e n  e l  c e n tr e  d e l  n e r v io  a n a l ,  l o s  demds en  e l  borde  
d é la is #  E l s e c t o r  r a d i a l  e s  muy la r g o ,  oon una o o n o a v i-  
dad b a s t  a n te  mareada en s u  m ita d , desombo oando e n  e l  bor­
de c o s t a l ,  a l  n i v e l  de la  segunda rama de l a  b i fu r o a o io n  
de l a  media# La e e ld a  r a d ia l  e s  muy la r g a  y  e s tr e c h e #  Las 
o e ld a s  m a r g in a le s  de s u p e r f i c i e  a^roxlm adanente ig u a l,s< m  
r e la ti'ça m a u te  pequeflas# La r e la o io n  e n t r e  e l  p e c io lo  r a d ia l  
y  e l  c u b ito  e s  de 5: 16#
Las a la s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  un tr a z o  pardo en  l o s  
dos ex trem o s d el n e r v io  anal#
Las p a t a s # -
t a s  p a ta s  son  de c o lo r  pardo# La b a se  de 
l a s  t i b i a s  t i e n e  v a r i e s  d e n tx c u lo s  muy pe^ueflos y  dos ma- 
y o res#  Las oo x a s p o s t e r io r e s  tlem en  e s p o lo n  a n te o o x a l#  S i  
e l  a p io e  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  hay 3 e s p ln a s  p o r  l a  cara  
in te r n a  y  una e x te r n a .
E l abdomen#-
E l abdomen e s  d e  o o lo r  pardo o scu ro  o 
n e g r o , p o r  enoim a, oon e l  borde p o s t e r io r  de l e s  segm en tes  
de c o lo r  r o jo #  Por d e b a jo , de c o lo r  pardo c la r o #
G e n it a l ia # -
E l s e g n a ito  g e n i t a l  d e  l a  hembra (F ig # 4 0 0 , 
Lam. 7 5 )  e s  c o r to ,  con ^ as v a lv a s  de  l a  misma lo n g itu d  y  muy 
convexas#  Es un poco mas a l t o  que la r g o #
D im enslones#-
 ^ Oabeza; 0 ,6 0  mm# de anWho por 0 ,2 6  mm.
de la r o ;  lo b u lo s  g e n a le s  : 0 ,1 6  mm# a la s  a n t e r io r e s :  o ,3 5  mm# 
de la r g o  por 1 ,2 0  mm# de ancho; segm ente g é n i t a l  de l a  hem­
b ra : 0 ,2 6  mm# de la r g o  por 0 ,3 0  mm# de a l t o }  L on g itu d  d e l  
cu erp o , con  l a s  a la s :  4 ,1 0  mm# A n ten as: 0 ,6 0  mm#
B lo log^ a#-
E sta e s p e c ie  v ive sobre Bhamnus alaterrm s#  
L ooalldad# -  ^
Deva (OaiptLzcoa )#
P h y llo p e  e t  a  rhamnl S bhrk#
O herqes rhamnl S oh rk # . Faon# b o ic #  I I ,  1 8 0 1 . p . 146# 
j r i o z a  rtean^l Low. Verb# z o o l# -  b o t#  Ges# l i e n ,  1876# p #211 . 
ÿ r io z a  a b l e t i c o l a  F o r e s t  #, Ver h# Baturw# Ver# p reu ss#  E h e in -  
la n d e  1 8 4 8 , p<
T g lo za ^ a rg y rea  Mey-Dur, M ltth# Schw# Ent# G es. 1 8 7 1 , p#
O a ra o teres de l a  e s p e c i e # -
 ^ Cabeza y abdomen de o o lo r
v erd e  y  to r a x  pardo (F ig# 3 8 3 , Lam#72)#
La ca b eza # -
La cab eza  (F ig#  3 8 3 ) e s  2 4 / 5  v e o e s  m^s 
ancha^que la r g a ,  ta n  anoha como e l  to r a x #  E l v e r t e x  t i e n e  
una fo v ea  a cada la d o  d e l  stiroo  c e n tr a l*  Sa bord e p o s t e r io r  
e s  c a s l  r e c to #
^Los lo b u lo s  g e n a le s  son v i s i b l e s  d esd e a r r ib a , un 
poco mas in c l ln a d o s  que e l  v e r te x #  M den un poco mâs de 
l a  m itad  d^ l a  lo n g itu d  d e l  v e r te x ^  en  e l  c en tr o #  Son agu­
dos en e l  a p ic e  y d iv erg e& tes#  E sta n  c u b ie r t o s  de p e lo s  
c o r to s#
Las a n te n a s  miden 1 1 /5  v e c e s  l a  anchura de l a  c a b e ­
za# Son de c o lo r  a m a r i l lo ,  con e l  9§ y  1 0 Ë a r t e j o s  pardos#  
E l t o r a x # -  ^
E l to r a x  e s  aproxlm adam ente de l a  misma 
anchura que l a  c a b e z a . Le c o lo r  pardo c la r o ,  oon manches 
mas o b sc u r e s  en e l  p rescu d o  y. escu d o  d e l  m esotorax# E l ^ r o -  
n o to  e s  ig u a h o e n te  la r g o  en  toda s u  anchura, con  una f o v e a ,  
a cada lado e n  e l  borde l a t e r a l #
Las a l a s # -
Las a l a s  a n t e r io r e s  (F ig#  3 8 4 , Lam# 7 2 )  
sçn  t r a n s p a r e n te s ,  o r i s t a l i n a s ,  muy l a r g e s ,  2 3 /5  v e c e s  
mas l a r g e s  que a n o h a s, muy agu a a s e n  e l  a p ice#  En l a  b a se  
de l a s  t r è s  lB q )re8 iones car  a cte  r  1 s t  i  cas de l a  S u b fa m llia  
f y lo z ln a e ,  e n  e l  bord e d o r s a l ,  M en e  uno s  t r a z o s  pardos#
En e l  n e r v io  a n a l hay o tr o  t r o o i t o ,  d e l  mismo o o lo r ,  y  
en e l  ^ i o e  de l a s  ram as de l a s  b ifh r o a o io n e s  de l a  m edia  
y d e l  c u b ito #  La r e l a c i o n  e n t r e  e l  p e c io lo  r a d ia l  y  e l  cu ­
b i t o  e s  1 : 3 ,  La c o s t a l  e s  muy arqueada# E l s e c t o r  r a d i a l  
e s  muy la r g o ,  p a r a le lo  a l a  c o s t a l  en su m itad  a p ic a l ,  d a n -  
do lu g a r  a una c e ld a  r a d ia l  muy e s t r e c h a ,  desembocando ^en 
l a  c o s t a l ,  a l  n i v e l  de l a  segunda rama de l a  b i fu r c a c io n  
de l a  m edia#
Las a la s  p o s t e r io r e s  t le n e n  on tr a z o  de c o lo r  pardo  
en l a  b a se  de l a  an a l#
Las p a t a s # -
^Las p a ta s  so n  a m a r i l la s #  En l a  b a se  de l a s  
t i b i a e  hay  3 d e n tx c u lo s  r e la t lv a m e n te  gran d es y  uno p e q u e-  
ho ( s e  m t ie n d q , l a s  t i b i a e  p o s t e r io r e s ) #  ^  l a s  coxae p o s­
t e r  ^ o r e s ,  asem s d e l  m eracan to  hay on e sp o lo n  a n te o o x a l#  En 
e l  a p ic e  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  h ay  #  e s p in a s  n e g r a s  por  
l a  ca ra  in te r n a  y  una p o r  l a  ex tern a#
G e n i t a l i a . -
La v a lv a  a n a l d e l  macho (F ig#  3 8 6 , Lam#72 )
68 c o r ta ,  anohaipente lo b u la d a  en  l o s  b ord es l a t é r a l e s ,  p o s t e ­
r io r e s #  Los param eros so n  ta n  la r g o s  como l a  v a lv a  a n a l ,  e%si 
de l a  misma anohura en to d a  su  lo n g i t u d ,  term inando en  e l  a p i ­
c e  en  un d e nbf e u le  n e g r o , d ir lg id o  h a c ia  d e la n te #  D i l o s  l o ­
b u lo s  l a t é r a l e s  de ]^a v a lv a  a n a l h ay  unos p e lo s  muy la r g o s  
d ir lg id o s  h a c ia  a tra s#
D lm e n sio n e s# -
 ^ Cabeza: 0 ,5 3  %m# de ancho p or  0 ,1 9  mm#
de la r g o  : lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,1 6  mm# ; A n ten as: 0 ,6 7  mm#; a l a s  
a n t e r io r e s :  2 ,8 1  mm# de la r g o  por 1 ,0 7  mm# de anchoj lo n g i t u d  
d e l  cu erp o , con l a s  a la s :  3 ,4 8  mm#
B io io g f a # -
E sta  e s p e c ie  v iv e  so b re  Bhamnus c a ta r th ic u s  
L# Tambien ha s id o  c ita d a  sob re A b ie s  p e c t in a ta #  
lo o a l id a d # -
Leva (G uipuzcoa)#
P h y llo p e c ta  maura F o rst#
^ i o z a  maura F o r s t# , Verh# naturw # Ver# p reu ss#  H h e in la n ­
ds 1 8 4 8 , p# 9 4 # -  Low, Verh# z o o l # -  bot#  Ges# W ien, 1 8 8 2 , p# 214# 
k y l l a  h e v e l t in a  M ey*- D ur, Mith# Schw# Q it#  Ges# 1 8 7 1 , p#
O a ra o teres de l a  e s p e c i e # -
Ouerpo d e  c o lo r  pardo o par­
do r o j i z o  (3 2 5 , Lam# 60)#
La c a b e z a # -
La oabeza  (F ig#  3 2 6 , Lam# ID ) e s  3 1 /3  v e ­
c e s  m^s anoha que la r g a , de o o lo r  pardo a m a r i l le n to  o com p le-  
tam en te p ^ d a #  En e l  v e r t e x ,  a  cada  la d o  d e l  su rc o  c e n t r a l ,  
hay una fo v e a  muy m arcada, u n id a s en^ re s i  p o r  un su rco  t r a n s ­
v e r s a l ,  p r o f  undo# En e l  o e n tro  d e l  v e r t e x ,  y  ocupando o a s i  
to d a  s u  s u p e r f i c i e ,  h ay  una g rax mancha p ar  d a , a oada  la d o  
d e l  su rco  c e n tr a l#
Los lo b u lo s  g e n a le s  t i e n e n  o a s l  l a  misma lo n g i t u d  que  
^1 v e r te x #  E sta n  c u b ie r to s  de p e lo s  la r g o s #  Son agudos en e l  
a p ic e  y moderadamente d iv e r g e n te s#
Las a n te n a s  miden 1/% v e c e s  l a  anchura de l a  cabeza*
E l 32 a r t e j o  es a m a r il lo  y  l o s  r e s t a n t e s  pardos#
E l to r a x # -  ^
E l to r a x  e s  arq u ead o , de o o lo r  pardo o 
r o j i z o ,  con  man chas de o o lo r  pardo oscu ro#  Su anchura e s  
aproxlm adam ente I g u a l  a  l a  de l a  cabeza# E l p ro n o to  e s  muy 
c o r t o ,  fu e r te m e n te  lo b u la d o  ^en l o s  b o rd es  l a t é r a l e s #  E l  
p resou d o  d e l m esotdrax e s  mas la r g o  que e l  escudo y  muy 
oonvexo e n  e l  bord e a n te r io r #  T ien e  d o s  g ra n d es m aich as  
p a r d a s , que o a s i  oubren p o r  com p leto  s u  s u p e r f i c i e ,  emmas- 
oarando e l  o o lo r  de fondo# E l escudo t i e n e  l a s  5 b an das  
c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  P s i l id o s #  E l e s c u t e lo  puede te n e r  
c o lo r  pardo a m a r il le n to  o r o j iz o #
Las a l a s # -
Las a la s  a n te r io r e s  (P ig#  327, Lam# 60) 
son transparentes , o r i s t a l in a s ,  con n erv io s  am qrillos#
Muy l a r g a s ,  3 v e o e s  mas la r g a s  que a n o h a s . de a p io e  poo% 
agudo# La b a s e  e s  muy e s t r e o h a ,  en san  chaud o se  h a c ia  e l  a p i ­
ce# E l s e c t o r  r a d i a l  es muy la r g o ,  llegai^do en  su a p io e  a l  
n i v e l  de  l a  segunda rama de l a  b ifu r o a o io n  de l a  media#
Es p a r a le lo  a  la  c o s t a l  en su  m ita d  a p ic a l#  La œ l^ a  r a d ia l  
e s  la r g a  y  e stre o h a #  Las dos ram as de l ÿ  b ifu r o a o io n  de l a  
m edia y l a  segun da rama d e l a  b ifu r o a o io n  d e l  c u b ito  so n  
r e c ta s #  Em l a  m itad  d ^ l  n e r v io  a n a l ,  hay un tr a z o  p ard o , 
que l l e g a  h a s ta ^ la  u n ion  de d ldho n e r v io  oon l a  stjtu ra  c l a ­
ve a l#  La r e la c io n  e n tr e  e l  p e c io lo  c u b i t a l  y  e l  c u b ito  e s  
1 :3#
Las p a ta s # -
Las patas son de o o lo r  pardo con l a s  t i ­
b ia s  y t a r s e s  p o s t e r io r e s  a m a r illo s#  En l a  b a se  de l a s  t i ­
b ia s  p o s t e r io r e s  hay v a r io s  d e n t f c u lo s #  En e l  a p io e  de l a s  
mismas hay dos e s p in a s  en  l a  cara  i n t e r n a ^  una m l a  e x -  
tq rn a #  Las coxas p o s t e r io r e s  t i e n e n  e sp o lo n  a n te c o x a l ,  ad e­
mas d e l  m eracanto#
E l abdom en#-
El abdomen e s  pardo con e l  borde p o ste ­
r io r  de lo s  segmentes de c o lo r  am arillo  parduzco o r o j iz o s #  
G enA talia#-
La v e lv a  a n a l d e l  macho (P ig#  3 2 8 , Lam#60 ) 
t l œ e  l a  misma longi^tud que l o s  param eros# Los b o rd es  l a t é ­
r a l e s  t i e n e n  unos lo b u lo s  l a r g o s ,  a n ch o s e n  l a  b a s e  y  e s t r e -  
olm m m te red on d ead os en e l  a p io e .  Xos param eros so n  e s t r e -  
c h o s , un poco m&B an oh os e n  l a  b a s e ,  con e l  a p io e  agudo y  
curvado h a c ia  d e la n t e ,  tern d n sn d o  en  una uha#
E l segm ento garnit a l  de l a  hembra e s  muy c o r to , de 
c o lo r  n e g r o , oon e l  a p ic e  de l a  v a lv a  a n a l ,  d e  c o lo r  ama­
r i l l o #  Las v a lv a s  t ie n e n  l a  misma lo n g itu d #  Su s u p e r f i c i e  
e s  oonvexa (P ig#  3 2 9 , Lam# 60)#
D im en sion es # -
Oabeza: 0 ,5 3  mm# d e ancho por 0 ,1 6  mm# 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,1 4  mm#; a n te n a s :  0 ,8 0  mm#; 
a l a s  a n t e r io r e s :  3 ,2 1  mm# de la r g o  por 1 ,0 7  ram# de an ch o;  
Segmento g e n i t a l ;  0 ,2 0  mm# de la r g o  por 0 ,2 2  mm# de a l t o ;  
L on gitu d  d e l  cu erp o , oon l a s  a l a s :  3 ,6 0  mm#
B io lo g f a # -
E sta  e s p e c i e  ipLve so b r e  S a l i x  a lb a , S a l ix  
am ygd a lin a , S# f r a g i l i s #  S#purp urea . S# r u s s e 11ana# 
la o a lid a d # #
E l P a u la r  (S e g o v ia )*
P h y llo p e o ta  a lb j lv e n tr ls  F orst#
T r lo z a  a l b i v e n t r i s  F o r s t# . Verh# naturw# Ver# p reu ss#  Bheln* 
la n ’dV IB ïBV  pV M ‘#
jSrloza  sa n g u ln o sa  F o r s t# , Verh# naturw# Ver# p reu ss#  E h e in -  
I S d e  1B48" piB# B5#
T r io z a  v l t r e lp e n n l s  F o r s t# y  op# o l t#  p# 9 8 .
T rioza  h yp o leu oa  Thoms#, Opusc# ent# 1878, p# 828#
O a ra o teres  de l a  e s p e o le # -  
 ^ O olor de l a  oabeza n e g r o ;
to r a x  de c o lo r  pardo; abdomen pardo p or  enoima y v e rd e  por  
deb ajo  (F ig#  3 0 0 , Lam# 5 5 )#
La oabeza# -
La oabeza (F ig s#  300 y  3 0 1 , Lam# 5 5 )  e s  m e- 
gra^ oon una manoha r o ja  ^ a lred ed or  de cad a^ ooelo  p o s te r io r #
Oasx ta n  m oha como e l  torax^  e s  3 v e c e s  mas ancha que l a r ­
g a . E l bord e p o s t e r io r  d e l v e r t e x  e s t a  lig e r a m e n te  arq u ead o , 
e l  a n t e r io r  en  forma de M# A cada la d o  d e l  surco c e n t r a l  
hay una fove^ #
LqS lo b u lo s  g e n a le s ,  de c o lo r  ije g r o , s o n  o a s i  ta n  l a r ­
g o s  como e l  v e r t e x ,  en ex c e n tr é #  E l a p ic e  e s  pooo agudo#
Poco ^ v e r g e n te q #  E stan  muy in c l ln a d o s  y  en  d i s t i n t o  p iano  
d e l  v e r t e x ,  E stan  c u b ie r t o s  de p e lo s  c o r to s #
Las a t t e n a s  miden 2 3 /5  v e o e s  l a  anchura de l a  cabeza#  
LqS t r e s  p r im ero s a r t e j o s  son a m a r i l lo s  y  l o s  r e s t a n t e s  n eg ro s#  
E l t o r a x # -  ,
E l to r a x  e s  muy arqueado, d e  c o lo r  pardo r o ­
j iz o #  E l p ronoto  es c o r t o ,  in c l in a d o  h a c ia  l a  cabeza# Los b o r ­
des l a t é r a l e s  t i e n e n  una d e p r e s io n  que l o s  haoe lo b u la d o s#  E^n 
d ic h o s  b o r d e s , e l  c o lo r  e s  a m a r illo #  E l presoudo d e l  meso t o ­
ra x  e s  muy la r g o ,  con e l  borde a n t e r io r  muy oonvexo# f i e n e  dos  
gran d es m snchas, d e  o o lo r  pardo oscu ro  o negro#  Las a p o f i s i s  
l a t é r a l e s  d e l  prescudo son  de o o lo r  anaranjado# E l escudo d e l  
me60to ra x  es de c o lo r  çardo r o j i z o  con  l o s  b o rd es  l a t é r a l e s  
de o o lo r  n aranja#  A dem as,puede te n e r  bandas de c o lo r  o sc u r o ,  
que pueden en m ascarar , mas o mènes e l  c o lo r  de fondo#
Las a l a s . -
Les a la s  a n t e r io r e s  (F ig#  302 , Lam# 5 5 ; son  
t r a n s p a r e n te s ,  l ig e r a m e n te  a m a r i l le n t a s ,  con n e r v io s  ama­
r i l l o s ,  agudas en  e l  a p ic e #  Son 2 3 /5  v e c e s  mas la r g a s  que 
ahohas# E l s e c to r  r a d i a l  e s  la r g o ,  lle g a n d o  a l  n i v e l  de l a  
segunda rama de l a  b ifu r o a o io n  de l a  media# En su  m itad a p i ­
c a l  e s  p a r a le lo  a l a  c o s ta l#  La c e ld a  r a d i a l  e s  muy la r g a  y  
e str e o h a #  Las d os ramas de l a  b ifu r o a o io n  de l a  m edia y l a  
segunda rama d e  l a  b ifu r o a o io n  d e l  c u b it o  son  o a s i  r e c ta s #
La r e la  c io n  e n tr e  e l  p e c io lo  r a d ia l  y  e l  c u b ito  e s  1:3#
Las p a ta s # -
Las p a ta s  so n  pardas# Las t i b i a s  p o ^ t e r io -  
r e s  son  a m a r i l la s ,  oon d e n t îc u lo  en  l a  b a se  y  en  e l  a -
p ic e  2 e s p in a s  n e g r a s ,  p or  l a  cara  in te r n a  una por l a  
e x te ç n a #  Las oozas p o s t e r io r e s  t le n m  e sp o lo n  a n te o o w a l, 
ademas d e l  m eraoanto#
El abdomen#-^
. kL abdomen e s  pardo por m c im a , con e l
borde p o s t e r i o r  de Xos se g m en tes , de c o lo r  r o j iz o ^  Por d e ­
b a jo  e s  de co^ or  v e rd e  o v erd e  a m a r i l le n to ,  v o lv ie n d o s e  
b ia n c o , despues d e  l a  muer t e ;  de aqux su  nom bres e s p e o i f lc o #  
G e n it a l ia * -
E l segm ento g e n i t a l  de  l a  hembra e s  muy 
c o r to  (P ig*  3 0 3 , 5 6 ) ,  mas a l t o  que la r g o ,  con  l a  v a l ­
v a  a n a l un poco mas la r g a  que l a  v e n tr a l*  l a s  dos v a lv a s  
so n  muy con vexas*
l a  v a lv a  a n a l d e l macho t i e n e  una form a muy p a r t ic u ­
l a r  (:Çig# 304 , lam* 55)*  k oada la d o - d e l  borde p o s t e r io r  hay  
dos lo b u lo s ;  und e s t r e c h o ,  curvado h a c ia  a r r ib a ,  en la  p a r ­
t e  s u p e r io r  de l a  v a lv a ,  oon uns e sp in a  n eg ra  e n  e l  a p ic e ;  
e l  o tr o ^ e s  ancho, en form a de h a c h a , debajo d e l a n te r io r *
Los ^parameros s^on la r g o s ,  mas anchos en  l a  b ase  y agud os en  
e l  a p io e .  cu iv a n d o se  en  form a de S*
Dxmens io n e s#  — *
 ^ C abesa: 0 ,5 3  mm# de ancho p o r  0 ,1 7  mm*
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s ;  0 ,1 5  mm. a n te n a s ;  1 ,0 7  mm# 
a la s  a x t s r io r e s ;  2 ,5 4  mm* de la r g o  por 0 ,9 4  mm# de ancho#  
Segmento g é n i t a l  de l a  hembra; 0 ,2 6  mm# de la r g o  por 0 ,3 3  mm# 
de a lto *  L o n â tu d  d e l  cuerp o , oon l a s  a l a s ;  3 ,1 0  mm# 
B lo lo g ia # -
E s ta  e s p e c ie  v iv e  so b r e  B e tu la #  P in u s ,
S a l ix  am ÿgd alin a . S# f r a g i l i s .  S# r u s s e l ia n a #  S# a lb a#  
L ocalid ad #  -
îfe d r id , E l Pardo (M ad rid ).
P h y llo p e c ta  c e r a s t i i  l in n e #
Ohermes o e r a s t i l  L*, Faun# su ec#  sp# 1003*
^ s y l ia  c e r a s t ^ T Low. H#, S t e t t in #  E n t. Zgt# 1 8 4 7 , p# 344#  
î r i o z a  c e r a s t i i  Low. F * .,V erh #  z o o l # - b o t #  Ges# WienJ 1879#  
p ;  -5 B ^ ,~ p ir iT 7  f ig #  26 -28#
T r io z a  f i  av es cen s M ey-Dur, % tth #  Schw* E n t. G es. 1 8 71 ,
pTTBBT
O a ra o teres  de l a  e s p e c i e » -
La cabeza  ( F ig s .  401 y  4 0 2 , 
Lam. 7 6 ) e s  d^ c o lo r  a m a r il lo  verd oso  o^ a m a r il lo  s u d  o .  Es 
3 1 /3  v e c e s  mas anche que la r g a .  E l v e r t e x  t i e n e  e l  b ord e  
p o s t e r io r  r e c to #  A cada la d o  d e l  surco  c e n t r a l ,  hay una 
fo v e a  parda. ^Los o j o s  so n  de c o lo r  p a r d o ,r o j iz o .
Los lo b u lo s  g e n a le s  son  un poco mas la r g o s  que l a
m itad  d e l  v e ir te x , en  e l  cen tro *  E sta n  se p a r a d o s  de e s t e  
por un e sc a lo n *  Son v i s i b l e s  p or  enoima# A p a r t i r  de l a  b q -  
s e ,  h a st a su s 2 / 3 ,  se  van  e s tm  ohando pooo a pooo# En e l  u l ­
tim o t e r o io  so n  agud os y  d iv e r g e n te s #  E l borde e x te rn e  es  
oonoavo# Son d e ,o o lo r  v e rd e  o ,a m a r il lo  s u o io ;  a v e o e s ,  por  
d eb ajo  y en  e l  a p io e ,  e s t a n  mas o menos o so u r e c id o s#  E l o l f -  
peo e s  de o o lo r  pardo oscuro#
Las a n te n a s  no 11 eg an  a m edir 1 tr v e c e s  l a  anchura  
de l a  cabeza* Son de c o lo r  a m a r illo #  E l I g ,  9g y  lOS a r t e ­
j o s  son  pardos# E l 3§ e s  2 t  mas la r g o  que e l  4 i*
E l to r a x * -
, g l  e s  de c o lo r  a m a r il lo  parduzco o
v e r d e ,  con man oh as p a r d a s , por enoim a; en  l a s  p le u r a s  y  
p or d eb ajo  e s  de c o lo r  a m a r il lo  verd oso#  E l p ro n o to  es mu­
r a le s #  E l presoudo d e l meso to r a x  e s  de o o lo r  v e rd e  o v e r ­
de a m & r ille n to , oon dos g ra n d es mancha s  pardas# E l escudo  
e s  d e l mismo o o lo r ,  oon 4 bandas l o n g i t u d in a le s ,  p a r d a s , 
l a s  ,dos c e n t r a le s  o v a la d a s  y  l a s  e x té r n a s  t r a p é z o ïd a le s  
y mas anohas#
Las a l a s . -
Las a la s  a n t e r io r e s  ( F ig ,  4 0 3 , Lam# 7 6 )  so n  
tr  aqsp aren t e s , con  l o s  n e r v io s  a m a r i l le n to  s  o parduzoo s#
E l a p io e  e s  o a s i  redondeado, oonser-.vando vagam eute l a  f o r ­
ma c a r a o t e r i s t i c a  de l a  S u b fa m ilia  T r io z in a e#  Son 2 1 /5  
v e c e s  mas la r g a s  que an c h a s , estan d o  su mayor anchura h a­
c ia  l a  m itad a p ic a l#  E l borde c o s t a l ,  a l o  la r g o  de l a  
c e ld a  r a d i a l  e s  c a s i  r e c t o ,  E l s e c t o r  r a d ia l  e s  c a s !  p a ra ­
l e l o  en  to d a  s u  lo n g i t u d ,  a l a  c o s t a l ,  l le g a n d o  a l  n i v e l  
de l a  segunda rama de b ifu r o a o io n  de l a  media#
La priraoz'a rama de l a  b ih ir c a c io n  de l a  media d e -  
seraboca o a s i  en  e l  a p ic e  d e l  a la #
La r e la c io n  e n t é e  e l  p e c io lo  r a d ia i  y  e l  c u b ito  e s
2:5#
Las p a ta s # -
p a ta s  son  v e r  do sa  s  o a m a r il le n ta s #
Los fem ures d e l Ig  y 22 par de p a ta s  t i e n e n  un tr a z o  p a r­
do e n ^ la  p a r te  p o s te r io r #  Las co x a s p o s t e r io r e s  t ie n e n  
e s p o lo n  a n te c o x a l ,  ademas d e l  m eracan to , que es c o r to  y  
r e c to #  Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t ie n e n ’ en  su  b a se  v a r io s  
d e n t ic u lo s ,  muy p eq u eü os, y  en  e l  a p ic e ,  3 e s p in a s  n e g r a s ,  
p o r  l a  cara  in te r n a  y  una p or  l a  extern a#
E l abdomen» -
E l abdomen e s  d e  c o lo r  v e r d e , con e l  
borde p o s t e r io r  de l o s  segroentos mas c la r o  y oon bandas 
p ard as mas o menos marc ad a s , t a n t e  por en c i  ma como por  
debajo#
G e n ita lia #  -
La v a lv a  a n a l  d e l macho (F ig#  4 0 4 , lam# 
7 6 )  e s  muy g r u e sa  lo b u la d a  en su s b o r e s  p o s t e r io r e s ,  donde 
t i e n e  unos p e lo s  muy la r g o s #  Los param eros son ta n  la r g o s  
como la  v a lv a  a n a l ,  muy anchos en  la ,b a s e #  En su  m itad s e  
e str e o lia n  un p o co , term inando e n  e l  a p ic e  en  punta poco  
aguda# Por l a  c a r a  in te r n a  t ie n e n  un a p én d io e  de  c o lo r  p a r ­
do o sc u r o , a lg o  curvado h a c ia  d en tro#
La v a lv a  v e n t r a l  de l a  hembra (F ig#  4 0 5 , Lam# 7 6 )  
e s  ta n  la r g a  como l o s  dos seg m en tes ab d om in a les p r e o ed en -  
t e s ,  x e u n id o s . Es ^ u d a  e n  e l  é p iœ #  La v a lv a  a n a l e s  un 
pooo mas la r g a  y  mas oonvexa que l a  v e n tr a l^
E l segm ento g e n i t a l  e s  1 1 /3  v e o e s  mas la r g o  que a l t o #  
D im en siones#  -
Oabeza: 0 ,6 7  mm# de ancho p or  0 ,2 0  mm# 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,1 3  mm# a n te n a s:  0 ,9 0  mm# 
a l a s  a n t e r io r e s :  2 ,1 8  mm# de la r g o  por 0 ,9 5  mm# de ancho; 
segm ento g e n i t a l  de l a  hembra: 0 ,5 3  ma. de la r g o  por 0 ,4 0  mm# 
de a l t o #  L on gitu d  d e l  cu erp o , oon l a s  a la s :  2 ,6 0  mm#
B io lo g f a # -
, E sta  e s p e c ie  v i v e  so b r e  d iv e r s a s  e s p e c ie s
d e l  g e n e r o  O erastium , e n tr e  e l l a s ,  l a s  s i  g u i e n te s :  0# t r i ­
v i a l e ,  0# glom eratum . G# semideoamdrum, 0# a lp inu m . G# a r -  
v e n s e .
Las la r v a s  s e  en cu en tra n  en  l a s  ram as, h o ja s  y f l o ­
r e s .  prod uc ien d o  a g a l la s #  Las d e fo im a o io n ^  p r o d ic id a s  c o n -  
s i s r e n  e n  e l  a co rta ra ien to  de l o s  e n tr e n u d o s , l a s  h o ja s  s e  
ensanchan mas o m enos, ourvandose en  forma de concha# 
L o o a lid a d , -
P o l le n s a  (M a llo rca )#
P h y llo p e c ta  proxim a F lo r #
T r io z a  proxim a F lo r # ,  Kat# d# Hhynch# 1 8 6 1 , p# 3 8 4 . -  Low#
Verh# z o o l # -  bot# Ges# 1873# p# 141#
T r io za  j u n ip e r i  M ey#- Dur, M itth# Schw# Ent# Ges# 1871 p#392#
C a r a c tè re s  de l a  e s p e c i e # -
E1 c o lo r  d e  la  oabeza y  
d e l  to r a x  e s  r o jo  n aran ja#  E l abdomen e s  a m a r illo  o am ari­
l l o  p ard u zoo . (F ig#  3 7 8 , Lam# 7 1 ; .
La c a b e z a # -
"La cab eza  (F ig#  3 7 9 , Lam# 7 1 ) e s  2 3 /5  
v e c e s  mas ancha que la r g a ,  mi%r in o l in a d a  h a o ia  abajo# E l 
b orde p o s t e r io r  d e l  v e r t e x  e s  mi poco anguXoso# A cada l a ­
do d e l  sur go c e n tr a l  h a y  una fo v e a , ju n to  a l  b ord e p o s t e ­
r io r  d e l  v e r t e x ,  u n id a s e n tr e  s i  por  un su rco  t r a n s v e r s a l ,  
f i i i o #  ,  ,  ,
Los lo b u lo s  e s ta n . todavxa mas in c lin a d o  s  que e l  v e r ­
te x #  Son de c o lo r  a m a r i l lo ,  menores que l a  m itad  d e l  v e r t e x ,  
an ch o s en  l a  b a se  y agud os en  e l  a p ic e ,  ^donde so n  lig e ra m e n ­
t e  d iv e r g e n te s#  E l borde a n t e r io r  d e l  v e r t e x  t i e  he forma de 
M, con l o s  â ig u lo s  redondeados#
Las a i t e n a s  son  muy c o r t a s ,  i g u a l e s ,a  l a  anchura de 
l a  cabeza# De c o lo r  a m a r i l lo ,  con  l o s  dos u lt ir a o s  a r t e j o s  
n e g r o s  y a lg o  e n g r o sa d o s .
E l t o r a x # -
E1 to r a x  e s t a  arqueado# E l p r o n o to , muy
in c l in a d o  h a o ia  1^ o a b e z a , e s  muy es t r  echo en  su  p a r te  cen ­
t r a l#  T iene una fo v e a  a oada la d o  d e l  borde l a t e r a l ,  qu e e s -  
a lo b u la d o #
E l prescu do d e l  meso to r a x  e s  a lg o  mas la r g o  que e l  e s ­
cudo,, con  e l  borde a n t e r io r  muy oonvexo# E l escu d o  e s  un po­
co mas ancho que l a  cab eza#  E l m eta torax  e s  pardo#
Las a la s  # -
a l a s  a n t e r io r e s  (P ig#  3 8 0 , Lem# 7 1 )  
son  t t a n p s r a n t e s , oon n e r ^ io s  a m a r i l lo s ,  e l  a p io e  e s  red on ­
deado# Son 2 3 /5  v e c e s  mas la r g a s  que anohas# B1 s e c t o r  
r a d ia l  e s  o a s i  r e c to  y  p a r a le lo  a l  borde c o s t a l ;  desembooa 
en  e l  borde a p i c a l  d e l  a l a ,  a l  n i v e l  de l a  segunda rama de 
l a  b i f u r c a c io n  de l a  media# La r e l a c i o n  e n t r e  e l  p e c io lo  ra ­
d ia l  y  e l  c u b ito  e s  3 :7 #  Las o e ld a s  m a r g in a le s  t ie n e n  a p r o -  
xiroadaraente l a  misma s u p e r f i c i e  y  so n  r e la t iv a m e n te  p e q u e -  
h a s  •
Las p a t a s # -  ,
Las p a ta s  son  a m a r i l la s ,  con e s p o lo n  an t e ­
r io r  en  l a s  co x a s p o s t e r i o r e s ,  ademas d e l  m eracanto# En l a  
b a s e  de l a s  t l b i a g  p o s t e r io r e s  h ay  v a r ie s  d a r t io u lo s  muy 
p eq u eh os y  en  e l  a ÿ ic e  d e  l a s  mismas hay 3 e s p in a s  n e g r a s ,  
p o r  l a  oara  in te r n a  y  una per l a  e x te r n a .  
l e n l t a l i a # -
La v a lv a  a n a l d e l macho (P ig #  381, Lam#
7 1 ; e s  ta n  la r g a  como l o s  param eros y  t i e n e n  form a de t o ­
nal#, Los param eros, muy an ch os en  la  b a s e ,  s e  e s t  re  chan en  
e l  a $ i c e ,  reco rd a n d o , e h  su  con ju n to , l a  forma de un ma- 
tra z #  En l a  p a r te  a n t e r io r  d e l  a p ic e  t i e n e n  un d e n t fc u lo ,  
d ir ig id o  h a c ia  d e la n te #
E l segm aito  g e n i t a l  de l a  hembra e s  muy c o r to ,  tan  
la r g o  como a l t o #  Las v a lv a s  son  de la  misma lo n g itu d  y  
con vexas (F ig# 3 8 2 , Lara# 71;#
D im en siones#  -
Oabeza: 0 ,4 2  mm# de ancho p o r  0 ,1 6  ram. 
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,0 7  mm#; a i t e n a s :  0 ,4 2  mm# ; 
segm ento g e n i t a l  de l a  hembra: 0 ,2 6  ram# de la r g o  p or  0 ,2 6  
mm de a l t o ;  a l a s  a n t e r io r e s :  l , 7 o  mm# de la r g o  por 0 .6 7  
mm# de ancho# L on gitu d  d e l  cuerp o , con l a s  a la s :  2 , l o  mm# 
B io lo g f a # -
E sta  e s p e c ie  ha s id o  d t a d a  so b re  H ie r a -  
oiura p i l o s e 11 a, H# p r a te n s e , H# p ra ea ltu m , L actu ca  m ura- 
l i s ,  J u n ip eru s  coraunis, A b ies p e c t in a ta ;  l a  he en co n tra d o  
so b re  J u n ip eru s coraunis#
L o c a lid a d # -
B ah ia  de A lcu d la  (M a llo rca )#
R iy l lo p e o ta  f la v ip e n n is  F o rst#
T r io z a  f l a v ip e n n i s  F o r s t # -  Verh# naturw# V e r . p reu ss#  Sh ein -  
lande l'ôÎB, p# 98#'
T r io z a  f o r s t e r i  Mey#- D ur, M ltth .Sohw # e n t#  G es# 1 8 7 1 ,p #3 8 7 .
O a ra o teres  de l a  e a -p eo ie» - ,
C abeza y  t o r a x ,  d e  o o lo r  
r o j o  n a r a n j a  y abdom en de c o l o r  p ard o c l a r o  (F ig#  3 7 3 , Lam#
70)#
La ca b e za # -
(F ig#  3 7 4 , lam# 70)# ,
La oab eza  e s  2 v e o e s  mas a ic h a ,q a e  la rg a #
A oada la d o  d e l  su roo  c e n tr a l  d e l  v e t  e x  hay una f o v e a ,  u n i­
d a s , e n tr e  a i  p o r  un su rco  tr a n s v e r s a l#  E l b ord e p o s te w io s  
de e s t e  g s  poco arqueado ; e l  borde a n t e r io r  en forma de M,
con l o s  an g u lo s  red ondeados#  E sta  b a st a n te  in c lin a d o  h a o ia
a b a jo .
Xos lo b u lo s  g e n a l e s , son muy c o r t o s ,  m enores que l a  
m itad  de l a  lo n g itu d  d e l  v e r t e x ,  en  e l  oen tro#  De o o lo r  
a m a r i l lo ,  agudos en e l  a p io e  y  no d iv e r g e n te s ;  c u b ie r to s  de 
p e lo s  c o r to s#
Las a n te n a s  son  1 4 /5  v e o e s  mas la r g a s  que l a  anchua- 
ra  de l a  cabeza# De c o lo r  a m a r i l lo ,  e l  a p io e  d e l  89 a r t e j o  
y  e l  99 y  IQg son  h egros#
E l to r a x # -
EL td ra x  e s  arq u ead o , con e l  p ro n o to  muy 
e s t r e c h o ,  so b re  t o  do en su  p a r t e ,c e n t r a l ,  t e n ie n d o  en  c a ­
da i^ado d e l b o r d e , l a t e r a l ,  una fo v ea #  EL presou d o  d e l  m e- 
s o to r a x  e s  a lg o  mas la r g o  q ie  e l  e scu d o , muy convexo en  
s u  bord e a n te r io r #
Las a l a s # -
Las a l a s  a n t e r io r e s ,  (F ig#  375 , lam# 7 0 )  
so n  t r a n s p a r e n te s ,  l ig e r a m e n te  a m a r i l le n t a s ,  con l o s  n e r v io s  
a m a r i l lo s  o m ^ a r illo  parduzco# £1  a p ic e  e s  redondeado# Son 
2 1 /5  v e c e s  mas la r g a s  que an chas# E l s e c t o r  r a d i a l  e s  muy 
la r g o ,  l le g a n d o  c a s i  a l  mismo n i v e l  que l a  prim era  rama de  
l a  b ifu r o a o io n  de l a  media# Es o a s i  p a r a le lo  a l  borde c o s ­
t a l#  Las o e ld a s  m a r g in a le s , d e  s u p e r f i c i e  aproxlm adam ente  
ig u a l ,  son  r e la t iv a m e n te  pequeîlas^  La an ch u ra  de l a s  a l a s  
aumenta h a c ia  e l  ap ioe#  -^ a r e la c io n  e n tr e  e l  p e c io lo  r a d ia l  
y e l  c u b ito  e s  3;1Ô#
Las p a t a s . -
Las p a ta s  son  de o o lo r  a m a r il lo  pard u zoo , 
s i e n  do e l  29 ,y  39 p |r  ma o s c u r o s . Las coxas p o s t e r io r e s  
t ie n e n  e s p o lo n  a de ma d e l  m eraoanto# Las t i b i a s  p o s t e r i o ­
r e s  t i e n m  en s u  b a se  un d e n t îc u lo  muy pequeho. E l en 
a p ic e  de l a s  mismas hay 3 e s p in a s  n e g r a s , p or  l a  cara in ­
te r n a  y una p or  l a  e x te m a #
E l abdomen# -
E l abdomen e s  d e  o o lo r  pardo c la r o ,o o n  
e l  borde p o s t e r io r  de l o s  segm ent o s , d e  c o lo r  r o j iz o #  
G e n it a l ia » -
La v a lv a  m a l  d e l  macho (F ig#  3 7 6 , lam# 
7 0 )  , e s  g ru esa  y  c o r ta , c a s i  de l a  m iana lo n g i t g d  que l o s  
param eros# E st o s  son  an ch os en  l a  b a s e , e s tr e c h a n d o se  en 
e l  a p ic e ,  ten ien d o  e n  con ju n to , forma d e  para# En e l  ^ p i­
ce  t i e n e n  un d e n tfc u lo  muy peque'*o, d ir ig id o  h a c ia  d e la n te #  
E l segm ento g e n i t a l  de l a  hembra e s  muy ogrto#  Las 
v a lv a s  t ie n a a  l a  m iana lo n g itu d #  LB v e n t r a l  es mas oon ve­
xa  que la  an a l#
Dime p s i o n e s # -
, Oabeza; 0^40 mm# de anoho por 0^21 mm#
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,S #  mm# a n te n a s  0 ,7 4  mm; a l a s  
a n t e r io r e s :  1 ,9 5  mm# de la r g o  por 0 ,6 5  mm# de anoho; s e g -  
memto g e n i t a l  de  l a  hembra: 0 ,2 6  mm# de la r g o  p o r  0 ,2 6  mm# 
de a l t o #  L çn g ita d  d e l  cu erp o , oon l a s  a la s :  2 ,3 5  mm# 
B l o lo g i a # -
“ ^ 8 ta  e s p e c i e  h a  s id o  c i t a d a  so b re  B ren an -
th e  8 purpurea y  L aotuoa mura l i s #  La he encontrado so b re  L a o -  
tu c a  mura l i s #
L & oalld ad #-
Liuoh (M a llo rca )#
Gw# T rlcgooàerm es Kirk#
»rmes K irk # , E n to m o lo g is t^1904, p# 280» 
o h o p sy lla  ( T r lo z a ) Thoms# Opusc# Bnt# V I I I ,  p# 823#
O araoteres d e l  g e n e r o # -   ^  ^ ,
Este g en ero  e s  proxim o a l  g e ­
nero T r io z a , d e l , que se  d l f e r e n c ia  p o r  l o s  p e lo s  qug oubren  
l a  oaneza  y e l  to r a x #  E l p id n o te  e s  r e la t iv a m e n te  mas la r g o  
que en T rioza# ,
Las a la s  a n t e r io r e s  t ie n e n  l a  n e r v ia c io n  como e n  Trio» 
z a ,  aunque l a  prim era c e ld a  m argin a l e s  mar ca dament e mayor 
que l a  segunda# E l borde c o s t a l  d e l , a l a ,  en su  t e r  c io  a p i ­
c a l ,  s e  curva bruscam ente h a o ia  e l  a p io e ,  que e s  agudo#
Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t ie n o n  un d e n t îc u lo  en  l a  b a­
se#
T rloh o ohermes w a lk e r l F o rste r#
T r io za  w a lk e r i F o r s t# ,  Terh# naturw# Ver# p reu ss#  H h e in la n -  
d e , T8487 p#‘""B8#
T r lc h o p s y l la  walkegL Thoms# Opusc# en t#  V I I I ,  p# 824#
T r io z a  rhamnl f r f l d # ,  Verh# Z o o l# -  b o t#  G est# W ien, 1861#  
p T T S V ;--------------
O a ra o teres de l a  e s p e c i e # -
La cabeza (F ig^  369 , Lam#6 9 )  
e s  de cok or  pardo c la r o  u o g c u r o , 2 Ç/5 v e o e s  mas ancha que 
l a r g a ,  pooo in o lin a d a #  E l v e r t e x  e s t a  c u b ie r to  de p e lo s#  Su 
borde p o s t e r io r  e s t a  l ig e r a m e n te  arqueado#
Los lo b u lo s  g e n a le s  son  v i s i b l e s  d esd e  a r r ib a ;  su
lo n g i t u d  68 un pooo mayor que l a  m itad  d e l ^ ^ r te x , en  e l  
cen tr e#  Son de c o lo r  p ard o . de b a se  a n ch a , a p io e  red o n d ea -  
da, muy pooo d iv e r g e n t e s ,  oorde e x te r n e  convexo#
Las a n te n a s  m iden 1 1 /2  v e c e s  l a  anchura de l a  ca b e­
za# De o o lo r  a m a r i l lo ,  m enos l o s  d os u lt im e s  a r t e j o s ,  qu e  
son  p a r d o s # ,E l 49  a r t e j o  e s  aproxlm adam ente l o s  3 /4  d e l  3g# 
E l t o r a x # -  ,
E l to ra x  e s  g e n e r a l  m en te , de c o lo r  pardo  
g la r o ,  oon e l  borde a n t e r io r  d e l p ro n o to  mas o scu ro *  En e s t e  
ul^timo h a y  una fo v e a  a cada la d o  del borde l a t e r a l ,  que e s ­
ta  profundam ente lo b u la d o #
E l p rescu do d e l  meso to r a x  e s  mi la r g o  q u e e l  e s c u ­
do# T ien e  dos g ra n d es manohas p a rd a s , que enm arcaran o a s i  
p or  com p lète  e l  c o lo r  d e l fondo# EOL escu d o  t i e n e  l a s  5 ban­
das c a r a o t e r f s t l c a s  en  l o s  P s f l id o s #
Las a la s  # -
l a s  a l a s  a n t e r io r e s  (P ig#  3 7 0 , Lam# 6 9 )  
t ie n e n  forma p a r e d d a  a l à s  del genero  T r io z a ,, pero  l a  c o s ­
t a l  s e  cu rva  b ru sca m en te , a n te s  de l l e g a r  a l  a ^ œ ,  que  
e s  % udo. Su suqperf I c l e  e s t a  s€mb]^ada de numéro s a s  m otas 
g a r d a s , que se agrupan en mayor numéro en l a  ba s e  y  en  e l  
a p ic e  d e l  a l a ,  formando msn chas, que d e  ja  e s p a c io s  c la r o s  
e n  e l  oenÿro d e l a l a  y e n  la  p a r t e  curvada de l a  c o s t a l ,  
h a s t a  e l  a p ice#  Los n e r v io s  so n  pardos# Su lo n g itu d  e s  
c a s i  3 v e c e s  s u  anohura# La p rim era  c e ld a  m a rg in a l e s  c la r a -  
m ente mayor que l a  segunda# E l s e c t o r  r a d i a l  e s  muy la r g o ,  
l le g a n d o  o a s i  a l  n i v e l  de l a  prim era rama de ,1a b i f u r c a ­
c io n  de l a  media# E sta  desem booa c a s t  en  e l  a p ic e  d e l  a la #  
Las p a ta s # -
p a ta s  son  de c o lo r  a m a r illo  parduzco#  
LoS fem u res son gene ra im en t e  de o o lo r  pardo o sc u r o  en  l a  
base#  Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t ie n e n  un d e n t fo u lo  e n  l a  b a se  
y en  e l  a p ic e  3 e s p in a s  p or  l a  oara in te r n a  y  una por l a  
e x te m a #
E l abdom en,-
E l abdomen e s  de o o lo r  n a r a n ja # -  E l se g ­
mento g e n i t a l  de l a  hembra e s  pardo#
G e n i t a l ia # -
La v a lv a  a n a l d e l  macho (P ig#  3 7 1 , Lam#
69) e s t a  ancham ente lo b u la d a  escL l o s  b ord es p o s le r io r e s #  Los 
p rim eros son gru esosy  a lg o  arq u ead os e n  l a  ta s e ,  h a c ia  de­
la n te #  T ien en  o a s l  l a  misma anchura en tod a  s u  lo n g itu d #  
T leb # n  c a s i  l a  miana lo n g i t u d  que l a  v a lv a  an al#  E l a p ic e  
e s  n eg ro  y  redondeado#
E l s e g m ^ to  g e n i t a l  de l a  hembra (P ig#  3 7 2 , Lam#69 )
e s  dos v e o e s  mas la r g o  que a lto #  La v a lv a  a n a l e s  e s tr e c h a
e n  e l  a p ic e ,  estando curvado l ig e r a m e n te  h a c ia  ab a jo#  La 
v a lv a  a  e n t r a i ,  v l s t a  de p e r f i l ,  forma un an gu lo  ob iu so#
Las d os v a lv a s  t ie n e n  l a  misma lo n g i t u d .
D ia e n s io n e s # -
Cabeza; 0 ,6 7  mm# de ancho p # r , 0 ,2 5  mm#
de la r g o ;  lo b u lo s  g e n a le s :  0 ,1 4  mm# a n ten a s: 1 ,0 7  mm#;
a la s  m  te r  lo r e s  d e l  macho: 3 ,3 5  mm# de la r g o  p o r  1 ,2 0  mm# 
de ancho; A las a n t e r io r e s  de l a  hembra: 3 ,9 0  mm. de la r g o  
por 1 ,3 4  mm. de anoho. L on gitu d  de l a  hembra, con  a l a s :
4 ,7 0  mm# L on gitu d  d e l  macho, oon a l a s :  4 ,1 5  mm#
Biologfa#-
Esta espeoie vive sobre Thanhus frangula, 
Hhaxanus oathartieus, Hhamos erithroxylon, y Prunus spino- 
sa*
LooaXidaâ»- ,
Deva (Güipazooa)*
Subfamilia LiyiIMB*
Esta Subfamilia se oaraoteriza, per e s te r  integrada 
por especie de oabesa aplastada; por la  posLcion in fe r io r  
y l a  foma  de la  frente^ por la  ,forma de la s  gênas# Las 
antenas son oortas y la s  a las mas o menos ceriaceas#
oabesa es apOmstada, y no inolinada# H  vertex pue- 
de ser mas largo ,o mas corto que ancho# La fren te  se enouen- 
tra  debajo del vertex y no esta oubierta por la s  gênas, es 
v is ib le , siendo estreoha, oomprendida entre e l  olipee y 
e l  oeelo em terlor. Las gênas estan  mw o menos hlnohadas 
debajo d e l vertex, nunoa oonioan#
Las antenas,gweralmente son oortas, mas bien grue- 
sas# Los ojos puedén ser aplastados (Tribu % v iin i)  p abul- 
tados (Tribu Aphalarinl )#
El torax es pooo arqueado# Laq suturas estan  pooo mar- 
oa^as# Las alas eon mw o menos ooriaoeas, de foma y nervia- 
oion variable#
Gen# Xivla La tre i l le #
Livia Latr# « Hist# nat# 3hs# X II, 1804, p# 374# 
M raphia Waga. Ann# Soo# Eht# Fr# 1842, p# 276#
Oaraoteres del gehéro#-
La oabeza es horizontal, tan 
ancha como e l  prot^rax y muy uni da anel« ^E1 vstex  es ap^as- 
tado, generalmonte ms largo que ancho, mas o menos reotan- 
gu lar, su parte epioal adelgasada# La fren te  no esta  oubier«- 
ta  por la s  g w a s , es v is ib le  a mode de un largo y estreoho 
e so le rito , debajo del vet ex, oomprgndido en tre  e l  olipeo 
y e l  goeio anterior# Las genas estan  algo abultadas, pero 
sin  lobulos genales# Los ojos muy aplastados, no so& esallen. 
do a lo s lados de la  oabeza , oon un tuberoulo pree-
ou lar#  E l o c e lo  a n t e r io r  no e s  v i s i b l e  p o r  m o im a .
Las a r t  en as so n  o o r ta s ,  E l segondo a r t e j o  e s  r e l a t i ­
vam ente eno^oe#
E l to r a x  e s  p iano# E l p ro n o to  e s  anoho, l le g a n d o  por  
l a s  p le u r a s  h a s t a  cero a  d e  l a s  ooxas a n te r io r e s #  Xos p l e u -  
r i t o s  d e l  pm  to r a x  son  muy peque&os#
Las p a ta s  son  c o r ta s#
Las a la s  so n  c o r la o e a s ,  freouem tem ente m anchadas, ova* 
l e s  o r  om boidales#
O lave de e s p e c ie s #
( 2 ) # -  29 a r t e j o  de  l a s  a i t e n a s  i g u a l  a  l o s  r e s t a n t e s  r e u n i  
dos# A la s  a n i s r i o r e s ,  con t r a z o s  p ard os en e l  horde  
a p ic a l#  O olor d e l  cu erp o , r o jo  f r e s a # # .
# juncorum  L atr #
( l ) # - 2 9  a r t e j o  de l a s  a n ten a s mener que en  l a  e s p e c ie  an­
t e r io r #  à l e s  s i n  tr a z o s  p a rd o s en  e l  b ord e  a p ic a l#
@ e lo r # d e l.o m r p o  a n a r a a ja d o  ....................# # • # ............
...............................   o r e f e ld e n s i s  Mlnk, p#138#
L jv ia  juncorum  L a t r e i l l e #
P s y l la  juncorum L a tr # , B u ll#  Soc# Philora# 1 ,1 7 9 8 , M 1 5 , 
fTTLW. ------------
L iv ia  juncorum  L a tr . ,  Bfen# Ins#  I I I ,  p# 170 , p l#  X I I , f i g . l #  
Okl^mes g ra m in is  Hpy# Tr^ns# Linn# S o c . London 1 7 94 , p#354# 
Ohermes ju n c l  Sbherk#, Faun# b o ic#  I ,  1810 , p# 142#
O a ra o teres de l a  e s p e c ie » -
O olor d e l  o æ r p o  r o jo  f r e ­
sa  0 parduzco (P ig#  1 6 1 , Lam# 29)#
La cabeza# -
La oab eza  (P ig#  161 y  1 6 3 , Lara# 2 9 )  e s  mas 
la r g a  que ancha# E l v e r t e x  e s  de c o lo r  r o j o , f r e s a  o p a rd d z-  
00, con e l  o e n tr o  a m a r il lo #  Por d e la n te  e s t a  hend ido  p r o ­
funda marte# Las g ê n a s , , s i n  lo b u lo s  g e n a le s .  terrain  an e n  pun­
t a  aguda, fcrmando un à ^ u l o  agudo e n tr e  s i#  A oada la d o  d e l 
su roo c e n tr a l  h ay  una fo v e a  pooo v i s i b l e #  Los o o e lo s  p o s t e ­
r io r e s  e s ta n  ju n to  a l o s  o j o s ,  que son  muy p ian os#
Las a i t e n a s  (P ig#  1 6 2 , Lam#2 9 )  t ie n e n  10 a r te jo s #
Son muy c o r ta s#  E l 19 y  22 a r t e j o s  son  de c o lo r  r o j o ,  s i e n ­
do e l  22 ta n  la r g o  como l o s  que l e  s ig u e n ,  r e u n i dos# Es c o -  
n ic o ,  oon la  b a se  ancha# Los de ras a r te j o s  son  de c o lo r
a m a r i l lo ,  mmios l o s  d o s  u lt im o s , que son  pardos#
El torax#— ^
""" — — ^  to r a x  (F ig#  1 6 3 , lam# 8 9 )  e s  ap la a ta d o #
E l p ron oto  de c o lo r  r o jo  p ard u zco , a m a r illo  en  e l  o e n tr o ,  
e s  l e n t i c u l a r ,  eon e l  b ord e a n t e r io r  pooo oonvexo , Se p ro ­
lo n g s  la te r a lm a a te  h a s ta  cerga^de l a s  ooxas a n t e r io r e s # . E l 
ep fm ero  y e p is te r n o  d e l  pro to to  rax  son  muy p eq u eflos, en c o n -  
tr a n d o se  d e tr a s  d e l  o c c ip u c io *
El prescudo d e l  meso to  rax  t i m e  una mancha parda en  
e l  borde a n te r io r #  Los e p ip le u r i t o s  so n  gran d es y  p ia n o s ,  
de c o lo r  am ari lo #  E l escu do t i e n e  4 bandas lo n g i t u d in a le s  
p a r d a s , muy u n id as de dos en  d o s , p a rec ien d o  s o lo  dos# E l 
e s c u t e lo  y e l  p c e e s c u te lo  son  a m a r illo s#
Las a la s # -
 ^ Las a l a s  a n t e r io r e s  (F ig# 1 6 4 , Lem# 2 9 )  
son  t r a n s lu c id e s ,  de s u p e r f i c i e  r u g o sa , de c o lo r  pardo c la ­
r o ,  con t t a z o s  pardos en  e l  bord e a p i c a l ,  Bo t i e n e n  p t e r o s -  
t ig m a , p ero  l a  c o s t a l  e s t a  e n g r o sa d a , p a rec ien d o  uno# E l s e c ­
to r  r a d ia l  e s  I g r g o , l le g a n d o  a l  n i v e l  de l a  segunda rama 
d e , l a  b i f u r c a c io n  de l a  media# L a ,p rim er rama de l a  b i f u r c a ­
c io n  de l a  m edia deseidooca en  e l  a p ic e  d e l  a l a ,  quo e s  an­
cham ente redondeado# La c e ld a  r a d ia l  e s  ancha# Las c e ld a s  
m a rg in a le s  t ie n e n  a pro x i  madame n te  l a  misma s u p e r f i c i e  y jBoa 
r e la t iv a m e n te  pequehas# La segunda rama d e  l a  b i fu r c a c io n  
d e l  o u b ito  e s  p e r p e n d ic u la r  a t  borde d o r s a l  d e l a la #
Lae a la g  p o s t e r io r e s  ( f ig #  1 6 5 , Lam# 2 9 )  t ie n e n  l a  
misma n e r v ia c io n  que en e l  Genero P s y lla #  La c e ld a  m argi­
n a l  e s  muy a largad a#
Las p a ta s# -
Las p a ta s son a m a r illa s , con la s  ooxas 
pardas# Las t ib ia s  p o s te r io r e s  t ie n m  en e l  a p ice  7—8 e s ­
p in as negras#
E l abdomen#-
E l abdomen e s  p ard o , con  e l  borde p o s t e ­
r i o r  de l o s  segment o s ,  d e  c o lo r  pardo r o j iz o #
G e n it a l ia # -
La v a lv a  a g a l  d e l  macho e s  c i l i n d r i c a ,  
(P ig#  166, Lam# 2 9 )  un poco mas la r g g  que l o s  pargm eros#  
E s to s  so n  anchos en  l a  b a s e ,  e s tr e c h a n d o se  e n  e l  a p ic e ,  en  
p u n ta  redondeada#
La v a lv a  a n a l de l a  hembra (F ig#  167 , Lam# 29 ) e s  
on d u lad a , mas la r g a  que l a  v e n t r a l ,  que e s  lig e r a m e n te  con­
v e x e , por debajo#
D im en sio n es# -
Oabeza: 0 ,5 3  mm# de la r g o  p o r  4 0  ram# de 
ancho; a n te n a s :  0 ,6 7  mm# a l a s  m t e r  lo r e s ;  2 ,0 1  ram# de la r g o  
por 0 ,9 3  ram# de ancho; segm ento g e n i t a l  de l a  hembra; 0 ,8 0  
mm# de la r g o  por 0 ,4 0  mm# de ancho# Lo% itu d  d e l  cu erp o , 
con l a s  a l a s :  2 ,9 4  mm#
B io lo g f a # -
" Esta e sp e c ie  v iv e  sobre toda c la se  de jun­
c o s , en tre  e l l e s  c i ta r é :  Juncus e f fu s u s , J# conglom eratus,
J# f u s c a t u s ,  J# lam p rocarp u s, J# su p in u s#
I p c a i l d a d # -
C e r c e d i l la ,  E l E s c o r ia l#  V i l la lb a #
Idvia orefeldensis tünk*
L iv ia  o r e f e M e n s is  i g n k . , S t e t t in #  Ent# Z e it#  1855#p#371#
Ëtograoteres de l a  e s p e c i e # -
Ô o lo r  d e l  cuerpo anaranjado  
0 a m a r il lo  p ard u zco . E l abdomen e s  a m a r illo ^ o  v e rd e  por  
deb ajo  y  pardo por enoima# La cab eza  y  e l  to r a x  son  n e g r o s  
p or  debajo# (P ig#  2 91 , Lam# 5 3 )#  E sta  e s p e n ie »  e s  p a r e c id a  
a l a  a n t e r io r ,  d ife r e n c ia n d o s e  en  l a s  a n te n a s , en  l a s  a la s ,  
e n  e l  v e r t e x  y  en  l a  c o lo r a  c i  on d e l  cuerpo#
La c a b e z a # -  ,  ,
~ L a  oab eza  e s  mas la r g a  que anoha# E l v e r ­
t e x  e s  de c o lo r  a m a r il lo  p ard u zco , c o lo r e a d o  dg  n a ra n ja  
e n  e l  b ord e a n te r io r ;  mas la r g o  que ancho, e s t a  a lg o  e s t r e -  
ohado en su  p a r te  p o s te r io r #  A cada la d o  d e l  sûroo c e n t r a l ,  
l o  mismo que en l a  e s p e c ie  a n t e r io r ,  so n  a p la s ta d o s^  no s o -  
b r e s a l i  end 0 a l o s  la d o s  de l a  cabeza# Las g aaas e s ta n  l i ­
geram en te a b u lta d a s . formando e n tr e  s i  un gn gu lo  o b tu so ,  
a d i f e r e n c ia  de L iv ia  juncorum , en  que e l  angu lo  forma do 
por l a s  g ên a s e s  agudo# La ca b e za , por debajo e s  co m p teta -  
mente negra#
Las a n ten a s son muy c o r ta s .  de c o lo r  a m a r i l lo ,  excep ­
t e  e l  109 a r t e j o .  que es pardo y  te r m in a  m  dos c er d a s  muy 
d e s ig q a ie s #  lo s  nos p r im ero s son l o s  m ayores, s ien d o  è l  2 i  
a r te j o  mayor que e l  prim er o, aunque no ta n  exagerada m ente 
como en  L iv ia  juncorum , en  que m ide & de l a s  a n te n a s , ml en­
t r a s  que e n  L# ^ o r e fe ld e n s is  mide l o s  1 /5  de l a s  an ten as#  En 
lu g a r  de s e r  o on ico  y mas ancho en  l a  b a s e , es c i l in d r io o #  
E l to r a x # -
E l to r a x  (P ig#  6 , Lam# 2 )  e s  a p la s ta d o #
E l p r o n o to , de c o lo r  a m a r il lo  p ard u zco , e s  l e t i c u l a r ,  con  
e l  b o rd e  a n te r io r  poco convexo# Se p ro lon g  a l a t e r  a l  mai t e  
h a s t a  c e r c a  de co x a s a n te r io r e s #  A cada la d o  d e l  borde l a ­
t e r a l  h ay  d os fo v e a s ,  poco mgrcadas#
E l p rescu d o  d e l  m eso to ra x  t i e n e  d os manohas t r ia n g u ­
l a r e s ,  en  e l  b ord e  a n t e r io r ,  Los e p i p l e u r i t o s  son p ia n o s  y  
g r a n d e s , de c o lo r  a m a r illo #  E l escudo t i e n e  4 bandas lo n g i ­
t u d in a le s ,  de c o lo r  n aran ja#  E l e s c u t e lo  y  p o s e s c u t e lo  son  
a m a r il lo s  «
Las a l a s # -
l a s  a la s  s n t e r io r e s  (F ig#  2 9 2 , Lam# 6 3 ) ,  
son  t r a n s lu c id a s ,  a m a r i l le n ta s ,  d e  s u p e r f i c i e  f ig a o ie n te  
g r a n u lo s a , l ig e r a m e n te  o s c u r e c id a s  en  e l  a p ic e ,  e s t e  e s  
mas ancham ente redondeado q u e en l^ iv ia  juncorum# Los n a r -  
v i o s  son  a m a r il lo s #  La c o s t a l  e s t a  b a s t  a n te  e n g r o sa d a , s i -  
mulando un p te r o stigm a  e s tr e c h o #  E l bord e c o s t a l  e s  r e c to  
en  sus 3 /4  a p ic a le s #  E l s e c to r  r a d ia l  e s  r e c to  h a s t a  c e r ­
oa de su  a p io e , donde s e  su rva  h a c ia  l a  c o s t a l ,  deseiTfcooan- 
do en a l l a ,  a l  n i v e l  de l a  segunda ra n a  de l a  b i f u r c a c io n
de l a  media# La p r im era  de I g e  d os ramas de l a  b ifu r c a c io n  
de la  m edia deseob ooa  en e l  a p ic e  d e l  a la #
Las a la s  p o s t e r io r e s  so n  a n a lo g a s  a l a s  de l a  e s p e c ie  
a n te r io r m e n te  d e s c r i t a #
Las p a t a s » -
Las p a ta s  so n  a m a r i l la s ,  oon l o s  fà s u r e s  y  
co x a s d e l  11 y  39 p a r , de c o lo r  pardo oscu ro#  E l m eracanto  
e s  agudo y  c a s i  r e c t o ,  de c o lo r  pardo oscuro#
Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t i e n œ  en e l  a p ic e  7 - 8  e s p in a s
n e g r a s .
E l abdom en»-
El abdomen e s  perde por encima y am arillo  
0 am arillo  verdoso, por debajo#
G e n it a l ia # -
La v a lv a  a n a l  d e l  macho (P ig# 2 9 3 , lam# 55) 
e s  c i l i n d r i c a ,  l ig e r a m e n te  mas la r g a  que l o s  param eros, que son  
anoh os, term inando e n  p u n ta , curvada h a c ia  ad en tro#
La v a lv a  a n a l;d e  l a  hembra (P ig# 294 , Lam# 53 j ,  de su p er ­
f i c i e  on d u lad a , es mas la r g e  que l a  v e n tr a l#  E sta  e s  lig e ra m e n ­
t e  convexa#
D im en siones#  -
Cabeza: 0 ,5 3  mm# de ( la r g o  por 0 ,4 0  mm# de 
ancho; a n te n a s :  0 ,4 8  mm# ; segm ento g e n i t a l  de l a  hembra : 0 ,8 0  
mm# de la r g o  por 0 ,4 0  mm# de a l t o  : A la s  a n t e r io r e s :  2 ,2 7  mm# 
de la r g o  por 0 ,9 3  mm# de ancho# L on gitu d  d e l cu erp o , con  l a s  
a la s :  3 ,3 5  mm#
B io lo g ia # -
Ëe e n c o n tra d o  e s t a  e s p e c ie  so b re  J u n ip eru s
comunis,
L o o a lid a d # -
Cerc e d i l l a ,  E l E s o o r ia l ,  V i l la l b a  (M adrid)#
i r lb u  APHiVLAEILI#
Olave de génères y subgéneros#
1 (6) #- El prcnoto se prolonge lateral mente por ^ debajo del
nivel del borde inferior de los ojos# Vertex casi 
tan ancho como largo#
2 (3} #- 8in meracanto en las coxas p o s t e r i o r e s # •
 .....      Gen# Rhine00la Porst# p# 150
3 (2 )  #-0on meracmto en las coxas posteriores#
4(5) i^ as tibias posteriores tienam 10 espinas en el
apice y los artejos basales de los tarsos posterio­
res no tienen ufîas en el 4plce .
#•••••#•••••«•••*# Camaro to scene Î0irk. Haupt #p# 157 # 
5 (4 ) •- Las tibias pos ter lores tiene n 7 uhas en el apioe
y los artejos basa les de los tagsos posteriores tie­
nen una uha a cada lado, en el apice#    .... .
#..# #### # ##..### Gen# Strophingia Endei^l# p#156# 
6(1) #- El pronoto no se p rolonga tant o # V eirt ex mas ancho
que largo# ,
7 (8) #- Alas anteriores s in ptero stigma# Genas sin lobulos
genales#
9 (10) #- S e r v ie  medio de las alas posteriores no ^ bifurcaso•
Tibias posteriores oon 9 esplnas en el apice ##
 .....  Gen# Aphalara Forst# p# 140#
10 ( 9 ) # -  E l n e r v io  medio de l a s  a la s  p o s t e r io r e s  e s t a  b ifu r o a -  
d o . Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t ie n e n  10  e s p in a s  e n  e l  
a p i o e , , , s u b g ,  M agnaphalara n ,  sa b g , p«147«
Gen, A phalara F o rs te r#
A phalara F o r s t# . Verh# naturw# Ver# P reuss# B h ein lan d e  
1 8 4 8 , p# 6 7 # -  Low# Vern# z o o l # - b o t #  Ges# W ien, 1878  p# 607#
O a ra o teres  d e l  g e n e r o # -  ^
V ertex mas ancho que la r g o ,  
gen e ra im ent e pooo in c l in a d o  h a o ia  a b a jo , ap lanado# E l o o e -  
l o l  a n t e r io r  s g  enou e n tr a  en l a  p a r t e a n t e r io r  de l a  Tren­
t e .  ju n to  a l  v e r t e x  (P ig#  3# Lam# 1 )#  ÿ i  T ren te  no e s t a  
c u D ie r ta  por l a s  g ên a s ; e s  la r g a  y e s ta  oom prendida e n tr e  
e l  v e r t e x  y e l  o l i p e o , como en  L iv ia ,
Las gên as no t i e n e n  lo b u lo s  g e n a le s #
Las aL ten as son  muy o o r ta s , de dh z a r te jo s #
E l to r a x  e s ,p o o o  arq u ead o , c a s i  s iem p re  piano# Los 
p l e u r i t o s  d e l  pro to r a x  son  muy p e q u ^ o s ,  g e n e r a l m ente c u a -  
drados# La su tu r a  p le u r a l  e s  r e c t a  y l l e g a  a l  oentro  d e l  
borde l a t e r a l  d e l  pronoto#
,Las a la s  so n  send t r a n s p a r e n te s , p v a le s ,  redondeadas  
en e l  a p io e .  fr e o u e n te im n te  ia n o h a d a s , E l p e c io lo  c u b i t a l  
t i m e  aproxlm adam ente l a  misma lo n g itu d  que e l  rad io#
Ho t i e n e n  p te ro  stigm a# Las a l a s  p o s t e r io r e s  t i m  en e l  n e r ­
v io  medio s i n  b ifu r c a r #
Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  no t l e u e n  d en tjfcu lo  en  l a  b a s e ,  
pero t i e n e n  9 e s p in a s  n e g r a s  en  e l  a p ic e #  El a r t e j o  b a s a i  
de l o s , t a r s o s  p o s t e r io r e s  t ie n e n  una ufîa n e g r a  a cada la d o ,  
en e l  a p ic e ,  como e l  g en ero  P sy lla #
La v a lv a  a n a l de l o s  machos t i m e n  siem p re  dos lo b u ­
l o s ,  a c a d a ,la d o , uno la r g o  y o t r o  c o r to , que s e  d ir ig e n  ha­
c ia  lo s  param eros.
C lave de e s p e c i e s # -
1 ( 2 ) # -  L on g itu d  de l a s  a n ten a s menor qge l a  anchura de
l a  oabeza# Cabeza 3 3 /5  v e o g s  mas ancha que la r g a #  
A la s a n t e r io r e s  2 i  v e o e s  mas la r g a s  que anohas#
Con una,banda parda t r a n s v e r s a l ,  en l a  m itad  a p i -  
c a l  de e s t a s ,  o t r a .  a l o  la r g o  d e l  c u b ito  y  man­
ohas pardas en e l  a p ice#  O lip eo  a la rg a d o  h a c ia  de­
la n t e ,  en  form a de le n g u a  de vaca# Segoaentos g é n i t a l  
tan  la r g o  como a l t o #  L on g itu d  d e l cu erp o , con l a s  
a la s :  3#10 • e x i l i s  W'eb#-Mbht#p#141
2 (1 )  # -  L on g itu d  de l a s  a n ten a s mayor que l a  m ohura
l a  oabeza# La cabeza  no l l e g a  a s e r  3 v e c e s  mas
anoha que la r g a #
3 ( 4 ) # -  Segm ento g e n i t a l  de l a  hembra muy la r g o ,  l le g m d o
a ,m ed ir  1 ,3 5  mm, A la s a n t e r io r e s  mas de 3 v e c e s  
mas la r g a s  que an oh as, oon un as manohas c l  aras  
en e l  a p ic e  de l a  c e ld a  r a d i a l ,  e n tr e  e l  s e c to r
de lizA , de Cun y  Ceu ♦  ........... ...................
. .  .iT T .  .......... .. m agnloW da n .sp # p # 1 4 6 ,
4 (3 )  # -  E l segm ento g e n i t a l  de 1 a hembra no l l e g a  a 1 mm#
A la s  a n t e r io r e s  menos de 2 ^ v e c e s  mas la r g a s  
que a n o h a s .
5 (6 )  • -  A la s  a n t e r io r e s  con numéro so s p u n tos pardos en t o ­
da s u  s u p e r f i c ie #  A ntenas 1 ± v e o e s  l a  ancim ra de 
l a  cabeza# E l segm ento g e n i t a l  de l a  hembra mide
0 -6 0  mm# de la r g o   .......... ..
a r te m is ia e  F o rst#  p# 144#
6 (5 )  # -  A la s  a n t e r io r e s  s i n  p u ntos pardos#  T ienen  un t r a ­
zo pardo g lo  la r g o  de Oug# Lae a n te n a s  so n  l i g e ­
ram ente mas la r g a s  que l a  anohura de l a  c a b e z ^  
no lle g a n d o  a  m edir 1 & v e c e s  d ich a  anchura# E l 
segm ento g e n i t a l  de l a  hembra e s  c o r to , m id ia id o  
0 ,2 6  mm# c a lth a e  L# p# 143#
A phalara e x i l i s #  Web#- Morh#
Tet t i g o n i a  e x i l  i s  W eb#- Morh, Haturk# E el s e  d# e# T e l l  Schwe*
dens p# 15, pl# T#. fig# 2 .
A phalara e x i l i s / F o r s t », Verh# naturw # V er. p r e u ss . H h ein -  
la n d e  1 8 4 8 , p# 8 9 # -  S c o t t ,  Trans# Ent# Soc. London. 1 8 7 6 ,  
p# 5 6 0 ,
Ghermes e x i l i s # F a l l# ,  Hem# Sv# I I ,  p# 80#
p s y l la  r u m ic is  Boh», vet#  Akad# Eandl# 1 8 5 0 , p# 177#
C a r a c tè re s  de la  e s p e c i e » -
La oabeza e s  muy ancha (F ig .  
4 4 7 , lam# 8 6 ) ,  3 3 /5  v e c e s  mas m ch a  que la r g a ;  de c o lo r  
a m a r i l lo ,  con manohas anaranjadas#  E l v e r t e x  e s t a  in c lin a d o  
y t i e n e  a cada la d o  d e l  s u r c o  c e n tr a l  una fo v e a  parda, r e -  
donda# E l borde p o s t e r io r  e s  lig e r a m e n te  an gu loso#  E l borde  
a n t e r io r  t i e n e  lig e r a m e n te  form a de If*
Las a n te n a s  so n  muy c o r ta s , mas c o r ta s  que l a  anchu­
ra  de l a  ca b eza ; de c o lo r  a m a r il lo ;  e l  prim er a r t e j o ,  l a  
b ase  d e l  29 y l o s  d os u lt ir a o s , son  pardos#
E l oL J^ o  (F ig#  4 4 8 , ,Lam. 8 6 )  e s  muy la r g o ,  s o b c e s a -  
l ie n d o  h a c ia  d e la n t e ,  arquean do se  l ig e r a m e n te  on e l  a p ic e ,  
h a c ia  a r r ib a . record and o en  s u  form a, l a  len g u a  de una v a ­
ca# E sta  c u b ie r to  de p e lo s  c o r to s#
E l téraac#-
S s a m a r i l lo  p ard u zco , co n  manohas p ard as o
anaraij&das# Bl pzonoto es xelatlYaflMzite largo , oasi de 
la  miama lougltud en toda su anohura. oon doa rove as par­
das, bien maroadaa, a  oada lado del oor^e la te ra l#
E l p resou d o  e s  g r a n d e , un pooo mas o o r to  qqe e l  e s ­
cudo# T ie n e  dos manohas t r ia n g u la r e s  pardas o de c o lo r  n a ­
r a n ja  en  e l  borde a n te r io r #  E l e scu d o  t i e n e  l a s  5 bandas 
l o n g i t u d in a le s  c a r a o t e r f s t l c a s  de l e s  P s i l i d o s ,  d e l  mismo 
c o lo r  que l a s  d e l  p rescu d o#  E l e s c u t e lo  y  p o s é s t n t e lo  son  
de o o lo r  n aran ja#
Las p la u r a s  y e l  m eta to ra x  son  pardos#
Las a la g # -
Las a la s  a n t e r io r e s  son  2 v e c e s  mas 
la r g a s  que anohas# La anohura aumenta de I g  b a s e  a l  a p io e  
donde son  anohamente redondeadas# Son o o r ia o e a s ,  s e m itr a n s -  
g a r e n te s ,  oon lo  n e r v io s  de c o lo r  pardo c la r o #  C erca d e l  
a p io e  de l a  c e ld a  r a d ia l  a rra n ca  una banda parda que a t r a -  - 
v i e s a  a l a s  a la s  h a s t a  l a  prim era c e ld a  m argin al#  A lo  l a r r  
go d e l o u b ito  hay uha manoha parda# E n tre e l  a p io e  d e l  a l a  
y  l a  banda t r a n s v e r s a l  y a  m enoionada, hay v a r ia s  manohas 
pardas# E l s e c t o r  r a d ia l  e s  la r g o , l l e g a n d o  a l  n ^ v e l de l a  
segunda ;rama de la b i f u m o a o io n  .de l a  media# E l a p io e  d e l  
a la  e s t a  oomprendido ^ en tre  d ioh o  s e c t o r  r a d ia l  y  l a  prim era  
rama de l a  b ifu r o a o io n  de l a  media# E l borde o o s t a l  e s  pooo  
arq u ead o , o a s i  r e c to #  E l p e c io lo  c u b i t a l  e s  l ig e r a m e n te  mas 
c o r to  que e l  ra d io #  (F ig#  4 4 9 , Lam# ôô)«
Xgs a l a s  p o s t e r io r e s  (F ig# 4 4 9 . Lam# 4 0 )  t i e n e n  l a  
n e r v ia o io h  como en P s y l la .  exoeptuando que 2m m edia s a ^  
d e l s e c t o r  r a d ia l  y  e l  o d b ito  ta m b ien , aunque un pooo mas 
c e r c a  de l a  b a se  d e l  a la #
Las p a ta s  son a m a r i l la s ,  s i n  d e n t f c u lo  en  l a  b ase  
ge l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  y  oon 9 e s p in a s  n e g r a s , en e l  
a p ic e  de l a s  mismas# E l a r t e j o  b a s a i  de l e s  t a r s o s  p o s t e ­
r io r e s  t i e n e  una uha n e g r a  a cada  la d o , en e l  a p ice#
E l abdom en.-
El abdomen es de o o lo r  pardo o s c u r o ,o o n  
e l  borde p o s t e r i o r  de l o s  se g m e n te s , a m a r illo #  E l segm ento  
g e n i t a l  e s  de o o lo r  pardo c laro#
G e n it a l ia » -
'El segm ento g e n i t a l  de l a  hembra g s  oor­
t o ,  tan  la r g o  como a l t o #  La v a lv a  anal e s  un pooo mas l a r ­
g a  que l a  v e n t r a l ,  de a p io e  agudo y d i r ig i d o  h a c ia  abajo  
( F ig ,  4 5 0 , Lam# 86)#  La v a lv a  ventraL  no e s  ta n  aguda c o ­
mo l a  a n a l#
D im e n sio n e s# -
Oabeza: 0 ,7 3  mm# de ancho por 0 ,2 0  mm# 
de la r g o ;  a n te n a s :  0 ,6 7  mm# de la r g o ;  a la s  a n t e r io r e s ;  2 ,5 5  
mm# d e  la r g o  por 1 ,0 7  mm# de ancho; segm ento g é n i t a l  de l a  
hembra: 0 ,4 0  mm# de la r g o  por 0 ,4 0  mm# de anoho# L on gitu d  
d e l  cu erp o , oon l a s  a la s :  3 ,1 0  mm#
Biologie#-
Esta e s p e c ie  v iv e  sobre Humex ao et ose l i a  y
A b ié s  p e c t in a ta #
L o o a lid a d # -
Madrid#
Aphalara oa lth ae Llmie
Ohermes o a lth a e  L*. Fauna sueo# 1 7 6 1 , ng 1 0 0 5 .
A p halara  o a lth a e  F lo r  Rhynoh# L iv l#  1 1 .1 8 6 1  p . 5 3 4 # -  S o o t t .  
Trans# S n t . Soo# London# 1 8 7 6 , p #561 , p l#  IX, f ig #  1 1 # -  
A p halara  p o ly g o n ! P o r s t# , Verh# naturw* V e r . p reu ss#  E h e in -
laniirrM ' pTnsïï# -
A p halara  u l i o i s  P ors t # ,  op . p# 96#
O a ra o teres de l a  e s p e o ie # -
E sta  e g p e c ie  (F ig #  228)
Lam# 4 0 )  e s  muy v a r ia b le  en  l a  o o lo r a o io n  d e l  ou erp o , de l a s  
p a ta s  y de l a s  a la s #  La oabeza  y e l  to ra x  son  de o o lo r  r o jo  
a m a r i l le n t o ,  r o jo  o r o jo  parduzco# E l dorgo t i a i e  manohas 
de o o lo r  a m a r il lo  c la r o  o b la n q u e o in a s , mas o menos m arca- 
d a s; por d e b a jo  y en  l a s  p le u r a s  de c o lo r  a m a r il lo  o r o j o ,  
con  o s in  manohas pardas o n e g r u z c a s , mas o menos e x t e n d i -  
das# E l abdomen e s  oom pletam ente a m a r i l lo ,  ^rojo o p r é se n ta  
bandas t r a n s v e r s a le s  p ard u zcas o n e g r a s , mas o menos anohas 
so b re  l e s  segm autos#
p a ta s  son de o o lo r  a m a r i l lo ,  oon una o o lo r a o io n  
r o j a ,  mas o menos e x te n d id a s  en l o s  fâ n u r e s .
^Las a la s  a n t e r io r e s  pueden s e r  t r a n s p a r e n te s ,  s i n  c o -  
lo r a o io n  a lg u n a  o a m a r i l le n t a s ,  o a m a r il lo  p ard u zco , o tam -  
b i â i  tr a n sp a r e n te s  en  s u  m itad  b a s a i  y  a m a r i l le n ta s  e n ^ e l  
a p io e#  Los n g r v io s  pueden s e r  a m a r i l lo s  o v a n  o s  cu re  c i  énd o -  
s e  h a c ia  e l  ap ioe#
La c a b e z a # -
La oab eza  e s  de dos 1 /3  v e c e s  mas anoha que 
l a r g a ,  pooo in o lin a d a  h a o ia  abajo (F ig#  2 29 , la a  # 4 0 )#  E l  
v e r t e x  e s  piano# A oada la g o  d e l  surco c e n t r a l ,  c erca  d e l  
bqrde p o s t e r io r ,  hsy  una fo v e a  parda# E l borde a r t e r io r  d e l  
v e r t e x  t i e n e  fo m a  de M in v e r t id a  y e l  p o s t e r io r  de V muy 
a b ie r la #  E l cldCpeo e s  g r a n d e , o o n ic o , s o b r è s a lie n d o  h a c ia  
d e la n te  (F ig#  2 3 0 , Lam# 4 0 )#
Las a n te n a s  miden 1 1 /5  v e c e s  l a  anchura de l a  ca b e ­
za# De o o lo r  a m a r i l lo ,  menos e l  92 y  102 a r t e j o s ,  qu e son  
p a rd o s y  a lg o  eu grosad os*   ^ ,
E l 32 a r t e j o  e s  e l  mas la r g o ,  s ie n d o  l o s  dem as, a p r o -  
xim ada mente ^ igu ale  s  #
E l t o r a x # -   ^ ^
El to r a x  e s  pooo g rq u ea d o , mas b ie n  a p la ­
nado e l  p ron oto  es c g r to  oon doa3 fo v e a s  a oada lado#  Sus 
b o rd es  l a t é r a l e s  e s t a n  h in ch ad os#
E l p rescu do d e l  m esotorax  e s  g ra n d e , c a s i  tan  la r g o  
como e l  esoudo#
Las p a t a s # -
Las t i b i a s  de l a s  p a ta s  p o s t e r io r e s  no 
t ie n e n  d e n t fc u lo  en  l a  b a se  y t i e n e n  9 e sp in a s  n e g r a s  en  
e l  a p io e , 5 pequehag, por l a  oara  in te r n a  f  4 m ayores por 
l a  ex tern a #  Los a r t e j o s  b a s a le s  de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  
t ie n e n  una uha n e g r a  a oada la d o , en e l  a p ice#
l a s  a l a s # -
ÏÔB a la s  a n t e r lo r e s  ( F ig .  %31. Lan# 4 0 )  
so n  tr a n s p a r e n te s ,  a la r g a d a a , 2 2 /5  v g o e s  mas la r g a s  qne 
a n o h a s, anohamente redondeadas an e l  a p io e ,  Coa e s  de c o ­
l o r  pardo 08ouro y e st^ ;b o rd ea d o  da una a streo B a  banda d a l  
mismo o o lo r ,  o a r a o t e r f s t lo a ,
L^s a la s  p o s t e r ig r e s  (F ig *  2 3 2 , lam# 4 0 )  t i e n e n  l a  
n e r v ia o io n  media y  e l  d u b ito  que arran oax  d a l  s e c t o r  r a d i a l ,  
e l  c u b it0 , \m poco mas proxim o a l a  b a se  qua l a  media#
E l o u b ito  03 l a  u n ica  n e r v ia c io n  que se  b i f  u r e a . 
G e n i t a l i a . -
l a  v a lv a  a n a l  d a l  macho P ig* 2 3 3 , la m .41 ) 
t i e n e  u n ^ lob u lo  la r g o , ^ d ir lg id o  h a o ia  a t r a s ,  a- oada la d o ,  
y o tr o  B^s Cor to* EL mas la r g o  a s  manoa agudo e n  e l  a p io e  
que e l  mas c o r t o .  Los ^aramero^s son  c a s i  tan la r g o s  oomo 
l a  v a lv a  a n a l ,  con a l  a p io e  mas ancho que la  b a s e ,  r e o o r -  
dando, a n  s u  form a , l a  t i b i a  humana* ^
E l segm en t0 g e n i t a l  da la^hem bra e s  c o r to ,  mas a l ­
t o  que la rg o *  l a  v a lv a  a n a l  a s  mas la r g a  qua l a  v e n tr a l*  
l a  s u p e r f i c i e  da l a s  d o s  v a lv a s  e s  con vaxa . ( F ig .  2 3 4 , Ian*  
4 1  ) *
D im an sion es * -
ï ia b e s a j  0 ,5 5  mm# de an oho por 0 ,2 3  mm# 
da la r g o ;  a n te n a s;  0 ,6 7  mm# ; A la s  p o s t e r lo r e s  d e l  ma oho :
1 ,7 4  mm# de la r g o  por 0 ,8 3  mm# da ancho: a la s  a n t e r io r e s  
da l a  hembraj 2 ,1 4  mm# da la r g o  por 0 ,8 7  mm# da ancho; 
lo n g i t u d  d e l macho, con l a s  a la s :  2 ,3 0  mm# ; lo n g i t u d  da 
l a  herabra, oon l a s  a la s :  2 ,6 7  ram# Segmento g e n i t a l  de l a  
he rabr a ; 0,2$ am# : d'a c par . 0 ^  SQ am • da a l t  e è
B io lO g ia # -
E sta  e s p e o ia  v i v e  sob re O alth a  p a l u s t r i s ,  
Homex a c e t o s e l l a ,  Polygonum h y d r o p ip e r , P o l.  a v io u la r e ,  
Euraex s o u ta tu s ,  TTlex e u r o p e u s , B a tu la , A b ies p e c t in a te #  
L ooalidad# -
M adrid, V i l l a  R u t is  ( la  Oorufla;#
8
A p halara  a r te m is ia e  F o r s te r .
A phalara a r te m is ia e  F o r s t . ,  Verh# n a tu rw . Ver# p r e u s s .  
R h ein lan d a  1 8 4 8 , p# 9 6 * -  low* Verh* z o o l* -  b o t#  Gas# W ien, 
1 8 8 0 , p# 257*
P s y l la  m a la o h it ic a  D ah lb # , K# Vet# Akad* Handl# 1850 ,p*177#  
O a ra o teres  da l a  e s p e c ie * -
Ouerpo da c o lo r  v erd e  (F ig*
2 6 3 , l œ i .  4 7 ) .  .
l a  oa b eg a # - ^
Ea cab e^a a s  2 1 /5  vac  e s  mas m o h a  que l a r ­
g a , da o o lo r  varde# E l v e r t e x  e s  l i g e  r  amen ta  a n g u lo so  en  
e l  bord e p o s te r io r *  T ien e una fo v e a  b ie n  m eroada, a o a d a , 
la d o  d e l  su roo  c e n tr a l#  E l c lfp a o  e s  peq u eh o , no p r o lo n g a n -  
dose h a o ia  a d a la n te , oomo en A phalara a x i l i s *
i^as antenas mi den 1 1/5  veces la^andhuia de la  cabeza# E l 
ultimo artej^o e s  pardo y Ids demas am arillos o verdosos.
E l to ra x .-
E l to r a z  e s  arqueado l ig e r a m e n te .  E l p r o -  
n o to  relatL varaente l ^ g o ,  de l a  raismia lo n g i tu d  en tod a su  
anohura. T ien e  d o s fo v e a s  a oada la d o  d e l  borde l a t e r a l .
E l presoudo d e l  m eso toraz  mide dos veoeB l a  lo n g i tu d  
d e l  p r o n o to . T iene ub* manoha an aran jad a  en e l  b ord e a n te »  
r i  o r .  E l esQudo t ié b e  4 bandas de  o o lo r  n a r a n ja .
la s  a l a a . -
Las a la s  a a t e r io r e s  (P ig .  264 , lam . 47 ; 
son  o o r ia o e a s , de o o lo r  b la n o o , s a lp io a d a s  proxusam ente  
de p u n tos pardos y r o j i z o s .  E l s e c t o r  r a d i a l  e s  la r g o ,  l i e -  
gando a l a  a l  ta r a  de l a  p r im era  rama de l a  b ifu r o a o io n  de 
l a  m ed i^ . E sta  term in a  en  e l  a p io e  de l a s  a la s#  Son 2 1 /3  
v e o e s  mas la r g a s  qu e a n o h a s . l a s  o e ld a s  m a r g in a le s  t ie n e n  
aprozimadamea t e  l a  miana su p er  f i  o ie*
Las pataS é-
l a s  p e t  as son  de o o lo r  v e r d e . Las t i b i a s  
p o s te r  lo r e s  t i e n e n  9 e s  p in  as en e l  a p io e .  E l a r te j o  b a s a i  
de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  t i e n e  uba uda a oada la d o , en  
e l  a p io e .
G e n i t a l i a . -
~  Ea v a lv a  s n a l  d e l  maoho ( P ig .  2 6 5 , Lam^
4 7 ;  e s t a  b ilob u lad a ,^  oomo e n  to d a s  l a s  e s p e o ie s  d e l g e n e -  
r o  A p h a lara . I^ s  par amer o s  t ie n e n  ^dos d e n tfo u lo s  in t e r n e s ,  
a oada la d o , e n  e l  a p io e , que e s t a  a lg o  mas en san ogad o  que 
l a  b a s e .
E l segm ento g e n i t a l  de l a  he mb r  a e s  la r g o  y  agudo.
La v a lv a  a n a l e s  ondulada ( P ig .  2 6 6 , Lam. 4 7 ; ,  ter sâ n a d a  
e n  p u n ta , ^ ligeram en te  arqueada h a o ia  a r r ib a . La v a lv a  v e n ­
t r a l  e s  mas o o r ta  que l a  a x a i ,  l i g e  ram ante c o n v e za .
B im e n s io n e s .-
CAbeza) 0 ,5 3  mm. de anoho p or  0 ,2 4  mm. 
de la r g o ;  a n te n a s :  0 ,6 7  mm.; a la s  a x t e r io r e s :  de l a  hem bra: 
2 ,1 4  mm. de la r g o  por 0 ,9 0  mm# de anoho ;a à a s  au t e r  i  o re  s  d e l  
maoho: 1 ,8 7  mm. de la r g o  p or  0 ,8 0  mm# de an<âio; segm ento  
g e n i t a l  de l a  hembra: 0 ,8 0  mm. L on gitu d  d e l  maoho, oon l a s  
a l a s :  2 ,2 7  mm. ; L on gitu d  de l a  hembra, oon l a s  a la s :  2 ,6 8  
mm.
B i o l o g i a . -
Esta espeoie vive sobre Artemisia absinthium 
y Art. campes tri s.
L o o a l id a d .-
A lb a rra o fn  (T e r u e l)
E n d e r le in  oreo en 1921  e l  g e n e r o  C ra sp ed o lep ta , para  
e s t a  e sp e o ie ^  E s ta b le o ia  oomo o a r a o te r  d i f e r e n c i a l  e n tr e  
e s t e  nuevo género y A p h a lara , e l  que e l  p r im e r  o no te b x a  
l a  nervad u ra  o o s t a l  en g ro sa d a . E ste  o a r a o te r  e s  tm  pooo 
a p r e c ia b le ,  que no puede tom arse en  ouen ta , por l o  que s i -  
go in d d y e n d o  a e s t a  e s p e o ie  en e l  g é n e r o  A p h a la ra .
Aphalara magnloaada n . sp#
O araw teres de l a  e s p e o ie # -
 ^ La cabeza  (F ig#  2 9 5 . Lam#5 4 )
e s  2 2 /5  v e o e s  mas a n ch a  que la r g a ,  de c o lo r  verde# E l v e r ­
t e x  e s  a n g u lo so  e n  su b ord e p o s t e r i o r ,  A oada la d o  d e l  suroo  
c e n tr a l  ha y  un^ fo v e a  muy p ro fu n d a , to  o o lo r  pardo# La su ­
p e r f i c i e  d s l  v e r t e x  e s  ru g  osa# E l o l ip e o  se  p r o lo n g e  m odera- 
d an en te  h a o ia  d e la n t e ,  en  puhta# (F ig#  2 9 6 , Laa# 54)#
Las a n te n a s  mi ton  1 3 /6  v e o e s  l a  snchura de l a  o a b e -  
^a# De o o lo r  a m a r i l lo ,  d e l  42 a l  9§ a r t e j o s ,  pardos en  e l  
a p io e  y  e l  102 pardo d e l  to  do.
E l t o r a x . -
E1 to r a x  e s  l ig e r a m e n te  arq u ead o . E l pro n o ­
to  e s  r e la t iv a m e n te  la r g o ,  de l a  misma lo n g itu d  en  to d a  s u  
an ch u ra . De o o lo r  v erd e , oon dos fo v e a s  b ie n  man1 f i e s t a s  a 
oada la d o  d e l  borde l a t e r a l . ^
E l presoudo d e l  m eso torax  e s  r e la t iv a m e n te  c o r t o ,  de 
o o lo r  v e r d e , oon una manoha parda mi e l  borde a n te r io r #  E l 
e sc u d o , d e l  mismo c o lo r  t i e n e  l a s  o inoo bandas lo n g i t u d in a ­
l e s ,  o a r a c t e r £ s t io a s  de l o s  P s ï l i d o s .
Les a l a s . -
Las a l a s  t e r i o r e s  de l a  hembra (F ig #  2 9 7 , 
Lam. 5 4 ;  son  3 1 /5  v e o e s  mas la r g a s  queandhas y l a s  d e l  ma­
oho 2 i  v e c e s  mas la r g a s  que an oh as. Son ^ tr a n sp a r e n te s , c o r ia -  
o e a s . T ienen unas man ch as parda s ,  en e l  a p io e , e n tr e  l a  m ed ia , 
a l o  la r g o  de l a  s% unda rana d e^ d ich a  b ifu r o a o io n  y a lo  la r g o  
de l a s  dos ramas de l a  b ifu r o a o io n  d e l  o u b i t o .  Los n e r v io s  
son  a m a r i l lo s .  E l prim er tro z o  de l a  o o s t a l  e s  v e r  do s o .  La 
g rim era  rama de l a  b ifu r o a o io n  de l a  m edia desembooa en  e l  
^ i o e  d e l  a la #  E l s e c to r  r a d ia l  e s  la r g o ,  tosem booando en  e l  
a p io e  d e l  a la ,  a l  n i v e l  de l a  s% unda rama de d ic h a  b ifu r o a ­
o io n . Las o e ld a s  m a rg in a le s  t i e n e n  aproxim adam ente l a  misma 
s u p e r f i c i e .
Laa pa t a s .  -
De o o lo r  verde,, oon 9 e s  p in  as n eg r a s  m e l  
a p io e  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  y  d o s  ufLas n e g r a s  m e l  a p io e  
d e l  a r t e j o  b a s a i  de l o s  t a r s o s  p o s t e r ic r e s #
E l abdomen e s  de o o lo r  b e r d e .
G e n i t a l i a . -  ^
La v a lv a  g e n i t a l  y  l o s  par amer oü d e l  ma­
oho ( F ig .  2 9 8 , Lam. 54 ) son  muy p a r e o id o s  a l o s  de l a  e s p e ­
o i e  a n t e r io r ,  l o  mismo que e l l a ,  a i  e l  a p io e  de l a  v a lv a  a n a l  , 
t ie n e  un grupo de o e r d a s , f u e r t e s  y  ganoh ud as, en e l  b ord e  
p o s t e r i o r .
E l segm ento g e n i t a l  dq la  henbra ( F ig .  2 9 9 . Lam. 5 4 )  
e s  desm esuradaraente la r g o ,  mas la r g o  que e l  r e s t o  d e l  o u e r -  
p o .
Dimens io n e s .  -
Gabeza: 0 ,5 5  mm. de ancho por 0 ,2 2  ram. 
de la r g o  ; a n te n a s :  0 ,9 3  mm.; a la s  a n te r io r e s  d e l  maoho:
2 y l4  mm. de la r g o  por 0 ,8 7  mm. de anohoj A la s  a n te r io r e s  de 
l a  hembra; 3 ,2 1  ram. de la r g o  por 1 ,0 7  mm. de anoho, s e g ­
mento g e n r t a i  de l a  hembra: 1 ,3 4  non#; L ox^ itud  de 1#
hem bra, xon  l a s  a la s :  2 ,6 1  mm#; lo n g itu d  d e l  maoho, oon l a s  
a la s :  2 ,4 1  mm#
lo o a l id a d .-
El B so o r ia l, O ero ed illa .
Sgbg# M agnaphalara n» aubg#
E s te  género  s e  d i f e r e n d a  d e  A p h alara , p or  t e n er  
e l  n e r v io  medio de la ^  a la s  p o s t e r i o r e s ,  b ifu r o a d p  y  10  
e s  p in  as n e g r a s  en e l  a p io e  de l a s  p a ta s  p o s te r  io  nos *
Ifegnaphala p ic t a  Z e t t .
Chezmes p i c t a  Z e t t . ,  I n s .  l a g ) .  1 8 2 8 , p . 5 5 2 .
A p halara  p iO ta  P l o r . , Rhyndh, L i v l .  I I ,  1 8 61 , p . 5 3 9 . -  S o o t t ,  
T ra n s. E n t. Soo . London 1876 , p . 5 6 3 .
A phalara  f l a v ip e n n i s  F o r s t . ,  V erh . naturw . T e r . p r e u s s .
Rhein la n d e 1 8 4 8 , p . 8 9 .
A phalaba so n o h i F o r s t . , o p . c i t .  p . 9 6 .
A p halara  a lp ig e n a  Mey-Dur. H t  t h .  Sohw. E nt. G es . 1 8 7 1 , p . 4 0 2 .  
A phalara n e r v o sa  Thoms. Opuso. e n t .  V II , p . 8 4 0 .
C a r a c tè r e s  de l a  e s p e o i e . -
Cabeza y to r a x  de o o lo r  am ari­
l l o  v e rd o so  o a m a r il lo  p ard u zoo . Abdomen n e g r o  o pardo o so u r o , 
p or  enoima y v e rd e  an l o s  c o s ta d o s  y por d eb ajo  ( F ig .  4 5 1 , Lam. 
8 7 ; .
La c a b e za . -
 ^ l a  oabeza e s t a  poco in c l in a d a  h a o ia  a b a jo ;
e s  3 2 /5  mas ancha que la r g a .  E l bord e a n te r io r  d e l  v e r t e x  
t i m e  forma de M y e l  p o s t e r io r  e s  a n g u lo s o . A oada la d o  
d e l  suroo c e n t r a l  h a y  una fo v e a  p ro fu n d a , c er o a  d e l  bord e  
p o s t e r io r  d e l v e r t e x .  E l o lfp e o  ( F ig .  4 5 2 , Lam. 87 ; e s  g r u e -  
80 , s a l ie n d o  de l a  p a r te  p o s t e r io r  i n f e r i o r  de l a  c a b e za , en 
d ir e o c io n  o b lfo u a , h a o ia  d e la n t e .
Las a x te n a s  m iden 1^ 1 /5  v e o e s  l a  anohura de l a  o a b eza . 
de o o lo r  a m a r il lo , oon e l  a p io e  d e l  42 a l  82 a r t e j o s ,  pardo 
y e l  92 y 1Q2, pardos de todo a lg o  e n g r o sa d o s .
E l t o r a x . -
Es arq u ead o . E l p ronoto  e s  r e la t iv a m e n te  
l a r g o ,  oon d o s  fo v e a s  a oada la d o  del borde l a t e r a l ,  y a b u l-  
ta d o  e n  d ld io  b ord e . ^
E l p resou d o  d e l  m eso to ra x , de c o lo r  a m a r il lo  p ard u zoo , 
t i e n e  una manoha de c o lo r  pardo o so u r o , en e l  b ord e a n t e r i o r .
E l escudo e s  d e l  mismo c o l o r ,  oon 4  bandas l o n g i t u d in a l e s ,  de 
o o lo r  pardo o so u ro , l a s  c e n t r a le s  o v a la d a s , y l a s  e x te r n a s  tr a - '  
p ezcd  d a l e s .
la s  a l a a . -
la s  alas an terio res (Pig# 453, Lam. 87} 
son semi transparentes, oon tln te  amaxLllo pardos oo, maneha- 
das ^de pardo ^olaro en e l  apioe, mas o me nos imtmsa mente.
El apioe esta anohamen %e redondeado 7 on e l desemheoa la  
p rim es ran» de la  biforeaolon de la  média. Son 2 1/6 r e -  
oes mas largas que anohas# l^ s  nervios son do oolor pardo 
olaro#
Las alas posteriores t im m  e l  nervio medio b ifo roa-
do.
Lae patap»-
Lae patas son a sa rilla e , parduaoas 0 v e r-  
dosas# KL segundo a r te 40 ta rs a l  es pardo. la s  t ib ia s  pos­
te rlo re s  tlenea en e l apioe 10 espinae ncgras. 21 axtfjo  
b asa l de los tazsoe posteriores t im e  dos nflss en e l  ^ 1-  
oe, una a oada lado.
21 adomen.
El abdomen es de color pardo osouro 0 
negro, por enoima 7 verdoso por debajo, oon los bordes de 
lo s  segmentos am arillos o verdosos#
G enltaila^- ,
La valva p los pijrameros d e l maobo (Fig# 
454, Lam. 67) tle n w  los mismos oaraoteres que lo s  de la s  
espeoies de Aphalara ya deso ritas. . ^
La valva anal de la  henbra es oasi ^ 5  mas larga 
que l a  ventral# Aguda en e l apioe, que esta  ligeramente 
arqueado haoia a rr ib a . La v en tra l forma an su superfic ie  
in fe r io r , un angulo obtuso# (Fig# 455, Lam# 87)# 
Dimensiones»-
Oabesa: 0,94 mm# deoenoho por 0,27 mm# 
de largo: antenas: 1,20 mm*| a las an te rio res: 4,15 mm# de 
largo por 1, 68 mm, de anoho; segmmto g en ita l de la  hembra: 
1,34 mm# de largo por 0,67 mm. de a l to .  Longitud del ouer- 
po, oon la s  a las: 5,10 mm#
Biologie#-
^iBsta espeoie vive sobre Chysanthemus le u - 
oanthemun, Leontodon h a s t i l ls ,  Hypooheris rad ia ta , Son- 
ohus sp.
Looalidad.-
V illa  Rutis (La Oorufia).
Gen# S t lg a a p h a la r a  to d e r X e in .  
S tlg m p h a lô ra  SnderX* Wien# Ent# Zgt# 1 9 2 9 , p# 108#
O a ra o te re s  d e l  g e n e r o # -  
 ^ E s te  g à ie r o  se  d i f e r e i io ia  d e l
G enero A p h alara , p or  te n e r  p te ro  s tig m a  e n  l a s  a la s  am t e r  l o ­
r e s  : Oug e s  muy o h lio u a  y d i r ig ld a  h a o ia  la j ^ a s e  d e l  a la #
En I q s  r e s t a n t e s  o a r a o te r e s  e s  ana logo  a l  genero  A phalara#  
Ademas l a s  g en as t ie n e n  lo b u lo s  g e n a le s  c a r t  os#
S tigm ap h alara  ta m a r io is  P u ton ,
R h in ooo la  ta m a r io is  P u t# , Pet# nouv# ent# I ,  p# 165; Arm#Soo, 
ent#  Pr# 1 8 7 1 , p# 436#
A phalara ta m a r io is  Low# Verh# z o o l# -  h o t # Ges# W ien, 1882  
p .2 5 2 , p i#  XI#
P s y l la  n e b u lo sa  I/hnk, S t e t t in #  Ent # Z e itg #  1 8 6 9 . p# 430#  
S tigm ap h a lara  ta m a r io is  End# Wien# Ent# Zgt# 1 9 2 9 , p# 108#
O araoteres de l a  e s p e o ie # -
E l cuerpo e s  de o o lo r  v e r ­
de (P ig#  1 7 4 , Lam# 3 1 )
La oab eza#-
La oab eza  (P ig#  1 7 5 , Lam# 3 1 )  e s  2 1 /5  
v e c e s  mas ancha ^u e la r g a ;  pooo in c lin a d a #  E l v e r t e x  e s  
p ia n o , con una fo v e a  a oada la d o  d e l  su ro o  c e n t r a l ,  c er o a  
de su  borde p o s te r io r #  Las g e n a s  t i e n e n  lo b u lo s  g e n t l e s  
muy cor to e  y redondeado s ,  se  parados en su  b ase#  Es*^an c u -  
b ierto ^ l de p e lo s  o o r to s  e sp a r c id o s ,  te n ie n d o  dos mas la r g o s ,  
e n  e l  a p ioe#  ,
Las a n te n a s  son  muy o o r ta s ,  mas ^ oortas que 3a anohura  
de l a  cabeza# De o o lo r  v e r d e , o so u r e o ie n d o se  d e l  42 a l  82 
a r te jo s #  E l ^92 y 101 son  n eg ro s#
E l t o r a x » -
E l t o r a x ,(P ig #  1 7 7 , Laa# 3 1 )  e s  l i g e  ra mm t e  
arqueado* E l p rcn o to  es ma o o r to  e ù  s u  cen tro^  En l o s  b o r i­
d es  l a t é r a l e s ,  que e s ten  a b u lta d o s , hay d os fo v e a s#  La s u ­
tu ra  p le u r a l  e s  r e c t a ,  l le g -m d o  a l  e e n t r o  d e l  borde l a t e r a l  
d e l  p ron oto#  ,
E l presoudo d e l  pro to r a x  e s  gran d e, o a s i  ta n  la r g o  
oomo e l  escudo# En su  bord e a n t e r io r  t i e n e  d o s  msnohas 
t r ia n g u la r e s  de c o lo r  n a ra n ja  y  e l  escu d o  t i e n e  o t r a s  d o s ,  
tra p em  i d a l e s ,  d e l  mismo c o lo r #
Las iB t a s # -
Lae p a ta s  so n  d e  o o lo r  v e r d e , oon l o s  t a r ­
s o s  pardos# .Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  8 es p in  as n e g r a s  
en  e l  a p io e#  E l a r te jo  b a s a i  de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  t i e n e
una uha n egra  a oada la d o , ah e l  ap ioe#
l a s  e o x a s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  m eracanto g ru eso  y  a l ­
go curvado#
^ s  a l a s # -
kS a l a s  a m te r lo r e s  (F ig #  1 7 8 , lam# 3 1 )
so n  Z 1 /3  v e o e s  mas la r g a s  que an oh as#  T ra n sp a ren tesj de 
a p io e  redondeado# Ek borde c o s t ^  e s  r e o to  en su s 2 / 3  a p io a -  
l e s #  EL p te r o s t ig m a  e s  la r g o  y a b ie r t o .  ^ lleg en d o  a l  n i v e l  
de OUn# La R im e r a  rama d e  l a  b i f h r o a o io n  d ç  l a  media# E l  
s e o to r  .e s t a  arqueado h a o ia  l a  c o s t a l  en e l  a p io e#  OUo e s  
obklouo ^  bord e t o r s a l ,  d ir ig ie n d o s e  h a o ia  l a  b a se  a e l  
a la #  E l a p io e  e s t a  ahumado# KL p e o io lo  c u b it a l  e s  a pro x i -
madamente ta n  la r g o  oomo e l  r a d io #
Las a la ^  p o s t e r io r e s  (P ig #  1 7 9 . Lam# 3 1 )  t i e n e n  l a  
misma n e r v ia o io n  que en e l  g en ero  P s y lla #
G e n ita l ia #  -
l a  v a lv a  a n a l d e l  maoho (P ig #  180 , Lam#3 1 )  
t i e n e  form a de ho ta , oon l a  p u n tera  muy aguda y arqueada
h a o ia  a rr ib a #  Los param eros son  muy oortos#
E l segm ento g e n i t a l  de l a  hembra e s  ta n  la r g g  oomo 
l o s  r e s t a n t e s  se g m en to s  a b d o m in a les ju n to s#  L a ,v a lv a  m a l  
e s  a ]g o  ma la r g a  que l a  v e n t r a l  y  aguda en  e l  ap ioe#  
D im e n sio n e s# -
L o n g itu d  d e l  cu erp o , oon l a s  a la s ;  2 ,5 0  
mm# Oabeza: 0 ,6 3  mm, de anoho p o r  0 ,2 8  mm# de la r g o ;  a n te ­
n a s: 0 ,5 6  mm# a la s  a n t e r io r e s :  2 ,2 4  mm# de la r g o  p o r  0 ,8 4  
mm# de ancho; segm ento g e n i t a l  de l a  hembra) 0 ,6 3  mm# de 
la r g o  #
B io lo g ia # -
E sta  e s p e o ie  v iv e  so b re  p la n t a s  d e l  g é n e ­
ro  Tamarix#
Lo c a l id a d # -
A ranjuez (M adrid)#
Gen# B h in o o o la  P o r s te r #
E h in o co la  P o rst#  Terh# naturw^ Ver# p reu ss#  E h ein la n d e  1 8 4 8 , 
p# 6 7 * -  Low# Verh# z o o l# -  b o t#  Ges# W ien, 1 8 7 8 . p# 607# S c o t t ,  
Trans# Ent# Soo# London, 1 8 7 6 , p# 564#
O a ra o teres d e l g e n e r o # -  ,
Oabeza mas ancha que la r g a #  
E l v e r t e x  e s t a  i n c lin a d o #  E l b ord e  p o s t e r io r  d e l mismo e s  
l ig e r a m e n te  ooncavo y e l  a n t e r io r  convexe# La f r e n t e  e s  
t r ia a g u la r #  E l o o e lo  a n te r io r  no e s  v i s i b l e  d esd e  a rr ib a #  
Las ^enas no t ie n e n  lo b u lo s  g en a les#
E l torax  es  pooo arq u ead o , o a s i  p ian o#  E l p ron oto  e s  
r e la t iv a ^ e n to  la r g o ,  de l a  misma lo n g i  tud en  to d a  su  ancfeu- 
r a ,  pro Ion  gand os e b a s t  a n te  por l o s  c o s ta d o s  d e l  a n im a l, l i e -  
gando a l  borde in t ë r i o r  de l o s  o jo s#
l a s  a l a s  a n t e r io r e s  son  e l f p t i o a s ,  a  v e o e s  a æ g u lo sa s, 
f  inam ent e g r a n a lo sa s#  T ien e  p te r o  stigm a b ie n  m a n i f le s t o ,  
oon man oh a s  d iv e r s e s #
Las o o z a s  p o s t e r io r e s  no t i e n e n  m eraoanto#
O lave de e s p e o ie s #
1 ( 2 ) # -  La I o n ^ t a d  d e l  cu erp o , in d u y e n d o  l a s  a la s ,  no
pasa  mucho de 1 mm# La oabeza t i e n e  t r e s  m yiobas 
sen zL oirou lares e n  e l  borde p o s t e r io r  d e l v e r t e x ,  
d o s de e l l  as a lr e d e d o r  de l o s  o c e lo s  p o s t e r io r e s  
y  o tr a s  dos manohas c ir o u la r e s ,  o erca  $ e l  b e fd e  an ­
t e r i o r  • £ki e l  a p io e  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  t i e n e
8  e s  p in  as n e g r a s   ............................................ .
   ............... .. .............. .. t a r g i o n i l  L ioht#  p# 154
2 ( 1 ) # -  La lo n g itu d  d e l  cu erp o , in c lu y en d o  l a s  a l a s ,  e s t a
oom prendida e n tr e  1 ,5  mm# y 2 mm# E l segm ente g e n i ­
t a l  de l a  hembra ndde 0 ,2 6  mm# de la r g é #  Las a la s  
^ n t e r io r e s  t l w e n  manchas pardas$ arq u ead as, en  e l  
p p ioe#  En e l  a p io e  de l a s  t i b i a s  p o s t e r io r e s  t i e n e  
10 e s p in a s  n eg ra s#  su o o in ta  H eeger p i 151#
B h in o o o la  S u c o in ta  Heeger#
P s y l la  s u c o in ta  H eeg#, S i t z #  Ber# Akad# W iss# Wien# 1855^ 
p # 4 3 , p i # 4 #
B h in o o o la  s u o o in ta  Low, Verh# z o o l#  -  bot#  Ges# Wienm 1 8 8 1 , 
p# 1 5 7 # -  B o s s e l l i ,  B o l l ,  lab# z o o l#  gen# ap# P o r ti c i ,  S t u -  
d i n e g l i  P s y l l i d i ,  1929-1930#
O a ra o teres de l a  e s p e o ie # -
Cuerpo re oh on oho, de oolor  
en aran jad o  (P ig#  68, Lam# 1 3 ) ,  o o ç  manohas a mar i l l a s  y de 
co lo r  pardo o la r o  r é p a r t id a ^  por e l#
 ^ La cab eza  e s  mucho ^mas ancha que la r g a ,  2 1 /3  v e c e s  
mas ancha que la rg a #  E l v e r t e x  e s  o a s i  d u a d ra n g u la r , con  
e l  bord e p o s t e r io r  o a s i r e o to ,  e l  a n t e r io r  redondeaao# T ien e  
6 manohas par das ( P ig .  66 B i s ,  Lara# 12 )#  E l o l f p e o  e s  p i r i ­
form s (P ig #  6 7 , Lam# 12)#
Las a n te n a s  so n  o o r t a s ,  o a s i  i g u a le s  a l a  anohura  
de l a  oabeza (P ig#  6 9 , Lam# 14;#  E l 32 a r t e j o s  e s  o a s i  elm
d o b le  que e l  4S^ y  e s t e  e s  apauas mayor que e l  52# E l 82  
e s  pardo e n  e l  a p io e  y  e l  91 y  108 n egros#  Los r e s t a n t e s  
so n  a m a r ll lg s #
E l to r a x » r  ,
KL to r a x  (F ig#  7 0 , Lam# 14 ) e s  poco arq u ea ­
d o, o a s i  p iano# E l pron oto  e s r e la t iv a m e it e  la r g o ,  de b o r d e s  
r e c t o s ,  o a s i  par a ie  l o s ,  p ro lon g^ n d ose  b a s t  a n te ,  p o r  l o s  
00s t a d e s ,  pero^no tsaato oomo en  l i v i a #  Los e s c i e r i t o s  p le u ­
r a l e s  d e l  p ro to ra x ^ so n  p eq u efio sf e l  e p i s t e m o  e s  t r ia n g u ­
l a r  y uno de su s  v e r t l o e s  e s t a  apoyado e n  e l  h inoh^ m iento  
l a t e r a l  d e l  p r o n o to , mien t r  a s  uno d e  l o s  la d o  s  e s t a  a d o sa -  
do a l  ap lm ero , que t i e n e  form a r e c ta n g u la r ,  aproxim adam ente, 
oon l o s  la d o s  la r g o s  p a r a le lo s  y  uno de l o s  c e r t e s  a do s  a d o , 
a l  a b u lta m ie n to  l a t e r a l  d e l  p r o n o to • En l a  b a se  d e l  e p i s -  
te r n o  hay  un e s o l e r i t o  denom ÿiado t r o o a n t in o ,
E l presoudo d e l  m eso to ra x  e s  c o r to #  E l escudo e s  g ra n ­
de y p ia n o , oon mm oh a s  a m a r i l la s  y a n araa jad as#
Las p a t a s # -
Has coxas p o s t e r io r e s  no t i e n e n  m eracanto  
(F ig#  7 3 , Lam  ^ 1 4 ) ,  Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t ie n e n  10  e s p in a s  
n e g r a s  en e l  a p ioe#  l e s  f ix te jo s  b a s a i  e s  de l o s  t a r s o s  p o s te ­
r io r e s  t i e n e n  una uha n eg ra  a oada la d o , en  e l  a p io e  (F ig#
7 4 ,  Lam# 14)#
Las a l a s # -  ^
 ^ Las a la s  m t e r i o r e s  so n  o v a la d a s , c o r ia o e a s ,
2 i  v e o e s  mas la r g a s  que anohas (F ig#  %1, Lam# 1 4 )#  E l é p ic e  
e s  redondeado# La c o s t  a y sub c o s t s  e s t  an fh s io n a d a s  en  una es-  
p e c ie  dq espe sam iento  d e l  margen o o s t a l ,  que ocu p a  gran p a r te  
de l a  c e ld à  b a s a i  a n t e r io r .  E l p e te r q s t ig m a  e s  anoho y  l a r ­
go# E l s e o to r  r a d i a l  deqembooa en  e l  a p io e  d e l  a la #  La prim e­
ra  rama de l a  b li^ u roaoion  de l a  m edia desembooa c a s i  en  e l  
punto m edio d e l  a p io e#  La p rim era  c e ld a  m a rg in a l t i m e  a pro -  
xim adam ente form a t r ia n g u la r ,  s i m  do Ouq o ero a  de dos t e r -  
c io  s  de s u  lo n g it u d  p q r a le lo  a l  b ord e  p o s t e r io r  d e l  a la  y se  
ourva bru  80 amen t e  unienâo se  ccn l a  n e r v i  a o io n  m a rg in a l, p e r -  
p e n d io u la rm e n te  a e l l a #
O a r a o tœ r fs t io a s  de l a s  a l a s  a n t e r io r e s  so n  l a s  bandas 
a p i c a le  8 p a r d a s , ond u lad as#  La mas in te r n a  p a r t e  d e l a p io e  
d e l  p te ro  s t ig m a , terrainando en e l  borde d o r s a l ,  en  e l  punto  
de lÿnion de Oui oon e l  n e r v io  m a rg in a l: l a  segunda ocupa  
e l  a p io e  d e l  a ie ,  foim ando cu a tro  a r  q u it  o s , y  s e  fh s io n a  
oon e l  a b te r ip r #
Las a l a s  p o s t e r i o r e s / F i g »  7 2 . Lam# 1 4 )  t ie n e n  l a  m is­
ma n e r v i  a o io n  que l a s  d e l  genero  P sy lla #
E l abdomen# -
E l abdomen e s  de o o lo r  an aran jad o , oon
manchas a m a r il la s #
G e n ita l ia # -
E l segm ento g e n i t a l  de l a  hembra (F ig # 7 5 )  
y  7 6 , Lam# 1 5 )  e s  tæ  la r g o  coi^o l o s  d os t e r g d i t o s  adom ina- 
I q s ,  p r é c é d a n te s , ju n to s#  Es oqniôo# La v a lv a  a n a l  e s  a lg o  
mas la r g a  que l a  v e n t r a l  y e s t a  a lg o  h in ch ad a  en s u  t e r c i o  
a p i c a l ,  term ingndo en punta aguda#
E l segm ento g e n i t a l  d e l maoho (P ig# 7 7 , Lam# 1 5 )  t i e ­
ne l a  v a lv a  a n a l  b a s ta n te  la r g a , con  s u  p a r te  a n t e r io r  mas 
q u in i t iz a d a  y  p e lu d a  que l a  p o s te r io r #  Los p a r ^ e r o s  son
mas o o r to s  que l a  v a lv a  a n a l;  e s ta n  lo b u lq d o s  p ro f undam ente# 
p a r te  v e n t r a l  d e l segm ento g e n i t a l  e s t a  h in ch a d o , e n  e l  
a p io e .
D im e n s io n e s .-
C abeza: 0,17 mm. de la r g o  por 0,35 mm. 
de an (ho ; a n te n a s  0,50 mm. ; a l a s  a n t e r io r e s ;  1,26 mm# de 
la r g o ;  segm ento g e n i t a l  de l a  hembra: 0,30 mm. de la r g o ;  Lon­
g i t u d  d e l  cu erp o , con  l a s  a la s ;  1,60 mm#
E l h u e v o # - ^
E l hugvo ovakado, oon un p o lo  mas anoho 
que e l  o t r o ,  con un p edu ncu lo  e n  l a  p a r te  v e n t r a l  d e l  p o lo  
mas an ch o , p o r  e l  qu e s e  f i j a  a l a  p la n ta #  Es de c o lo r  n aran­
j a  m idlendo 0 ,2 1  mm# de anohura p or  0 ,4 4  nn# de la r g o #
Larva de p r im era  e d a d # -
" l a s  a n te n a s  ap aren tem en te  p a r q -  
oen te n e r  t r e s  a r te j o s #  (P ig# 8 4 , Lam# 1 6 ) ,  pqr una d i v i s i o n  
d e l segundo a r te jo #  E ntre l a  oab eza  y e l  p r o to r a x  no hay  
Clara s e  par ao ion #  E l abdomen t i e n e  o erd a s b ia r t ic u la d a s ,  c u -  
yo prim er a r t e j o  t i e n e  form q de punta de la n z a  y  e l  segundo  
68 muy la r g o  y agudo en  e l  ap ioe#
La la r v a  de segunda ed ad#-
Se d is  t in g u e  de l a  prim era  
p o r  te n e r  l a s  a n te n a s , clararaei t e ,  dos a r t e j o s  (P ig #  83 , Lam# 
1 6 )  y  p or  s u  mayor d e s a r r o l lo #
Larva de 38 edad y  p r e n in fa .  -
T ienen a n te n a s  de t r è s  
a r t e j o s  (P ig# 81 y 8 2 , Lam# 1 6 )#  L os dos p r im ero s muy o o r to s  
y e l  te r o e r o  la rg o #  Se d i s  t in g  uen e n t r e  s i  por e l  d e s a r r o l lo  
d e !  l o s  e s tu o h e s  a la r e s#
La n in f a # -
La n in f a  (P ig# 7 8 , Lam# 1 5 )  e s  d ep rim id a , 
oomo l a s  a n t e r io r e s  e d a d e s , de  c o lo r  o c r e ,  ^oon a n te n a s  (P i§#  
80, Lam# 1 6 )  de s i e t e  a r te jo s #  E l 3S y  e l  u lt im o  so n  l o s  mas 
la r g o s #  D el 42 a l  72 son  pardos# Los t e r g u i t o s  de l a  oabeza  
y  p ron oto  e s ta n  fU s io n a d o s  en una p la ç a  d iv id id a  en  e l  o e n -  
t r o  por una su tu r a  lo n g itu d in a l#  E l borde de l o s  e s tu o h e s  
a la r e s  y e l  del abdomen t i e n e  oerd as b ia r t ic u la d a s .  corao 
l a s  y a des cr  i t  as en l a  la r v a  de prim era edad# E l o ig id io  
(P ig#  7 9 , Lam# 1 6 )  t i e n e  a ir e  de do r  d e l  ano un a n i l l o  c i r c u ­
l a r  de p o ro s  s e c r e t c ^ e s  de o e r a , a l o s  la d o s  d e l  c u a l  h a y  
una s e r i e  de 4 o 5 a r e a s  de p o r o s  se c  r e t o r e s  de oera#
B i o lo g i a # -
E sta  e s p e c ie  v ie v e  so b r e  Kttta g ra v q o len s#  
Basa e l  in v ie  r  no en  e l  22 y  32  e s ta d o  l a r v a l ,  agrupan dose  
a lr e d e d o r  de l a s  yem as, esperan do l o s  p rd a ero s  o a lo r e s#
Apenas l a  p la n ta  em pieza a s a l i r  de su  e s ta d o  de v id a  l a ­
t e n t e ,  y  l a s  yemas se  d e s a r r o l la n ,  l a s  la r v a s  se  c o lo c a n  
so b re  l a s  h o j a s ,  gene ra im en t e so b re  e l  p e o io lo ,  y  p r o s ig u e n  
s u  d e s a r r o l lo ,  d e ten id o  p o r  e l  f r i o #
Los ad u lt os ponen l o s  huevo s  so b re  l a s  h o ja s  y t a l l o s #  
Son poco a g i l e s  y  r e o u r r e n  pocas v e c e s  a l  s a l t o  y  a l  v u e -  
lo#  Chupan l o s  ju g o s de l a s  h o ja s  y t a l l o s ,  o o lo ca n d o se
o a si sie iq p re  con l a  cab eza  h a d  a aba j o .  Las la r v a s  de l a  
g m e  r a d o n  p r im a v e r a l se g r e g a n  gran  cant i  dad de c er a  f i l a -  
m en tosa .
L o o a lid a d # -  M adrid (J a r d in  B o ta n io o ) .
R h in o o o la  t a r g i o n i i  L ic h t e n s t e in .
A p halara  t a r g i o n i i  L i o h t . , Ann. S oo . E n t. Fran# 1874# B u l l ,  
p# CGKXVIII.
R h in o o o la  t a r g i o n i i  lo w , Verh# z o o l# -b o t#  Ges# W ien, 1 8 7 9 , 
p# 561#
Agonoscem a t a r g i o n i i  E nderle#  Wien# Ent# Z e it#  1 9 2 9 , p# 108#
O araoteres de l a  e s p e c i e # -
E n d e r le in  oreo en 1929  e l  
g en ero  Agonoscema para  e s t a  e s p e o ie ;  p ero  por s e r  l o s  ca ra c ­
t è r e s  que in d ic a ,  pooo o la r o , cono so n  e l  que e l  s e c t o r  r a ­
d i a l  desemboque / u n t o  a l  a p io e  de l a s  a la s ,  o a r a o te r  que tam - 
b ié n  t i e n e  e l  genero  R h in o o o la , no veo d i f e i e n c ia  en tre  e s t e  
gen ero  y Agonoscema#
E st a e spe d e  e s  l a  de menor tarn ado oono d d o ,  del g e ­
n ero  R h in i 00 la #  E l ouerpo es r e  canon oh o , de c o lo r  n aran ja  
(P ig#  204 , Lam# 3 5 ;  en  l a  ca b eza  y e n  e l  torax#  De c o lo r  
a m a r il lo  e n  e l  abdomaa.#
La oabeza# -
La oabeza (P ig#  2 0 1 , La, 3 4 ;  e s  t r e s  v e c e s  
mas ancha que la r g a #  E l v e r t e x  e s  o a s i  r e c ta n g u la r ,  oon 
e l  borde p o s t e r io r  c a s i  r e c to  y e l  a n t e r io r  un poco c o n v e -  
xo# Sobre e s t e  hay dos manohas c ir o u la r e s  amarl l i a s ,  e n  su  
p a r te  a n t e r io r ,  una a oada la d o  d e l s u r oo c e n tr a l#  En e l  
borde p o s t e r io r  hay 1 r e s  manchas d e l  mismo o o lo r ,  s o a i c i r -  
c u la r e s ,  dos a lr e d e d o r  de l o s  o c e lo s  y  l a  o t r a ,  e n tr e  e l la o #  
Las a i t e n a s  son  ig u a le s  a l a  anchura de l a  cabeza#
Las a n ten a s son ig u a le s  a l a  anchura de l a  oabeza#
E l te r  cer a r t e j o  e s  ^aproximadaimnte e l  d o b le  d e l  4 2 , 
6 2 , y  82 son  pardos en e l  a p io e ;  l o s  r e s t a n t e s  so n  a m a r i l lo s ,  
E l to r a x # -  ^
H  to ra x  e s  poco arq u ead o , o a s i  p ia n o , tan  
an olio oomo l a  oabeza# E l p ro n o to  e s  r e la t iv a m e n te  la r g o ,  oom-
parado con e l  escudo d e l  m esotorax#  Es una banda, de b o r ­
d es  r e c t o s ,  c a s i  p a r a l e l o s ,  que se ^ p r o lo n g s  b a s ta n t e  por  
l o s  c o s ta d o s#  Su bord e l a t e r a l  e s t a  ^ u l t a d o #  T ien e  dos  
manohas a m a r i l la s ,  s e m io ir c u la r e s ,  en  e l  o e n tr o .
E l presou d o  d e l  m esotorax  e s  c o r to , de o o lo r  n a r a n -
j a ,  oon una manoha parda en  e l  o e n tro  d e l  horde a n te r io r #
E l esoudo t i e n e  una manoha parda a la r g a d a  en  e l  c en tr e  y  
dos o v a la d a s , l a t é r a le s #  E l e s  pu te  l o  e s  de c o lo r  a m a r illo #  
l a s  a l a s # -
"Las a l a s  g i t e r i o r e s  ( f ig #  2Q3, Lam#3 4 )  son  
o v a la d a s , l ig e r a m e n te  o o r iq c e a s ,  2 i  v e o e s  mas la r g a s  que 
an cras#  R edondeadas en  e l  ap ioe#  La c o s t a l  y  l a  s u b c o s ta l  
e s t a n  f u s io n a d as en  una e s p e o ie  de e sp e sa m ien to  d e l  m argen, 
que ocupa g r a n  p a r te  de l a  o e ld a  b a s a i  a n te r io r #  E l p t e r o s -  
tigm a ea  la r g o  y  ancho# E l s e o t o r  r a d ia l  deserjbooa en  e l  
a p io e  d e l  a la #  La prim era  rama de l a  b ifu r o a o io n  de l a  me­
d ia  deserdbooa en e l  a p io e  d e l  a l a ,  c a s i  a l a  misma d is  t a n -  
c ia  que e l  rad io# La p r im era  o e ld a  m arg in a l t i e n e  ap rox im a-  
daraente form a r e c ta n g u la r ,  s i m  do Ou  ^ oeroa de 2 /3  d e  s u  lo n ­
g i t u d ,  p a r a le lo  a l borde p o s t e r i o r  d e l  a l a ,  ou cvand ose b r u s -  
oamente y  u n ién d o se  paerpendioularm ente a l  margen# l o s  n e r ­
v i o s  son  a m a r il lo s ^  oon m an ch itas p ard as a in t e r v a lo s #  Las 
a l a s  t i e n e n  en  e l  a p io e  unas manohas d e  o o lo r  pardo o la r o ,  
arq u ead as: d o s  arop s e n t r e  e l  r a d io  y e l  s e o to r  r a d ia l ,  o t r o s  
doq e n t r e  e l  s e c t o r  r a d ia l  y  l a  prim era rama de l a  b ifu r o a ­
o io n  de l a  m edia, o ir o  cm l a s  dos o e ld a s  m a rg in a le s  y  e l  u l ­
tim o e n  l a  p r iim r a  o e ld a  m argin al#
l a s  a la q  p o s t e r io r e s  T fig #  2 0 2 , Lam* 3 4 )  t ie n e n  l a  
misma n e r v ia c io n  que e n  P s y lla #
Las p a ta s*  -
Las ooxas p o s t e r io r e s  no t i e n e n  m eraoanto»  
Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t ie n e n  8 e s p in a s  n e g r a s  en e l  a p io e  
y  e l  a r t e j o  b a s a i  de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  una uüa 
n e g r a  a oada la d o , en  e l  ap ioe#
G e n it a l ia  # -
La v a lv a  a n a l d e l  maoho ^ (fig #  2 0 5 , ^Lam#3ô) 
e s  la r g a ,o o n  e l  a p ic q  in o l in a d o  h a o ia  a tr a s #  Los param eros 
son  o o r to s  y e s  can mas p io fundam ents h en d id o s en dos lo b u ­
l o s ,  que en  B h in io q la  su o o in ta #  En e l  segm ento g e n i t a l ,  en  
l a  b a se  de l o s  param eros, hay d o s  a b u lta m ien to  s redondeados  
a oada lado#
E l segm ento g e n i t a l  de l a  hembra ( f ig #  2 0 6 , Lan# 3 6 )  
e s  ta n  la r g o  oomo l o s  dos segm en tos ab d om in ales ir  eoed en ^ es  
ju n to s#  La v a lv a  a n a l , de s u p e r f i c ie  on d u lad a , es a lg o  mas 
la g a r  que l a  v e n tr a l#
D im e n sio n e s# -
Oabeza: 0 ,4 0  mm# de anoho por 0 ,1 3  mm# 
de la r g o ;  a n te n a s:  0 ,4 0  mm# ; a la s  a n t e r io r e s :  1 mm# de l a r ­
go por 0 ,4 0  mm# de anoho; segm ente g e n i t a l  de l a  hembra;
0 ,2 6  mm# de la r g o ;  L o n g itu d  d e l  ou erp o , oon l a s  a la s :  1 ,2 0  mm# 
La n in f a # -
L ep r iih id a , de c o lo r  o o ro , oon a n te n a s  de 
7 a r t e j o s  ( f i§ #  206 p Lam# 3 6 ) ,  s i e n  do e l  t e r o e r o  y  e l  7 g 
a r tq j o s  l e s  mas la r g o s#  LqS e s tu o h e s  a la r e s  y  e l  abdomen 
e s t a n  b ordeados de q sp in a s  b i a r t i c u l a d a s ,  oomo en  îd jin , 
s u c o in t a ,  d i f e ie n c ia n d o s e  l a s  d o s e s p e o ie s  por e l  numéro 
de a r e a s  de p o r o s  s e  cr s t o r e s  de o e r a  que hay  e n  e l  p ig id io #
En R h in o o o la  t a r g i o n i i  ( f ig #  2 0 7 , Lam# 3 6 ) h ay  t r è s  a r e a s  
a oada la d o  d e l ano y e n  R h in ic o la  s u o o in ta  hay 4 o 5 a r e a s  
a  oada lad o#
La p r e n in f  a y  l a s  la r v a s  de t e r o e r a  edad t ie n e n  an­
te n a s  de 3 a r t e j o s »  Las la r v a s  de segu n d a  edad y  l a s  de 
prim era edad t i e n e n  a n te n a s  de 2 a r t e j o s  (P igs*  2 0 9 , 2 1 0 ,
211 y 2 1 2 , Lam* 3 6 ) .
B io lo g ia »  ¥
E sta  e s p e o ie  v i v e  so b re  P i s t a o ia  l e n t i s o u s  
L. Las la r v a s  apareoen  en  novLembre y prim avera#
Los a d u lt o s  se  enou e n tra n  d esd e  l a  prim avera h a s t  a e l  
otoh o  sob re  l a s  h o ja s  de l a  p la n ta  h u esp ed .
I p o a l id a d » -
P uerto  de P o lle n s a  (M a llo r o a ) .
Gen» S tr o p h in g ia  E n d e r le in *  
S tr o p h in g ia  E n d e r l . ,  Z o o l, Anz* 1 9 14 , p* 247#
O a ra o teres  d e l  g e n e r o » -
E s te  género s e  d i f e r e n d a  de 
R h in ooo la  por te n e r  m eraoanto la r g o ,  en  l a s  coxas p o s t e r io r e s #  
Los demas c a r a c tè r e s  so n  a n a lo g o s  a l o s  de R hinooola#
S tr o p h in g ia  e r ic a e  O u rtis#
P s y l la  e r ic a e  C urt#, Br# Ent# X II# tb #  565#
R h in ooo la  e r ic a e  P o r s t# , Terh# naturw # Ter# preu ss#  R h e in -  
la n d e  1 8 4 8 , p# 91#
Cher me 8 o a llu n a e  Boh#, K. Tet# Aîrad# Handl# 1849 , p# 266#
C a r a c tè r e s  de l a  e s p s o i e # -
Cuerpo de c o lo r  v erd e  (P ig#
4 5 6 , Lam# 88)#
La o a b e z a # -  ^
La oabeza  e s  3 v e o e s  mas ancha que la r g a ,  
te n ie n d o  l a  misma fq im a que en H hiijdoola# A oada la d o  d e l  
s ijrco  c e n tr a l  d e l  v é t e x ,  hay una fo v e a  pooo maroada# E l  
v e r t e x  e s t a  poco arqueado e n  e l  b ord e p o s te r io r #
Las a n te n a s  so n  muy o o r t a s , s ie n d o  mas oorfcas que  
l a  anchura de la  oab eza , pu di an do te n e r  9 o 102 a r te jo s #
Son de d o lo r  a m a r i l lo  d e l  32 a l  88 a r t e j o s #  l e s  dos pçLme- 
r o s  v er  d es y e l  92 y 102 ne gros#  El 42 a r t e j o  e s  e l  mas 
c o r t o .
E l t o r a x # -
E l p ron oto  es  r e la t iv a m e n te  la r g o ,  de ig u a l  
lo n g itu d  en  to d a  su  anohura, o a s i  tan  la r g o  oomo e l  p r e so u ­
do d e l  m eso to ra x , que t ie n e  form a de la n za d era *
E l esoudo e s  g r a n d e , oon d os gran d es m ano lias l o n g i ­
t u d in a le s ,  de o o lo r  naranja#  
l a s  a l a s # -
 ^ Las a l a s  a n t e r io r e s  (]Çig# 4 5 7 , Lam# 8 8 ) son
2 v e o e s  mas la r g a s  que a n o h a s, muy c o r ia o e a s ,  se m itr a n sp a ­
r e n t  e s ,  de c o lo r  o c re  o la ro #  E l p t e r o stig m a  e s  mas e s t r echo  
y o o r to  que en  B h in ooo la#  Iqegando a l  n i v e l  de Gu^#
E l a p io e  de l a s  a la s  e s t a  e stre o h a m e n te  redondeado# E l 
borde o o s t a l  e s  c a s i  r e o to  en sus 2 /3  ap ioales#^  E l s e c t o r  r a ­
d i a l  e s  la r g a ,  o a s i  r e o t o ,  deserabooando en  e l  a p io e  d e l  a la #  
La p r im era  rama de l a  b ifu r o a q io n  de l a  media e s  o a s i  r e c t a ,  
e sta n d o  o a s i  en  la  p r o lo n g a o io n  de  d ic h a  n e r v ia c io n  media#
Los n e r v io s  son  de o o lo r  a m a r il lo  parduzoo#
Las p a t a s # son de o o lo r  a m a r il lo  v e r  do so # Los ta r s o s  
q v e o e s  son  pard os#  Las t i b i a s  t i e n e n  7 e s p in a s  n e g r a s  en  e l  
a p io e #  E l a r tq j o  b a s a i  de l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  l ie n e  2 ahas 
n e g r a s  en  e l  a p io e , una a oada lado#  Las oo x a s p o s t e r io r e s  
t i e n e n  un m eraoanto#
G e n it a l ia # -
E1 segraa ito  g e n i t a l  de l a  hembra e s  o a s i  
dos v e o e s  mas la r^ o  que a l t o  (P ig#  4 5 8 , Lam# 86)#  La v a lv a  
a n a l e s  un pooo mas la r g a  que l a  v m t r a l ,  s ia a d o  s u  s u p e r f i ­
c i e  ondulada# Termina en  punta r e c ta #  La v a lv a  v e n t r a l  e s  oon- 
v e x a  por debajo#
D im en sion es#  -
Cabeza: 0 ,5 3  mm# de ancho por 0 ,1 7  mm# 
de la r g o ;  a n te n a s :  0 ,4 0  mm#, a l a s  a n te r io r e s :  1 ,4 0  mm# 
de laToO por 0 ,6 7  mm# de anoho; seg m m to  g é n i t a l  de l a  hem­
b ra: 0 ,5 3  ram# de la r g o  por 0 ,2 6  ram# de a l t o #  L on gitu d  d e l  
c u e rp o , oon l a s  a la s :  1 ,6 6  ram#
B io lo g ia # -
B s ta  e s p e o ie  v i v e  sob re  G alluna v u lg a r is  y
B r io a  v u lg a r is #
L o o a lid a d # -
Huesoa#
Gen# O anarotosoena Mark Haupt#
O am arotoscena M r l# ,  T ie r w e lt  M itt#  B e r l in ,  1 9 3 5 , p# 228#
C a r a e te r e s  d e l  g e n e r o # -  ^
"iBs t e  gen ero  s e  d i f  e r e n c ia  de 
H h in oco la  p or  t e n e r  m qraoanto en  l a s  ooxas p o s t e r io r e s  y no 
te n e r  d o s  uüas en e l  a p i ce d e l  a r te jo  b a s a i  de l o s  t a r s o s  
p o s t e r io r e s #
Cam arotogoena s p e o io sa  P lo r#
R h in o o o la  spe o i  o sa  P lor#  Rhynoh# Id v l#  II#  1 8 6 1 , p# 526# 
Low# Verh# z o o l# -h o t#  Ges# Wien# 1 8 8 1 , p# 157# 
Cam aratosoena s p e o io sa  Mark, T ie r w e lt  M t è e le u r ,  B e r lin #  
1 9 3 5 , p# 228#
O a ra o teres de l a  e sp e  c i e # -  
 ^ E l  cuerp o  y  l a s  a l a s  e s -^
ta n  s a lp ic a d o s ,  p r o fu  sa  m ente, de p u n to s  p ard os, agru p ad os mas 
0 menos densam ente, form ando m aiohas# E l o o lo r  de fondo d e l  
ou erp o , e s  a m a r il lo  parduzoo o pardo a mar i l  le n to #
La o a b e z a # -
La oabeza  (P ig#  3 4 5 , Lam# 64# ) e s  3 1 /5  
v e o e s  mas ancha que la r g a , de l a  misma f o m a  que en R h in o-  
c q la #  A oada la d o  d e l  suroo c e n tr a l  d e l  v e r t e x ,  t i e n e  una 
f o v e a  b ie n  marcada#
Las a ita n a s  so n  muy o o r ta s ,  mas o o r ta s  que l a  qpciiura  
de l a  oabeza# Son de c o lo r  a m a r il lo ,  excep to  l o s  dos u lt im o s  
a r t e j o s  que ^son pardos#
E l borax#-
E l pro no to  e s  r e la t iv a m e n te  la r g o ,  con dos 
fq v e a s  a oada la d o  d e l  borde l a t e r a l#  E l presoudo d e l  meso­
to r a x  e s  r e la t iv a m e n te  grande# E l escudo e s  mas anoho que l a  
cab eza#  En e l  borde a n t e r io r  d e l  presoudo hay una manoha de 
o o lo r  pardo r o j i z o  y en ^ e l esoudo ouatro  bandas lo n g i ; ^ d in a -  
l e s ,  d e l  mismo c o lo r ,  mas o menos c la r a s .
Las a l a s , -
 ^ Xas a l a s  a n t e r io r e s  (F ig#  3 4 6 , Lam# 64; 
so n  2 i  v e o e s  mas la r g a s  qu e anohas#^ O paoas, con  s u  su p e r ­
f i c i e  sa lp io a d a  de puntos paiqdos, mas o menos densam ente a g r u -  
p ad os, form ando manohas# E l a p io e  de l a s  mis mas e s t a  e s t r e c h a -  
mente redondeado# Elrapt e r o st ig m a  ds la r g o  y e s t r e c h o ,  l l e g q n -  
do a 1 n i v e l  de3r Ou%# E l s e o t o r  r a d i a l  e s  r e o to  y l l e g a  a l  a p i ­
oe dq l a s  a l a s ,  a l  mismo n i v e l  que l a  prim era rama d e  l a  b i f u r ­
o a o io n  de l a  media# Las o e ld a s  m a rg in a le s  son  ex tr a o rd in a r la m e n ­
t e  a la ig a d a s#
Las a la s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  l a  c e ld a  a n a l  de c o lo r  
pardo (P ig #  3 4 7 , Lam# 64;#
Las p a t a s # -
Lias p a ta s  so n  de c o lo r  a m a r i i lo , con l o s  
t a r s o s  p a rd o s . Las t i b i a s  p o s t e r io r e s  t i e n e n  10 e s p in a s  n e ­
g r a s  e n  e l  a p io e#  E l a r t e j o  b a s a i  d e  l o s  t a r s o s  p o s t e r io r e s  
no t ie n e n  uhas n e g r a s  en e l  a p i ce# Las co x a s  p o s t e r io r e s  t i e ­
n en  m eracanto romo y  arqueado#
E l abdom en,-
E l abdomen es de o o lo r  pardo por enoim a, 
con e l  borde p o s t e r io r  de l o s  segm ento s  de c o lo r  a m a r il lo ,  
y por debajo de c o lo r  a m a r illo #
G eni c a l ia # -
v a lv a  a n a l d e l maoho (P ig# 3 4 8 , Lam#64 ) 
es mas oonvexa por d e tr a s  que p or d e la n te #  Los param eros son  
l a r g o s ,  arq u ead o8 en  su b a se  h a o ia  a t r a s  y l ig e r a m e n te  ha­
o ia  d e la n t e ,  en e l  a p ic e ,  que e s  redondeado y term ina en un 
d e n t ic u lo  n e g r o , d i r ig i d o  h a o ia  d e la n te #
E l seg m a ito  g e n i t a l  dq l a  heoibra (P ig# 3 4 9 , Lam# 6 4 )  
e s  o o r to . La v a lv a  a n a l  e s  mas la r g a  que l a  ^ e n t r a i ,  t e r m i-  
nando en  punta aguda y  rec ta #  La v e n t r a l  e s t a  l ig e r a m e n te  
arqueada#
D im en sion es#  -
CAbesa: 0 ,6 7  mm# de anoho por 0 ,2 1  mm# 
de la r g o ;  a n te n a s :  0 ,4 7  mm#; a l a s  a n t e r io r e s ;  2 mm# de la r g o  
por 0 ,8 0  mm# de anoho;nsegm ento g e n i t a l  d e  l a  hembra: 0 ,5 3  
mm, de la r g o  por 0 ,4 0  mm# de a lto #  lo n g itu d  d e l  o u erp o , oon  
l a s  a la s  2 ,4 0  mm#
Biologia#-
E sta  e s p e o ie  v iv e  so b re  d iv e r s e s  e s p e o ie s   ^
d e l gén ero  P o p u lu s, e n t r e  e l l a s  e l  P opulus n ig r a ,  P opu lu s  
p y r a m id a lis  y P opu lu s alba#
L ooalidad# -
Madrid#
LISTA MÆÂBmiOA DE BIA3ITAS SOBRE LâS QÜE 
VIVEB PSILIDOS#
A b ie s  p e o t in a ta ;
P s y l la  n i g r i t a ,  P s y l la  p r u n i ,  S p an ioza  r e ­
m ota. P h y llo p e c ta  rham ni, A phalara c a l t à h e ,  
A p h alara  e x i l i s #  
j^denooarpus h is p a n ic u s :
A r ÿ ta in a  a d en o ca rp i#
Alohindlla vu lgaris;
S p a n io za  a b d o m in a lis .
A ln u s g l u t i n o s a ;
P s y l l a  a l  n i ,  A sp h a g id e ll©  f o r s  t e  r i#
A lnus in o a n a ;
P s y l la  a l n i ,  A sp h a g id e la  f o r s t e r i#
A r te m is ia  a b s in th iu m  y  Art# o a m p e str is :
A p halara  a r te m is ia e #
A t r ip le x  patulum ;
Sp in iom a c h e n o p o d ii.
Buxus s e m p e r v ir e n s :
A s p h a g id e l la  b u x i ,  S p an ion eu ra  fo n so o lo m b il#  
G allu na v u lg a r is :
L i v i l l a  u l i c i s ,  S tr o p h in g ia  e r ic a e #
C a lth a  p a l u s t r i s :
A p h alara  o a lth a e #
C alucotom e sp in o sa ;
A r y t a in i l l a  c y t i s i ,  P l o r i e l l a  p iren a ea #
C arpinus b e tu lu s ;
p s y l la  p e r e g r in a .
Cerastium sp:
P h y llo p e c ta  o e r a s t i i .
Chenopodium:
S p a n io za  ch en o p o d ii#
Chrsanthemum leuoanthem um :
M agnaphalara p ic ta #
O o ry lu s)
P s y l lo p s i s  f r a x i n io o l a .
C rataegu s oxyoanth a;
P s y l l a  o r a t a e g i ,  Ps# m elanoneura, Ps# p e r e ­
g r in a ,  Pc# s a l i c e t i #
C y t isu s  sp ;
A llo e o n e u r a  r a d ia ta #
E r ic a  v u lg a r is  :
S tr o p h in g ia  e r i c a e .
Euphorbia sp:
H is p a n io la  m agnioauda n# sp#
F ic u s  c a r ic a :
Homotoma f ic u s #
P ra x in u s a n g u s t i f o l i a ,  Fr# h e t e r o f i l a ,  Fr# o m u s , F r .o x y p h i l la :
P s y l lo p s i s  f r a x in i#
F rax in u s e x c e l s io r :
P s y l lo p s i s  f r a x i n i ,  P s y l l o p s i s  f r a x in io o la #
GaLluia a p a r in e , Ga# p a r i s i e i i s e :
S p a n io za  g a l i i *
H ippophae rhaim aoides;
P s y l la  h lp pop haes#
Hypo o h a e r i s  r a d i a ta  ;
H sign ^ h a lara  p i  e t a .
Juncus sp;
I i iv ia  jctnGorum.
J u n ip e r n s  oom unis;
K iy l lo p e c ta  p roxlm a, l i v i a  c r e f e l d e n s i s .  
la c t u c a  m u r a lis ;
H iy l lo p e e ta  f l a v ip e n n i s ,  Phyl# proxiraa* 
la u r u s  oamphora, L# o a n a r ie n s i s ,  1# n o b i l i s :
S p a n io za  è l a c r i s #  
le o n to d o n  h a s t i l i s :
M agnaphalara p ic ta #
LtoTUbium v u lg a r e :
S p a n io za  m a r r u b ii, n# sp#
0 1 ea europea:
E a p h y llu ra  o l iv in a #
Ononis sp in o sa ;
l i v i l l a  u l i c i s #
P h y lly r e a  a n g u s t i f o l ia :
P la t is t ig m a  p h il ly r a e #
P in u s s i l v e s t r i s :
P h y llo p e c ta  proxim a, S p an ioza  rem ota , P h y llo p e c ta  a l -  
b iv e n t r is #
P is t a o ia  l e n t i s e u s )
R h in o o o la  t a r g io n i i#
Polygonum a v io u la r e ,  Pol# hydro p ip e r  :
A phalara c a lta h e #
P op u lu s a lb a , P# n ig r a ,  P# p ir a m id a lis :
Oam arotoscena sp e c io sa #
P ren a n th es pu rp urea:
P h ^ fllop eota  f la v ip e n n is #
Prunus dom estic a :
P s i l l a  p r u n i.
Prunus la u ro  oera su s ;
S p an i 0 za a3a e r i s  #
Prunus mahaleb ;
T r i cl 10 cher mes w a lk e r !  #
Prunus sp in o sa :
P s y l la  p r u n i, T riohocherm es w a lk e r i#
P yrus a m ig d a lifo r m is ;
P s y l la  p yrisu ga#
P yrus comunis :
P s y l la  p y ± i, Ps# p y r ic o la ,  Ps# p y r is u g a , P# sim ulan s#  
P yrus a r ia :
P s y l la  b r e v ia n ten n a ta #
Pyrus au ou p aria :
P s y l la  m all#  ^
Q uercus:
S p an ioza  remota# 
jEEhamnus a la te r n u s  ;
P h y llo p e c ta  m arginepunotata#
Rhamnus c a t h a r t ic a )
P h y llo p e c ta  rharani, P s y l la  rh a m n ico la , T riohocherm es 
w a lk e r ! #
Hharanos fr a n g u la :
T riohocherm es w a lk er ! #
Rhus o o r ia r ia :
Qalophya r h o is#
R osa sp : P
P s y l la  m elanoneura#
Rub us f r u o t io o s u s :
P h y llo p e c ta  t r i s i g n a t a ,  D iap h orin a  p u to n i#
Rumex a c e t o s e l l a :
A phalara  o a l t h a e ,  M agnaphalara p ic ta *
Ruta g r a v e o le n s )
R h in ooo la  s u c o ita #
S a l i x  a lb a ;
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iro iO E  DE GENEROS Y ESPSGIES Y PHEPARAGIOHBS OQHRESPQBDIEKgES
P rep a ra c io n  ES Pgs#
A b d om in a lis P lo r  #, ( S p an ioza  )     • • 144 -1 4 6  ♦ « • • • » . •  115
a d en o o a rp i L o w * (A r lta in a ) 8 2 - ^ 4 « ‘64
a l a o r i s  P lo r . ( S p a n io z a ) . « ............... 1 3 9 - 1 4 1 . . . . . . . . .  116
a l b i v e n t r i s  P o r s t ( P h a y l l o p e o t a ) . . . . .  1 6 2 - 1 6 4 . . . * . . . . .  127
A llo e n e a r a  r a d la t a  P o r t s . . . . . . . . . . . . . .  9 7 - 9 8 . . . . . . . . . . .  77
a l n l  L. ( P s y l l a ) . . . . ............  « 2 3 2 - 2 3 3 . . . . . . . . .  38
Ambigus P o r t s . ,  ( p s y l l a ) . . . . . . . . . . . . . .  4 2 - 4 3 . , . . . . . . . . #  43
a r te m is ia e  P o r t s . ,  ( A p h a l a r a ) . . . . . . . . .  1 9 7 - 1 9 9 . . . . . . . . .  144
b r e v ia n te n n a ta  P l . ,  ( P s y l l a ) . . . . . . . . . .  6 - 7 . . . . . . . . .  29
b u x i L . ,  ( A s p h a g i d e l l a 5 0 - 5 8 # . . . . . . . . . #  50
C alophya r h o is  L o w . 1 2 9 - 1 3 1 . . . . . . . .  101
o a lth a e  L. (A p h a lara ) 1 8 8 - 1 9 1 . . . . . . . . .  143
C aratoscem a s p e o io s a  P I .  . . . . . . . . . . . .  2 2 7 - 2 2 9 . . . . . . . . .  258
o e r a s t i i  L. ( P h y l l o p e c t a ) . . . . . . . . . . . # •  1 6 9 - 1 7 0 . . . . . . . . .  128
o h en o p o d ii H e a t . ,  ( S p a n i o z a ) . . . . . . . . . .  1 5 4 - 1 5 9 . . . . . . . . .  114
c r a t e a g i  S o h r k ., ( P s y l l a ) . . . . . . . . . . . . .  1 1 -1 5  . . . . . . . .  32
o r e f e l d e n s i s  M in k ., ( L i v i a ) . . .  . . . . . . .  1 8 4 - 1 8 7 . . . . . . . . .  138
ô y t i s l  P u t . ,  ( A r y t a in i l l a )  . . . . . . . . . . .  7 6 -7 9  . . . . . # . . #  68
d e la r b r a e i  P u t . ( A r y t a i n i l l a ) ’. * . . . . . . #  7 0 - 7 2 . . . . . . . . . . .  66
D iap h orln a  p u to n i L o w . . . . . .  . . . . . . . . . .  1 0 7 - 1 0 9 . . . . . . . . .  87
e r io a e  C urt. ( S t r o p h ln g ia ) .  . . . . . . . . . .  2 3 0 - 2 3 1 . .................   156
e s o u r i a l e n s i s  n .  sp# ( T r i o z a ) . . . . . . . . .  1 3 7 -1 3 8  # . . . . . . «  156
E u p h y llu ra  o l i v i l a  C o s t a 116- 121 . . . . . .  94
e x i k i s  Wen.-Mohr# ( A p h a l a r a ) . . . . . . . . . .  1 9 2 - 1 9 3 . . . . . . . . .  141
f i c u s  L . , ( Homotoma)       6 6 - 6 9 # . . . . # . . . . .  55
f la v ip e n n i s  P o r t s . ,  ( P h y l l o p e c t a ) . . . . *  1 7 1 - 1 7 2 . . . . . . . . .  131
P lo r ia  retam ae P u t . , . . . . . . . . . . . . . . .  7 3 -7 5  . . . . . . . . . .  73
P l o r i e l l a  pyrenaea M nk . . . . . . . . . . . . .  8 8 - 9 0 . . . . . # # • # . .  75
fo n s c o lo m b ii  P o r s t .  ( S p a n lo n eu ra ) . . . . .  5 9 - 6 5 . ............    58
f o r s t e r i  P l o r . ,  ( A s p a g l d e l l a ) . . . . . . . . .  4 6 - 4 9 . . . . . . . . . . .  53
f r a x i n i  L. (P s y l l o p s i s 1 0 4 - 1 0 6 . . . . . . . . . .  89
f r a x i n ic o la  P o r s t . ,  ( P s y l l o p s i s ) . . . . . .  9 9 - 1 0 3 . . . . . . . . . .  91
g a l i i  P o r s t . ,  ( S p a n i o z a ) . . . . . . . . . . . . . #  1 4 7 - 1 4 9 . . . . . . . . #  109
g e n i s t a s  Latr# ( A r y t a i n a . 8 5 - 8 7 . . . . . . . . . . .  62
g e n i s t a s  n# sp# ( L l v i l l a ) . . . . . . . . . . . . .  1 1 3 - 1 1 5 . # . . . . . . .  84
g r e d i  n# sp# ( H i s p a n i o l a ) . . . . . . . . . . . . .  9 1 - 9 3 . . . . . . . . . . .  79
a r t i g i  P l o r . ,  ( P s y l l a ) # . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 - 4 5 . . . . # . . # . . #  47
h ip p op h aes P o r s t # , ( P s y l l a ) # . . . .  . . . . #  4 B - 4 1 . 46
Homotoma f i c u s  L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 - 6 9 . . . . . . # . . . .  55
jancurum  Latr# ( L i v i a ) . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 1 - 1 8 3 . # , # # . . . .  136
le m ls c a ta  E n d e r l . , ( P l a t i s t i g m a ) . . . « . .  1 2 6 - 1 2 8 . . . . . . . . .  99
M agnaphalara p i e t a  Z e t t . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0 - 2 0 2 . . . . . . . .  147
m agnicauda n . s p . ( A p h a l a r a . . . . . . . . .  1 9 4 - 1 9 6 . # . # # . . . .  146
m agnicauda n . s p . ( H i s p a n i o l a ) . . . . . . . #  9 4 - 9 6 . . . . . . # . . . .  80
Preparaoion Eg Pgs#
marginepunotata P lo r•. (Phyllopceta)••« 176-177# 128
marrubli n# sp« ( S p a a i o z a ) # , 152-153. , . , . *. , ,  118
maure P o rs t,, ( P h y l l o p e c t a ) . . 1 7 3 -1 7 5 . . . . . . . . ,  126
melanoneura P o rs t,, ( P s y l l a 1 - 3 . . , •«• •«• . . . .  34
mesomela P I ,, ( S p a n io z a ) . . . . . . . . ...........   1 4 2 - 1 4 3 , . . . , . . . ,  I l l
n ig r i ta  Z ett# , ( P s y l l a ) # . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 - 3 3 . . .# . . . . . , .  41
o liv lna  costa. ( E u p h y l lu r a ) . . . . . . . . , . , .  1 1 6 -1 2 1 ,..# ,# .., 94
ph illy rae  P o rst• , (P la t1 s tigma)# ,.« .. .#  122-125#.« . , . . . «  97
pota Z e tt .,  ( M a g n a p h a l a r a 200-202.««• • , . . ,  147
proxima P lo r ., ( P h y l lo p e c ta ) . . . . . . . . . . .  1 6 0 -1 6 1 # ,.. . . . . .  130
prtml Scop., ( P s y l l a ) . . . . . . . . . . . . . . , . . .  4 - 5 . . . . . . . . . . . .  30
putoni Low., ( D i a p h o r i n a 107- 109. . . . . . . . .  87
pyrenaea Mink., ( P l o r i e l l a ) . . . . . . . . . . . .  8 8 - 9 0 . . . . . . . . . . .  75
pyri L. ( P s y l l a 16- 17. . . . . . . . . . .  22
pyricola P o rs t . , ( P s y l l a . ) . . . . . . . . . . . . .  1 8 - 2 5 . . . . . . . . . . .  24
pyrisuga P o rs t., (P s y l la ) . . . . . . . . . . . . . .  2 6 - 2 7 . . . . . . . . . . .  25
rad la ta  P o rs t ., (Alloaoneura) . . . . . . . . . .  9 7 - 9 8 . . . . . . . . . . .  77
remota P o rs t ., ( S p a n i o z a 150- 151 . . . . . . . .  112
rétamas Put, ( P l o r i a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3 - 7 5 . . . . . . . . . . .  73
rhamnl Sohrk#, ( P h y l lo p e c ta ) . . . . . . . . . . .  1 6 5 - 1 6 6 .. . . . . . . .  124
rhois Low. (C a l o p h y a 129- 131. . . . . . . . .  101
s a l ic e t i  P o rs t., (Psylla) . . . . . . . . . .  3 4 - 3 6 # . . . . . . . . , .  39
s a l ic is  n. sp. ( P s y l l a ) . . . . . . . . . . . , , . . .  3 7 - 3 9 . . . . . . . . . . .  45
simulans P o rs t., ( P s y l l a ) . . . . . . . . . . . . . ,  2 8 - 3 0 . . . . . . . . . . .  27
Spanloneura fonscolombii P o r s t . , . . . . . , .  5 9 ^ 6 5 , , . . . , . . . ,#  58
sp a rti i  Kuw,, (A ry ta in illa ) 8 0 - 8 1 . 7 0
speciosa PI, (C am arotoscena)...,.. , , , , .  2 2 7 -2 2 9 ,,# ..,..# , 158
StIgmaphalara tam ariois Put • • « . . , , . « • •  2 2 4 - 2 2 6 1 4 9
Strophlngia erioae Curt 2 3 0 * 2 3 1 ,, , , , , , , , ,  156
succinta Heeg,, (Hhinocola) . . . . . . . . . . .  2 0 3 - 2 1 8 , 1 5 1
tam ariois P u t,, (S t i g m a p h a l a r a 224-226, , ,# , , , * , ,  149
ta rg io n ii M ch t,, ( H h i n o c o l a 219-223, , , #, *, , , ,  154
Trichochermes w alksri Por s t , . * . . . . . . . *  1 7 8 - 1 8 0 1 3 3
tr ic o rn is  n# ^ #  (Pkioza) . . . . . . . . . . . . # ,  134 -1 3 6 ...•# ,..# • 1B6
t r i signata Low, (P hy llopec ta),,, ,# # ,, ,♦  167-168# ,# ..,$ ,,, 121
u lio is  C urt,, ( L i v l l l a ) . 110^112, . . . , , . . . .  83
urtioae  L, (frioza) 1 3 2 * 1 3 5 ,, . . . . . . . .  104
w alkeri Porst,^ (Trichochermes) . , . . . . , .  1 7 8 - 1 8 0 , . . , . , . . , ,  133
Abdomen 9
Alas  .........   8
Anatomia In tem a , 10
Antenas 4
Aparato g en ita l masoullno 15
Aparato g en ita l femenino 16
B i b l io g r a f f a  1 7 1
G a b e g a , # , , , * # # * . 3
Cadena nezviosa ven tra l •••«•••«•••••  13
Cerebro 12
Clfpeo 4
Qiroulatorio 14
Orumena 4
Bento cerebro 12
Digestive ( I b b o ) , , 14 
B istrlbncion g e o g r a f i o a , , , 160
Epifaringe 4
Epimero 6
Epiplenrito  6
p i s t e r  no 6
Escudo  .................................................. 6-7
Escutelo , ,  6-7
Estados l a r v a l e s , 17
Frente  ...........   3
Ganglios t n f r a e s o f a g i o o s . . 13 
Genas 4
Generalidades. ................................................ 1
Genital masculino ( a p a r a t o 16 
G ei^tal femenino (aparato) 16
Glandulas saliva res 14
Indice de generos y especies#.♦••#••• 177
l a b i o . . . •••• 4
JCarvales ( Es t a d os ) . . . , , •«•••••••  «•••• 17
Lis ta de p la n ta s  huespedes 168
Itooomocion 10
Lobules opticos 13
Lobulos protocerebrales 12
M&tatorax 7
Me to do s de e studio de la  anatoraia in ­
terna 10
Metodo 8 de estudio de la  morfologia 
externa , 2 
Mesotorax , , , , , , ,  6
iSLcetoma # . 16
Morfologfa  ........ ..... 2
lâisoalatora 10
Hervioso central (Sistema) 12
Ocelos 15
Ojos compueatos 4-15
Patas . * # . , * * * #      , .##, ,*# 9
Picaduras de le s  P ailldoe* ..##..#.+# 17
Plantas sobre la s  que viven Psxlidos 168
P r o t ^ o e r e b r o , 12
Protoraz  ...... .................... ............ ..... 5
Posescutelo o pseudono to 6-7
Hespiratorio 15
S e l iv a r e s  ( g l a n d u l a s ) . . . . . . . . . . . . . . .  14
Sistema c iroa la to rio  . . . . . . . . . . . . .  14
Se n tl  dos (Organos de lo s) . . . . . . . . . .  13
Sistema nervioso central . . . . . . . .  12
Sistema resp ira torlo  . . . . . . . . . . . . . . .  15
Subfamilias (Olave de) 18
lorax 5
îrito cereb ro  . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . .  12
$ubo digestive . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Tribus (Clave de 18—135
Vertex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
